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levan jangulaSvili 
Tbilisis saswavlo universitetis reqtori, profesori 
 
saxelmwifos finansuri politikis srulyofis sakiTxebi 
 
ukanasknel xanebSi, mraval qveyanaSi ganviTarebul finansur krizisebze 
finansuri sistemis marTvis organoebi da maTi finansuri institutebi uZlurebi 
aRmoCndnen swori ganmarteba gaekeTebinaT da aRmofxvris Sesabamisi RonisZiebebi 
SemoeTavazebinaT. aRniSnulTan dakavSirebiT, obieqturad warmoiSva finansuri 
politikis arsis konkretizaciisa da misi komponentebis struqturirebisadmi 
midgomis dasabuTebis aucilebloba, rac Cveni statiis kvlevis mizans warmoad-
gens.   
saxelmwifos finansuri politikis problemasTan mimarTebaSi ekonomikuri 
literaturis analizma gviCvena, rom mecnier-ekonomistebsa da meurne praqtiko-
sebs Soris finansuri politikis arsis ganmartebasTan dakavSirebiT dRemde er-
Tiani mosazreba ar arsebobs. ase magaliTad, a.i. babiCi da l.n. pavlova finansur 
politikas gansazRvraven rogorc „realur fulad brunvasTan dakavSirebul so-
cialur-ekonomikur procesebze regulirebadi zemoqmedebis formebis, meTodebisa 
da instrumentebis erTobliobas“ (5, 46). maTgan gansxvavebiT, a.i. balabanovi da 
i.t. balabanovi (6) Tvlian, rom finansuri politikis zemoqmedebis obieqts ara 
marto fuladi brunva, aramed mTlianad finansuri sistema warmoadgens. 
l.a. drobozinas, i.n. konstantinovasa da l.p. okunievas TvalsazrisiT „fi-
nansuri politika aris saxelmwifos mier sakuTari funqciebis Sesrulebis miz-
niT finansuri resursebis mobilizaciaze, maT ganawilebasa da gamoyenebaze mi-
marTuli saxelmwifo RonisZiebebis erToblioba“ (8, 26). aRniSnul Tvalsazriss 
mxars uWeren p.s. Suliako da n.p. belotelova (11), o.r. romanenko,  s.i. ogorodni-
ki, m.s. zaliuki da a.a. slavkova. amasTan, isini xazs usvamen, rom finansuri re-
sursebis mobilizacia, ganawileba da gamoyeneba socialur-ekonomikuri sistemis 
miznobriv funqciasTan mimarTebaSi racionaluri unda iyos (10, 42-43). 
o.d. vasiliki, aRniSnavs ra finansuri politikis normatiul-samarTlebriv 
mimarTulebas, mas gansazRvravs rogorc „sakanonmdeblo da aRmasrulebeli 
xelisuflebis saqmianobas, romelic misi ekonomikuri da socialuri ganviTare-
bis uzrunvelyofisaTvis finansebis organizaciisa da gamoyenebis RonisZiebebs, 
meTodebsa da formebs moicavs. finansuri politika Tavis konkretul gamoxatu-
lebas moqmed sistemaSi, finansuri resursebis mobilizaciaSi da saxelmwifos, 
mewarme struqturebisa da mosaxleobis mravalferovani moTxovnilebebis 
dakmayofilebisaTvis maT gamoyenebaSi poulobs“. finansuri politika aris „Sesa-
bamisi saxelisuflebo struqturebis gonivruli saqmianobis forma, magram misi 
procesebi da miznebi formirdeba Sesabamisad imisa, Tu mocemul saxelmwifoSi 
rogori sistemis modeli aris miRebuli da ekonomikuri saqmianobis saboloo 
mizani rogor aris gansazRvruli xelisuflebaSi arsebuli misi politikuri 
Zalis mier“ (7, 57-59). 
r. kakulias, l. baxtaZisa da a. jibutis mosazrebiT „erovnuli ekonomikis 
ganviTarebisa da damatebiTi saxelmwifo finansuri resursebis formirebis erT-
erTi mTavari winapirobaa keTilgonivruli fiskaluri politika, romelSic 
saxelmwifo xelisuflebis mier kontrolirebadi gaxdeba rogorc xarjebi, ise 
Semosavlebi. amiT Seiqmneba optimaluri pirobebi saxelmwifo biujetis defici-
tis Sesamcireblad“(2, 68). 
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m. vaniSvilis, m. nozaZisa da l. gociriZis TvalsazrisiT „finansuri po-
litika saxelmwifos mier Tavisi funqciebisa da amocanebis Sesasruleblad 
saWiro finansuri urTierTobebis gamoyenebis mizniT SemuSavebuli da ganxor-
cielebuli RonisZiebebis erTobliobas warmoadgens. finansuri politika qveynis 
ekonomikuri politikis Semadgeneli nawilia. amitom masSi vlindeba erovnuli 
meurneobis ganviTarebis mTavari mimarTulebebi. ganisazRvreba finansuri resur-
sebis saerTo moculoba, maTi wyaroebi da gamoyenebis konkretuli gzebi, so-
cialur-ekonomikuri procesebis finansuri meTodebiT regulirebisa da stimu-
lirebis meqanizmi“(1, 60). 
i. mesxias mosazrebiT „saxelmwifos saerTaSoriso finansuri politika un-
da efuZnebodes am sferoSi SemuSavebul mecnierul koncefciebs, wina periodis 
praqtikis analizs da rogorc calkeuli qveynis, aseve mTlianad msoflios 
mimdinare da strategiuli socialur-ekonomikuri ganviTarebis moTxovnebs. saer-
TaSoriso finansuri politika aris ekonomikuri politikis nawili. isini erTma-
neTTan mWidrodaa dakavSirebuli. warmatebuli finansuri politika xels uwyobs 
nacionaluri ekonomikis ganviTarebas, xolo piriqiT, Secdomebi saerTaSoriso 
finansebSi anelebs nacionaluri ekonomikis winsvlas“(3, 31). 
g. xanTaZisa da g. caavas TvalsazrisiT „finansuri politika aris mizne-
bisa da amocanebis gansazRvra, romelTa gadawyvetazea mimarTuli sazogadoebri-
vi simdidris formirebis, ganawilebisa da gadanawilebis procesi, rom uwyveti 
kvlavwarmoebis procesisa da kvlavwarmoebis calkeuli konkretuli moTxovnis 
finansuri resursebiT uzrunvelyofa iqnes dakmayofilebuli“(4, 41). 
Catarebuli analizis Sedegebis SejerebiT SesaZlebelia Semdegi saxis 
daskvnis gakeTeba.finansuri politikis arsis ganxiluli ganmartebebi erTmane-
Tisagan principulad ar gansxvavdebian, ramdenadac maTi avtorebi yuradRebas 
amaxvileben Semdeg aspeqtebze: finansuri politikis rolze, ekonomikuri da fi-
nansuri politikis miznebisa da amocanebis, meTodebisa da instrumentebis Tana-
fardobaze. 
Cveni mosazrebiT, finansuri politika aris finansuri resursebis mobili-
zaciaze, maT optimalur ganawilebasa da racionalur gamoyenebaze mimarTuli 
saxelmwifoebrivi RonisZiebebis erToblioba. finansuri politikis mTavar mizans 
warmoadgens saxelmwifosa da TviTmmarTvelobis adgilobrivi organizaciebis 
mier Sesabamisi finansuri resursebiT maTze dakisrebuli funqciebis uzrunve-
lyofa, xolo ZiriTad amocanebs ki finansuri resursebis minimalurad saWiro 
moculobiT mobilizaciisaTvis pirobebis uzrunvelyofa; finansuri resursebis 
optimaluri ganawileba da racionaluri gamoyeneba; sazogadoebis socialur-
ekonomikuri ganviTarebis finansuri meTodebiT regulireba da stimulireba; fi-
nansuri meqanizmis realuri sabazro ekonomikis Sesabamisad SemuSaveba; fi-
nansebis marTvis efeqturi sistemis Seqmna.  
finansuri politikis principebi da maTi mokle daxasiaTeba mocemulia #1 
cxrilSi. 
finansuri politika, rogorc makroekonomikuri politikis normatiuli 
Teoriis Semadgeneli, pasuxobs kiTxvebze: rogor SeiZleba konkretul ekono-
mikur da socialur-politikur pirobebSi konkretuli miznebi iqnes miRweuli; 
Rirs Tu ara da rogor SeiZleba moqmedi finansuri meqanizmis meSveobiT sazoga-
doebis ekonomikuri struqtura iqnes Secvlili; rogor SeiZleba finansuri gan-
viTarebis miznebi da amocanebi optimalurad iqnes Sexamebuli da miRweuli 
moklevadiani da grZelvadiani finansuri warmateba; rogoria simdidris ga-
didebis Sida zambarebi erovnuli finansebis sxvadasxva sferoebsa da rgolebSi, 
romlebzec dayrdnoba aris saWiro. finansuri politika, rogorc makroekono-
mikuri politikis pozitiuri Teoriis Semadgeneli, cdilobs axsnas, finansuri 
sistemis marTvis organoebi da finansuri institutebi, romelTa xelSia 
Tavmoyrili Zalauflba, ratom moqmedeben swored ase da ara sxvagvarad. aR-
niSnuli sferos Teoretikosebi calkeuli qveynebis SigniT finansuri politikis 
!
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SemuSavebisa da realizaciis praqtikas Seiswavlian da sxvadasxva qveynebis Sesa-
bamisi organoebisa da institutebis qmedebebis SedarebiT analizs axorcieleben.  
 
                      finansuri politikis principebi                  cxrili 1 
 
principi: principebis  Sinaarsi: 
1. dauyvanebloba finansuri politika saxelmwifoSi saxelmwifo praqtikaze ar 
daiyvaneba; tardeba meurneobis marTvis yvela doneebis mier, 
pirveladi rgolebis (sawarmoebi, organizaciebi, 
dawesebulebebi) CaTvliT 
2. mTlianobisa da 
erTianobis 
saxelmwifo finansuri politikis mTlianobisa da erTianobis 
darRveva aris finansebis ganviTarebis obieqturi 
kanonzomiereba da finansuri reformebis ganxorcielebis 
pirobebis formirebis safuZveli 
3. damoukideblobis saxelmwifo Sida da sagareo politikis primati mis 
Semadgenlebze aris obieqturi kanonzomiereba, romelic 
saxelmwifos politikis yvela Semadgenlebis 
urTierTdamokidebulebis mudmivobisa da efeqtianobis 
ganmsazRvrelia 
4. centralizaciis finansuri politika aris zemodan qvemoT zemoqmedebis 
xelovneba, anu igi saxelmwifos xelSi Semosavlebis 
centralizaciis arsebuli meqanizmis SenarCunebaze unda iyos 
mimarTuli 
5. warmoebulobis finansuri RonisZiebebis ekonomikis mdgomareobidan 
warmoebuloba efeqturi finansuri politikis ganxorcielebis 
safuZvelSi Cadebul fundamentur princips warmoadgens 
6. sistemurobis mikro, mezo da makroekonomikur doneebze Sedgenadi 
safinanso-sakredito balansebisa da prognozebis 
maqsimalurad SesaZlo dakavSirebis uzrunvelyofis 
aucilebloba; RirebulebiTi formebis moZraobis 
kvlavwarmoebiTi procesis saerTo ekonomikur da politikur 
pirobebTan SeTanxmeba 
7. kompleqsurobis iTvaliswinebs, rom biujetisa da fulad-sakredito sistemis 
urTierTdakavSirebul maCveneblebSi Sesworebebis Setanisas, 
saWiroa mudmivad iqnes Sefasebuli, aRniSnuli ekonomikis 
ganviTarebaze maTi pirdapiri da iribi zemoqmedebis 
gaTvaliswinebiT gakeTdes 
       
zemoT aRniSnulis gaTvaliswinebiT, finansur mecnierebas, finansur 
politikasa da finansebis marTvas Soris urTierTkavSiris dazusteba obieqtur 
aucileblobas warmoadgens.finansuri politika finansebis marTvis sistemaSi 
fuZemdeblur elements warmoadgens, misi realizeba ekonomikis marTvis 
meSveobiT xorcieldeba da finansebis marTvis procesis safuZvelia. aRniSnuli 
Tavisi arsiT rogorc finansebis marTvis procesisadmi da aseve finansuri 
mecnierebisadmi  mimarTebaSi finansuri politikis rolis sayovelTaobas niSnavs. 
finansebis marTva ara TviT marTvisaTvis, aramed finansuri politikiT dasaxuli 
miznebisa da amocanebis miRwevis mizniT xorcieldeba, anu SeiZleba davaskvnaT, 
rom finansebis marTva finansuri politikis realizaciis process warmoadgens. 
amave dros finansuri mecniereba da finansuri politika aris obieqturi da 
subieqturi finansebis marTvaSi. finansebis rogorc mecnierebis Camoyalibebis 
sawyis etapze finansuri politika finansuri codnis formirebis wyarod 
gamodioda. finansuri politikis zemoqmedebis qveS icvleboda ara marto 
finansebis marTva, aramed finansuri mecnierebis Sinaarsic garkveul cvlilebebs 
ganicdida. miuxedavad amisa, finansuri politika finansuri mecnierebis sagnis 
Semadgeneli finansuri urTierTobebis Semadgenlobasa da Sinaarss ki ar 
Seiswavlis, aramed mecnierebisadmi mimarTebaSi finansebis Sesaxeb sakuTari 
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specifikuri amocanebis SesrulebisaTvis saxelmwifoSi finansuri 
urTierTobebisa da kanonmdeblurad gaformebuli maTi praqtikuli realizaciis 
rogorc sabaziso instrumentariis arsebul pirobebs iyenebs. amasTan, uTuod, 
finansuri politika finansebisa da marTvis Teoriazea dafuZnebuli. 
i.a. Tinbergenis mier 1969 wels SemuSavebuli normatiuli koncefciis 
Tanaxmad (9, 641-647), finansuri politika warmoadgens, erTi mxriv, saxelmwifos 
saqmianobis damoukidebel sferos, xolo meore mxriv misi ekonomikuri politikis 
realizaciis instruments. optimaluri ekonomikuri politikis dasabuTebisaTvis 
samTavrobo organoebs esaWiroeba, pirvel rigSi, sazogadoebrivi keTildReobis 
miRwevaze mimarTuli ekonomikuri politikis saboloo miznebis SerCeva. Mmeore 
mxriv ki imis  Sefaseba, Tu ra saxis politikur instrumentebs _ fiskalur an 
monetarul politikas floben isini. mesame, maTi miRwevis miznobrivi 
maCveneblebisa da instrumentebis SemakavSirebeli modelis ageba, rac 
gamoyenebadi politikuri RonisZiebebis optimaluri masStabis SerCevis 
SesaZleblobas iZleva. amasTan saWiroa gaTvaliswinebul iqnes, rom: 1) 
samTavrobo organoebs mxolod erTi damoukidebeli instrumenti gaaCniaT, 
romlis meSveobiT maT mxolod erTi miznis miRweva SeuZliaT; 2) istrumenti 
„fiskaluri politika“ meti xarisxiT „sruli dasaqmebis“ mizans exeba  da mis 
realizacias uzrunvelyofs, xolo instrumenti „monetaruli politika“ – 
„nulovan inflaciasTan“ aris dakavSirebuli.  
gadasawyveti amocanebis realizaciisa da xasiaTis periodis xangrZlivobis 
mixedviT finansuri politika daiyofa finansur strategiad da taqtikad, amasTan 
taqtika meoradia strategiasTan mimarTebaSi. finansuri strategiisa da taqtikis 
Taviseburebebi finansuri politikis mimarTulobiT da saxeobiT aris 
ganpirobebuli. magram, mocemul sakiTxTan mimarTebaSi aseve erTiani mosazreba 
ar arsebobs. ase, magaliTad, a.m. babiCi da l.n. pavlova (5, 46) gamoyofen 
finansuri politikis eqvs mimarTulebas: sagadasaxado, sabiujeto, fulad-
sakredito, socialuri, sainvesticiosa da politikas saerTaSoriso finansebis 
sferoSi. o.l.  vasiliuki(7, 57) aRniSnavs, rom finansuri politika aris 
mravalgegmiuri da gansazRvruli zomierebiT, integrirebuli movlena. igi 
TavisTavSi moicavs rogorc damoukidebel (sabiujeto, sagadasaxado, fulad, 
savaluto da sainvesticio politikas), aseve  dazRvevis, saxelmwifo valis, 
safondo bazris, saerTaSoriso safinanso organizaciebTan TanamSromlobas da 
a.S.  
Cveni mosazrebiT, finansuri politikis SemadgenlobaSi gamoyofili unda 
iyos ori mimarTuleba: sabiujeto-sagadasaxado (fiskaluri) politika da 
sakredito-fuladi (monetaruli) politika (sqema 1).  
 
sqema 1. finansuri politikis mimarTulebebi da saxeobebi 
 
Ff i n a n s u r i    p o l i t i k a 
sabiujeto-sagadasaxado 
(fiskaluri) politika 
 sakredito-fuladi 
(monetaruli) politika 
sagadasaxado politika  saemisio politika 
sainvesticio politika   fasobrivi politika 
saxelmwifo valis marTvis 
politika  
 savaluto politika 
saxelmwifo xarjebis 
politika  
 sakredito politika 
  saprocento ganakveTis 
politika 
 
sabiujeto-sagadasaxado politika aris saxelmwifos xarjebisa da 
Semosavlebis meSveobiT ekonomikis regulirebis sistema, gadasaxadebiT 
dabegvraze da saxelmwifo xarjebze zemoqmedebis saxelmwifoebrivi meTodebis 
!
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erToblioba. Tumca saWiroa aRiniSnos, rom sabiujeto-sagadasaxado politikas 
miekuTvneba mxolod saxelmwifos mier biujetTan iseTi manipulaciebi, romlebic 
mimoqcevaSi fulis masis raodenobas ar cvlian. sabiujeto-sagadasaxado 
politikis ZiriTadi tipebi me-2 sqemazea warmodgenili: 
 
                                                                         sqema 2  
 
sabiujeto-sagadasaxado (fiskaluri) politika  
diskreciuli fiskaluri 
politika 
 aradiskreciuli 
fiskaluri politika  
aqtiuri fiskaluri 
politika 
 pasiuri fiskaluri 
politika  
gadasaxadebisa da 
saxelmwifo xarjebis 
Segnebulad manipulireba 
 gadasaxadebisa da 
saxelmwifo xarjebis 
avtomaturi cvlileba 
  
      diskreciuli sabiujeto-sagadasaxado politika TavisTavad samTavrobo 
Sesyidvebis, gadasaxadebis ganakveTebisa da satarifo gadaxdebis sidideebis 
gonivrul manipulirebas warmoadgens. amasTan diskreciuli sabiujeto-
sagadasaxado politikis ZiriTad instrumentebs warmoadgenen: sazogadoebrivi 
samuSaoebis programebi, sazogadoebrivi dasaqmebis proeqtebi, satransferto 
programebi, sagadasaxado ganakveTebis cvlileba. 
aradiskreciuli sabiujeto-sagadasaxado politika TavisTavad 
gadasaxadebis ganakveTebisa da satransferto programebis ucvlelobis 
pirobebSi  TviT ekonomikis erTi mdgomareobidan meoreSi gadasvliT gamowveul 
samTavrobo SesyidvebSi da gadasaxadebSi cvlilebebs warmoadgens. amasTan 
aradiskreciuli sabiujeto-sagadasaxado politikis ZiriTad instrumentebs 
CaSenebuli stabilizatorebi (Semweobebi umuSevrobasTan dakavSirebiT, 
Semweobebi siRaribesTan mimarTebaSi, proporciuli saSemosavlo gadasaxadi, 
subsidiebi fermerebze)  warmoadgenen, romlebsac sagadasaxado Semonatanebisa da 
saxelmwifo transfertebis ekonomikis mdgomareobaze damokidebulebaSi 
cvlilebis tendencia gaaCniaT. 
 sakredito-fuladi politikis qveS gaigeba emisiis marTvis meSveobiT 
fuladi mimoqcevis mdgradobis uzrunvelyofa, inflaciisa da erovnuli fuladi 
erTeulis kursis regulireba; sabanko sistemis saqmianobis regulirebis 
meSveobiT erovnul meurneobaSi da finansuri sistemis sxvadasxva rgolebSi 
angariSsworebebis Tavisdroulobisa da uwyvetobis uzrunvelyofa da sxv. 
fulad-sakredito politikis mTavar mizans warmoadgens  sazogadoebrivi 
warmoebis mdgradi zrdis, fasebis stabiluri donis, dasaqmebis maRali donisa 
da sagareo ekonomikuri saqmianobis balansis miRweva. fulad-sakredito 
politikis ZiriTad instrumentebs warmoadgenen: operaciebi Ria bazarze, 
savaldebulo rezervebis normativebis cvlileba, saaRricxvo ganakveTis 
cvlileba, kreditebis konkretuli saxeobebisa da calkeuli dargebis an msxvili 
firmebis dakreditebis regulireba, sabanko operaciebis riskebisa da 
likvidurobis regulireba.  
bolo wlebSi saerTaSoriso finansuri organizaciebisa da saerTaSoriso 
finansuri institutebis (msf, rgmb, rgeb, bankebi-kreditorebis londonis klubi, 
qveyana-kreditorebis parizis klubi da sxvebi) mier ganxorcielebadi 
saerTaSoriso politika sul ufro did mniSvnelobas iZens. saerTaSoriso 
finansuri politikis safuZvelSi devs saerTaSoriso fonansebis sferoSi 
savaluto-finansuri da sakredito urTierTobebis marTva, finansuri krizisis 
gadatanili an finansuri siZneleebis gancdadi saxelmwifoebisaTvis finansuri 
daxmarebebis ganxorcieleba. daxmareba, rogorc wesi, kreditebis miwodebis an 
ukve arsebuli sagareo saxelmwifo valis restruqturizaciis formiT 
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xorcieldeba. aseTi finansuri mxardaWera xorcieldeba ara usasyidlod, aramed 
Tan  axlavs rigi ekonomikuri da politikuri pirobebi, romelTa daucvelobiT 
qveyana-damrRvevs  seriozuli sanqciebi emuqreba. 
zemoT mocemuli mosazrebebis mixedviT SeiZleba CamovayaliboT Semdegi 
saxis daskvnebi: 
1. finansuri politika TavisTavad saxelmwifoebrivi RonisZiebebis erTobliobas 
warmoadgens, romlebic saxelmwifosa da TviTmmarTvelobis adgilobrivi 
organoebis mier maTze dakisrebuli funqciebis realizaciis uzrunvelyofis 
mizniT, finansuri resursebis mobilizaciaze, maT optimalur ganawilebasa da 
racionalur gamoyenebazea mimarTuli. 
2. finansuri politika saxelmwifos ekonomikuri politikis ganuyofel 
Semadgenels warmoadgens da igi  sazogadoebis institucionalur struqturasa 
da mis socialur-ekonomikur donezea damokidebuli. finansuri politikis 
principebi da miznebi formirdeba Sesabamisad imisa, Tu mocemul saxelmwifoSi 
ekonomikuri sistemis romeli modelia miRebuli da xelisuflebaSi myofi 
politikuri Zalebis mier rogori ekonomikuri saqmianobis saboloo mizania 
gansazRvruli. 
3. finansuri politikis SemadgenlobaSi gamoyofil unda iqnes ori mimarTuleba: 
sabiujeto-sagadasaxado (fiskaluri) politika da sakredito-fuladi 
(monetaruli) politika. sabiujeto_sagadasaxado politika sagadasaxado da 
sainvesticio politikis, agreTve saxelmwifo xarjebisa da saxelmwifo valis 
marTvis politikis sferoSi, xolo fulad-sakredito politika ki _ fuladi 
emisiis, fasebis, savaluto operaciebis, kreditisa da saprocento ganakveTis 
Zalisxmevas aerTianebs. garda amisa, dazRvevis, socialur sferoSi, finansuri 
bazris dargSi saxelmwifoebrivi saqmianobis garkveuli mimarTulebebic unda 
iqnes gamoyofili. 
4. finansuri politikis modeli ganxilul unda iqnes rogorc sazogadoebrivi 
keTildReobis funqciis maTematikuri interpretacia. amasTan saWiroa 
gaTvaliswinebul iqnes upirveles yovlisa is, rom samTavrobo organoebs 
mxolod erTi damoukidebeli instrumenti gaaCniaT, romlis meSveobiT maTi 
miznebidan mxolod erTis miRweva SeuZliaT;  meore mxriv, instrumenti 
„fiskaluri politika“ meti xarisxiT „sruli dasaqmebis“ mizans exeba da mis 
realizacias uzrunvelyofs, xolo instrumenti „monetaruli politika“ 
„nulovani inflaciis“ miRwevis mizans emsaxureba. mocemuli funqciis 
maqsimizacia gamoyenebadi RonisZiebebis optimaluri masStabis arCevisa da 
politikuri Zalebis konsensusis miRwevis SesaZleblobas iZleva.  
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levan jangulaSvili 
saxelmwifos finansuri politikis srulyofis sakiTxebi 
reziume 
 
finansuri politikis SemadgenlobaSi gamoyofil unda iqnes ori mimar-
Tuleba: sabiujeto-sagadasaxado (fiskaluri) politika da sakredito-fuladi 
(monetaruli) politika. sabiujeto_sagadasaxado politika sagadasaxado da sain-
vesticio politikis, agreTve saxelmwifo xarjebisa da saxelmwifo valis 
marTvis politikis sferoa, xolo fulad-sakredito politika ki _ fuladi 
emisiis, fasebis, savaluto operaciebis, kreditisa da saprocento ganakveTis 
Zalisxmevas aerTianebs. garda amisa, dazRvevis, socialur sferoSi, finansuri 
bazris dargSi saxelmwifoebrivi saqmianobis garkveuli mimarTulebebic unda 
iqnes gamoyofili. 
 finansuri politikis modeli ganxilul unda iqnes rogorc 
sazogadoebrivi keTildReobis funqciis maTematikuri interpretacia. amasTan 
saWiroa gaTvaliswinebul iqnes, rom upirveles yovlisa, samTavrobo organoebs 
mxolod erTi damoukidebeli instrumenti gaaCniaT, romlis meSveobiT maTi 
miznebidan mxolod erTis miRweva SeuZliaT;  meore mxriv, instrumenti 
„fiskaluri politika“ meti xarisxiT „sruli dasaqmebis“ mizans exeba da mis 
realizacias uzrunvelyofs, xolo instrumenti „monetaruli politika“ 
„nulovani inflaciis“ miRwevis mizans emsaxureba. mocemuli funqciis 
maqsimizacia gamoyenebadi RonisZiebebis optimaluri masStabis arCevisa da 
politikuri Zalebis konsensusis miRwevis SesaZleblobas iZleva.  
 
 
Levan Jangulashvili 
Fiscal and Monetary Policy of the State 
Summary 
 
In fiscal policy there should be allocated two areas: fiscal policy combines the efforts to implement 
measures in the field of tax and investment policies, and the policies of public expenditure management and 
public debt and monetary - monetary EMIS, prices, currency transactions, credit and interest rate. You 
should also emphasize certain areas of government activity in the insurance industry, the social sphere, 
sphere of financial and other sectors. 
Model of financial policy should be considered as a mathematical interpretation of function of so-
cial welfare. It should be taken into account. that, firstly, governments have only one independent tool by 
which they can achieve only one of the targets; secondly, a tool "financial policy" more contact with the 
purpose of "full employment" and ensures its implementation, and the tool "monetary policy" - with "zero 
inflation". Maximizing this function allows one to select the optimal scale of existing measures and achieve 
consensus of political forces. 
 
 
 
Леван Джангулашвили 
Вопросы усовершенствования финансово-фискальной и  
монетарной политики государства 
Резюме 
 
 В статье предложенно выделять два направления в составе финансовой политики: бюджет-
но-налоговую  политику. которая обьединяет усилия по реализации мер в области налоговой и ин-
вестиционной политики, а также политики управления государственными расходами и государ-
ственным долгом и денежно-кредитнаую, которая занимается денежной эмисией, ценами, валютны-
ми операциями, кредитом и процентной ставкой. Кроме этого, следует выделить определенные 
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направления государственной деятельности в отрасли страхования, в социальной сфере, сфере фи-
нансового рынка и др. 
 Модель финансовой политики следует рассматривать как математическую интерпретацию 
функции обшественного благосостояния. При этом необходимо учитывать. что , во-первых, прави-
тельственные органы имеют только один независимый инструмент, с помощю которого они могут 
достичь только одну из целей; во-вторых, инструмент «финансовая политика» в большей степени 
соприкасается с целью «полная занятость» и обеспечивает ее реализацию, а инструмент «монетар-
ная политика»  служит цели  «нулевой инфляции». Максимизация данной функции позволяет вы-
брать оптимальный масштаб применяемых мер и достигнуть консесуса политических сил.  
 
 
 
 
 
 
 
revaz javaxiSvili 
Tbilisis saswavlo universitetis profesori 
 
ungreTis erovnuli inovaciuri politika 
 
globalizaciis epoqaSi ungreTis socialur-ekonomikuri zrdis maRali 
tempebisa da mdgradi ganviTarebis uzrunvelyofa bevradaa damokidebuli qveynis 
materialuri, SromiTi da finasuri resursebis, misi ekonomikuri potencialis 
srulyofilad gamoyenebaze, raSic gadamwveti mniSvneloba eniWeba ekonomikis 
calkeul sferoebsa da dargebSi uaxlesi teqnikisa da teqnologiebis 
gamoyenebas, inovaciebze orientirebuli ekonomikuri politikis ganxorcielebas. 
bolo periodSi am mimarTulebiT ungreTSi mopovebul iqna garkveuli 
warmatebebi: ganxorcielda ekonomikis dargobrivi struqturis srulyofa, 
swrafi tempebiT viTardeba uaxles teqnologiebze dafuZnebuli mecnierebatevadi 
dargebi, mcirdeba energotevadi da masalatevadi warmoeba da maRldeba misi 
ekonomikuri efeqtianoba, umjobesdeba qveynis ekologiuri pirobebi, ganaTlebisa 
da mecnierul -kvleviTi saqmianobis Sedegebis praqtikuli gamoyenebis done da 
sxv. 
amasTan erTad, msoflio finansurma krizisma sagrZnobi daRi daasva 
ungreTis inovaciur saqmianobas. kerZod, 2012 wels samecniero-kvleviT da 
sacdel-sakonstruqtoro samuSaoebze gaweulma danaxarjebma mSp-sTan mimarTebaSi 
mxolod 1,2% Seadgina, rac 2013 welsac ar Secvlila. am maCveneblis mixedviT 
ungreTi sagrZnoblad CamorCeba maRalganviTarebul industriul qveynebs (3-3,5%) 
da igi garkveuli zomiT naklebia evrokavSiris qveynebis saSualo maCveneblTan 
mimarTebaSic (1,9%). inovaciuri ganviTarebis bevri maCveneblis mixedviT ungreTi 
ramdenadme CamorCeba CexeTs, magram umniSvnelod uswrebs poloneTsa da 
slovakeTs. 2020 wlisTvis aRniSnuli maCvenebeli ungreTSi 1,8%-mde, xolo 
saSualod evrokavSirSi ki 3%-mde gaizrdeba (5). 
ungreTis inovaciuri saqmianobebis Semdgomi srulyofa qveynis politikuri 
xelmZRvanelobis mudmivi yuradRebis centrSia. igi orientirebulia am sferoSi 
evrokavSiris mier gansazRvrul ZiriTad prioritetul mimarTulebebze, 
romelTagan yvelaze ufro mniSvnelovania: 
1. Tanamedrove satransporto saSualebebis swrafi zrda da am mizniT 
samecniero-kvleviTi da sacdel-sakonstruqtoro samuSaoebis gafarToeba, 
satransporto infrastruqturisa da logistikis ganviTareba; 
2. samedicino ganaTlebis sistemis Semdgomi gaumjobeseba da srulyofa, 
samkurnalo da sakurorto-gamajansaRebeli dawesebulebebis qselis gafarToeba, 
axali samkurnalo wamlebis, farmacevtuli produqtisa da samedicino 
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mowyobilobebis warmoebis moculobis gadideba da srulyofa, rac daefuZneba 
erovnul gamokvlevaTa Sedegebis prqtikul gamoyenebas; 
3. informatikisa da gamoTvliTi teqnikis, agreTve, masTan dakavSirebuli 
momijnave warmoebisa da infrastruqturis swrafi ganviTareba; 
4. tradiciuli da alternatiuli energetikis sferoSi axali teqnologiebis 
Seqmna, energodamzogi warmoebisa da garemos dacvis yvelaze ufro progresuli 
meTodebis farTod danergva. 
ungreTSi jer kidev 2010 wels miRebul iqna inovaciuri saqmianobis 
srulyofis erovnuli programa, romelSic detalurad aisaxa evrokavSiris mier 
gansazRvruli zemoaRniSnuli prioritetuli mimarTulebebi. es programa ZalaSia 
mimdinare aTwleulis bolomde, romelic iTvaliswinebs, agreTve, inovaciuri 
saqmianobis organizaciisa da samecniero gamokvlevebis Sedegebis praqtikaSi 
danergvis srulyofas. aRniSnuli programis realizaciam yovelwliurad unda 
uzrunvelyos qveynis erovnuli ekonomikis zrdis tempebis 1,5-2%-iT daCqareba (5). 
ungreTis erovnuli ekonomikis saministrom 2012 wels SeimuSava da farTo 
gansjisaTvis warmoadgina samecniero-gamoyenebiTi gamokvlevebisa da inovaciuri 
saqmianobis ganviTarebis erovnuli strategiis proeqti, romelic moicavda 2020 
wlamde periods. proeqtSi miTiTebul iqna mimdinare etapze mecnierul-teqnikuri-
progresis daCqarebis saqmeSi arsebul siZneleebze, rac damaxasiaTebeli iyo ara 
marto ungreTisaTvis, aramed evrokavSiris qveynebis umetesi nawilisaTvis. 
SemTxveviTi rodi iyo, rom lisabonis strategiiT evrokavSiris qveynebis 2010 
wlisaTvis gansazRvruli miznobrivi orientirebi gagrZelda 2020 wlamde  
periodisaTvis. amasTan, gansakuTrebuli yuradReba gamaxvilda inovaciebis 
sferoSi evrokavSiris maRalganviTarebul da egreTwodebul periferiul 
qveynebs Soris arsebul did garRvevaze (6).  
garda amisa, 2013-2020 wlebis biujetis damuSavebis procesSi evrokavSiris 
mier momzadda axali inovaciuri programa _ `horizonti 2020~, romlis 
ganxorcielebaSi aqtiur monawileobas Rebulobs ungreTi, uwinares yovlisa, 
qveyanaSi finansuri da sxva resursebis mobilizebis TvalsazrisiT. amasTan, 
aRniSnuli programa arsebiTad gansxvavdeba misi winamorbedebisagan. kerZod, misi 
erT-erTi Tavisebureba isaa, rom evrokavSiris mier aRniSnuli programis 
realizaciisaTvis saWiro finansuri xarjebi gamoiyofa konkursis safuZvelze, 
pirvel rigSi, im saxelmwifoebisaTvis, romelTac aqvT gamokvlevebis Catarebisa 
da maTi sakuTari saxsrebiT finansirebis SesaZlebloba da gamocdileba, Seqmnes 
gamokvlevebis msxvili erovnuli centrebi.  
ungreTSi `horizonti _ 2020~-is programiT uaxloes periodSi navaraudevia 
Seiqmnas: msoflio umaRlesi donis 30 msxvili sakvlev-saproeqto centri; 
sacdel-sakonstruqtoro damuSavebaTa 30 didi centri, romlebic imuSaveben 
wamyvani saerTaSoriso kompaniebis egidiT; saSualo sididis 30 
maRalteqnologiuri erovnuli sawarmo, romlebic gadamwyvet rols Seasruleben 
centralur-aRmosavleTevropul regionSi; 300 maRalteqnologiuri sawarmo, 
romelTac eqnebaT mcire erovnul sawarmoTa zrdis mniSvnelovani potenciali 
(5). 
aRniSnuli proeqtiT miTiTebuli RonisZiebebis ganxorcielebam unda 
uzrunvelyos evrokavSiris programebiT gaTvaliswinebuli finansuri saxsrebis 
mozidva. paralelurad unda moxdes inovaciebis dafinansebis meqanizmisa da 
saerTaSoriso standartebTan Sesabamisobis uzrunvelyofa. aRniSnuli 
inovaciuri proeqtiT gansazRvrulia, agreTve, qveynis ekonomikis 
konkurentunarianobis amaRlebis mizniT, inovaciis sferoSi kapitaldabandebebis 
mniSvnelovani zrda, msxvil saxelmwifo da kerZo kompaniebTan erTad, saSualo 
da mcire sawarmoTa Seqmna-ganviTareba, risTvisac farTod unda iqnes 
gamoyenebuli sakredito da sagadasaxado SeRavaTebi, inovaciuri momsaxurebis 
saxelmwifo Sesyidvebi da sxv. 
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ungreTis inovaciuri politikis miznebi, amocanebi da mimarTulebebi, 
saTanado gansjisa da koreqtirebis Semdeg, 2013 wels damtkicda ungreTis 
mTavrobis mier da miRebul iqna rogorc 2013-2020 wlebis qveynis samecniero-
kvleviTi da inovaciuri saqmianobis strategia. igi iTvaliswinebs qveynis mSp-
sTan mimarTebaSi samecniero-kvleviT da sacdel-sakonstruqtoro samuSaoebze 
gaTvaliswinebuli danaxarjebis donis 1,8%-mde zrdasa da, agreTve, mkvlevarebisa 
da gamomgoneblebis raodenobis 37 aTasidan 50 aTas kacamde gadidebas (5). 
ungreTis inovaciuri strategiis erT-erTi mniSvelovani mimarTulebaa mcire 
da saSualo biznesis ganviTarebis mxardaWera. es imiTacaa ganpirobebuli, rom 
sadReisod qveynis moqmedi sawarmoebis absolituri umravlesoba mcire zomisaa, 
romelTa roli gadamwyvetia qveynis mosaxleobis dasaqmebasa da mTlian Sida 
produqtis SeqmnaSi. sadReisod qveyanaSi mcire firmebis raodenoba 1,6 mln-s 
aRemateba, romelTa wilad modis dasaqmebulTa 75%, mTliani Sida produqtis 40 
da eqsportis 17%. amasTan, qveynis mTliani Sida produqtis 60 da eqsportis 80%-
ze meti modis umsxviles sawarmoebze, romelTa didi nawili ucxouri 
kompaniebis sakuTrebaSia. msxvili kompaniebis umetesoba saqmianobs 
gadamamuSavebeli mrewvelobis dargebSi, romlebic ufro metad iyeneben ucxo 
qveynebis submomwodeblebs, rac mZime mdgomareobaSi ayenebs ungreTis mcire da 
saSualo bizness (5). 
mcire da saSualo biznesi rigi upiratesobiT xasiaTdeba, romelTa 
gamoyeneba aucilebelia qveynis socialur-ekonomikuri da misi mdgradi 
ganviTarebis problemebis daZlevisaTvis. kerZod: ekonomikis bevr seqtorSi 
/soflis meurneoba, meTevzeoba, satyeo meurneoba, tradiciuli mewarmeoba da sxv./ 
produqciis didi nawili iwarmoeba mcire da saSualo sawarmoebSi, romlebic 
xasiaTdebian maRali dinamiurobiT da SeswevT unari ukeT daakmayofilon 
momxmarebelTa swrafad cvalebadi moTxovnebi; Sromis teqnologiuri 
danawilebisa da kooperaciis pirobebSi, konkurenciis nacvlad, xSirad adgili 
aqvs mcire da saSualo sawarmoebs Soris TanamSromlobas, rac mniSvnelovnad 
zrdis maT rols biznesis ganxorcielebaSi; swored mcire biznesi iZleva did 
SesaZleblobebs qalebis, axalgazrdebis (maT Soris studentebisa da 
moswavleebis), agreTve, imigrantebis dasaqmebisa da biznesis wamowyebisaTvis.  
ungreTis politikuri xelmZRvaneloba gansakuTrebul mniSvnelobas aniWebs 
erovnuli inovaciuri politikis ganxorcielebis instrumentebis srulyofas. am 
saqmeSi gansakuTrebiT didia qveynis sauniversiteto centrebis roli da 
mniSvneloba. es, uwinares yovlisa iTqmis, evrokavSiris inovaciuri programebis 
CarCoebSi, kosmosuri mowyobilobebisa da mcire zomis Tanamgzavrebis Seqmnaze. 
qveyanaSi mniSvnelovnad viTardeba samecniero-kvleviTi saqmianoba birTvuli 
fizikisa da adamianis tvinis Seswavlis mimarTulebiT, sadac qveyanas gaaCnia 
sakmaod didi tradiciebi da miRwevebi.  
fundamenturi gamokvlevebisa da sacdel-sakonstruqtoro samuSaoebis 
organizaciaSi mniSvnelovan rols asrulebs ungreTis mecnierebaTa akademia, 
romelic specialuri saxelmwifo sabiujeto fondis meSveobiT axorcielebs 
inovaciuri saqmianobis dafinansebas. garda amisa, adgilebze inovaciuri 
saqmianobisa da mecnierul-teqnikuri miRwevebis danergvis samuSaoebs 
axorcieleben ekonomikuri ganviTarebis ungreTis centrisa da erovnuli 
inovaciuri mmarTvelobis teritoriuli qvedanayofebi. 
ungreTSi sistematurad xorcieldeba inovaciuri saqmianobis marTvisa da 
regulirebis, inovaciuri politikis ganxorcielebis instrumentebis gamoyenebis 
srulyofa, raSic gadamwyveti roli ekuTvnis saxelmwifos. qveyanaSi inovaciuri 
saqmianobis saerTo xelmZRvanelobasa da koordinacias axorcielebs 
ganviTarebis erovnuli komiteti, romelsac uSualod mTavrobis Tavmjdomare 
xelmZRvanelobs. konkretulad inovaciuri saqmianobis politikis ZiriTadi 
mimarTulebisa da misi regulirebis meqanizmebis SemuSaveba ki evaleba erovnuli 
ekonomikis saministros, romlis kompetenciaSi Sedis calkeuli komitetebis, 
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saagentoebis, kvleviTi centrebis, msxvili sawarmoebisa da sxvaTa inovaciuri 
saqmianobis uSualo koordinacia. rac Seexeba ekonomikis msxvil dargebs, aq aseT 
saqmianobas axorcielebs erovnuli ganviTarebis saministro, rac erTxel kidev 
mianiSnebs inovaciuri saqmianobis ganviTarebaSi saxelmwifos gadamwyvet rolsa 
da mniSvnelobaze. 
saxelmwifo axorcielebs uSualo zedamxedvelobas erovnuli ganviTarebis 
saagentoze, romlis erT-erTi mTavari funqciaa inovaciuri saqmianobis 
dargobrivi prioritetuli mimarTulebebis gansazRvra, inovaciebze gamoyofili 
finansebis ganawilebisaTvis saTanado konkursebis mowyoba da maTi miznobriv 
gamoyenebaze kontrolis ganxorcieleba.  
qveyanaSi inovaciuri saqmianobis warmatebuli ganviTareba pirdapir 
kavSirSia mis finansur uzrunvelyofasTan. am saqmeSi ZiriTad finansur wyaros 
warmoadgens evrokavSiris fondebidan gamoyofili saxsrebi. dafinansebis 
adgilobrivi wyaroebi (saxelmwifo biujetis saxsrebi, komerciuli sawarmoebisa 
da sxva dainteresebuli organizaciebis fuladi resursebi) ki, ufro metad, 
damxmare rols asruleben. aseTi viTareba ganpirobebulia ara mxolod 
adgilobrivi finansuri resursebis SezRudulobiT, aramed, ufro metad, 
dasavleTis ganviTarebul qveynebTan mWidro kavSirurTierTobis dainteresebiT, 
saerTo erovnul programebSi monawileobiTa da maTTan mecnierul-teqnikuri 
TanamSromlobis gaRrmavebiT. 
   dafinansebis adgilobrivi wyaroebidan ZiriTadia ungreTis saxelmwifo 
biujetidan yovelwliurad gamoyofili saxsrebi, romlebic gadairicxeba 
specialur fondebsa da profilur organizaciebSi. bolo dros qveyanaSi 
mniSvnelovnad gaizarda inovaciuri mosakrebeli sawarmoebis raodenoba. 
saTanado kanonmdeblobaSi Setanili cvlilebebis safuZvelze mas ixdian ara 
marto msxvili da saSualo zomis sawarmoebi, aramed wvrili firmebis sakmaod 
didi nawilic. gadasaxadis ganakveTi Seadgens wliuri brunvis 0,3%-s, romelic 
gadaixdeba yovelkvartalurad. gadaxdili Tanxebi akumulirdeba samecniero-
teqnologiur inovaciur fondSi, romelic arsebobs ekonomikuri ganviTarebis 
ungreTis centris SemadgenlobaSi. dasaxelebuli fondis saxsrebis Sevseba 
xorcieldeba ara mxolod inovaciuri mosakreblebis, aramed ganviTarebis 
ungreTis bankis resursebis xarjzec. fondi afinansebs inovaciuri proeqtebis 
sakmaod did nawils, romelTa prioritetuli mimarTulebebi ganisazRvreba 
konkretuli operatiuli sakvlevi programebiT. 
ungreTSi Zalze didi yuradReba eqceva inovaciuri saqmianobis iseTi 
prioritetuli mimarTulebebis programul dafinansebas, rogoricaa qveyanaSi 
saxelmwifo reformebis ganxorcieleba, eleqtronuli mTavrobis ganviTareba, 
mdgradi ekonomikuri ganviTarebis uzrunvelyofa, regionuli ekonomikuri 
politikis efeqtianobis amaRleba, socialuri infrastruqturis modernizacia-
srulyofa da sxv. 
ungreTSi gansakuTrebuli yuradReba eqceva inovaciuri saqmianobis 
sakanonmdeblo-normatiuli bazis srulyofasa da infrastruqturis ganviTarebis 
saxelmwifo mxardaWeras. am TvalsazrisiT ungreTis sakanonmdeblo-normatiuli 
baza srulad Seesabameba evrokavSiris kanonmdeblobasa da standartebs. amasTan, 
qveynis inovaciuri saqmianobis samarTlebriv bazas gaaCnia Tavisi erovnuli 
Taviseburebani. kerZod, ungreTSi gansakuTrebuli yuradReba eqceva 
inteleqtualuri sakuTrebis uflebis dacvas, rac gamagrebulia qveynis 
samoqlaqo kodeqsiTa da sakanonmdeblo-normatiuli aqtebiT. ungreTi aris 
inteleqtualuri sakuTrebis msoflio organizaciis wevri, romlis saqmianoba 
srul SesabamisobaSia msoflio savaWro organizaciis farglebSi moqmed 
mravalmxriv SeTanxmebebsa da am sferoSi arsebul yvela saerTaSoriso 
konvenciebTan. amasTan erTad, ungreTi valdebulia Seasrulos evrokavSiris mier 
gansazRvruli direqtivebi da reglamentebi, romlebic iTvaliswineben 
inovaciuri saqmianobis mxardaWeras.  
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revaz javaxiSvili 
ungreTis erovnuli inovaciuri politika 
reziume 
 
 ungreTis inovaciuri politikis ganmsazRvreli aspeqtia uaxlesi teqnikisa 
da teqnologiebis swrafi ganviTareba da srulyofa, romlis prioritetuli mi-
marTulebebia: satransporto manqanaTmSeneblobis, misi insfrastruqturisa da 
logistikis, medicinisa da farmacevtikis, informatikisa da gamoTvliTi teqnikis, 
tradiciuli da alternatiuli energetikisa da energodamzogi teqnologiebis 
swarfi ganviTareba da am mizniT samecniero-kvleviTi da sacdel-
sakonstruqtoro samuSaoTa gafarToeba _ srulyofa. statiaSi gaanalizebulia 
inovaciuri saqmianobis saxelmwifo mxardaWeris RonisZiebebi da misi ganxorcie-
lebis instrumentebi.  
 
 
Revaz Javakhishvili 
Hungary’s National Innovative Policy 
Summary 
  
The main defining aspect of Hungary’s national innovative policy is rapid development of the 
modern equipments and technology in the following prioritized directions: transportation engineering, its 
infrastructure and logistics, medicine and pharmaceuticals, informatics, traditional and alternative energy-
saving technologies and for this purpose, development and extension of scientific-researches. In the article, 
there are analyzed state support forms for innovative activities and its accomplishment instruments. 
 
 
 
  Реваз Джавахишвили 
                           Национальная иновационная политика Венгрии 
Резюме 
 
           Определяющим аспектом иновационной политики Венгрии является опережающее развитие 
новейшей техники и технологии, приоритетными направлениями которой  являются:  опережающее 
развитие и совершенствование транспортного машиностроения, её инфраструктуры и логистики, а 
также медицины и фармацевтики, информатики и вычислительной техники, традиционной и 
альтернативной энергетики, энергосберегающего производства и, в интересах этого, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок. В статье проанализирована роль 
государства и значение его экономических рычагов и инструментов в осуществлении иновационной 
стратегии страны. 
!
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Tamar jangulaSvili 
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo  
universitetis doqtoranti 
Tbilisis saswavlo universitetis proreqtori 
 
socialuri marketingi: arsi, koncefcia, tipebi 
 
ukanasknel periodSi msoflioSi mniSvnelovnad gaZlierda socialuri mar-
ketingisadmi, rogorc socialuri procesebis regulirebis Teoriisa da praqti-
kisadmi interesi. sabazro ekonomikis pirobebSi arsebobs da sakmaod efeqtianad 
gamoiyeneba saqonlisa da momsaxurebis, warmoebis, ganawilebis, regulirebis mar-
ketinguli meqanizmebi, `socialur bazarze~ procesebis marTva ki ufro rTulad 
mimdinareobs. es gansakuTrebiT, transformirebad sazogadoebas exeba, ise ro-
gorc, magaliTad, es sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg warmoqmnil damoukidebel 
qveynebSia. Ddasavlur demokratiaSi, romelic aseuli wlebis ganmavlobaSi vi-
Tardeba, ama Tu im formiT Camoyalibda socialuri procesebis regulirebis 
meqanizmebi, romlebic efuZneba samoqalaqo sazogadoebas, demokratias, adgi-
lobriv TviTmmarTvelobasa da sxva sakvanZo faseulobebs.  
amave dros, transformirebad qveynebSi, `partiis xelmZRvaneli rolis 
gauqmebis~ Semdeg, efeqtiani socialuri marTvis realuri meqanizmebi aRar arse-
bobs. es yvelaferi vlindeba marTvis centraluri da adgilobrivi organoebis 
funqciebis ganuyoflobaSi, sabiujeto saxsrebis araracionalur formirebasa da 
danawilebaSi, romelic warimarTeba socialuri ganviTarebis saWiroebebisaTvis, 
aseve saxelmwifo marTvisa da biznesis urTierTkavSiris meqanizmebis srulyofi-
saTvis, sadac, sakanonmdeblo wesiT formulirebuli lobirebis efeqtiani meTo-
debis magier, arcTu iSviaTad muSaobs Ria korufciis meqanizmebi da marTvis 
araefeqtiani meTodebi. sakiTxis dasma im mimarTulebiT, rom garkveuli iyos so-
cialuri marTvis romeli Teoria an meqanizmia gamoyenebuli Tanamedrove pi-
robebSi transformirebadDsazogadoebaSi, zusti da amomwuravi pasuxi SeuZlebe-
lia miviRoT im adamianebisagan, romlebic dRevandel realur cxovrebaSi daka-
vebuli arian marTvis sakiTxebiT. 
    SeuZlebelia uaryofil iqnes socialuri sakiTxebis marTvis gamocdileba 
da mniSvneloba, romelic dagrovda ganviTarebul demokratiul qveynebSi aseuli 
wlebis ganmavlobaSi da romelic misi ganviTarebis koncefcias asaxavs. Tumca, aq 
Tavi iCina garkveuli saxis `vakuumma” socialuri marTvis im nawilis mimarT, sa-
dac saubaria socialuri momsaxurebisa da saqonlis realur da efeqtian win 
wawevaze, egreTwodebul socialur bazarze, romelic realurad organizebuli 
unda iyos efeqtiani gacvlis bazris principebze da ara keTil ideebze, survi-
lebsa da dapirebebze. 
    socialuri marketingis warmoSobis mizezebsa da garemoebebs yvelaze 
ukeTesad gansazRvravs marketingis Teoriis fuZemdebeli da klasikosi f. ko-
tleri, romelmac termini `socialuri marketingi~ samecniero literaturaSi pir-
velma gamoiyena: `rodesac me mxolod viwyebdi muSaobas, yvela iyo darwmunebu-
li, rom marketingi esaa supis, lobiosa da sxva saWmlis gayidva. me daviwye sau-
bari, rom marketingi exeba yvela saxis gayidvas: Tqven SegiZliaT turisti mii-
zidoT Tqvens qalaqSi da es iqneba dasaxlebuli punqtis marketingi; Tqven Segi-
ZliaT adamianebs Tavi SeakavebinoT mowevaze da es iqneba cxovrebis garkveuli 
wesis marketingi, me vuwode amas socialuri marketingi (7). 
am ideebis ganviTarebam da praqtikaSi mravali maTganis realizaciam, jer 
mxolod dasavleTSi ganapiroba didi interesi socialuri marTvis Teoretikose-
bisa da praqtikosebis mxridan. miuxedavad socialuri marketingis  koncefciis 
didi interesisa, misi Teoriuli damuSavebis done dRevandel pirobebSi, specia-
listebis azriT, arasakmarisia. Ees, pirvel rigSi, Seexeba arakomerciuli marke-
tingis, politikuri da saxelmwifo marketingis problemebs, naSromebs, romlebic 
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exeba uSualod marketinguli meqanizmebis gamoyenebas ganaTlebis, janmrTelobis, 
sportis, kulturis, ekologiisa da sxva sferoebSi.  
rac Seexeba socialuri marketingis erTian koncefcias, igi ar arsebobs da 
specialistebis azriT misi formireba rTuli procesia da sxvadasxva mecniere-
baTa, pirvel rigSi, socialur da ekonomikur mecnierebaTa Seswavlis sagans 
warmoadgens. sxvadasxva specialistebidan sayuradReboa dimitri akimovis Sexe-
duleba socialuri marketingis arsis, funqciebis, struqturis Sesaxeb. mas moce-
muli aqvs socialuri marketingis ZiriTadi tipebis analizi sazogadoebis so-
cialuri marTvis praqtikis magaliTze. Tanamedrove pirobebSi socialuri mar-
ketingis problemis ganxilvisas d. akimovi sami sxvadasxva midgomis Sesaxeb sau-
brobs: 
 klasikuri marketingis kerZo SemTxveva socialur urTierTobaTa sferoSi 
gacvlis procesebis arsebobasTan kavSirurTierTobaSi;  
 socialurad orientirebuli marketingi, romelic gansazRvravs 
socialurad orientirebuli biznesis specifikas; 
 socialurad mniSvnelovani problemis `winwawevis~ teqnologiis 
dasabuTeba.  
socialuri marketingi, rogorc sazogadoebis socialuri sferos 
funqcionirebis organizaciis Tanamedrove teqnologia. socialuri marketingis 
sagnis daxasiaTebis sami sxvadasxva midgomidan mecnierTa da praqtikosTa 
umravlesoba sakvanZod miiCnevs pirvels. am problemis damuSavebaSi pioneruli 
roli f. kotlers ekuTvnis, romelmac SeZlo marketingis koncefciis gavrceleba 
socialur sferoze. socialuri marketingi marketingul teqnologiebs, 
midgomebs, principebs iyenebs sazogadoebis socialuri sferos, maT Soris 
socialuri `produqtis~, kerZod, ideis, faseulobaTa win wawevisaTvis.  
unda aRiniSnos, rom aRwerili `gadatanis~ safuZvels warmoadgens r. 
bagocis mier Camoyalibebuli sakvanZo debulebebi: a) individebi da 
organizaciebi Tavisi moTxovnilebis dasakmayofileblad iZulebulni arian sxva 
individebTan da organizaciebTan monawileoba miiRon socialur da ekonomikur 
gacvlaSi; b) gacvlis procesebi, romlebic bevri specialistis mier ganixileba 
rogorc arsebiTi, kerZod, romlebzedac mxareTa mier aqcenti keTdeba 
erTmaneTze Sexebadi obieqtebis pirdapir transferze (gadacemaze), sinamdvileSi 
kerZo SemTxvevebs warmoadgenen. realurad marketinguli gacvla nawilobriv 
arapirdapiria, gacvlis sagnebis saxiT gvevlineba ara Sexebadi da simboluri 
arsebebi, xolo gacvlaSi monawile mxareTa raodenoba orze metia; g) socialuri 
marketingis ganxilva SeiZleba rogorc ufro zogadi marketinguli koncefciis 
kerZo SemTxveva, rac dakavSirebulia socialur urTierTobaTa sferoSi gacvlis 
procesis warmoSobasa da msvlelobasTan (2).  
iqamde, sanam detalurad gavaanalizebT gacvlis urTierTobas, rogorc 
marketinguli midgomis sakvanZo Semadgenels, kidev erTxel unda aRiniSnos 
socialuri marTvis efeqtianobis problemis aqtualoba sabazro ekonomikis 
pirobebSic da demokratiul sazogadoebaSic. Aam konteqstSi SeiZleba daisvas 
kiTxva: ratom unda vaRiaroT realurad dRes socialuri marketingi socialuri 
cvlilebebisa da procesebis marTvis yvelaze Tanamedrove da efeqtian 
teqnologiad?  
demokratiul da sabazro sazogadoebaSi socialuri marTva mudmivad 
rTuldeba, amasTan, mxedvelobaSia misaRebi sruliad sxva xasiaTi tradiciul 
sazogadoebasTan SedarebiT.  es exeba marTvis yvela aspeqts, maT Soris 
saxelmwifo marTvasac.  
sadReisod erT-erTi mniSvnelovani problemaa sabazro tendenciebis 
ganviTareba da maTi gavlena Tanamedrove administraciul modernizaciaze. 
samarTlianad aRniSnavs e. morozova, rom dRes sakamaTo araa is, rom bazari 
Tavisi koncefciebiT, teqnologiebiT, efeqtianobiT iqca dauZlevel gamowvevad 
(6). saxelmwifo marTvis Teoriisa da praqtikis gasuli saukunis 80-iani wlebidan 
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demokratiulad ganviTarebad qveynebSi (did britaneTSi, aSS-Si, safrangeTSi, 
iaponiaSi, skandinaviis qveynebSi) saxelmwifo marTvis sferoSi daiwyo 
yovlismomcveli, principuli cvlilebebi. administraciuli reformirebis 
cnobili specialisti m. berzlei, tradiciuli (biurokratuli) da novaciuri 
(postbiurokratuli) saxelmwifo marTvis stilze saubrisas, gamoyofs umTavres 
Taviseburebas: biurokratuli dawesebuleba Tavis saqmianobas afasebs aTvisebuli 
resursebis moculobisa da ZiriTadi amocanebis raodenobis mixedviT, rac 
momxmareblisaTvis faseulia. am SemTxvevaSi, pirveli afasebs `Semosvlas~ 
(danaxarjebs), xolo meore _ `gamosavals~ (faseulobas). 
  G gasagebia, rom am SemTxvevaSi saqme gvaqvs ara mxolod saxelmwifo marTvis 
organizaciasTan. Tanamedrove sazogadoebaSi socialuri procesebis reguli-
rebis, marTvisa da kontrolis SemTxvevaSi, marTvis organoebi iZulebulni arian 
gaiTvaliswinon, rom demokratiul, politikur, socialur faseulobebSi 
igulisxmeba xelmZRvanelobis subieqtebsa da obieqtebs Soris  ara iZulebasa da 
Zaladobaze, aramed momsaxurebis, faseulobebis, ideebisa da sxva `socialuri 
produqtebis~ gacvlis principebze damyarebuli urTierTobebi. (dRes 
Tanamedrove saxelmwifos koncefciac ki gamodis iqidan, rom esaa `servisuli~ 
organizacia, mosaxleobisaTvis momsaxurebis miwodeba).  
gacvlis problema araa martivi, ramdenadac zogierTi mecnieri gacvlis 
produqtebs aTanabrebs ekonomikur, sabazro procesebTan da socialur market-
ings, rogorc marketingul koncefcias yovelTvis saTanadod ar aRiqvams (ar ac-
nobierebs), Tvlian ra, rom gacvla SeiZleba ganxorcieldes mxolod ekonomikur, 
sabazro safuZvlebze (3).  
Tumca, bevri ekonomisti da sociologi fiqrobs, rom saubari SeiZleba 
iyos ara mxolod komerciul gacvlaze, rac dakavSirebulia momxmarebelTa 
moTxovnilebisa da saWiroebis dakmayofilebasTan, aramed, aseve, saqonlis an 
momsaxurebis gacvlaze, romlebic arakomerciuli produqtebis bazarze fun-
qcionireben.Akomerciul gacvlas, romelic mogebazea mimarTuli, aerTianebs 
analogiuri aucilebeli pirobebi, arakomerciuli gacvla ki warmoadgens arako-
merciuli subieqtis moTxovnilebis dakmayofilebis wess, romlis mizanic araa 
mogebis miReba. 
Tu yuradRebiT gavaanalizebT gacvlis problemebs, mis Teorias, romelic 
efuZneba politekonomias, anTropologiisa da fsiqologiis principebs, aRmoCnde-
ba, rom imis daSveba, TiTqos adamiani gacvlis procesebSi yovelTvis cdilobs 
maqsimaluri mogebis miRebas, arasworia. i. gulCenko samarTlianad aRniSnavs, rom 
sazogadoebaSi moqmedi adamianebi yovelTvis ar fiqroben maqsimaluri mogebis 
miRebas, Tumca, garkveuli sargeblis miReba SesaZlebelia sxva adamianebTan so-
cialur urTierTqmedebaSic. rogorc vxedavT, gacvlis Teoria srulebiTac ar 
zRudavs gacvliT urTierTobas mxolod materialuri urTierTqmedebiT 
ekonomikur bazarze. Ggacvlis mizani SeiZleba gavrceldes praqtikulad arama-
terialur obieqtebzec yvela socialur konteqstSi. naTqvamis saintereso ilus-
tracias gvTavazobs b. malinouski. igi ikvlevda wynari okeanis trobrianis kun-
Zulze mcxovrebTa kulturas da gamoavlina adgilobrivi mosaxleobis Cveuleba 
samajurebis yelsabamebze gacvlis Sesaxeb. gamoirkva, rom arc erTi mxarisaTvis 
gacvlis process araviTari materialuri sargebeli ar moaqvs. b. malinouskis 
azriT am SemTxvevaSi gacvla arsebuli wesis demonstraciaa, romelsac arc erTi 
mxarisaTvis materialuri sargebeli ar moaqvs. igi warmoadgens gansazRvruli 
socialuri sistemisadmi kuTvnilebaze kunZulis mosaxleobis demonstrirebis 
garkveul wess. aRniSnuli gacvlis procesi socialuri integraciisa da soli-
darobis yovlismomcveli meqanizmia. 
   aseTi gacvlis procesi ukiduresi SemTxvevaa, rodesac gacvliTi procesebi 
wminda socialuri da fsiqologiuri aspeqtebia. sinamdvileSi, rogorc f. ko-
tleri amtkicebs, gacvla warmoadgens, pirvel rigSi, sazogadoebrivi moTx-
ovnilebis dakmayofilebis saSualebas, rac gulisxmobs minimum or ur-
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TierTdainteresebul mxares Soris Tavisufal arCevans, romelTagan TiToeuli 
flobs raRac faseulobas. amave dros, igi orive mxarisTvis moTxovnilebis 
dakmayofilebis sagans warmoadgens. maSasadame, gacvla warmoadgens moTx-
ovnilebis dakmayofilebis saSualebas _ meore mxarisTvis sanacvlod raimes 
miwodebiT. ase ganixilavs gacvlas da, Sesabamisad, marketingsac r. bagoci im 
TvalsazrisiT, rom gacvlis sagani SeiZleba iyos ara mxolod e. w. komerciuli 
produqtebi, aramed aseve faseuloba da ideebi, socialuri da politikuri pro-
gramebi. magaliTisaTvis, religiuri marketingis sferodan, kerZod, marTlma-
didebluri eklesiis realobidan gacvlis obieqtad SeiZleba gamoviyenoT biblia, 
rogorc ZiriTadi konceptualuri dokumenti, romelic momxmare-
blisaTvisaa(morwmuneTaTvis) gaTvaliswinebuli. miiRes ra morwmuneebma te-
qsturad gaformebuli faseuloba, SeZenas axdenen Tavisi religiuri rwmenis 
sanacvlod. aseTive saxiT morwmuneebs `gasacvlelad~ SeiZleba SevTavazoT 
yurani an Talmudi. sxva magaliTebic SeiZleba moviyvanoT, rogoricaa poli-
tikuri kandidatis socialuri avtoritetis gacvla amomrCevelTa xmebze, ekolo-
giuri usafrTxoebis ideis mxardamWerTa raodenobis _ garemoze adamianTa 
Sexedulebis cvlilebaze, qvelmoqmedebis gacvla TviTpativiscemaze, socialu-
rad sapasuxismgeblo organizaciis imijis _ sazogadoebisa da sponsorul 
mxardaWeraze.   
gacvlis Tanafardoba socialur sistemebSi, rogorc wesi, Sedgeba rogorc 
iribi gacvlis rTuli sistemebi. Dd. akimovi socialuri marketingis gansazRvras 
iZleva Semdegnairad: socialuri marketingi saxelmwifo organoebis, arasamTav-
robo organizaciebis, politikuri partiebis, sazogadoebrivi organizaciebis, 
sazogadoebriv moZraobaTa da calkeuli fizikuri pirebis saqmianobaa konkuren-
tul socialur garemoSi, romelic dafuZnebulia marketingis principebze, 
mimarTulia miznebis miRwevaze da dakavSirebulia socialuri produqtebis win-
wawevasTan. 
socialurad sapasuximgeblo marketingi, rogorc socialurad 
sapasuximgeblo biznesis safuZveli. dRes xSirad weren social-eTikur market-
ingze, sazogadoebriv an socialurad orientirebul, socialurad sapasux-
ismgeblo, sazogadoebriv marketingze da a.S. am konteqstSi muSavdeba agreTve 
koncefciebi, romlebic dakavSirebulia socialurad sapasuxismgeblo biznesis 
problemebTan da korporatiul socialur pasuximgeblobasTan. yvela es midgoma 
SeiZleba gaerTiandes `socialurad sapasuxismgeblo marketingis~ terminSi, Tum-
ca CamoTvlili sxvadasxva midgoma moiTxovs calke ganxilvas, gansakuTrebiT 
maSin, rodesac amas moiTxovs konkretuli kvleviTi amocanebi. sxva avtorebis 
araerT cnobil gansazRvrasTan erTad, d. akimovis mier literaturaSi mocemulia 
socialuri marketingis erT-erTi pirveli gansazRvra, romlis arsi da-
kavSirebulia sazogadoebis socialuri sferos funqcionirebis organizaciis te-
qnologiasTan: `socialuri marketingi _ saxelmwifo organoebis, arasamTavrobo 
organizaciebis, politikuri partiebis, sazogadoebrivi organizaciebis, moZ-
raobaTa da calkeuli fizikuri pirebis saqmianobaa socialur konkurentul 
garemoSi, romelic emyareba marketingis principebs da mimarTulia socialuri 
produqtebis win wawevis miznebis miRwevasTan. rogorc aRniSnaven f. kotleri, d. 
boueni da d. meikenzi `marketingis socialuri koncefcia _ biznesis filosofiis 
uaxlesi miRwevaa, romlis Tanaxmad sawarmom unda `gansazRvros~ Tavisi mizno-
brivi bazris saWiroeba, survili da interesi da isini ufro efeqtianad unda 
daakmayofilos konkurentebTan SedarebiT, SeinarCunon an aamaRlon individebisa 
da mTlianad sazogadoebis keTildReoba” (4).  
  Tumca, am mtkicebulebaSi seriozuli meTodologiuri winaaRmdegobaa. u. 
lambenis mtkicebiT, igi `socialuri procesia, mimarTulia adamianisa da organi-
zaciis moTxovnilebebisa da survilebis dasakmayofileblad saqonlisa da 
moxmarebis Tavisufali konkurentuli gacvlis gziT, romlebic momxmare-
blisaTvis faseulobas warmoadgenen (5).   
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   gasuli saukunis dasawyisidan biznesi did saxsrebs xarjavs ekologiaze, 
axali samuSao adgilebis Seqmnaze, qvelmoqmedebaze da sxva mimarTulebiT, 
axdens ra aseve socialur-eTikuri, socialurad sapasuxismgeblo funqciebis re-
alizacias. meore mxriv, biznesi mosaxleobisa da sazogadoebisadmi Tavisi 
keTilSobilebiT garkveulad scildeba principebs, marketingul koncefcias, 
romlis Tanaxmad Ffirma, kompania, sawarmo, organizacia, muSaoben ra sabazro 
principebiT, orientirdebian ara mTlianad sazogadoebaze, aramed Tavis mizno-
briv jgufebze, swavlobs moTxovnas da konkurentul garemos, rom rac SeiZleba 
warmatebulad gayidos produqti. miTiTebul winaaRmdegobaze kargad mianiSnes f. 
kotlerma, d. bouenma, d. meikenzma, romlebmac miuTiTes, rom marketingisa da 
biznesis `zogadsocialuri~ funqciis damkvidreba saeWvos xdis marketinguli 
koncefciis adekvaturobas. 
zogierTi avtori TvalnaTliv ademonstrirebs mocemul winaaRmdegobas 
Zaladobis magaliTze, romelic ukve axla igrZnoba sigaretisa da spirtiani 
sasmelis marketingis procesSi. Sesabamisi kompaniebis interesi am saqonlis 
gayidvebis zrdas, xolo sazogadoebis grZelvadiani interesebi maTi moxmarebis 
SezRudvas (SeiZleba akrZalvasac) moiTxoven, yovel SemTxvevaSi, gansazRvrul 
adgilebSi an mosaxleobis garkveul jgufebSi mainc. 
  bolo drosGgamocemul literaturaSi, romelic ase Tu ise 
ukavSirdebasocialurad sapasuxismgeblo marketingis problemebs, yuradReba 
gamaxvilebulia korporatiul socialur pasuximgeblobaze, praqtikulad yur-
adReba ar eqceva Sesabamisi midgomebis safuZvlebis gansazRvras. kerZod, ratom 
unda iyos biznesi socialurad sapasuximgeblo? vfiqrobT, dadga dro, pasuxi 
gaeces am kiTxvas.  
   amJamad socialurad sapasuxismgeblo marketingi efuZneba ramdenime Hhipo-
Tezas:  
 momxmarebelTa survilebi yovelTvis ar pasuxobs maT interesebs, agreTve 
mTlianad sazogadoebis interesebs; 
 momxmareblebi upiratesobas aniWeben sawarmoebs (organizaciebs), romlebic 
demonstrirebas ukeTeben zrunvas maTi moTxovnilebisa da saWiroebis 
dasakmayofileblad, individualuri da sazogadoebrivi keTildReobis 
asamaRleblad; 
 organizaciis ZiriTadi amocanaa miznobrivi bazrebisadmi adaptacia 
imisaTvis, rom ara marto saWiroebisa da moTxovnilebis dakmayofileba 
iyos uzrunvelyofili, aramed aseve individualuri da koleqtiuri 
keTildReobac da agreTve, SenarCunebul iqnes myidvelTa loialurobac. 
  praqtikaSi msgavsi amocanebis sarealizaciod biznes_subieqtebis 
socialuri pasuximgebloba moiTxovs: arsebul sazogadoebriv urTierTobaTa 
sistemaSi maT mier sakuTari funqciebis codnas; normebis dacvis aucileblobis 
gaazrebas, romelic dakavSirebulia gadasaxadis gadaxdasTan, ekologiuri 
normebis dacvasTan da a. S.; sakuTari Sexedulebisa da maTi Sedegebis gaazrebas; 
sakuTari strategiis Secvlisadmi mzadyofnas darRvevisa da Secdomebis 
SemTxvevaSi, romlebic iwveven negatiur Sedegebs individebis, sazogadoebis, 
regionisa da globaluri masStabiT.      
    d. akimovis azriT, biznesisa da marketingis sawyisebi unda veZioT im 
situaciebSi, romelic Camoyalibda mewarmeobis ganviTarebaSi ekonomikurad 
ganviTarebul qveynebSi gasuli saukunis Sua periodSi. klasikuri gagebiT 
marketingis midgomebis gamoyenebam da ekonomikuri saqmianobis intensifikaciam 
sazogadoeba im gacnobierebamde miiyvana, rom Seiqmna bunebrivi resursebis, 
samuSao Zalis umowyalo eqspluataciis, meurneobis umowyalo da mtacebluri 
gamoyenebis saSiSroeba. saqme iqamde mivida, rom momxmareblebma boikoti 
gamoucxades xarisxian saqonels, Tu igi warmoebuli iyo firmisgan, romelic 
sazogadoebis interess uaryofda da biznesi iZulebuli gaxda daTmobebze 
wasuliyo. sxva sityvebiT rom vTqvaT, biznesi aiZules socialurad 
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pasuxismgebeli gamxdariyo. biznesis sandoobisaTvis, igi unda gamxdariyo 
winaswar ganWvretadi, mosaxleobis azrisaTvis angariSis gamwevi. am periodSi 
iwyeba didi saxsrebis dabandeba qvelmoqmedebaSi, mecnierebaSi, axali samuSao 
adgilebis SeqmnaSi, maT Soris invalidebisaTvis. am dros Cndeba biznesis 
filosofiis cneba `fabliq rileiSenz~, romelic orientirebulia imaze, rom 
momxmareblamde daiyvanos biznesis `socialuri pasuxismgeblobis~ Sesaxeb 
informacia, Camoayalibos misdami dadebiTi damokidebuloba. socialurad 
sapasuxismgeblo marketingis ZiriTadi teqnologiebis (mimarTulebebis) 
ganxilvisas aucilebelia, pirvel rigSi, aRiniSnos, rom aseTi midgomebi 
sistemuri unda iyos.  
kompaniebma, romlebmac gadawyvites biznesis warmoeba socialurad 
sapasuxismgeblo sawyisebze, ar unda Semoifarglon perioduli SewirulobiT 
sazogadoebrivad sasargeblo miznebze. wamyvani saerTaSoriso organizaciebi 
ganmartaven korporatiul socialur pasuximgeblobas rogorc biznesisadmi 
saerTo strategiul midgomas. aseTi midgomebis CarCoebSi ZiriTadi 
mimarTulebebia (teqnologiebi) gamoyofili f. kotlerisa da n. lis SromebSi 
`korporaciuli socialuri pasuxismgebloba~: 
 korporatiuli saqvelmoqmedo ideis (saqmis) win waweva _ finansuri da sxva 
korporatiuli gamoyofa gansazRvruli socialuri problemisadmi 
sazogadoebis yuradRebis mosapoveblad an sxvadasxva saSualebebis 
SegrovebaSi daxmarebisaTvis volontiorebis mosazidad; 
 saqvelmoqmedo marketingi – sawevroebis Segrovebis movaleoba an 
gadaricxvis organizacia saqvelmoqmedo gayidvebis moculobidan; 
 korporatiuli socialuri marketingi – piarisa da sareklamo kampaniebis 
CatarebaSi mxardaWera, romelic iTvaliswinebs arakeTilsasurveli qcevis 
tipebis Secvlas socialuri janmrTelobis, usafrTxoebisa da garemos 
dacvis gasaumjobeseblad; 
 korporatiuli filantropia – uSualod saqvelmoqmedo organizaciaze, 
aqciaze, proeqtebsa da sxva RonisZiebebze miznobrivi Sesawiris gaReba 
fuladi grantis, saCuqris, saqonlisa da momsaxurebis formiT; 
 volonteruli samuSao Temis sasargeblod _ daxmarebis aRmoCena da 
kompaniis TanamSromelTa, agreTve sxva msurvelTa CarTuloba 
adgilobrivi organizaciebisa da iniciativebisaTvis daxmarebis 
aRmosaCenad; 
 socialurad sapasuxismgeblo midgomebi biznesis sawarmoeblad –sakuTari 
surviliT biznesisa da investiciebis ganxorcieleba, romelic xels 
uwyobs adgilobrivi Temis keTildReobis amaRlebasa da garemos 
SenarCunebas.  
socialuri marketingi, rogorc socialurad mniSvnelovani problemebis 
marketingi. zemoT ganxiluli socialurad mniSvnelovani ori saxis 
marketingisagan gansxvavebiT, mesame dakavSirebulia socialurad mniSvnelovani 
problemebis realizaciasTan da axla gadis institucionalizaciis sawyis 
stadias. misi arsi imaSia, rom daexmaros sazogadoebas socialurad 
mniSvnelovani problemebis win wawevaSi. inglisSi man miiRo `komerciuli 
saqmianobis~ saxelwodeba, romlis saSualebiT kompania socialur 
instituciebTan iwyebs TanamSromlobas sakuTari reputaciis asamaRleblad. 
erTdroulad produqtis win wawevis problema gansxvavdeba socialuri ideis win 
wawevisgan imiT, rom es ukanaskneli dakavSirebulia adamianis cnobierebaSi ama 
Tu im Sexedulebis (faseulobis) dangrevasTan im mizniT, rom Semcirdes 
adamianze negatiuri da ganviTardes dadebiTi stereotipebis zemoqmedeba.  
rac Seexeba socialurad mniSvnelovani problemebis marketings, mis mizans 
warmoadgens sazogadoebrivad mniSvnelovani problemisa da moTxovnilebis 
arCeva, magaliTad, imijis Seqmna da win waweva saqarTvelosaTvis, rogorc 
demokratiuli saxelmwifosTvis, socialuri daxmareba, kultura da xelovneba, 
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ganaTleba, jamrTelobis sfero, ekologia, moqalaqeTa uflebebis dacva da a.S. 
am SemTxvevaSi socialurad mniSvnelovani problemis marketingi warmogvidgeba 
rogorc Taviseburi marketinguli teqnologia, romlis farglebSic gamoiyeneba 
socioteqnologiuri midgoma. 
   socialuri problemebis marketingis CarCoebSi wydeba Semdegi 
mniSvnelovani problemebi: 
 mocemul problemaze sazogadoebrivi azris Seswavla; 
 socialuri problemis gadawyvetis strategiis damuSaveba; 
 yuradRebis mipyroba problemaze _ saxelmwifosgan, komerciuli 
struqturisgan, sazogadoebisgan; 
 sazogadoebrivi azris liderebTan TanamSromloba, am mimarTulebis 
socialuri marketingi naklebadaa damuSavebuli, miaxloebiT misi 
gansazRvra SeiZleba Semdegnairad: 
socialuri problemebis marketingi _ socialuri marketinguli 
teqnologiaa, romlis safuZvelia aqtualuri socialuri problemisadmi win 
wawevis gamoyeneba, e.i. maqsimaluri sazogadoebrivi yuradRebis mipyroba da 
pirovnebaze, socialur jgufebze, sazogadoebaze Sesaferisi zemoqmedeba am 
problemaTa gadasawyvetad. 
     socialuri marketingis ZiriTadi tipebi  _ aq aRwerili socialuri 
marketingis Tanamedrove mimarTulebisa da koncefciebis mravalferovneba 
moiTxovs maT Rrma, detalur analizs, pirvel rigSi, maTi tipebisa da 
mravalsaxeobis dadgenas. samecniero literaturaSi gamoyenebulia Semdegi 
ZiriTadi tipebi: 
 politikuri marketingi; 
 saxelmwifo marketingi; 
 teritoriuli marketingi; 
 socialuri marketingi. 
 politikuri marketingi yvelaze srulyofiladaa Seswavlili socialuri 
marketingis Teoriisa da politikis iseTi avtoritetuli frangi sociologebis 
mier, rogorebicaa pier burde da patrik Sampane. meore mxriv, xelSemwyobi 
aRmoCda politikur marketingebSi politikuri bazris arseboba, romelic 
ganviTarebis mxriv ar CamorCebaAarc erTi atributis klasikuri biznesis bazars. 
mesame mxriv, politikuri marketingis aqtualuroba gansazRvra misma kavSirma 
saarCevno kompaniis organizaciasTan. amitom gadaWriT SeiZleba imis Tqma, rom 
dReisaTvis praqtikulad Camoyalibebulia politikuri marketingis koncefcia. 
saxelmwifo marketingi politikuri marketingisagan gansxvavebiT, romlis 
aucileblobaze, agreTve misi ZiriTadi funqciebis, subieqtebisa da obieqtebis 
formulirebaze sruli solidaroba arsebobs am sferoSi momuSave mecnierebs 
Soris, mis mimarT damokidebuleba sruliad gansxvavebulia. pirveli is, rom 
specialistebis nawils principulad dauSveblad miaCnia saxelmwifo 
mmarTvelobaSi marketingis gamoyeneba, radgan igi gamoiwvevs arakomerciuli 
organizaciebis komercializacias, e.i. maTi socialuri da humanuri misiis 
gauqmebas. mecnierTa meore jgufs, piriqiT, dasaSvebad miaCnia marketinguli 
midgomebis gamoyeneba saxelmwifo mmarTvelobaSi, ramdenadac igi xels Seuwyobs 
saxelmwifo regulirebis gaZlierebas. am mosazrebis gamo amJamad saxelmwifo 
marketingis koncefcia ganviTarebis stadiazea. saxelmwifo mmarTvelobaSi 
marketingis gamoyenebis SesaZleblobaze Tanamedrove demokratiul 
sazogadoebaSi mxardamWeri specialistebi iSvelieben sam faqtors: sabazro 
tendenciebis ganviTareba da maTi gavlena Tanamedrove administraciul 
modernizaciaze; Tanamedrove demokratiuli da sabazro saxelmwifos koncefciis 
ganviTareba, rogorc mosaxleobisaTvis momsaxurebis mimwodeblis funqciis 
rolis Semsruleblis; saxelmwifo marketingis ganviTrebis mesame faqtoria 
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saxelmwifosa da mosaxleobas Soris, saxelmwifosa da bizness Soris 
regulirebisaTvis sabazro, marketinguli midgomebis realizacia.  
teritoriuli marketingi. Mmarketingis koncefcia, saqonlisa da momsaxurebis 
marketingis TeoriasTan erTad iTvaliswinebs teritoriis marketingis 
koncefciis damuSavebasac. sinamdvileSi yidva-gayidva xdeba ara marto saqonlisa 
da momsaxurebis, aramed teritoriisac. Tanabarzomierad es exeba rogorc inves-
tors, romelic wyvets kapitalis Cadebis problemas ama Tu im teritoriis ganvi-
TarebisaTvis, aramed mosaxleobasac, romelic axla iRebs gadawyvetilebas mi-
graciaze, sacxovrebeli adgilis SerCevaze da a.S. Tumca, am procesebis 
zogierTi Tavisebureba moiTxovs teritoriuli marketingis aRiarebas ara 
klasikuri, aramed arakomerciuli, socialuri formiT. 
      socialuri marketingi ori mniSvnelobiT ixmareba, erTi zogadi 
daxasiaTebisaTvis araklasikuri, e.i. arakomerciuli marketingis saxiT da meore 
socialuri marketingis daxasiaTebisaTvis viwro socialuri gagebiT, e.i. rogorc 
marketingi, romelic dakavSirebulia sazogadoebaSi socialuri programebis, 
proeqtebis, iniciativebis win wawevasTan. swored aseTi geziT ganixileba 
sacialuri marketingi.  
      daskvnis saxiT SeiZleba aRvniSnoT, rom socialuri marketingis 
Tanamedrove koncefcia miznad isaxavs umniSvnelovanes, principulad axal, 
kreatiul midgomas socialuri cvlilebebisa da socialuri procesebis 
regulirebisaTvis demokratiul, sabazro sazogadoebaSi. am koncefciaze 
dayrdnobiT teqnologiebi SeiZleba gavrceldes ara marto viwro _ socialuri 
problemebis gadawyvetaze, aramed saxelmwifo da teritoriuli sferoebis 
marTvaze, agreTve, politikuri saqmianobis organizaciazec. 
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Tamar jangulaSvili 
socialuri marketingi: arsi, koncefcia, tipebi 
reziume 
 
Tanamedrove sazogadoebaSi marketingulma saqmianobam SeiZina mravali 
nairsaxeoba da SeinarCuna arsebiTi kavSiri gacvlis procesebTan. msoflioSi 
mniSvnelovnad gaZlierda interesi socialuri marketingisadmi, rogorc 
socialuri procesebis regulirebis Teoriisa da praqtikisadmi. statiaSi 
ganxilulia socialuri marketingis warmoSobis mizezebi da dRevandeli 
viTareba, koncefciis formirebis procesi da ZiriTadi tipebi.  
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Tamar Jangulashvili 
Social Marketing: Essence, Concept, Types 
Summary 
 
In the contemporary society the marketing activities gained varieties and maintained substantial 
link to the processes of change. Interest towards the social marketing as a theory and practice of regulations 
of social processes has been intensified worldwide. 
The article deals with reasons and present situation, process of concept formation and basic types of 
social marketing. 
	
	
	
	
Тамар  Джангулашвили 
Социальний маркетинг: сушность, концепция, типы.  
Резюме 
 
Маркетинговая деятельность в современном обществе приобрела множество разновидност-
вей, сохраняя существенную связь с процессами обмена. Во всем мире значетельно усилился  инте-
рес к социальному маркетингу как к теории и   практики  регулирования социальных процессов. В 
статье рассмотренны причины и обстоятельства появления социального маркетинга, процесс фор-
мирования концефции и основные типы.  
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niko nikolaZis zogierTi ekonomikuri Sexeduleba 
  
uaRresad mdidari da mravalferovania niko nikolaZis ekonomikuri Sexe-
dulebebis mwyobri sistema. es Sexedulebebi iseTi mravalferovania da azrTa 
siRrmiT gamorCeuli, rom maT ganxilvas sqeltaniani monografiac Znelad 
daitevs. mokled Sevexebi mxolod zogierT maTgans, Cemi azriT, sadReisod 
saWiros da aucilebels _ moSlili da dangreuli ekonomikis aRorZineba-
ganviTarebis saqmeSi rom dagvexmareba. 
niko nikolaZem didi damajereblobiT gviCvena, rom marto deda enis 
uflebebis aRdgeniT da dacviT erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraoba sasurvel 
saboloo mizans ver miaRwevs, Tu saqmeSi sxva ZiriTadi faqtorebi ar CaerTo. 
`arc marto ena aRadgens erovnebas-meTqi, vfiqrobdi, saWirod vTvlidi, werda ni-
ko, SemeZra is cxovelmyofi Zalebi, romlis moqmedeba da urTierToba ers zrdis, 
amaRlebs, aZlierebs. Sevexe ekonomikas, kredits, mrewvelobas, miwaTmflobelobas 
da TviTmarTvelobas~(1,63). 
am sityvidan cxadia, rom n. nikolaZisaTvis warmoudgenelia qveynis damou-
kidebloba da Tavisufleba myari da Zlieri ekonomikuri safuZvlebis gareSe. 
swored amiT aixsneba misi gansakuTrebuli interesi ekonomikuri sakiTxebisadmi. 
parizidan gamogzavnil erT-erT werilSi k. lorTqifaniZisadmi, 1864 wlis 19 
oqtombers, igi aRniSnavs: `axla me vmuSaob ekonomikaze aT saaTs dReSio~, 9 wlis 
Semdeg ki, 1873 wlis seqtemberSi, batoni niko xazgasmiT miuTiTebs imis Sesaxeb, 
rom xuTi da eqvsi weli specialurad swavlobda politikur ekonomiasa da fi-
nansur mecnierebas~ (1,65). 
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aseTma Sromam niko nikolaZe miiyvana im daskvnamde, rom samyaro viTardeba 
bunebisa da sazogadoebis kanonebis mixedviT, romlebmac asaxva hpoves sabune-
bismetyvelo da sazogadoebriv mecnierebebSi. igi gansakuTrebul yuradRebas 
aqcevs sazogadoebrivi mecnierebis Rrmad SeTvisebas, pirvel rigSi, politikuri 
ekonomiis Seswavlas da Sewuxebulia imiT, rom `mecnierebis is naxevari, romelic 
sazogadoebriv cxovrebas Seiswavlis da misi gaumjobesebis wlebs ikvlevs jer 
ar moCvenebia Cvens sazogadoebasao~ (1,45). Tavis mxriv igi cdilobs saqmiT dain-
teresebuli qarTveli axalgazrdobisaTvis xelmisawvdomi gaxados sazoga-
doebrivi, gansakuTrebiT politikuri ekonomiis mecnierebis elementaruli ka-
nonebi da mravalricxovani werilebiTa da narkvevebiT mniSvnelovani wvlilic 
Seaqvs am saqmeSi. 
politikuri ekonomiis sakiTxebisadmi niko nikolaZis didma interesma gan-
sazRvra misi sadoqtoro disertaciis Temac _ `ganiaraReba da misi ekonomikur-
socialuri Sedegebi~, romelic warmatebiT daicva ciurixis universitetSi 1868 
wels. sakmarisia guldasmiT gavecnoT Tundac am naSroms da davrwmundebiT, rom 
n. nikolaZe mowodebiT ekonomistia da farTo da yovelmxrivi ganswavluloba 
SesaZleblobas aZlevs swori mecnieruli TvalTaxedviT gadawyvitos ekonomikis 
rigi aqtualuri sakiTxebi. am sakiTxebis codna, werda niko, amtkicebs, rom 
sazogadoebrivi wesic kacis xeliT Seqmnilia, rom is aTasjer Secvlili da 
gaumjobesebulia. maSasadame, xalxis bed-iRbali xalxis xelSia da misi praqti-
kuli ganxorcieleba mTlianadaa damokidebuli xalxis ganaTlebaze, ekonomikuri 
codnis SeTvisebis siRrmeze. 
dasaxelebuli naSromis mTavari idea aris is, rom nebismieri radikaluri 
saxis RonisZiebebis gatareba winaswar unda iyos ekonomikurad gamarTlebuli da 
mecnieruli argumentebiT dasabuTebuli. magaliTad, niko nikolaZe ilaSqrebs im 
ekonomistebis winaaRmdeg, romlebic mxars uWeren ganiaraRebis mimzidvel 
lozungs ise, rom ar ukeTeben analizs, momzadebis gareSe, misi ganxorcielebis 
mosalodnel Sedegebs. am uaRresad saWiro da saintereso samuSaos Sesabamisi 
statistikuri monacemebis TandarTviT igi amtkicebs, rom ganiaraRebis xelaRebiT 
ganxorcieleba gamoiwvevs warmoebis Sekvecas, `sazogado dovlaTis~ gaCanagebas. 
niko nikolaZis rwmeniT, warmoebis gafarToebisa da gaZlierebis gareSe, 
rac, pirvel rigSi, gamoSvebuli produqciis raodenobrivi da Tvisebrivi maC-
veneblebis zrdiT unda gamoixatos, qveynis ekonomikuri mdgomareobis simtkice 
SeuZlebelia. niko nikolaZem ganiaraRebis sakiTxis safuZvliani ganxilviT saTa-
nadod gviCvena is winaaRmdegobani, romlebic arsebobda da axlac arsebobs ga-
niaraRebisadmi miswrafebasa da am uaRresad keTilSobili ideis praqtikulad 
ganxorcielebis SesaZleblobaTa Soris. gamosavals didi mamuliSvili xedavs 
imaSi, rom ganiaraRebis dawyebamde aucileblad movamzadoT niadagi `socialur 
urTierTobaTa radikaluri da sruli reorganizaciisaTvis~. niko iziarebs cno-
bili swavlulis de_lavernis azrs imis Sesaxeb, rom `naklebad ganaTlebul 
qveyanaSi TiTqmis mTeli mosaxleoba sasoflo meurneobas misdevs, xolo im 
qveyanaSi, romelic ganaTlebis umaRles wertilamdea asuli ... miwaTmomqmedTa 
ricxvi mTel mcxovrebTa meoTxeds an mexuTeds Seadgenso da, Tavis mxriv 
dasZens, soflis meurneobaSi warmatebuli moRvaweobisaTvis saWiroa `saagronomo 
codnac da miwis dasamuSavebeli Tanxaco~. 
niko nikolaZe swavluli ekonomistis TvaliT ganixilavs sakiTxs imis 
Sesaxeb, Tu ra zegavlenas moaxdens momuSaveTa xelfasis Semcireba `nawarmi 
saqonlis TviTRirebulebaze~, kerZod gaiafda Tu ara igi, amtkicebs: rogoradac 
ar unda Semcirdes xelfasi, moxmarebis sferoSi saqoneli sagrZnoblad ar 
gaiafdeba. misi fasi daaxleobiT rac adre iyo imave doneze darCeba. aseT 
daskvnas igi akeTebs saqonlis fasis, TviTRirebulebis, xelfasis, sargeblis, da-
bandebuli kapitalis kritikuli analizisa da saTanado mecnieruli argumenta-
ciebis moSveliebiT. niko nikolaZem gaaqarwyla miTi imis Sesaxeb, rom TiTqos 
muSa-xelis siWarbe da maTi xelfasis Semcireba gamoiwvevda cxovrebisaTvis au-
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cilebeli saqonlis fasis gaiafebas da amiT Tavisi drois erT-erT modur 
ekonomikur fiqcias farda axada rasac didi mniSvneloba hqonda rogorc ekono-
mikur, ise social-politikuri TvalsazrisiT. 
niko nikolaZe amis Semdeg Cveuli damajereblobiT da saqmis Rrma codniT 
ganixilavs ganiaraRebis socialur Sedegebs, mis pirdapir kavSirs saxelmwifo 
struqturebTan, sazogadoebis ganviTarebis donesTan, mezobeli saxelmwifoebis 
urTierTobis xasiaTTan, maT samxedro potencialTan, geo-politikur mdgomareo-
basTan da a.S. `mowinave azrebis xalxma, werda igi, `vinc socialuri problemebis 
gadawyvetasa scdilobs, unda gamonaxos da gadagviSalos praqtikuli gza, ro-
melsac SeuZlia sazogadoeba ukeTes dReSi Caayenos~. mTavari orientiri ki am 
saqmeSi unda iyos `saekonomio mecniereba~, romelic misive TqmiT, imdroisaTvis 
srulebiT uZluri iyo ewinamZRvra sazogadoebisaTvis da am sapatio movaleobis 
Sesasruleblad saWiroebda ekonomistebis Tavdadebul SemoqmedebiT kvleva-
Ziebas. 
niko nikolaZes aReb_micemobis gegmazomieri da gonivruli vaWrobis ganvi-
Tareba qveynis ekonomikuri cxovrebis ganmtkicebisa da gaumjobesebis erT-erT 
ZiriTad faqtorad miaCnia da mis Sesaxeb mecnierulad dasabuTebul mTel rig 
rCeva-darigebebsa da rekomendaciebs gvTavazobs, romlebic misi ekonomikuri 
ideebis ganuyofel nawilad unda miviCnioT. 
1871 wels, Jurnal `krebulSi~ gamoqveynebul statiaSi `Cveni axalgazrdoba~, 
axalgazrda Taobis mTavar naklad, baton nikos miaCnia `aReb-micemobis vaWroba-
mrewvelobis ganviTarebisadmi uyuradReboba~. igi aRSfoTebulia imis gamo, rom 
CvenSi vaWrobas bevri spekulaciasa da myidvelis motyuebas eZaxis, rac didi 
Secdomaa, amitom `aravis esmis vaWrobis namdvili daniSnuleba da mniSvneloba~. 
martivi da cxadi ekonomikuri argumentebiT, batoni niko gvidasturebs, rom 
vaWroba da saerTod yovelgvari gonivruli komerciuli saqmianoba, sazoga-
doebis, xalxis moTxovnilebaTa dakmayofilebis umniSvnelovanesi regulatoria, 
romelic ekonomikuri berketebiT efeqtian zemoqmedebas axdens saxelmwifos ro-
gorc saSinao, ise sagareo politikaze. amitom, am uaRresad da sasicocxlo da-
niSnulebis saqmes, didi pasuxismgeblobiT da safuZvliani codniT unda miudgeT. 
aqedan SeiZleba davaskvnaT, rom qveynis ekonomikuri strategiis da taqtikis gan-
sazRvraSi komercia erT-erT ZiriTad adgils iWers~ (1,41). 
niko nikolaZe gansakuTrebul yuradRebas aqcevs myidvel-gamyidvelis ganvi-
Tarebisa da kulturis donis urTierT Sesabamisobas, igi aRniSnavs: `rodesac or 
sxvadasxva qveynebsa da xalxebs Soris misvla-mosvla da aReb-micemoba gaimarTe-
ba, Tu rom ganaTlebisa da kulturis mxriT didi gansxvaveba aqvT amiT erTi 
meorisagan, maSin Zalian advilia da xSirad aucilebeli... daRaribeba dabali 
kulturis xalxisa maRali kulturis xalxisagan~, vinaidan cxovrebaSi, saerTod 
ki ekonomikaSi, kerZod imarjvebs is `visac Rone, xerxi, codna, gambedaoba aqvT 
da WkuiT imorCilebs uRonobas~ (2,450).  
aReb-micemobisa da savaWro centrebis socialur-ekonomikuri da geogra-
fiuli mdgomareobis Rrma analizis safuZvelze niko nikolaZe brwyinvale mo-
mavals uwinaswarmetyvelebs foTs, jer kidev 1871 wels, rodesac igi `rogorc 
qalaqi mSeneblobis pirvel mokrZalebul nabijebs dgamda~. `foTs didi roli da 
kargi sve moelis momavalSi, werda igi. rkinis gza male SeaerTebs mas Tbilis-
Tan, mere kaspiis zRvasTan, Semdgom `Sua aziasTan, sparseTTan da SesaZlebelia 
indoeTTanac. maSin am gziT gaimarTeba `aReb-micemoba erTis mxriv evropasa da 
meores mxriT saqarTvelos, Sua aziasa da sparseTs Soris... da igi Seiqmneba erTi 
udidesi da umdidresi savaWro qalaqTagani Tavisi portiT~ (3,2).  
sxva pirobebTan erTad, amisaTvis mas aucileblad miaCnda qarTveli xalxis 
ganaTlebisa da kulturis donis evropis Sesabamis donemde amaRleba. cnobilia 
isic, rom swored batonma nikom 1894 wlidan, Tavisi nayofieri moRvaweobis 18 
weli moaxmara aRniSnuli winaswarmetyvelebis sinamdviled qcevas da Tu dRes 
qalaqi foTi, ukve cnobili, magram kidev ufro didi momavlis mqone portiT, Sa-
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vizRvispireTis erT-erTi mniSvnelovani savaWro da samgzavro centria. foTma 
marTlac daakavSira evropa mTel aRmosavleTTan da am istoriul saqmeSi saSvi-
liSvilo damsaxureba niko nikolaZes miuZRvis. 
gasuli saukunis samociani wlebidan niko nikolaZis ekonomikuri Tval-
Taxedvis areSi eqceva safinanso_sabanko problemebTan dakavSirebuli sakiTxebi, 
romelTa mogvarebasac didi mniSvneloba hqonda qveynis ekonomikuri mdgomareo-
bis ganviTareba-gaumjobesebis saqmeSi. igi Cveuli simartiviT da damajerebeli 
mecnieruli argumentebiT aSuqebs safinanso-sabanko saqmeebis ZiriTad sakiTxebs 
qarTul da rusul presaSi gamoqveynebul narkvevebsa da statiebSi, iseTebSic 
rogoricaa: `bankis saqme CvenSi~ (5,6). 
`quTaisis banki“ (6,2), `droeba~ #34, 1873), `bes. RoRoberiZis titani~ (7,2) da 
a.S. aq ukve niko nikolaZe gvevlineba rogorc sabanko-sakredito saqmis didi 
mcodne, am saqmeSi Rrmad Caxeduli ekonomisti. ilia WavWavaZesTan erTad batonma 
nikom gaSala muSaoba bankis wesdebis, misi mizandaniSnulebis gansasjelad, Camo-
sayalibeblad da 1871-73 wlebSi ukve sabolood Seqmna sruli koncefcia sabanko 
saqmis Sesaxeb. man jerovani roli Seasrula, agreTve, Tbilisis saadgilmamulo 
bankis daarsebaSi, romelmac funqcionireba daiwyo 1875 wlidan. misi bevri debu-
leba dResac inarCunebs sicocxlisunarianobas  da ueWvelia axlac, ar SeiZleba 
sabanko saqmeebis mogvareba maT gauTvaliswineblad. 
rogorc vxedavT, niko nikolaZe komerciuli saqmianobis mTel sistemas or-
ganulad ukavSirebs sabanko saqmes. patiosani gziT `fulis Sovnis~ da sazoga-
doebis sakeTildReod misi gamoyenebis gzebsa da saSualebebs, es sakiTxebi 
gamsWvalulia misi zogadekonomikuri Sexedulebebis suliskveTebiT dacemis 
gzaze damdgari `erovnuli vinaobis~ aRdgenis safuZvelTa-safuZvelis aRorZine-
bisa da ganviTareba-ganmtkicebis TvalsazrisiT. 
ZiriTadad aseTia niko nikolaZis ekonomikuri ideebis zogadi suraTi, ro-
melSic naTlad mosCans Rirseuli mamuliSvilis, Rrmad ganswavluli ekonomis-
tis, XIX saukunis samociani wlebis erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraobis erT-
erTi aRiarebuli lideris mier gaweuli principuli da Tavdadebuli brZolis 
ZiriTadi mimarTuleba, rac ukvdavi SaravandediT mosavs baton nikos didebul 
saxels. 
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gedevan xelaia 
niko nikolaZis zogierTi ekonomikuri Sexeduleba 
 reziume  
 
uaRresad mdidari da mravalferovania niko nikolaZis ekonomikuri 
Sexedulebebis mwyobri sistema, romelSic naTlad mosCans Rirseuli mamuliSvi-
lis, XIX saukunis samociani wlebis erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraobis 
erT-erTi aRiarebuli lideris mier gaweuli principuli da Tavdadebuli 
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brZolis ZiriTadi mimarTuleba. n. nikolaZis farTo da yovelmxrivi ganswavlu-
loba SesaZleblobas aZlevs ekonomistis TvaliT, kritikuli analizisa da 
saTanado mecnieruli argumentebis moSveliebiT, ganixilos saqonlis warmoeba, 
fasi, TviTRirebuleba, xelfasi, vaWroba, bankebi, krediti, sargebeli, dabandebu-
li kapitali, foTis navsadguris mSenebloba, da swori mecnieruli 
TvalTaxedviT, daskvnis saxiT, Camoayalibos rigi aqtualuri sakiTxebi saTanado 
rekomendaciebiT. 
niko nikolaZe Ceuli damajereblobiT da saqmis Rrma codniT ganixilavs 
socialur-ekonomikur Sedegebsa da mis pirdapir kavSirs saxelmwifos 
struqturebTan, sazogaoebis ganviTarebis donesTan, mis samxedro potencialTan, 
geopolitikur mdgomareobasTan da a.S. misi azriT, mTavari orientiri am saqmeSi 
unda iyos qveynis ekonomikuri ganviTareba da Tavdadebuli mecnieruli kvleva-
Zieba. 
 
 
 
Gedevan Khelaia 
Nicko Nikoladze`s Some Economic Views  
Summary 
 
N. nikoladze’s coherent system of economic views is extremely rich and diverse. There is clearly 
visible the main direction of principal and dedicated struggle of the great patriot and one of the recognized 
leaders of the national liberation movement in the sixties of the XIX century. N Nikoladze’s broad and 
comprehensive erudition enables with the eye of economist and through the critical analysis and proper sci-
entific arguments to consider the production of goods, cost price, salary, trade, banks, credit, interest, in-
vested capital, the Poti port’s construction, and from the scientific point of view, to formulate in the form of 
conclusion a number of topical issues with relevant recommendations. 
N. Nikoladze with usual confidence and a deep knowledge of the case considers the socio-
economic consequences and its direct relationship with the state structures, the development level of socie-
ty, its military potential, geopolitical situation etc. In his view, the main focus of this work should be peo-
ple’s economic development and dedicated scientific researches. 
 
 
 
 
Гедеван Хелая 
Некоторые экономические взгляды Нико Николадзе 
Резюме 
 
Система формирования экономических взгладов Н. Николадзе необычайно богата и разно-
образна. В его работах оснавное направление принципиальной и самоотверженной боръбы одного 
их выдающихся лидеров национально-освободительного движения шестидесятых годов XIX века. 
Обширные и разносторонние познания Н. Николадзе дают возможность как экономисту, по-
средством критического анализа и соответствующих научных аргументов рассмотреть товарное 
производство, цены, себестоимость, заработную плату, торговлю, банки, кредиты, прибыль, инве-
стированный капитал, строительство порта в городе Поти, и в результате точного научного обзора 
сформировать ряд актуальных вопросов с сответствующими рекомендациями. 
Н. Николадзе привычным даром убеждения и с глубоким знанием дела рассматривает соци-
ально-экономические итоги и их прямую связь с государственными структурами, уровнем обще-
ственного развития и военным потенщиалом, геополитическим положением и т.д. По его мнению, 
главным ориентиром в данном деле должно быть повышение экономического  образования страны и 
углубление научных исследований. 
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maia TeTruaSvili 
Tbilis saswavlo universitetis  profesori 
 
msoflio ekonomikuri forumi da saqarTvelo 
 
msoflio  ekonomikuri forumi (World Economic Forum) — saerTaSoriso ara-
samTavrobo organizacia, Seiqmna 1971 wels, rodesac JenevaSi simpoziumze evropis 
400 wamyvani kompaniis xelmZRvaneli Seikriba. 1971 wlidan 1986 wlamde organi-
zacias „menejmentis evropuli forumi“ (European Management Forum)ewodeboda(1). fo-
rumis pirvel Sexvedrebze ZiriTadi gansaxilveli Tema konkurentul brZolaSi 
dasavleT evropis poziciebis gaumjobeseba iyo. droTa ganmavlobaSi Tematika 
TandaTan gafarTovda, daemata politikuri da ekonomikuri sakiTxebi, samecnie-
ro–teqnikuri progresis Sedegebi, ganviTarebadi qveynebis davalianebis proble-
mebi. 1970–iani wlebis Sua periodSi davosSi msoflios gavleniani pirebis miwveva 
daiwyes (mTavrobebis wevrebisa da  biznesis liderebisa) da ukve momdevno aT-
wleulSi forumma wlis erT–erTi umTavresi movlenis statusi SeiZina. forumis 
wevrebi msoflios 50 qveynis aTasamde msxvili kompania da organizaciaa. forumis 
wevri tipuri kompania —  weliwadSi 5 mlrd dolaris brunvis mqone kompaniaa. 
forumis damfuZnebeli da ucvleli xelmZRvanelia Jenevis universitetis biznes–
administrirebis profesori klaus Svabi. organizaciis Stab-bina JenevaSi mde-
bareobs. ekonomikuri forumis umTavresi RonisZieba aris  yovelwliuri Sexve-
drebi, romlebic tradiciulad saqveynod cnobil samTo–saTxilamuro kurort 
davosSi tardeba ianvris bolosa da Tebervlis dasawyisSi (gamonaklisi iyo 2002 
wlis sesia, romelic niu–iorkSi Catarda 2001 wlis 11 seqtembris teraqtis 
Semdeg aSS–isadmi solidarobis niSnad). davosis yovelwliuri Sexvedrebis miza-
nia araformalur garemoSi umniSvnelovanesi politikuri da ekonomikuri pro-
blemebis ganxilva. davosi cnobilia ara marto imiT, rom ramdenime dRis ganma-
vlobaSi msoflios yvelaze gavlenian adamianebs — saxelmwifoebisa da mTa-
vrobebis, msoflio biznesis liderebs, gamoCenil mecnierebsa da ekonomistebs, 
politologebs uyris Tavs, aramed imiTac, rom araoficialur garemoSi politi-
kur oponentTan Sexvedris SesaZleblobasac iZleva. davosis diskusiebi tradi-
ciulad bevriT gansazRvravs ekonomikuri wlis problematikas. forumis far-
glebSi Seqmnilia da moqmedebs profesiuli interesebis gamomxatveli jgufebi 
da klubebi: umsxviles mewarmeTa klubi, mrewvelobis sxvadasxva seqtoris kompa-
niebisa da organizaciebis xelmZRvanelTa jgufi, erovnuli kvleviTi organi-
zaciebis xelmZRvanelTa jgufi, xelovnebis gamoCenil moRvaweTa jgufi. bolo 
wlebSi aseve Camoyalibda gaerTianebebi: „xvalindeli dRis liderebi“ da „maRa-
li teqnologiebis pionerebi“. muSaobis ZiriTadi formaa seminarebi sxvadasxva 
Tematikaze. davosis Sexvedrebis farglebSi samasamde plenaruli sxdoma, semi-
nari, „mrgvali magida“ da aseve „maRali donis mini Sexvedrebi“ tardeba. aq ar 
arsebobs protokolebi, gamosvlebi oficialurad ar fiqsirdeba, daskvniTi re-
zoluciebi ar miiReba. saerTaSoriso ekonomikuri forumis specialistebi 1979 
wlidan adgenen moxsenebas „globaluri konkurentunarianoba“, romelSic mso-
flios 140–ze meti qveyana ori mTavari maCveneblis — potenciuri zrdis indeqsi-
sa da konkurentunarianobis indeqsis mixedviT fasdeba. bolo wlebSi saerTaSo-
riso ekonomikurma forumma ekonomikis calkeuli regionebisa da seqtorebis da-
matebiTi reitingebis gamoSveba daiwyo. davosis Sexvedrebis garda, aseve imarTeba 
saerTaSoriso ekonomikuri forumis regionuli samitebi centralur da aRmosa-
vleT evropis, samxreT–aRmosavleT aziis, axlo aRmosavleTisa da CrdiloeT 
afrikis sakiTxebSi. 
K konkurentunarianobis reitingi efuZneba saerTo statistikuri monacemebis 
kombinacias da kompaniebis xelmZRvanelTa gamokiTxvas. yoveldRiur da sistema-
tur kvlevas msoflio ekonomikuri forumi partnior organizaciebTan erTad 
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axdens. aseT organizaciebs warmoadgens: saanalizo qveynis wamyvani kvleviTi 
institutebi da kompaniebi. 
2016 wlisaTvis gamoikiTxa 138 qveynis biznesis 14 000 lideri. AangariSSi 
CarTuli iyo aseve qveynebis konkurentunarianobis susti da Zlieri mxareebis 
dawvrilebiTi analizi, rac SesaZlebels xdis qveynebis ekonomikuri ganviTare-
bisa da reformebisaTvis  ganisazRvros prioritetuli mimarTulebebi. 
M   mef-is kvlevaSi warmodgenili iyo ori indeqsi, ris safuZvelzec dgeba 
qvenebis reitingi. 
 Gglobaluri konkurentunarianobis indeqsi (Global Competitiveness Index, GCI) da 
 Bbiznesis konkurentunarianobis indeqsi (Business Competitiveness Index, BCI).  
Ppirveli indeqsi gacilebiT ufro mniSvnelovania da saerTo Sefasebis sa-
fuZvels warmoadgens. igi 2004 wels, specialurad msoflio ekonomikuri fo-
rumisaTvis SeimuSava kolumbiis universitetis profesorma xavier salad da 
martinma (Xavier Sala-i-Martin) (2). 
   GCI indeqsi 12 sxvadasxva mimarTulebisagan Sedgeba da detalurad axasi-
aTebs sxvadasxva ekonomikuri ganviTarebis donis qvenebis konkurentunarianobas. 
es mimarTulebebia: institutebis xarisxi; infrastruqtura; makroekonomikuri 
stabiluroba; janmrTeloba da dawyebiTi ganaTleba; umaRlesi ganaTleba, profe-
siuli momzadeba; saqonlisa da momsaxurebis bazrebis stabiluroba;, Sromis ba-
zris efeqturoba; finansuri bazris ganviTareba; teqnologiebis done; Sida ba-
zris zomebi; kompaniebis konkurentianoba; sainovacio potenciali.                           
TiToeuli qveynisaTvis angariSi Seicavs qveynisa da erovnuli ekonomikis  
detalur aRweras, im susti da Zlieri mxareebis analizs, romelic gam-
ovlenilia kvelvis Sedegad. Mmoxseneba aseve moicavs reitingebs sxvadasxva 
statistikuri cxrilebiT sxvadasxva indikatorebis mixedviT. detaluri an-
gariSebi moicavs kvlevas qveynebisa da regionebis mixedviT. 
2016 wlis reitingis saTaveSi kvlav Sveicaria aRmoCnda. Aam qveynis 
pirveli pozicia bolo rva wlis ganmavlobaSi ucvleli rCeba. meore adgils, 
iseve rogorc SarSan singapuri ikavebs, xolo mesames-amerikis SeerTebuli 
Statebi. Ees sami qveyana invaciuri produqciisa da momsaxurebis sferoSi 
kvlav lideria. Semdgom liderTa aTeulSi modian: niderlandebi, Ggermania, 
Svecia, didi britaneTi, iaponia, hongkongi da fineTi. 
 am mimdevrobiT, SarSandelTan SedarebiT pirveli aTeuli ar Secvlila. 
 analizi cxadyofs, rom konkurentunarianobaSi mniSvnelovnad win arian 
aradasavleT da CrdiloeT evropis qveynebi. rac Seexeba samxreT evropas (espa-
neTi, saberZneTi, italia portugalia), maT jer kidev ver daaRwies Tavi ekono-
mikuri krizisis mZime Sedegebs. 
  saqarTvelo msoflio ekonomikuri forumis wevria 2004 wlidan. msoflio 
ekonomikuri forumis 2015-2016 wlis „globaluri konkurentunarianobis angari-
Sis“ („The Global Competitiveness Report“) mixedviT, saqarTvelos reitingi 3 adgiliT 
gaumjobesda (3).  
qveyanam, 4.22 quliT, 140 qveyanas Soris, 69-e adgilidan 66-ze gadainacvla. 
globaluri konkurentunarianobis reitingSi saqarTvelo win uswrebs iseT 
qveynebs, rogoricaa – slovakeTi (67-e adgili), montenegro (70-e adgili), xorva-
tia (77-e adgili), ukraina (79-e adgili), saberZneTi (81-e adgili), somxeTi (82-e 
adgili), moldova (84-e adgili), albaneTi (93-e adgili), serbeTi (94-e adgili). 
saqarTvelos poziciebi gaumjobesebuli aqvs indeqsis 3 faqtoridan erT 
faqtorSi, 12 komponentidan 7 komponentSi, xolo 114 qvekomponentidan – 58 qve-
komponentSi. 
efeqtianobis mastimulirebeli faqtorebi (Efficiency Enhancers) gaumjobesda 2 
poziciiT da 77-e adgilze gadmoinacvla. umaRlesi ganaTleba, treningi – 
gaumjobesda 5 poziciiT da 87-e adgilze gadmoinacvla; sasaqonlo bazris 
efeqtianoba – gaumjobesda 12 poziciiT da 48-e adgilze gadmoinacvla; SromiTi 
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bazris efeqtianoba – gaumjobesda 9 poziciiT da 32-e adgilze gadmoinacvla; 
safinanso bazris ganviTareba – gaumjobesda 8 poziciiT da 68-e adgilze gadmoi-
nacvla; bazris moculoba – gaumjobesda 4 poziciiT da 99-e adgilze gadmoinac-
vla. 
ganviTarebis Sefasebis mixedviT, saqarTvelos kvlav efeqtianobiT ma-
moZravebeli (Efficiency Driven) qveynis statusi aqvs. gaumjobesebuli komponentebia: 
institutebi – gaumjobesda 8 poziciiT da me-40 adgilze gadmoinacvla; umaRlesi 
ganaTleba da treningi – gaumjobesda 5 poziciiT da  87-e adgilze gadmoinac-
vla; bazris efeqtianoba – gaumjobesda 12 poziciiT da 48-e adgilze gadmoinac-
vla; Sromis bazris efeqtianoba – gaumjobesda 9 poziciiT da 32-e adgilze gad-
moinacvla; finansuri bazris ganviTareba – gaumjobesda 8 poziciiT da 68-e ad-
gilze gadmoinacvla; bazris moculoba – gaumjobesda 4 poziciiT da 99-e ad-
gilze gadmoinacvla; biznesis ganviTareba – gaumjobesda 1 poziciiT da 112-e ad-
gilze gadmoinacvla; gaumjobesebuli qvekomponentebs Sorisaa:  
 1. institutebi: sakuTrebis ufleba – gaumjobesda 27 poziciiT da 58-e ad-
gilze gadmoinacvla, inteleqtualuri sakuTrebis dacva – gaumjobesda 5 
poziciiT da 101-e adgilze gadmoinacvla; ndoba politikosebis mimarT – 
gaumjobesda 2 poziciiT da 77-e adgilze gadmoinacvla; sasamarTlos damoukide-
bloba – gaumjobesda 9 safexuriT da 56-e adgilze gadmoinacvla; saxelmwifo 
regulaciebis tvirTi – gaumjobesda 1 safexuriT da me-7 adgilze gadmoinacvla; 
davebis samarTlebrivi gziT mogvarebis efeqtianoba – gaumjobesda 17 safexuriT 
da 54-e adgilze gadmoinacvla; kanonmdeblobis efeqtianoba regulaciebSi 
gaumjobesda 28 safexuriT da 55-e adgilze gadmoinacvla; biznesis danaxarjebi 
samarTaldarRvevebze da Zaladobaze – gaumjobesda 11 safexuriT da me-18 ad-
gilze gadmoinacvla; biznesis danaxarjebi terorizmze – gaumjobesda 21 
safexuriT da me-14 adgilze gadmoinacvla; organizebuli kriminali – 
gaumjobesda 10 safexuriT da me-17 adgilze gadmoinacvla; firmebis qcevis eTika 
– gaumjobesda 3 safexuriT da 51-e adgilze gadmoinacvla; auditisa da angariSis 
standartis siZliere – gaumjobesda 20 safexuriT da 65-e adgilze gadmoinacvla; 
korporatiuli sabWos efeqtianoba – gaumjobesda 17 safexuriT da 84-e adgilze 
gadmoinacvla; umciresobaSi myofi aqcionerTa interesebis dacva – gaumjobesda 
22 safexuriT da 88-e adgilze gadmoinacvla; 
       2. infrastruqtura: sahaero mimosvlisas adgilebi kviraSi – gaumjobesda 6 
safexuriT da 99-e adgilze gadmoinacvla; mobiluris momxmarebelTa raodenoba 
– gaumjobesda 14 safexuriT da 51-e adgilze gadmoinacvla. 
       3. makroekonomikuri garemo: inflacia, wliuri %-uli cvlileba – 
gaumjobesda 25 safexuriT da 53-e adgilze gadmoinacvla; 
       4. jandacva da dawyebiTi ganaTleba: tuberkuliozis gavlena biznesze – 
gaumjobesda 1 safexuriT da 66-e adgilze gadmoinacvla; tuberkuliozis Sem-
Txvevebi/100,000 mosaxleze – gaumjobesda 3 safexuriT da 95-e adgilze gadmoi-
nacvla; axalSobilTa sikvdilianoba/1000 dabadebulze – gaumjobesda 23 
safexuriT da 61-e adgilze gadmoinacvla; dawyebiTi ganaTlebis xarisxi – 
gaumjobesda 2 safexuriT da 90-e adgilze gadmoinacvla; 
      5. umaRlesi ganaTleba da treningi: saSualo ganaTlebaSi CarTuloba, 
gaumjobesda 50 safexuriT da 30-e adgilze gadmoinacvla; profesiul ganaTle-
baSi CarTuloba – gaumjobesda 10 safexuriT da 74-e adgilze gadmoinacvla; ma-
Tematikuri da samecniero ganaTlebis xarisxi – gaumjobesda 8 safexuriT da 97-e 
adgilze gadmoinacvla; menejmentis skolebis xarisxi – gaumjobesda 1 safexuriT 
da 97-e adgilze gadmoinacvla; 
       6. bazris efeqtianoba: adgilobrivi konkurenciis siZliere – gaumjobesda 
14 safexuriT da 91-e adgilze gadmoinacvla; bazarze dominireba – gaumjobesda 
15 safexuriT da 88-e adgilze gadmoinacvla; antimonopoliuri politikis efeqti 
– gaumjobesda 11 safexuriT da 116-e adgilze gadmoinacvla; mTliani sagadasaxa-
do ganakveTi, mogebis % – gaumjobesda 1 safexuriT da me-9 adgilze gadmoinac-
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vla; danaxarjebi soflis meurneobaSi – gaumjobesda 27 safexuriT da 72-e ad-
gilze gadmoinacvla; savaWro tarifebi – gaumjobesda 28 safexuriT da me-4 ad-
gilze gadmoinacvla; biznesis gavlena investiciebze – gaumjobesda 7 safexuriT 
da 21-e adgilze gadmoinacvla; importis wili mSp-Si – gaumjobesda 5 safexuriT 
da me-40 adgilze gadmoinacvla; momxmarebelTa moTxovnebi – gaumjobesda 7 
safexuriT da 114-e adgilze gadmoinacvla. 
      7. Sromis bazris efeqtianoba: xelfasis gansazRvris moqniloba – 
gaumjobesda 16 safexuriT da me-10 adgilze gadmoinacvla; daqiravebisa da 
gaTavisuflebis praqtika – gaumjobesda 2 safexuriT da me-12 adgilze gadmoi-
nacvla; TanamSromloba damqiravebel-daqiravebuls Soris – gaumjobesda 15 
safexuriT da 65-e adgilze gadmoinacvla; gadasaxadebis gavlena samuSao sti-
mulze – gaumjobesda 5 safexuriT da me-15 adgilze gadmoinacvla; profesiul 
menejmenti – gaumjobesda 18 safexuriT da me-60 adgilze gadmoinacvla; finansu-
ri bazris ganviTareba; finansuri momsaxurebis arseboba – gaumjobesda 1 
safexuriT da 88-e adgilze gadmoinacvla; finansur momsaxurebaze xelmisawvdo-
moba – gaumjobesda 2 safexuriT da 73-e adgilze gadmoinacvla; sesxze xelmisa-
wvdomoba – gaumjobesda 1 safexuriT da 109-e adgilze gadmoinacvla; bankebis 
simyare – gaumjobesda 10 safexuriT da 57-e adgilze gadmoinacvla; safondo 
birJis regulacia – gaumjobesda 11 safexuriT da 110-e adgilze gadmoinacvla (4).  
      8. teqnologiuri mzaoba: internetis momxmarebeli – gaumjobesda 8 
safexuriT da 72-e adgilze gadmoinacvla; investiciebi da teqnologiebis trans-
feri – gaumjobesda 4 safexuriT da 109-e adgilze gadmoinacvla; fiqsirebuli 
farTozolovani interneti 100 mosaxleze – gaumjobesda 2 safexuriT da me-60 
adgilze gadmoinacvla;  
      9. bazris moculoba – gaumjobesda 4 poziciiT da 99-e adgilze gadmoinac-
vla. Sida bazris moculobis indeqsi – gaumjobesda 3 safexuriT da 98-e adgilze 
gadmoinacvla; ucxouri bazris indeqsi – gaumjobesda 1 safexuriT da 107-e ad-
gilze gadmoinacvla; mSp (PPP–aSS mlrd dolari) – gaumjobesda 3 safexuriT da 
103-e adgilze gadmoinacvla. 
      10. biznesis ganviTareba: adgilobriv mimwodebelTa xarisxi – gaumjobesda 3 
safexuri da 117-e adgilze gadmoinacvla; adgilobriv mimwodebelTa raodenoba – 
gaumjobesda 1 safexuriT da 137-e adgilze gadmoinacvla; SedarebiTi upirate-
soba – gaumjobesda 5 safexuriT da 75-e adgilze gadmoinacvla; saerTaSoriso 
distribuciaze kontroli – gaumjobesda 4 safexuriT da 95-e adgilze gadmoi-
nacvla; warmoebis procesis daxvewa – gaumjobesda 4 safexuriT da 110-e adgilze 
gadmoinacvla; marketingis xarisxi – gaumjobesda 15 safexuri da 89-e adgilze 
gadmoinacvla; 
      11. inovaciebi: mecnierebisa da inJinrebis arseboba – gaumjobesda 9 
safexuriT da 113-e adgilze gadmoinacvla. patentiT sargeblobis sakiTxSi Ta-
namSromloba – gaumjobesda 5 safexuriT da me-60 adgilze gadmoinacvla.  
msoflio konkurentunarianobis indeqsi (GCI), romelsac msoflio ekono-
mikuri forumi gansazRvravs, zomavs makroekonomikuri garemos xarisxs, qveynis 
sajaro institutebis mdgomareobas da teqnologiuri mzaobis dones. 
reitingi eyrdnoba sajarod xelmisawvdom (statistikur) monacemebsa (WB; 
UNESCO; World Health Organization, IMF  da sxva) da msoflio ekonomikuri forumis aR-
masrulebel pirTa mier Catarebuli kvlevebis Sedegebs, romelic biznes-
seqtoris mier kiTxvarebis Sevsebas moicavs. is ganixilavs qveynis Zlier da sust 
mxareebs, axdens prioritetebis identificirebas politikuri reformebis 
ganxorcielebis xelSewyobisaTvis. 2015-2016 wlis kvleva moicavs 140 qveyanas. GCI 
moicavs qveynis ganviTarebis sam ZiriTad safexurs 1. faqtor-mamoZravebeli; 2. 
efeqtianobis mamoZravebeli; 3. inovaciis mamoZravebeli, romelic 12 komponents 
aerTianebs: sam faqtorTa jgufSi Semavali 12 komponenti, Tavis mxriv, 114 qve-
komponents moicavs 
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maia TeTruaSvili 
 msoflios ekonomikuri forumi da saqarTvelo 
reziume 
 
msoflio  ekonomikuri forumi (World Economic Forum) — saerTaSoriso ara-
samTavrobo organizacia Seiqmna 1971 wels, rodesac JenevaSi simpoziumze evropis 
400 wamyvani kompaniis xelmZRvaneli Seikriba. 1971 wlidan 1986 wlamde organi-
zacias „menejmentis evropuli forumi“ (European Management Forum)ewodeboda.  fo-
rumis pirvel Sexvedrebze ZiriTadi gansaxilveli Tema konkurentul brZolaSi 
dasavleT evropis poziciebis gaumjobeseba iyo. droTa ganmavlobaSi Tematika 
TandaTan gafarTovda, daemata politikuri da ekonomikuri sakiTxebi, samecnie-
ro–teqnikuri progresis Sedegebi, ganviTarebadi qveynebis davalianebis proble-
mebi. 1970–iani wlebis Sua periodSi davosSi msoflios gavleniani pirebis miwveva 
daiwyes (mTavrobebis wevrebisa da  biznesis liderebisa) da ukve momdevno aT-
wleulSi forumma wlis erT–erTi umTavresi movlenis statusi SeiZina. 
 
 
 
 
 
Maia Tetruashvili  
The World Economic Forum and Georgia 
Summary 
 
The World Economic Forum (WEF) is a Swiss nonprofit organization, formed in  1971, Geneva. It 
is recognized by the Swiss authorities] as the international institution for public-private cooperation, its mis-
sion is cited as "committed to improving the state of the world by engaging business, political, academic, 
and other leaders of society to shape global, regional, and industry agendas". 
The Forum is best known for its annual meeting at the end of January in Davos, a mountain resort 
in Graubünden, in the eastern Alps region of Switzerland. The meeting brings together some 2,500 top 
business leaders, international political leaders, selected intellectuals, and journalists for up to four days to 
discuss the most pressing issues facing the world. Often this location alone is used to identify meetings, 
participation, and participants with such phrases as, "a Davos panel" and "a Davos Man" . 
The organization also convenes some six to eight regional meetings each year in locations such as 
Latin America and East Asia, as well as undertaking two further annual meetings in China and the United 
Arab Emirates. Beside meetings, the foundation produces a series of research reports and engages its mem-
bers in sector specific initiatives. 
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Майя Тетруашвили 
Всемирный экономический форум и Грузия 
Резюме 
 
        Идея о создании всемирного экономического форума  (World Economic Forum – неформальная 
международная организация ) зародилась в 1971 году в Женеве на Европейском симпозиуме, где 
присутствовали  руководители   400 передовых компаний. С 1971 года до 1986 - го организация 
называлась “Форум  Европейского менеджмента”. На первых собраниях форума рассматривали те-
му улучшения позиций западной Европы  в конкурентных условиях. Со временем тематика расши-
рилась. К экономическим добавились вопросы политические и научно-технические, а также касаю-
щиеся проблем задолженности развивающихся стран. В середине 70 годов в Давос начали пригла-
шать влиятельных лиц мира (членов правительств и крупных бизнесменов) и уже в следующем де-
сятилетии форум имел статус одного из самых главных событий года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
giorgi caava 
saqarTvelos teqnikuri universitetis profesori 
 
lia otiaSvili 
saqarTvelos teqnikuri universitetis doqtoranti 
 
sabanko saqmis mdgradobis, stabilurobisa da 
saimedoobis Teoriuli safuZvlebi 
 
 
ekonomikuri literaturis analizma dagvanaxa, rom sabanko sistemis mdgo-
mareobis aRwerisas yvelaze xSirad gamoiyeneba zedsarTavebis „mdgradi“,  „sta-
biluri“,  „saimedo“ Sesabamisi sityvebisagan warmoqmnili ganyenebuli saxel-
wodebebi. amasTan Sexedulebebis erTianoba ar aris, sabanko saqmisadmi miZRvnili 
samecniero kvlevebsa da literaturaSi aRniSnuli cnebebis gansjaSi termino-
logiuri gaurkvevloba SeimCneva. 
             sabanko saqmeSi mocemuli cnebebis gansjis damaxasiaTebeli niSan-
Tvisebebia:  upirveles yovlisa, bankis saimedoobis, stabilurobisa da mdgra-
dobis mimarTebaSi erTiani Tvalsazrisebis ar arseboba; meore mxriv, mocemuli 
terminebis gansazRvreba transformirdeba avtorebis TvalsazrisebTan damokide-
bulebaSi; mesame, cnebebis daqvemdebarebulobis gansjis konteqstSi erTianoba ar 
aris; meoTxe, inglisurenovan publikaciebSi gamoiyeneba termini „Stability“, rome-
lic konteqstidan damokidebulebaSi SeiZleba rogorc `stabiluri~, aseve ro-
gorc „mdgradis“ saxiT iqnes gadaTargmnili. 
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mocemuli cnebebis aparatis damaxasiaTebeli niSanTvisebebi  
                                                                  cxrili 1 
 
Kkategoria: termini:  gansazRvra: 
Lleqsikuri:      mdgradoba myarad dgomis Tvisebis mqone, dacemis 
gareSe, meryeobis gareSe;  
aseTi mdgomareobis SenarCunebis SemZle, 
miuxedavad sxvadasxva Zalebis 
zemoqmedebisa; 
raime saxis zemoqmedebze 
daumorCilebeli, myari, mdgradi, 
saimedo. 
    stabiluroba  Mmdgradi, mudmivi, ucvladi.  
 
                  
    saimedooba ndobis momcemi, iseTi romelzedac 
SeiZleba dayrdnoba; mtkice, magari 
(sagnebis Sesaxeb); miznis miRwevis 
uzrunvelmyofeli, saimedo; imedis mqone, 
darwmunebuli viRacis mimarT, raRacis 
mimarT. 
filosofiuri:      stabiluroba Taviseburebebis mkacri nakrebi, sadac 
mcireodeni ryevebic ki ganixileba 
rogorc dabrkolebebi, rogorc 
arastabilurobaSi gadaxra. 
maTematikuri:       mdgradoba aRuSfoTveli moZraoba mdgradia, Tu, 
drois sawyis momentSi aRSfoTebuloba 
SemdgomSi mTlianad Tavisi sawyisi 
mdgomareobis uSualo siaxloves 
mimdinareobs da  aRniSnul samezoblo 
sferos ar tovebs.     
 
            
saimedooba obieqtis Tavisebureba saWiro funqciebis 
Sesrulebis SesaZleblobis 
maxasiaTebeli yvela parametrebis 
mniSvnelobebis dasaxul CarCoebSi 
droSi SenarCunebasTan dakavSirebiT.   
ekonomikuri:       mdgradoba ekonomikuri sistemis SesaZlebloba, 
romelmac misi dasaSvebi mniSvnelobis 
CarCoebs gareT arasasurveli gadaxrebi 
ganicada, Sida da sagareo resursebis 
xarjze wonasworobis mdgomareobaSi 
dabrunebasTan dakavSirebiT. 
 
          
     stabiluroba bazris ekonomikuri sistemis 
mdgomareoba, romelic ori sxvadasxva 
mimarTulebis faqtorebis 
dabalansebulobis, gawonasworebulobis 
arsebobiT xasiaTdeba. 
       
      aRniSnulTan dakavSirebiT sabanko saqmis mocemul kategoriebSi garkveuli  
dazustebebis Setana migvaCnia mizanSewonilad. 
      Tanamedrove mkvlevarebi sabanko saqmis sakiTxebTan mimarTebaSi terminebs 
„stabiluroba“, „mdgradoba“, „saimedooba“-s iyeneben ekonomikis sabanko seqtoris 
Camoyalibebis principebis damuSavebis amocanebis gadawyvetisas Semdegi saxis 
SesaZleblobebis uzrunvelyofis mizniT: sabanko seqtoris mier mocemuli for-
maciisaTvis damaxasiaTebeli funqciebis ganxorcielebisadmi mimarTebaSi; negati-
uri Sida da sagareo zemoqmedebisadmi winaaRmdegobis gawevasTan mimarTebaSi; 
sagareo garemocvis mxridan sabanko seqtorisadmi ndobis gamowvevasTan mimarTe-
baSi. 
!
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     sanam sabanko sistemis mdgradobis Sefasebisa da regulirebis meTodebis 
Sesaxeb gveqneba saubari, sabanko biznesis aramdgradi mdgomareobis albaTobiT 
ganmapirobebeli mizezebis analizis Catareba aris saWiro. aRniSnulTan da-
kavSirebiT cnebebis „banki“ da „sabanko sistemis~ arsTan mimarTebaSi Camoyalibe-
ba aris mniSvnelovani. profesor  a.p. merkitanovis mier Catarebulma analizma (3) 
gviCvena, rom aRniSnul sakiTxSic Tvalsazrisebis erTianoba ar arsebobs, ris 
Sesaxebac TvalnaTliv mowmobs me-2 cxrilis monacemebi. 
Cveni mosazrebiT, mocemuli koncefciebi ara imdenad winaaRmdegobrivia, 
ramdenadc avseben erTmaneTs da cneba „bankis~ sirTules amJRavneben da misi saq-
mianobis mravalmiznobriv xasiaTs adastureben. sabanko biznesi moicavs: 
depozitur, sakredito, saangariSsworebo, sakonversio, safondo, sagarantio-
ovalur operaciebs. amasTan, miuxedavad mravalferovani nairsaxeobisa, sabanko 
biznesi garkveuli xarisxiT erTgvarovani movlenaa. TiToeul calkeul banks 
SeuZlia operaciebis specializireba garkveul nakrebze ganaxorcielos, magram 
sabanko sistema mTlianobaSi saqmianobis mimarTulebebis mTliani speqtris real-
izebas axorcielebs. Sesabamisad bankisa da sabanko sistemis funqciebi SeiZleba 
kompleqsurad iqnes ganxiluli da dayvanili Semdegze: akumulireba mosaxleobis, 
sawarmoebisa da organizaciebis fuladi saxsrebisa da maTi gadanawileba kred-
itebsa da investiciebSi; regulireba ekonomikaSi fulis moTxovnisa da miwodebis; 
harmonizacia ekonomikaSi gadaxdebis. 
 
 
cneba „bankis~ gansja 
                                                                     cxrili 2 
 
Mmidgoma: cnebebis gansja:   gansazRvra:  
samarTlebrivi:  samarTlebrivi 
uflebamosileba  
 
    sakredito organizacia, 
romelsac sabanko operaciebis 
ganxorcielebis gansakuTrebuli 
ufleba gaaCnia. 
funqcionaluri:  finansuri Suamavali
 
    saSuamavlo organizacia, 
romelic Tavisufali fuladi 
saxsrebis akumulirebasa da 
moTxovnis gaTvaliswinebiT maTi 
sazogadoebrivi warmoebis sxva 
monawileebze  miwodebas 
axorcielebs (3). 
    banki aris fuladi mimoqcevis 
sferos ZiriTadi struqturuli 
erTeuli, romelic 
kreditorebidan msesxeblebisaken 
da gamsaReblebisagan 
myidvelebisaken fuladi 
saxsrebis gadaadgilebaSi 
Suamavlis rols asrulebs (1). 
 
           
momsaxureobebis 
mwarmoebeli  
 
banki - aris profesiuli 
sakredito dawesebulebebis mier 
miwodebadi finansuri 
momsaxureobis 
ganmaxorcielebeli firma (1). 
 
           
 ekonomikuri 
maregulirebeli  
 
   sawarmo an fulad-sakredito 
instituti, romelic sagadaxdo 
brunvis naRdi da unaRdo 
formebSi regulirebas 
axorcielebs (2). 
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miTiTebuli funqciebi mniSvnelovani xarisxiT saerTo ekonomikuri xasia-
Tis sakiTxebTan uSualod arian dakavSirebulebi da swored aRniSnul konte-
qstSi ekonomikis sabanko seqtoris institucionalur da funqcionalur mTli-
anobasTan da adekvaturobasTan dakavSirebuli problemebi wina planzea 
wamoweuli. saerTo ekonomikur sakiTxebTan dakavSirebiT kanonzomieria saubari  
ekonomikuri seqtoris danarCeni monawileebis mxridan moTxovnilebebisadmi 
sabanko seqtoris mxridan Sesabamisobis uzrunvelyofis aucileblobis Sesaxeb, 
maT Soris TviT sabanko seqtoris ganviTarebis procesebis  drois sakmaod 
xangrZlivi periodis ganmavlobaSi SesaZlo molodinisa da ucvlelobis 
gamarTlebis TvalsazrisiTac, Tundac TviT sabanko seqtoris ganviTarebis pro-
cesebis sazianodac. anu ekonomikis saerTo ganviTarebis uzrunvelyofis mizniT 
sabanko seqtoris stabiluri mdgomareobis uzrunvelyofa aris aucilebeli. aR-
niSnulTan dakavSirebiT ar SeiZleba ar daveTanxmoT profesor g.g. fetisovis 
mosazrebas, romelic amtkicebs: „sabanko sistemisa da misi calkeuli elementebis 
stabilizacia erT-erT centralur problemad warmogvidgeba“ (5). 
TviT sabanko sistemisa da mis Semadgenel elementebTan mimarTebaSic da-
kisrebuli funqciebis Sesrulebis SesaZleblobis ganmsazRvrel faqtors war-
moadgens cvalebad Sida da sagareo faqtorebze adekvaturad reagireba. mocemul 
SemTxvevaSi saubari SeiZleba midiodes ara marto da ara imdenad sabanko 
Tanamegobrobis struqturuli da funqcionaluri stabilurobis Sesaxeb, aramed 
makro da mikroekonomikuri Sida procesebze zemoqmedebisa da am faqtorebis 
cvlilebebisadmi mgrZnobelobis Sesaxebac. aRniSnulidan Cans, rom am 
TvalsazrisiT yvelaze aqtualurs sabanko Tanamegobrobisa da calkeuli 
bankebis mxridan mkveTri cvlilebebisadmi, romlebic xasiaTdebian rogorc 
krizisi, mdgradobiT dapirispirebis SesaZleblobis analizi warmoadgens. 
      amrigad, cneba „stabiluroba“ gamoyenebul unda iqnes iseTi movlenebis an-
alizisas, romlebic sabanko sistemis mier xangrZlivi periodis ganmavlobaSi 
struqturuli da funqcionaluri mTlianobis SenarCunebis SesaZleblobasTan 
iqneba dakavSirebuli. amasTan analizis safuZvelSi sistemis wonasworobisa  da 
misi elementebis funqcionalurobis (saimedobis) mdgomareobaze zemoqmedi 
faqtorebis Seswavla Caideba. aseTi msjelobisas saimedobis ekonomikuri Te-
oriisa da kibernetikuli Teoriis gamoyeneba kanonzomieri xdeba.  
      termini „mdgradoba“ meti xarisxiT sabanko sistemis krizisul movlenebze 
reaqciis Seswavlisas aris gamoyenebadi. am SemTxvevaSi meTodologiuri sa-
fuZvlis saxiT SeiZleba mdgradobis maTematikuri Teoriisa da riskebis Teoriis 
meTodebi iqnes ganxiluli. 
     cneba „saimedooba“ damoukidebel ganxilvaSi (ufro fundamenturi cnebebis 
CarCoebis gareT, iseTebis rigoricaa stabiluroba da mdgradoba) SeiZleba Sesa-
bamisi meTodologiuri aparatis gamoyenebis meSveobiT sabanko sistemis calkeu-
li elementebis SedarebiTi maxasiaTeblebis analizisas iqnes gamoyenebuli. 
       
 
gamoyenebuli literatura: 
 
1. caava g., xanTaZe g., sabanko saqme (Teoria, meTodebi da praqtika), 
saxelmZRvanelo, Tb., 2014.  
2. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М., 1999.  
3. Меркитанов А.П.  Теоретические основы устойчивости, стабильности и надежности банковского 
дела. Оренбург, Вестник ОГУ, №1 / январь 2007.  
4. Роуз Питер С., Банковский менеджмент,  М.,1997. 
5. Фетисов Г.Г.  Некоторые вопросы формирования устойчивой банковской системы Журнал  `Бан-
ковское дело в Москве”, №8 (92), 2002. 
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giorgi caava, lia otiaSvili 
sabanko saqmis mdgradobis, stabilurobisa da saimedoobis  
Teoriuli safuZvlebi 
reziume 
 
           bankisa da sabanko sistemis funqciebi kompleqsurad unda iqnes ganxiluli. 
isini Tanamedrove pirobebSi asruleben Semdeg oTx ZiriTad funqcias: fuladi 
saxsrebis akumulirebisa da ganawilebis; ekonomikaSi fulis moTxovnisa da 
miwodebis regulirebas; ekonomikaSi gadaxdebis harmonizacias. 
     gansazRvrulia cnebebis „stabiluroba“, „mdgradoba“, „saimedooba“ _ 
gamoyenebis sferoebi da wesi. cneba „stabiluroba“ gamoyenebul unda iqnes iseTi 
movlenebis analizisas, romlebic sabanko sistemis mier xangrZlivi periodis 
ganmavlobaSi struqturuli da funqcionaluri mTlianobis  SenarCunebasTan 
iqneba dakavSirebuli; cneba „mdgradoba“ meti xarisxiT sabanko sistemis mier 
krizisul movlenebze reaqciis Seswavlisas unda iqnes gamoyenebuli, xolo cneba 
„saimedooba“ gamoyenebul unda iqnes sabanko sistemis calkeuli elementebis 
SedarebiTi maxasiaTeblebis analizisas.  
 
 
Giorgi Tsaava, Lia Otiashvili 
Theoretical Foundations of Stability, Sustainability, Reliability of Banking 
Summary 
 
         The proposal that the functions of the bank and the banking system should be considered as a whole 
and in modern conditions they perform the following four basic functions: accumulation and redistribution 
of funds; regulating demand and supply of money in the economy; harmonization of payments in the econ-
omy. 
         We define the scope and procedure for applying the concepts of "stability", "sustainability", "reliabil-
ity" and that: the concept of "stability" should be used in the analysis of phenomena associated with the 
ability of the banking system to maintain long-term structural and functional integrity; the concept of "sus-
tainability" is more applicable in the study of the reaction of the banking system in the crisis; the concept of 
"reliability" should be used in the analysis of the comparative performance of individual elements of the 
banking system. 
 
 
 
Гиорги Цаава, Лия Отиашвили 
Теоретические основы устойчивости, стабильности 
и надежности банковского дела 
Резюме 
 
 В статье предложенно, что функции банка и банковской системы должны рассматриваться в 
комплексе и они в современных условиях выполняют следующие основные четире функции: акку-
мулирование и перераспределение денежных средств; регулирование спроса и предложения денег в 
экономике; гармонизация платежей в экономике. 
 Определены сферы и порядок применения понятий «стабильность», «устойчивость», 
«надежность» и что: понятие «стабильность» следует использовать при анализе явлений, связанных 
со способностью банковской системы сохранять в течение длительного времени структурную и 
функциональную целостность; понятие «устойчивость» в большей степени применимо при изуче-
нии реакции банковской системы на кризисные явления; понятие «надежность» следует использо-
вать при анализе сравнительных характеристик отдельных элементов банковской системы.  
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SoTa veSapiZe 
 daviT aRmaSeneblis saxelobis saqarTvelos erovnuli 
Tavdacvis akademiis profesori 
 
ilia WavWavaZis Sexedulebebi ekonomikuri kvlevis  
meTodebis gamoyenebis Sesaxeb 
 
ilia WavWavaZe (1837-1907) cxovrebis movlenebisa da procesebis Seswavlisas 
gansakuTrebul mniSvnelobas aniWebda adekvaturi kvlevis meTodebis gamoyenebas. 
aseTi midgoma WeSmariti daskvnebis gamotanis SesaZleblobas iZleva. 
mniSvnelovani mecnieruli meTodi, romelsac ilia WavWavaZe kvleva-Ziebisa 
da nakvlev-naZiebis dalageba-gadmocemisas iyenebs, aris `SedarebiTi meTodi~. igi 
aRniSnavs, rom am meTodis `axsnas jon stiuart millma ramdenime dabeWdili 
Tabaxi moandoma Tavis saxelovan TxzulebaSi, romelsac `sistema loRikisa~ 
hqvian (1, 151). ilias azriT SedarebiTi meTodi universaluri xasiaTisaa da mas 
yvela mecniereba iyenebs. igi kerZod wers: `am meTodma, sifrTxiliTa da codniT 
xmarebulma, iseTi utyuaroba, iseTi zedmiwevniloba aRmoiCina, iseTi saxeli 
daigdo, rom ar aris mecniereba, romelic, saca saWiroa, am meTods ara 
hxmarobdes. am meTodiT bevrs wyvdiadsa da bnels naTeli moefina, bevri 
dafaruli gamomzevda~ (1, 155-156). ilia WavWavaZe mokled ganmartavs  kembrijis 
universitetis profesoris, eduard frimanis azrs am meTodis Sesaxeb. kerZod igi 
aRniSnavs, rom frimanis sityviT, `am meTodma imisTana gza gagviWra, romlis 
SemweobiTac dRes SesaZloa mTlad da ueWvod davrwmundeT iq, saca uwin marto 
amocanebiT da eWviT laparaki iyo. am meTodma mogvcao, ambobs igi, Rone da sax-
sari Sinaganis sabuTebiT davamtkicoT ufro cxadad da utyuarad is, rasac 
garegani sabuTebi ara aqvso ~ (1, 156). 
Semdeg ilia WavWavaZe agrZelebs: `TiTon sityva `Sedareba~, cotad Tu bev-
rad gvamcnevs, - ra unda vigulisxmoT, roca vambobT `SedarebiTi meTodi~. 
Sedareba im moqmedebas gonebisas hqvian, roca ors anu ramdensame sagans erTma-
neTs wauyenebs, daupirispirebs, rom aRmoCndes, raSi aqvT msgavseba, erTnairoba, 
da raSi sxvaoba da sxvanairoba. Sedarebis sagnad SesaZloa ramdenime 
sxvadasxvanairi SemTxvevac iyos erTisa da imave movlenisa, xolo imisTana Sem-
Txvevani ki, romelSiac gamosaZiebeli movlena Tavs iCens ase Tu ise~ (1, 157 ). 
ilia WavWavaZes miaCnia, rom sityva `Sedareba~ am meTodis srul Sinaarss 
ver asaxavs da wers: `swored, rom vsTqvaT, sityva `Sedareba~ sruliad ar uxdeba, 
sruliad ar Seefereba imgvars kvlevas sagnisas, romelsac am sityviT hxatavs 
mecniereba yvela enebSi. esgvari kvleva-Sedareba ki ar aris, swored is aris, rom 
kaci kvalSi Caudges romelsame sagans, anu movlenas, rom an saTavidam bolomde 
Camohyves, Tu saTave viciT da bolo ara, da an bolodam saTavemde ahyves, Tu 
bolo viciT da saTave ara, da amisaTvis kibed gaixados yovelive SemTxveva, 
yovelive dro, yovelive adgili, sadac ki an sagans, an movlenas Tavi gamouCenia~ 
(1, 157). 
azri sabuTiani unda iyoso, aRniSnavda  ilia. amisaTvis ki `yvelaferi dro-
Ta-viTarebas, cxovrebis moTxovnilebas~ unda SevuferoTo, radganac yvelaferi 
damokidebulia pirobebze, adgilsa da droze. ilias Rrmad swamda, rom da-
sabuTebul azrs yovelTvis win mivyavarT da werda: `xangrZlivoba da gamarjveba, 
Tu dRes ara, xvale mainc sabuTians azrs darCeba, esea qveynis warmatebis kanoni. 
es imedi amxnevebs yovels mas, visac ki hswams progresi adamianisa~ (2, 549-550).  
ilia gadamwyvet mniSvnelobas aniWebda imas, rom Tavisi azri advilad 
gadaeca sxvisTvis da misi sityva advilad gsagebi yofiliyo. `xiznebis saqmis~ 
dasawyisSi igi aRniSnavs: `bodiSs vixdiT Cven mkiTxvelebTan, rom sityva Cveni 
mZimea da advilad gasagebi ar aris: im sagnisaTvis, romlis gamoc Cven mogvixda 
amJamad lapraki, terminebi da TviT wyoba sityvierebisa jer ar aris, Cvenda sam-
wuxarod, Cvens enaSi Semotanili da gaSinaurebuli. simZime sityvisa iqneba Cven 
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mier enis ucodinarobis mizeziTac iyos; arc amazed avuxirdebiT visme, mxolod 
Cven gvsurs davarwmunoT mkiTxvelni, rom Cven Cvenis mxriT yoveli Rone 
vixmareT, Cveni azri advilad gadagveca sxvisTvis, swored mogaxsenoT, zogan 
TviT azrs misi mniSvneloba movakeliT, rom sityva advilad gasagebi yofiliyo~ 
(3, 140-141). 
`gaberili frazebis~, `gaugebari frazebis~, `maRalfardovani sityvebis~ 
xmareba ilia WavWavaZes umecrebad da mizanSeuwonlad miaCnda da werda~ `ar aris 
qveyanaze sagani, rom uWkuo umecarma ar daiCemos misi zedmiwevniT codna da Ta-
viss ugemur da uTavbolo saReWavad ar gaxados msmenelTa saabezarod. rac enaze 
moadgeba, hroSavs gamarjvebulsaviT doinjSemoyrili da Tavmowonebuli, maRal-
fardebian sityvebs hxmarbs uangariSod, ganukiTxvelad, mogayriT tyuilubralod 
gaberil frazebs, romelic arc TiTon esmis da arc msmenels gaegeba da hy-
oyoCobs, ai raebi mcodnia da ra brZeni kaci varo! balRebs, rasakvirvelia, gab-
erili, gaugebari frazebi savse hgoniaT, rogorc gaberili tiki, da ukvirT 
rogorc erTi ram utyuari niSani auareblis sibrZnisa da mecnierebisa, Wkuadam-
jdars kacs ki es samasxaro oinebi sasacilodac ara hyofnis~(4, 242). 
es problema dResac igive cxovelmyofelobiT dgas Cvens realur 
sinamdvileSi, rogorc maSin, TiTqmis saukunenaxevris winaT. Cveni dakvirveba da 
empiriuli kvleva, sazogadoebis ganwyoba yoveldRiur cxovrebaSi naTlad war-
moaCens, rom xSirad Cveni eqspertebi da sajaro moxeleebi erTmaneTisa da 
Cveulebrivi moqalaqeebisaTvis gaugebar enaze saubroben. es problema arc sxva 
qveynebisaTvis aris ucxo, igi yvela qveyanas awuxebs. Amisi faqtebi uamravia. 
magaliTad, `gfr-is prezidenti roman hercogi Jurnalistebs gamoutyda, rom 
sxvadasxva eqspertis moxsenebebis mosmena mas Zalian stanjavs. kiolnis gazeT 
`eqspresis~ informaciiT, germaniis presidents miaCnia, rom maTi teqsti ZiriTa-
dad Sedgeba samecniero terminebisagan, rac ar iZleva normaluri adamianis mier 
misi adeqvaturad aRqmis saSualebas. gazeTis cnobiT, roman hercogma mouwoda 
Cinosnebs, ar daiviwyon is, rom germanelebi arian da urTierToba iqonion nor-
malur, adamianur enaze, romlis gagebac SesaZlebelia ara marto saxelmwifos 
maRali Cinovnikebis, aramed rigiTi adamianebisTvisac~ (8, 3). 
azris sabuTianobis sakiTxebze ilia WavWavaZes fuZemdebluri meToduri 
miTiTebebi aqvs Camoyalibebuli. am mxriv gansakuTrebuli aRniSvnis Rirsia misi 
naSromi `polemikuri werilebi `cxovreba da kanonis gamo~. ilia friad origi-
nalur mosazrebebs ayalibebs, SeiZleba Tu ara azris sabuTianoba daemyaros 
cnobil mecnierTa Sexedulebebis damowmebas? vis SeiZleba ewodos avtoriteti? 
rogor unda mivudgeT maTi sibrZnis gamoyenebas?  
ilia WavWavaZes miaCnda, rom yvelafers kritikis TvaliT unda SevxedoT, ar 
SeiZleba sxvebis brmad ayola. saWiroa TviTon vikvlioT, SevamowmoT da Tu 
avtoritetis azri gamarTlda, maSin davijeroT da Cvens rwmenad gardavqmnaT.  
rogorc ilia aRniSnavs, avtoritetoba `im gavlenian saxelovanebasa hqvian, 
romelsac adamiani moipovebs xolme didis sibrZniT, didis gamocdilebiT, didis 
mecnierobiT. avtoriteti mecnierebaSi igi kacia, romelsac mis mier SeTvisebuls 
mecnierebaSi gauTqvams saxeli da moupovebia ndoba imodenad Seuryevlad da 
uciloblad, rom erTic da meorec sakmao Tavmdebia misis azris Seucdome-
lobisa~ (6, 108). 
unda gvjerodes Tu ara yvelaferi avtoritetebis? es metad saintereso 
kiTxvaa, romelzec ilia WavWavaZe, amis mowinaaRmdege b-n xudadovs, ase mimarTavs: 
`neta romeli kaci ityvis qveyanazed, rom nuras daujerebTo am WkuiT, codniT, 
sibrZniT, mecnierebiT gamoCenils da mTelis qveynisagan am saxiT cnobils kacebs, 
da Tu daujerebT, ugunuroba iqnebao. maS yvelaferi davijeroT amaTio? – 
ikiTxavT Tqven. diax, swored yvelaferi, vidre winaaRmdegis ueWveli sabuTi 
xelT ara gaqvT~ (6, 109). 
ilia WavWavaZe iwonebs imas, rom ra avtoritetic unda iyos adamiani, 
saWiroa misi moZRvreba kritikis qarcecxlSi gamovataroT. amiT maTi 
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avtoritetoba ki ar dadneba da Seimusreba, aramed ufro Semowmdeba, 
gamarTldeba da miT ufro Tayvaniscema moemateba. es imitom, rom rogorc ilia 
wers: `swored kritikiT SemowmebulTa da gamarTlebulTa mecnierTa moipoves igi 
saxeli da Tayvaniscema~ (6, 110). amitom ilia WavWavaZes swamda, rom avtoritetebis 
naazrevs, maT mier saqmis codnis gamoyenebas fasdaudebeli mniSvneloba aqvs da 
mis gareSe saqme ise swrafad ver wava win, rogorc maTi gamoyenebiT.  
ilia WavWavaZes miaCnda, rom avtoritetebs Zalian faqizad unda movepyroT, 
maT gverds ver avuvliT. ilia aRniSnavda: `Tumca brmad mindoba da ayola sxvisa 
Zalin cudia, magram arc ki brmad daJinebaa kargi imisi, rom didsaxelovanis, 
saxelganTqmulis mecnieris pativi da Tayvaniscema ugunuroba iyos. ara, batono, 
swored amisTana kacs unda pativi da Tayvaniscema, Tunda imiT, rom imisi sityva, 
Tund Seumowmebladac ki, sxvisazed win daayeno, Tu gamtyunebuli ar aris ueWv-
elis sabuTiTa~ (6, 111). 
    akritikebda ra b-n xudadovs, ilia Tvlida, rom arc avtoritetebis brmad 
ayolaa kargi da arc maTi brmad uaryofa. es ori ukiduresobaa. mTavari is aris, 
rom Cvens azrebs did mecnierTa daskvnebiT vamowmebdeT. amiT Cveni kvleva ufro 
sando da dasajerebeli gaxdeba. aseTia namdvili WeSmariteba. ilia WavWavaZe ase 
mimarTvda b-n xudadovs: `dRes balRmac ki icis, rom Tqveni azri, didis rome-
lisame mecnieris sityviT Semowmebuli, ufro sandoa, ufro dasajeri, da am 
mowmobas qveyanazed aravina hTakilobs~ (6, 111-112). 
ilia WavWavaZes avtoritetebis azris moxmoba saWirod imitom miaCnda, rom 
maT azrs dasabuTebulad miiCnevda, radgan igi TvaliT naxuls eyrdnoboda. 
`xiznebis saqmeSi~ swored am kriteriumiT mimarTavs igi bevr gamoCenil mecniers, 
romlebsac xiznobis Sesaxeb Tavisi azri gamouTqvamT da romlebic amis gamo 
`cnobilni arian viTarca zedmiwevniT mcodneni amgvaris saqmeebisa~. ilia wers: 
`amaTi azri miT ufro sayuradReboa, rom xiluls sabuTzea damyarebuli. itali-
is livello, romelsac stuart milli `onaxevrobas~ eZaxis, radganac aq ufro 
bevrgan xiznebi naxevars mosavals Ralad aZleven mamulis patronebs, - portu-
galiis aforamento, holandiis beklemrexti, - yovelive es Cveneburis xiznobis 
magvari mflobeloba miwisa adgilobrivve ganxilulia da gaCxrekili mecnierTa-
gan, da amis gamo maTi azri TvaliT naxuls sabuTidam aris warmomdinari~ (3, 160). 
iliaseuli kvlevis meTodi moiTxovs ama Tu im movlenis, saqmis Sinagani av-
kargianobis gamokvlevas, `rom sazriss Tavisi WeSmariti da ueWveli sabuTi 
hqondes~. amas ki maSin mivaRwevT Tu gveqneba saqmis vrceli, gamowvlilviTi `gam-
onaZiebi da gamonarkvevi~. saqmisadmi am meTodiT midgomis klasikur nimuSs war-
moadgens 1897 wels ilias mier dawerili nawarmoebi `sazogadoebrivi cxovrebis 
naklni da misi ekonomiuri mizezebi~. es gamokvleva imiT iwyeba, rom ilia pir-
dapir saqmeze gadadis, dasawyisSive axasiaTebs Sesaswavl movlenas, amierkav-
kasiaSi imJamad gavrcelebul da gaxSirebul avazakobas, Zarcvas, qurdobas da 
kacis kvlas, lakonurad gamohyofs mis safexurebs da lapidarulad gadmogcems 
mis yvela ZiriTad damaxasiaTebel niSans.  
amiT naTlad Cans, kvlevis pirveli anu sawyisi safexuris Sinaarsi, kerZod 
is, Tu ras vikvlevT, ra movlenasTan, anu ra saqmesTan gvaqvs saqme. rogorc Cans, 
saqme gvaqvs gansakuTrebiT gaxSirebul avazakobasTan. saboloo mizanic naTelia: 
unda gavigoT misi gamomwvevi ekonomikuri mizezebi da davsaxoT misi wamlobis 
gzebi. rogor gamovarkvevT am mizezebs? esec kvlevis iliaseuli meTodis mTavari 
Semadgeneli nawilia. amas maSin mivaRwevT Tu gveqneba cnobebi imis Sesaxeb, `...Tu 
sad da rogor mowyobilni arian mkvidrni saSinaod da sagareod, ra aiZulebT 
saavazakod da ra ara, ra aqezebs da xels uwyobs avazakobis TareSobasa, romeli 
adgili da Tesli erisa iZleva avazaksa da mZarcvav-mtacebels~ (7, 201). Tu es ar 
gvecodineba, gamourkveveli darCeba avazakobis rogorc mizezi, aseve misi wamali. 
yovelive amas mosdevs kvlevis Semdegi safexuri. Sesaswavl sakiTze sxvaTa 
mier mokvleuli da gamorkveuli masalebis moZieba da gamorkveva imisa, Tu ram-
denad gvakmayofilebs igi, Seesabameba Tu ara igi pirvel safexurze dasmul amo-
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canebs. amis Semdeg iwyeba kvlevis umTavresi safexuri, dasaxuli mTavari para-
metrebis mixedviT misi Seswavla, sakuTari kvleva-Ziebis Catareba. rogorc 
avtori brZanebs: `aq saWiroa namdvili Sinagani avkargianoba saqmisa, rom sazriss 
Tavisi WeSmariti da ueWveli sabuTi hqondes, da raki am gziT mizezi aixsneba, 
wamlis povnac SesaZlod gaxdeba~  (7, 202).  
ilia yvela sakiTxis Seswavlas cal-calke mihyveba, sakiTxis umniSvnelo 
niuanssac Seuswavlels ar tovebs da bolos amas mosdevs kidev erTi safexuri,  
es aris daskvna, anu `grZlad Tqmulis mokled gamonaskva~, rom SesaZlebeli iyos 
naskvi saqmisa ufro cxadad gaviTvaliswinoT~ (7, 220).  
aseTia kvlevis ZiriTadi safexurebi, romlebsac ilia WavWavaZe ganuxrelad 
mihyveboda da icavda. ilia WavWavaZis mier ekonomikuri movlenebisa da pro-
cesebis kvlevis safexurebrivi, anu SeiZleba iTqvas etapobrivi, midgomisaTvis 
damaxasiaTebelia: 1. sawyis safexurze sakvlevi movlenis an procesis raobis 
garkveva, imis naTlad Cveneba ra movlenas vikvlevT,  ra aris misi amocanebi da 
saboloo mizani; 2. sakvlevi obieqtis Sesaxeb ukve arsebuli kvlevebis moZieba da 
pirvel safexurze dasmul amocanebTan Sesabamisobis gamorkveva; 3. mTavari para-
metrebis mixedviT sakuTari kvleva-Ziebis Catareba da misi gamomwvevi mizezebis 
axsna; 4. faseuli daskvnebis Camoyalibeba da cxovrebaSi misi gaTvaliswinebis 
gonivruli gzebis gansazRvra. 
zemoaRniSnuli midgomebiT ilia WavWavaZe aRwevs imas, rom yoveli misi das-
kvna dafuZnebulia dafiqrebaze, faqtebis codnasa da mecnierul WeSmaritebaze. 
mas aqvs saxelmZRvanelod mecnieruli kritika da am kritikis saSualebiT 
ikvlevs igi gzas. `aris kritika, romelsac mecnieruli kritika hqvian. igi `hos~ 
saTqmelsac da `aras~ saTqmelsac erTnairis sifrTxiliT, erTnairis 
awondawoniT epyroba. igi imiTaa Rirseuli, rom `hos~ sabuTsac iseTisave gul-
modgonebiT iZiebs, rogorc `aras~ sabuTsa, radganac saxeSi marto marTali aqvs 
da sxva arara. amisTana kritika marTlmoyvare gamomZiebelia da marTlgamkiTxavi 
saswori: Tund rom `hos~ gziT Seudges Tavis saqmes, Tund `aras~ gziT, ormave 
gzam marTalTan unda miiyvanos. amitomac kritika erTs gzasaca hxmarobs da meo-
resac, imisda mixedviT, Tu – ra saqmeSi romeli ufro utyuarad da advilad 
apovninebs marTals~ (1, 69). 
ilias kvlevis meTodologiis erT-erTi damaxasiaTebeli niSani is aris, rom 
igi yovelTvis gansakuTrebul yuradRebas aqcevs kvleva-Ziebis dasawyiss, mis 
pirvel safexurs. amis klasikuri magaliTia misi naSromi – `xiznebis saqme~, ro-
melSic avtors dasawyisSi saTaurebi ase Camouyalibebia: `Sesavlis magier. 
xiznebis saqme saidam unda dawyebuliyo~. e.i. ilia saTauriTve gvamcnobs, rom 
kvlevis dasawyisSi ar unda gamogvrCes Tavi da Tavi, pirveli safexuri, imis 
gamorkveva, Tu ras unda CavWidoT xeli, ras unda mivapyroT mTavari yuradReba 
Tavidanve, rom mas mivyveT bolomde da srulad gamovarkvioT Sesaswavli 
movlenis avkargianoba. 
kvlevis pirvel safexurze gakeTebul daskvnas ilia WavWavaZe gan-
sakuTrebul moTxovnebs imitom uyenebs, rom swored am safexurze isaxeba mara-
diuli ideali, is WeSmariteba ris miRwevasac visaxavT miznad. amis klasikur ni-
muSs warmoadgens `cxovreba da kanonSi~ imis daxasiaTeba, Tu rogori samarTali 
sWirdeba xalxs. ilia aRniSnavda:  `am saxiT, exla Cven viciT, ra azri hqonia 
umaRless mTavrobas, rom momrigebeli mosamarTloba dauwesebia, da ra Ro-
nisZieba miuRia, rom is azri unaklood aRsrulebaSi mosuliyo. mokled 
ganvimeoroT zemoTqmuli, rom ufro garkveviT gza gavignoT da ufro cxadi azri 
wavimZRvaroT win Cvens gamokvlevaSi~ (5, 78). 
SedarebiT da sxva meTodebTan erTad, ilia WavWavaZe Tavis kvlevebSi 
iyenebs sistemuri midgomis meTods. es gza saSualebas iZleva, ar gamogvrCes 
movlenis arc erTi arsebiTi niSani da arc erTi Zireuli azri. ilia aRniSnada: 
`TviTmmarTvelobam rom Tavisi Cveulebrivi nayofi moitanos da Tavis Tavs ar 
umtyunos, misda Sesaferad unda iyos mowyobili da darguli. am mowyobaSi arc 
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erTi misi arsebiTi kuTvnileba daviwyebuli ar unda iqmnas, arc erTi Zireuli 
azri ar unda da iqmnas, arc erTi Zireuli azri ar unda dairRves. Tu es 
sifrTxile ar ixmara adamianma, TviTmmarTveloba  ufro uqmi sityva iqneba, ufro 
saxeli iqneba, vidre saxravi~ (5, 42). 
ilia WavWavaZis midgomebi ekonomikuri kvlevis meTodebis gamoyenebis 
Sesaxeb, dResac WeSmariti gzamkvlevis rols asrulebs, radgan isini iseTi 
praqtikuli daskvnebis gamotanaSi gvexmareba, romelTa realuri gamoyeneba 
aucileblad dagvexmareba TiToeuli adamianis keTildReobis amaRlebasa  da 
cxovrebis donis gaumjobesebaSi.  
 
 
gamoyenebuli literatura: 
 
1.  WavWavaZe i., ai istoria. TxzulebaTa sruli krebuli  oc tomad, t.XI, Tb.,  2007. 
2. WavWavaZe i., Sinauri mimoxilva (gazafxuli CvenSi...) TxzulebaTa sruli krebuli  
oc tomad, t.VI, Tb., 1997.  
3. WavWavaZe i., xiznebis saqme. TxzulebaTa sruli krebuli aT tomad, tomi VI, Tb., 
1956.  
4. WavWavaZe i., polemika noe JordaniasTan. TxzulebaTa sruli krebuli aT tomad, 
tomi VI, Tb., 1956. 
5. WavWavaZe i., cxovreba da kanoni. TxzulebaTa sruli krebuli aT tomad, tomi VI, 
Tb., 1956. 
6. WavWavaZe i., polemikuri werilebi `cxovreba da kanonis~ gamo. TxzulebaTa sruli 
krebuli aT tomad, tomi VI, Tb., 1956. 
7. WavWavaZe i., sazogadoebrivi cxovrebis naklni da misi ekonomiuri mizezebi. Txzu-
lebaTa sruli krebuli aT tomad, tomi VI, Tb., 1956. 
8. gfr-is prezidents samecniero terminebi aRizianebs. GgazeTi `axali Taoba~, 13 
ivlisi, Tb., 1997. 
  
 
 
SoTa veSapiZe 
ilia WavWavaZis Sexedulebebi ekonomikuri kvlevis   
meTodebis gamoyenebis Sesaxeb 
reziume 
 
mniSvnelovania ilia WavWavaZis mier ekonomikuri movlenebisa da procesebis 
kvlevisas SedarebiTi analizis, sistemuri kvlevis, kritikuli analizis, logi-
kis meTodebis gamoyeneba, azris martivad da gasagebad Camoyalibebis principis 
dacva, WeSmarit argumentebze dayrdnobiT misi dasabuTeba, avtoritetebis 
damowmeba, originaluri, safexurebrivi anu etapobrivi midgomebis gamoyeneba. 
 
 
 
Shota Veshapidze 
Ilia Chavchavadze`s  Approaches on  the Application  of the Methods of  Economic  Research 
Summary 
 
          It is important to point out that Ilia Chavchavadze applied: comparative analysis, logical methods, the 
principles of expressing opinions and ideas clearly and simply, justification of opinions  on the basis  of the  
established principles, works and researches conducted by prominent scientists for justification, original 
and cross- sectional approaches for studying  economic events and processes. 
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Шота Вешапидзе 
Взгляды Ильи Чавчавадзе о применении методов экономических исследований 
Резюме 
 
При исследовании экономических явлений и процессов, Илья Чавчавадзе считал важным 
применение методов сравнительного анализа, системного исследования, критического анализа и 
логики, защиту принципов простого и ясного формулирования мысли, обоснование истинными ар-
гументами, засвидетельствование авторитетов, применение оригинального, ступенчатого или по-
этапного подхода к исследованиям. 
 
 
 
 
TinaTin CxeiZe 
soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori, profesori 
 
evrokavSiris moTxovnebi da saqarTvelos fermeruli 
meurneobis gamowvevebi 
 
evrokavSiris samezoblo programasa da politikaSi mniSvnelovani adgili 
ukavia soflis meurneobisa da soflis ganviTarebis mxardaWerisa da 
ganmtkicebis xelSewyobis sakiTxebs. evrokavSiris mxardaWera saqarTvelos 
agroseqtoris ganviTarebis strategiisadmi gaTvaliswinebulia agreTve evropis 
sursaTis usafrTxoebis 2007w. programaSi (EU‐FSP), agraruli da soflis 
ganviTarebis 2012-13w.w. evropis samezoblo programebsa (ENPARD) da 2016w. 
ganaxlebul evropis samezoblo politikaSi (1). 
saqarTveloSi sursaTis warmoebis zrdisa da soflad siRaribis, Semcirebis 
mizniT evrokaSirma 2013 wels SeimuSava proeqti (samwliani vadiT, 2016w-mde). 
romelic iTvaliswinebs saqarTvelos erovnuli strategiis ganxorcielebis 
mxardaWeras.  
evropis samezoblo programa soflis meurneobisa da soflis ganviTarebis 
(ENPARD) – (Georgia)	 sam ZiriTad komponents Seicavs: esaa mcire fermerebisaTvis 
momsaxurebis gazrda da ganviTareba, biznesze orientirebuli mcire fermerTa 
jgufebis asociaciebisa da fermerTa Soris mogebis miRebaze dafuZnebuli 
sxvadasxva formis saTanamSromlo saqmianobis ganviTareba. proeqtis mizania 
gaaZlieros mcire fermerebi, romlebic SeiZleba qveyanaSi soflis meuneobis 
xerxemali gaxdes (4). 
saqarTvelos mTavroba miesalmeba SemoTavazebul iniciativebs da cdilobs 
evrokavSiris mier dasaxul aqtivobebTan Tanxvedras, risTvisac atarebs mTel 
rig RonisZiebebs soflad siRaribis dasaZlevad da mcire fermerTa mxadasaWerad 
a.S. 
Tu saqarTvelos surs evrokavSiris aqtivobebTan Tanxvedra da harmonizacia, 
pirvel rigSi, unda aRmofxvras is xarvezebi, romelic gaaCnia saqarTvelos 
agrarul seqtors da xels uSlis evrokavSirTan harmonizaciis process. im 
xarvezTa Soris, erT-erTi mniSvnelovani problema, romelic seriozul 
ganxilvasa da droul gadawyvetas moiTxovs, aris swored fermerTa sakiTxi, 
romlis garkvevasac SevecdebiT winamdebare statiaSi. 
saqarTvelos sabazro ekonomikaze gadasvlasTan dakavSirebiT, qveyanaSi 
naCqarevad da xarvezebiT Catarda agraruli reforma, samTavrobo dadgenilebis 
safuZvelze (1992w.) daiwyo sasoflo-sameurneo savargulebis naCqarevi ganawileba. 
qveynis mflobelobaSi arsebuli miwebi daiyo patar-patara nakveTebad da 
daeqvemdebara privatizacias. praqtikulad mTlianad moiSala sabWoTa periodSi 
arsebuli institutebi, funqcionireba Sewyvita sasoflo-sameurneo daniSnulebis 
organizaciebma, moiSala agronomiuli da veterinaruli samsaxurebi, sofeli 
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darCa sasuqebis, Sxamqimikatebis, meqanizaciisa da, rac mTavaria, maTi gamoyenebis 
mcodne specialistebis gareSe.  
mTavrobis mier mdgradi ekonomikuri ganviTarebisa da, saerTod, qveynis 
winsvlis procesSi soflis meurneobisa da soflis rolis ugulebelyofam, 
agraruli seqtoris uyuradRebod mitovebam qveyana savalalo mdgomareobamde 
miiyvana. saqarTveloSi agraruli seqtori mravali problemis winaSre aRmoCnda, 
kerZod: Semcirda saTesi farTobebi, heqtarze saSualo mosavlianoba,  dabali 
maCvenebeli,  gaizarda siRaribis done. soflad mcxovrebma mosaxleobam,  maTi 
ZiriTadi damsaqmeblebis - kolmeurneobebisa da sabWoTa-meurneobebis daSlis 
gamo, dakarga samuSao adgilebi, kerZo seqtorma (m.S fermerulma meurneobam) ki 
mosaxleoba ver daasaqma.  
rodesac xelisuflebaSi erovnuli Zalebi movidnen, gaCnda imedi, rom 
miwisagan gaucxoebuli glexi daubrundeboda qveynis marCenal miwas, aRadgenda 
mdidar samiwaTmoqmedo tradicias. is ar muSaobda msoflioSi sayovelTaod 
aRiarebuli fermeruli meurneobebis mdidari gamocdilebiT, da miusadagebda mas 
glexuri meurneobis unikalur qarTuli tradiciebs,  rac axal impulss miscemda 
soflis meurneobas. magram, samwuxarod, es ase ar moxda. 
qveyanaSi Seqmnili viTarebis gamo, mosaxleobisaTvis soflis murneoba 
Semosavlis ZiriTadi wyaro gaxda, ramdenadac qveynis Sromisunariani 
mosaxleobis naxevari am seqtorSi dasaqmda. 2004 wlis sasoflo-sameurneo 
aRweris Sedegad gamovlinda, rom sasoflo-sameurneo aRweris obieqti iyo 
meurneoba, romelic eweoda sasoflo-sameurneo produqciis warmoebas. 
ganixileboda rogorc ekonomikuri erTeuli, miuxedavad misi zomisa da 
iuridiuli statusisa.  
sasoflo-sameurneo aRweris mixedviT, saqarTveloSi dafiqsirda 729542 
meurneoba: maT Soris ojaxuri meurneoba 728247 erTeuli (99,8%), saerTo 
sasoflo-sameurneo sawarmo meurneobebi ki 820 (0,19%).  
amrigad, 1990 wels ganxorcielebuli privatizaciis Sedegad Camoyalibda 
`fermerTa~ axali fena, romelTa ZiriTadi saarsebo saSualeba miwis mcire 
nakveTze sasoflo-sameurneo saqmianobaa. aman miwis mepatrones TviTdasaqmebulis 
statusi SesZina. TviTdasaqmebulad kvalificirebulTa Soris 95% „wvrili 
fermeria“, romelsac Cveulebriv 1,2 ha miwis nakveTi da 2 Zroxa hyavs (3). 
soflad tipuri fermeruli meurneoba ver ganviTarda, ramdenadac mas ar 
hqonda saxelmwifos mxardaWera, mewarmeobiTi unari, da rogorc faqtori ver 
iqna gamoyenebuli. soflad mcxovrebi mosaxleoba miwis nakveTis simcirisa da 
reliefis araxelsayreli pirobebis gamo, ganwiruli iyo uperspeqtivo 
naturaluri meuneobisaTvis. maTi umetesi nawili orientirebuli iyo mxolod 
TviTuzrunvelyofaze da xasiaTeboda metad dabali sasaqonlo warmoebis doniT, 
egreTwodebul `fermerebs~ ar gaaCndaT saTanado Semosavali teqnikis 
dasaqiraveblad, sasuqebis SesaZenad, kreditis asaRebad, ris gamoc ver 
xerxdeboda axali jiSis kulturebis danergva, ramac ganapiroba mxolod 
bunebrivi  movlenebis imedad darCena. swored amitom iyo, rom 2004 wlis 
sasoflo-sameurneo aRweris monacemebiT, saojaxo meurneobis 82,5% awarmeobda 
produqcias sakuTari moxmarebisaTvis, xolo 17,8% ki _ realizaciisaTvis. 
amJamad soflad arsebuli glexuri saojaxo meurneobebi, ar warmoadgenen 
fermerul meurneobebs, maTi saqmianobiT isini moixsenieba rogorc 
TviTdasaqmebuli. Tu soflad mcxovrebi ojaxi flobs miwis nakveTsa da eweva 
sasoflo-sameurneo saqmianobas sakuTari ojaxis moTxovnilebebis 
dasakmayofileblad, xolo namet produqts hyidis, es jer kidev ar niSnavs, rom 
igi fermeria. radgan fermeri mewarmea, romelic awarmoebs sasaqonlo 
produqcias bazrisaTvis. 
Tu saqarTvelos ojaxuri meurneoba fermeruli meurneobaa, maSin igi unda 
akmayofilebdes mewarmisadmi wayenebul Semdeg moTxovnebs: 
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1. damoukidebloba (anu damoukidebeli unda iyos saqmianobis tipis 
arCevaSi); 
2. sakuTari riskiT saqmianobis ganxorcielebis SesaZlebloba; 
3. saqmianobis mizani _ mogeba; 
4. saqmianobis registracia. 
mewarme-fermeri aucileblad unda iyos registrirebuli da ixdides yvela 
dawesebul gadasaxads, xolo warmoeba unda iyos orientirebuli mogebaze da 
daeqvemdebaros sagadasaxado kanonmdeblobas. 
terminebi `ferma~ da `fermeri~ leqsikonebis mixedviT Semdegnairad aris 
ganmartebuli: ferma – (ingl. farm) sasoflo-sameurneo sawarmo, romelic 
umetesad saqmianobs sakuTari miwis nakveTze, sadac igi uZRveba meurneobis 
sxvadasxva dargs (mecxoveleobis ferma, mefrinveleobis ferma da sxv.). fermeri  
ki fermis mepatronea, romelic soflis meurneobaSi  eweva mewarmeobas sakuTari 
an arendiT aRebuli miwis nakveTze. aRniSnuli terminebis aradaniSnulebisamebr 
gamoyeneba iwvevs mTel rig uaryofiT Sedegs, gansakuTrebiT sagadasaxado 
kuTxiT (mag., saojaxo meurneoba ar ibegreba, fermeri ibegreba). 
saqarTvelos kanonmdebloba ar mijnavs soflis meurneobaSi dasaqmebul 
mewarmes urbanuli dargebis mewarmeebisagan. fermreul meurneobebs aigivebs 
indmewarmeobasTan, rac arasworad migvaCnia. amitom, fermeruli meurneoba, 
sagadsaxado kodeqsis me-18 muxlis Tanaxmad, Seqmnilia kanomdeblobiT dadgenili 
wesiT da dabegvris TvalsazriT ganixleba, rogorc individualuri sawarmo. 
aqedan gomomdinare, fermeruli meurneobebi ibegrebian igive principiT, rogorc 
individualuri mewarmeebi (dRg-iT, socialuri gadasaxadiTa da  daqveiTebiT, 
saSemosavlo gadasaxadiT) da, ra Tqma unda, miwaze miwis gadasaxadiT 
(indmewarmisagan gansxvavebiT), rogorc `nebismieri fizikuri an iuridiuli piri, 
romelTac sakuTrebaSi an kanoniT gaTvaliswinebul sargeblobaSi aqvT miwis 
nakveTi~ (muxli 147). 
sagadasaxado kodeqsis me-7 muxlis 1-li punqtis mixedviT, `ekonomikur 
saqmianobad iTvleba nebismieri saqmianoba, romelic warimarTeba miwidan 
Semosavlis an kompensaciis misaRebad~. sagadasaxado kodeqsis 148-e muxlis me-4 
punqtisa da 150-e muxlis 1 nawilSi xazgasmiTaa aRniSnuli, rom sasoflo-
sameurneo daniSnulebis miwebi eqvemdebareba miwis gadasaxads. miwis gadasaxadis 
sabaziso ganakveTebi diferencirebulia miwis xarisxis, adgilmdebareobis an 
administraciuli erTeulebis mixedviT. aqedan gamomdinare, yoveli 
miwaTmflobeli ekonomikurad dainteresebulia miwis nayofierebiT da misi 
yairaTiani gamoyenebiT. amitom, mniSvnelovania mis mflobelobaSi arsebuli 
niadagis nayofierebis gansazRvra da yvela im faqtoris raodenobrivad 
dafiqsireba, romelic am nakveTze moqmedebs. amis dadgena-gansazRvra saWiroa, 
vinaidan swored am  xelSemwyob an xelSemSlel pirobebzea damokidebuli miwis 
nakveTis funqcionirebis efeqtianoba, rac pirdapir kavSirSia fermeris 
Semosavalis, mogebisa da dabegvris odenobasTan.  
dReisaTvis sofelSi mcxovrebi ojaxi, romelic privatizaciis Sedegad 
flobs miwis nakveTs da misdevs soflis meuneobas, fermerad iTvleba. 
saqarTvelos sagadasaxado kanonmdeblobiT, rogorc aRvniSneT, agro da urbo 
mewarmeoba gaTanabrebulia, rac swori ar aris,  radganac agromewarmisa da 
urbomewarmis saqmianoba da warmoebis pirobebi erTmaneTisagan mkveTrad 
gansxvavdeba. ZiriTadi gansxvaveba ki imaSia, rom indmewarmes ar exeba miwis 
gadasaxadi, rac aucilebelia fermerisaTvis. amitom, saWiroa agrofermerebis 
gamijvna urbomewarmeebisagan da maTTvis specialuri sakanonmdeblo pirobebis 
gansazRvra. 
amdenad, soflad mcxovrebi glexi ar unda CaiTvalos fermerad Tu igi ar 
aris registrirebuli, rogorc mewarme. ojaxuri meurneobebi, rogorc ukve 
aRvniSneT, soflis mosaxleobis umetes nawils warmoadgenen (82,2%). isini 
iwodebian `fermerebad~ da sasoflo-sameurneo produqtebs ZiriTadad awarmoeben 
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sakuTari moTxovnilebis dasakmayofileblad,  17,8% ki mxolod bazrisaTvis 
iwarmoeba. amrigad, SeiZleba davaskvnaT, rom soflad aRniSnuli ojaxuri 
meurneobebi ar arian „mewarmeebi“, anu fermerebi. 
saqarTveloSi  fermerulma meurneobam fexi ver moikida, igi ver ganviTarda 
Semdegi mizezebis gamo: 
1. mTavrobas im imediT, rom yvelafers bazari daaregulirebda, agraruli 
seqtori uyuradRebod hyavda mitovebuli. saxelmwifos Caurevlobis 
politikis Sedegad ki soflis meurneoba da sofeli gaRaribda, Rarib 
glexs warmoebis dawyebis sawyisi finansuri saSualeba ar gaaCnia. 
2. fermeruli meurneobebisaTvis ar aris sakmarisi miwis privatizaciis 
Sedegad miRebuli 1,25 ha miwis nakveTi, xolo miwis damatebiTi 
farTobis Sesyidva an ijariT aReba ar SeuZlia miwis bazris 
ararsebobis gamo.  
3. soflad ar rCeba axalgazrda ojaxebi (potenciuri fermerebi). maT 
sofeli miatoves imis gamo, rom iq daixura sabavSo baRebi, skolebi, 
samedicino dawesebulebebi da sxva infrastruqturuli organizaciebi, 
xolo sofelSi darCenil xandazmul ojaxebs, siRaribis gamo, 
fermeruli meurneobebis Seqmnis SesaZlebloba ar gaaCniaT. 
4. bankebi Tavs ikaveben glexebisaTvis kreditis gacemaze (soflis 
meurneobis warmoebis riskianobis gamo) da arc giraoSi iReben miwis 
mcire zomis nakveTebs. 
5. sofeli darCenilia specialistebis _ veterinarebis, zooteqnikosebis, 
agronomebis da a.S. gareSe. 
6. moSlili da gauqmebulia manqana-traqtorTa sadgurebi, romlebic 
sofels exmareboda xvna-Tesvasa da mosavlis aRebaSi. Rarib glexs 
sasoflo-sameurneo  teqnikis (traqtoris, kombainis da a.S) kerZo 
sakuTrebaSi SeZena, usaxsrobis gamo ar SeeZlia.  
unda aRiniSnos, rom bolo dros saqarTvelos mTavrobam yuradReba miaqcia 
agroseqtors, rac gamoixata rigi RonisZiebebis gatarebaSi.saqarTvelos 
mTavrobam miiRo kanoni - `sasoflo-sameurneo kooperativebis Sesaxeb~, romelic 
xels Seuwyobs sasoflo-sameurneo kooperativebis samewarmeo saqmianobas, maT 
mflobelobaSi arsebuli miwebis damuSavebasa da ekonomikur brunvaSi CarTvas.  
Camoyalibda ssip `soflis-meunreobis samecniero – kvleviTi centri~, 
romlis mizania soflis meurneobisa da sursaTis warmoebis ganviTarebis, 
agrobiomravalferovnebis SenarCunebis xelSewyoba da a.S. 
2011 wels saqarTveloSi soflis meurneoba gamocxadda prioritetul dargad. 
es xazgasmiT aRiniSna 2011-2015 wlebis 10 punqtian gegmaSi, romlis idea iyo 
soflis meurneobaSi komerciuli warmoebebis ganviTareba, saojaxo meurneobis 
ganviTarebasTan erTad (3). 
mciremiwiani fermerebi sargeblis saxiT usasyidlod iReben miwis nakveTis 
xvnis servissa da sasoflo daniSnulebis saqonels _ sasuqs, saTesle masalas, 
qimiur saSualebebs (proeqtis potenciuri beneficiarebi arian is fizikuri 
pirebi, romlebsac sakuTrebaSi an mflobelobaSi aqvT 1,25 ha miwa). 
2012 w. sagadasaxado kodeqsiT saSemosavlo da mogebis gadasaxadidan 2014 
wlis 1 ianvramde ganTavisufldnen soflis meurneobaSi dasaqmebuli fizikuri 
da iuridiuli pirebi, Tu pirveladi monawileobiT miRebuli Semosavali ar 
aRemateboda 200 000 lars. 2013 wlis 30 ivlisis cvlilebiT aRniSnuli vada 
gaxangrZlivda 2017 wlis 1 ianvramde. glexebs da fermerebs dauwesdaT 
sagadasaxado SeRavaTebi.  
soflis meurneobis saministro informaciiT saministro kooperativebs 
uzrunvelyofs motoblokebiTa da xeliT saTesiT. 
sagadasaxado kodeqsSi 2013 wlis 12 ivliss ganxorcielebuli cvlilebiT, 
sasoflo-sameurneo kooperativebs dauwesda sargebloba SeRavaTebiT: ar 
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ibegreba kooperatvis qoneba qonebis gadasaxadiTa da sasoflo-sameurneo 
saqmianobiT miRebuli Semosavali da a.S.  
amJamad soflad mcxovreb mosaxleobas, romlebic soflis meurneobaSi arian 
dasaqmebulni moixsenieben sxvadasxvsa saxelwodebiT: `glexuri meuneoba~, 
`fermeruli meurneoba~, `glexuri (fermeruli) meurneoba~, `saojaxo meurneoba~, 
`sasoflo Sinameurneoba~, `TviTdasaqmebulTa meurneoba~, `piradi damxmare 
meurneoba~, `sabaRe meurneoba~ da a.S. garda amisa, ekonomikur erTeulad iTvleba 
qalaqSi mcxovrebi moqalaqe, romelmac privatizaciis Sedegad soflad miiRo 
miwis nakveTi, magram Semdeg qalaqidan veRar SeZlo misi damuSaveba da miatova 
igi.  aqedan gamomdinare, sakiTxavia vin CaiTvleba saxelmwifosa da donori 
qveynebis mier dawesebuli RonisZiebis beneficiarebad, vin glexad da vin 
fermerad? vin miiRebs am SeRavaTebs? 
zemoT Tqmulidan gamomdinare, SeiZleba davaskvnaT, rom soflad mcxovrebi 
fizikuri an iuridiuli piri, romelic awarmoebs soflis meurneobis produqcias 
sakuTari moTxovnilebis dasakmayofileblad, sakuTar an arendiT aRebul miwaze 
da ar aris registrirebuli, rogorc mewarme, sagadasaxado organoSi unda 
iwodebodes _ `glexad~.xolo Tu fizikuri an iuridiuli piri sakuTar an 
arendiT aRebul miwis nakveTze awarmoebs sasoflo-sameurneo sasaqonlo 
produqcias mogebis an kompensaciis mizniT da amave dros registrirebulia 
sagadasaxado organoSi, unda ewodebodes - `fermerad~ anu `mewarme - fermerad~.  
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3. evropis kavSiris samezoblo programa soflis meurneobisa da soflis 
ganviTarebis seqtorebis Sefaseba aRmosavleT partnior qveynebSi ... saqarTvelo 
[ENPARD]. 
4. evropis samezoblo programa soflis meurneobisa da soflis ganviTarebisaTvis 
(ENPARD-georgia). 
5. saqarTvelos garemosa da bunebrivi resursebis dacvis saministros angariSi 2013-
2014. 
6. saqarTvelos kanoni mewarmeTa Sesaxeb, Tb., 2014.  
7. saqarTvelos sagadasaxado kodeqsi 2012 wlis 20 oqtombris mdgomareobiT, 82-e 
muxlis “l” punqti.  
8.  Закон о фермерском хозяйстве. http://pzavovedus.ru/lpzactival-paw/land/zakon-o-
fermerskomhozgagzve /. 
 
 
 
TinaTin CxeiZe 
evrokavSiris moTxovnebi da saqarTvelos fermeruli meurneobis gamowvevebi 
reziume 
 
evrokavSiris samezoblo programaSi mniSvnelovani adgili ukavia soflis 
meurneobasa da soflis ganviTarebis sakiTxebs.saqarTvelos mTavroba miesalmeba 
evrokavSiris mier SemoTavazebul iniciativebsa da cdilobs dasaxuli 
aqtivobebis Tanxvedras. 
fermerul meurneobebTan dakavSirebiT evrokavSiris rekomendaciis 
TanxvedrisaTvis avtors mizanSewonilad miaCnia saqarTveloSi fermerTa 
statusis damtkiceba da fermerTa Sesaxeb kanonis miReba, raTa gaimijnos 
erTmaneTisagan mewarme – fermeri, anu agromewarme da indmewarme anu 
urbomewarme.  
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Tinatin Chkheidze  
Requests of the European Union and Challenges of Georgian Farmer Economy 
Summary 
 
In the European Neighbourhood Programme  agriculture and rural development issues play an 
important role. The government welcomes the EU's proposed initiatives and tries to achieve coherence of 
activities. 
For harmonizing farms in the EU recommendations the author considers it appropriate to approve 
the status of Georgia's farmers and the introduction of the law about farmers in order to be separated from 
each other  a farmer ie. agro entrepreneur and the individual or urban entrepreneur. 
 
 
Тинатин Чхеидзе   
Требования Евросоюза и вызовы фермерского хозяйства Грузии 
Резюме 
 
В программе Европейского соседства значительное место занимают вопросы сельского  
хозяйства и развития села. Грузинское правительство приветствует инициативы Евросоюза и 
стремится к согласованности с ними. 
Согласно с рекомендациями Евросоюза о фермерских хозяйствах автор считает 
целесообразным введение статуса фермера и принятие закона о фермерах, для того чтобы различить 
друг от друга термины: фермер или агропредприниматель от индпредпринимателя т. 
е.урбопредпринимателя. 
 
 
 
 
givi duCiZe 
Tbilisis saswavlo universitetis asocirebuli profesori 
 
sasursaTo saqonlis fasebi da faswarmoqmnaze moqmedi 
faqtorebi 
 
sasursaTo bazris muSaobis efeqtianobis maCvenebelia saqonlis fasi. igi 
miekuTvneba sabazro sistemis unars, momxmareblis moTxovnilebis Sesabamisad 
efeqtianad gaanawilos resursebi, koordinacia gauwios warmoebis erTian pro-
cessa da sursaTis realizacias.  bazarze arsebuli fasebis efeqtianoba imdenad 
maRalia, ramdenadac igi iTvaliswinebs momxmareblis interesebs da koordina-
cias uwevs fermerebis, gamsaReblebisa da momxmareblebis fulad-sasaqonlo ur-
TierTოbebs. sasursaTo bazris regulirebis erT-erTi mTavari faqtoria fasebis 
gansazRvra fermerTa mier moTxovna-miwodebis Sesabamisad.  
Tavisi saqmianobisas fermerul meurneobas ar SeuZlia izolaciaSi arseboba, 
radgan mas aqvs urTierToba partniorebTan. Ees ki imas niSnavs, rom fermerma 
warmoebaze moqmedi faqtorebis – miwis, savargulebis, sawarmoo fondebis, kli-
matis, SromiTi resursebis garda, unda gaiTvaliswinos ekonomikuri, politikuri 
da socialuri faqtorebic, romlebic zegavlenas axdenen mTlianad soflis 
meurneobaze, mis sawarmoTa ganviTarebaze. 
Tanamedrove etapze sasursaTo bazris mdgomareobis Sefaseba saSualebas 
gvaZlevs davaskvnaT, rom misi ganviTareba stiqiurad mimdinareobs. xSiria fase-
bis zrda produqciaze, rodesac arsebobs zogierTi saxis sasoflo-sameurneo 
produqciis deficiti, misi xarisxi ki dabalia da a.S.  momxmarebels awuxebs 
sursaTze maRali fasi da arastabiluri fasebis garemo, xolo mwarmoebeli Ta-
vis mxriv ukmayofiloa biTumad myidvelTa raodenobis SemcirebiT, saSuamavlo 
struqturebis mxridan Sesasyidi fasebis kontroliT, Sesasyid da sacalo fasebs 
Soris SeusabamobiT da sxv. 
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sasursaTo bazris maCvenebelTa Soris SeiZleba aRiniSnos sursaTze sacalo 
fasebis cvlilebis tendencia, samomxmareblo kalaTis Rirebuleba, mosaxleobis 
saojaxo biujetidan sasursaTo danaxarjebis wili, sacalo fasebis done da 
stabiluroba, fermerTa Semosavali, produqciis sacalo fasebis warmoqmnaSi 
fermerTa roli da a.S. sasursaTo bazari rTuli sistemaa, amitom misi aRniSnu-
li maxasiaTeblebisa da maCveneblebis interpretaciisas saWiroa frTxili midgo-
ma. Uufro metic, am maCvenebelTa balansi xSirad irRveva axali teqnologiebis, 
marketingis meTodebis, bazris koniunqturisa da politikuri cvlilebebis Sede-
gad. Aaqedan gamomdinare, sasursaTo bazari mudmivi cvlilebebiT xasiaTdeba. 
cnobilia, rom moTxovnis sferoSi mimdinare yovelgvari cvlileba, TiTqmis 
yovelTvis aisaxeba saqonlis fasze. amasTan dakavSirebiT moTxovnis, rogorc 
fasze moqmedi faqtoris urTierTkavSiris gansazRvriT unda dadgindes, ra ga-
vlenas moaxdens fasebis doneze moTxovnis sferoSi mimdinare an mosalodneli 
cvlilebebi.  
gare faqtorebis mniSvneloba didad aris damokidebuli produqciis miwode-
baze, moTxovnasa da fasebis urTierTkavSirze. PproduqciaSi igulisxmeba ara-
marto is produqcia, romelsac fermeri awarmoebs da hyidis, aramed isic, ro-
melsac yidulobs, magaliTad kombinirebul sakvebs pirutyvis sakvebad da sxv. 
cnobilia, rom saqonlis da maT Soris sasursaTo saqonlis fasi miwodeba-
moTxovnis Tanafardobasa da maT cvalebadobazea damokidebuli. ramdenadac  ma-
Ralia moTxovna, imdenad maRalia fasi da piriqiT. fasi idealuria maSin, rode-
sac produqciaze moTxovna mTlianad Seesabameba miwodebas, magram praqtikaSi 
aucilebeli RonisZiebebis gatarebis miuxedavad miwodebasa da moTxovnas Soris 
balansis miRweva iSviaTia. 
rogorc wesi, produqciaze moTxovna fasebis SemcirebasTan erTad izrdeba, 
radganac adamianis Tvisebaa didi raodenobiT iyidos is produqcia, romelic 
SedarebiT iafia. rodesac fasi izrdeba da mwarmoebels eqmneba produqciis 
warmoebisa da realizaciis gadidebis stimuli, miwodeba zrdis tendenciiT 
xasiaTdeba. xolo roca miwodeba da moTxovna miuaxlovdeba erTmaneTs, yalibde-
ba idealuri fasi. Tu fasi maRalia idealurze, maSin iqmneba namati produqcia, 
xolo rodesac fasi idealurze dabalia, moTxovna Warbobs miwodebas, anu iqmne-
ba produqciis deficiti. Aaseve, sasursaTo saqonlis fasi damokidebulia, ro-
gorc bazarze moTxovna-miwodebis Tanafardobaze, aseve mosaxleobis msyidve-
lobiT unarsa da laris kursis meryeobaze.  magaliTad, rodesac marcvleulis 
mosavali dabalia, xolo mecxoveleoba saSualo doneze viTardeba, aseT SemTxve-
vaSi kombinirebul sakvebze moTxovna da fasi izrdeba, miwodeba ki mcirdeba da 
deficiti iqmneba, xolo marcvleulis saSualo mosavlianobis pirobebSi fasi 
izrdeba, rac imas niSnavs rom moTxovna aRemateba miwodebas, radganac bazars 
awvdian nakleb marcvals, vidre maRali mosavlianobis SemTxvevaSi. deficitis 
gaTvaliswinebiT mecxovele fermeri amcirebs marcvleulis Sesyidvas, rac fase-
bis ramdenadme Semcirebas iwvevs da amiT myardeba Tanafardoba moTxovnasa da 
miwodebas Soris. 
Mmarcvleuli kulturebis mosavliani wlis dros piriqiT xdeba. 
marcvleulze fasebis zrdis pirobebSic mecxovele fermerma pirutyvi unda ga-
mokvebos. amitom fermerTa nawili erTi saxis marcvleuls cvlis meore ufro 
iafi marcvleuliT an moZebnis sxva alternetiul sakvebs, xolo msxvilfexa 
rqosani pirutyvis an Roris xorcis mwarmoebeli fermeri Secvlis suqebis 
teqnologiasa da meTods da gadava ufro intensiur suqebaze, xolo fermerTa 
meore nawili ki Seamcirebs pirutyvis suladobas, ufro gamocdili fermeri, 
romelmac wina wlebSi moimaraga marcvleuli, produqciis warmoebas gaagrZelebs 
Cveulebriv ritmSi. 
praqtika gviCvenebs, rom rodesac bazarze marcvleulis nakleboba igrZnoba, 
mecxoveleobis produqciis TviTRirebuleba izrdeba da piriqiT. fasebis Teoriis 
klasikuri modelis Tanaxmad, miwodebis zrda avtomaturad iwvevs fasebis Semci-
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rebas, rasac Sedegad mosdevs warmoebis dacema da piriqiT, moTxovnis zrdis pi-
robebSi fasebic izrdeba. 
Aamdenad, moTxovna-miwodebis damabalansebeli funqciis Sesruleba SeuZlia 
fass. Ffasis meSveobiT myardeba kavSiri warmoebas, moxmarebas, miwodebasa da 
moTxovnas Soris bazarze. moTxovna-miwodebas Soris proporciis darRvevisas 
fasebi reagireben da aucilebeli xdeba maTi regulireba. aRniSnuli iZleva 
saSualebas davaskvnaT rom fasi aris sabazro ekonomikis instrumenti, romelic 
ekonomikuri procesebis marTvis mZlavri berketicaa. 
sxva faqtorebTan erTad, agrarul sferoSi fasi aris mTavari stimulatori 
materialuri warmoebis zrdisa da Semcirebisa, aseve warmoebis racionaluri ga-
daadgilebisa qveynis masStabiT. Aama Tu im produqciis warmoebis gadaadgilebis 
Taobaze gadawyvetilebis miRebisas fasi aris mTavri berketi,  radgan Tu pro-
duqciis warmoebaze gaweuli xarjebi faravs da fermers sasurveli mogebis mi-
Rebis  saSualebasac aZlevs, aseTi produqciis mwarmoebeli dargis gadaadgile-
baa mizanSewonili mocemul bunebriv-klimatur pirobebSi da piriqiT. 
fasi warmoadgens sasoflo-sameurneo produqciis, momsaxurebis, fasiani qa-
Raldebis an sxva aqtivebis Rirebulebis fulad gamoxatulebas, romelic saqon-
lis yidvis dros myidvelma unda gadaixados. produqciis sxva maxasiaTeblebs 
Soris fasis gansakuTrebuloba imas emyareba, rom igi fuliT gamoixateba da, 
aqedan gamomdinare rogorc sawarmos, aseve saojaxo biujetis dagegmvis uSualo 
safuZvelia. amis garda, maRali da dabali fasi situaciis mixedviT dadebiTad an 
uaryofiTad zemoqmedebs saqonlis yidvaze gadawyvetilebis miRebis dros. 
Ffasi ekonomikuri gazomvis saimedo instrumentia da produqciis warmoebaze 
aucilebel danaxarjebs asaxavs. amasTan erTad, fasi rogorc sazomi, iZens aR-
ricxvis funqciasac, rac asaxavs Rirebulebis fulad gamoxatulebas da 
gviCvenebs ra jdeba ama Tu im produqciis warmoeba. swored Ffasebis aRricxvis 
funqciis gamoyenebiT xdeba finansuri dagegmva da aRricxva, romlis gamoyeneba 
saSualebas iZleva  iseTi RirebulebiTi maCveneblebi ganisazRvros, rogoric 
aris dagroveba, ZiriTadi da materialuri sabrunavi saSualebebis dagroveba, Se-
mosavlebi da gasavlebi da sxv.  
fasebis politika fermeri-mwarmoeblis gansakuTrebuli mniSvnelobis ins-
trumentia, oRond misi gamoyeneba garkveul riskTan aris dakavSirebuli, radgan 
mis mimarT ucodinari damokidebulebiT SeiZleba miRebul iqnes yvelaze uaryo-
fiTi Sedegi. sxvanairad rom vTqvaT, es aris bazarze arsebuli mdgomareobis 
mixedviT gansazRvruli fasebis dadgena da maTi manevrirebis xerxebi, romelic 
bazris miznobrivi nawilis dauflebis, garkveuli mogebisa da sxva strategiuli 
da operatiuli amocanis gadawyvetis saSualebasac iZleva. 
faswarmoqmnis sferoSi politikis SemuSavebamde aucilebelia fasis dad-
genis sawyis doneze moqmedi da gare iseTi faqtorebis gaanalizeba, rogoricaa 
moTxovnileba, xelisuflebis politika, gasaRebis arxebis monawileebi, konku-
rentebi, warmoebis danaxarjebi. 
sawamos mier dasaxuli miznis mixedviT ganisazRvreba agreTve faswarmoqmnis 
sxvadasxva midgomac:  
- gadarCenis uzrunvelyofis mizniT organizacias (ferma, firma, 
korporacia) dabali fasebis dadgena uxdeba, radganac gadarCena mogebis 
miRebaze  ufro mniSvnelovania. vidre sasoflo-sameurneo sawarmo Tavis 
danaxarjebs faravs, organizacias komerciuli saqmianobis gagrZelebis 
saSualeba eZleva; 
- mimdinare mogebis maqsimizaciis pirobebSi grZelvadianTan SedarebiT 
mimdinare Sedegebi ufro mniSvnelovania; 
- bazris wilis dapyrobaSi liderobis mopovebis amocanis realizaciis 
dros organizacia midis fasebis maqsimalurad SesaZlo Semcirebaze; 
- xarisxis maCveneblis mixedviT liderobis amocanis gadawyvetisaTvis 
aucilebelia imis miRweva, rom misi saqoneli bazarze warmodgenil yvela 
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danarCen saqonelTan SedarebiT maRalxarisxivani iyos, rac  maRali fasis 
dawesebas amarTlebs. 
nebismieri fasi gavlenas axdens moTxovnaze, radgan umetes saqonelze 
fasebis Semcireba moTxovnis zrdas iwvevs. 
ucvleli fasis SemTxvevaSi ekonomikuri situaciis cvlilebis dros 
SeiZleba meti saqoneli gaiyidos, amitom aucilebelia imis codna, fasis 
mixedviT rogoria moTxovnis elastiuroba. moTxovnis elastiuroba imas niSnavs, 
rom amonagebi fasebis Semcirebis dro mcirdeba. 
amdenad, faswarmoqmna uaRresad rTuli procesia, romelzec mravali 
faqtori axdens zemoqmedebas. marketinguli saqmianoba faswarmoqmnaSi erT-erTi 
mTavaria, romlis roli da mniSvneloba sul ufro da ufro izrdeba. aqedan 
gamomdinare, fasebi marketingis sxva cvladebTan da fermis saqmianobasTan 
mWidro kavSirSia. 
Tavisi mniSvnelobidan gamomdinare fass Semdegi aspeqtebi axasiaTebs: 
- fasi yidva-gayidvis process amartivebs; 
- fasi moTxovnas da miwodebas awonasworebs, aregulirebs; 
- fass, rogorc regulators SeuZlia xeli Seuwyos an SeuSalos 
gasaRebis process; 
- fass uSualo kavSiri aqvs Rirebulebasa da mogebasTan; 
- fasi konkurentul brZolaSi saimedo instrumenti da iaraRia; 
- fasze mniSvnelovnad aris damokidebuli fermis komerciuli warmateba 
da warumatebloba. 
        fasebis formirebis strategiis SemuSavebamde fermam srulfasovnad unda 
gaaanalizos gadawyvetilebaze moqmedi yvela gare da Sida faqtori. iseve, 
rogorc produqciis moZraobis mixedviT miRebuli gadawyvetileba, fasebze gad-
awyvetilebac mniSvnelovnadaa damokidebuli gare faqtorebze. igi gansxvavdeba 
produqciasa da mis moZraobaze miRebuli gadawyvetilebisagan, romelic ZiriTa-
dad fermeris mier kontrols eqvemdebareba. zogjer gare elementebi arsebiT 
zegavlenas axdens fermeris unarze daadginos fasi. 
  fasis dadgenisas unda gaviTvaliswinoT misi ganmsazRvreli faqtorebi, 
rogoricaa produqciis TviTRirebuleba Tavisi pirdapiri da zednadebi danaxar-
jebiT, konkurentebisa da analogi produqciis fasebi, mosaxleobis msyidvelobi-
Ti unari, produqciis xarisxobrivi maxasiaTeblebi da a.S. 
  fasebze gadawyvetilebis miRebisas moqmedi faqtorebidan aRsaniSnavia 
moTxovna, bazris mdgomareoba, danaxarjebi, konkurencia, vaWroba da sxv. 
momxmareblis moTxovna gansazRvravs sxvadasxva fasebis pirobebSi ra raodenobis 
produqcia gaiyideba, Sesabamisad ramdeni iqneba miRebuli amonagebi, rac mogebis 
ganmsazRvreli erT-erTi mTavari faqtoria. xarjviTi faqtorebi gamoiyeneba nor-
matiuli rentabelobis gansazRvrisas, xolo danaxarjebze aucilebeli 
fasdanamatis safuZvelze fasebis dadgenisaTvis gamoiyeneba maSin, roca 
momxmareblis moTxovna zRvrul fass karnaxobs, xolo danaxarjebi gansazRvravs 
fasebis umcires dones.  
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givi duCiZe 
sasursaTo saqonlis fasebi da faswarmoqmnaze moqmedi faqtorebi 
reziume 
 
naSromSi ganxilulia sasursaTo saqonlis fasebi da faswarmoqmnaze 
moqmedi faqtorebi, aRniSnulia rom sasursaTo bazris muSaobis efeqtianobis 
maCvenebelia saqonlis fasi, amitom ganxilulia fasis aspeqtebi, gansazRvrulia 
rom fasis dadgenisas gaTvaliswinebuli unda iyos misi ganmsazRvreli iseTi 
faqtorebi, rogoricaa produqciis TviTRirebuleba, Tavisi pirdapiri da 
zednadebi danaxarjebiT, konkurentebisa da analogiuri produqciis fasebi, 
mosaxleobis msyidvelobiTi unari, produqciis xarisxobrivi maxasiaTeblebi da 
a.S. 
 
 
Givi Duchidze 
Food Product Prices and Factors Influencing the Pricing 
Summary 
 
The work presents a review of the prices on food products and the factors having influence on pric-
ing; it also states that the price of goods is the indicator of the efficiency of food market performance; there-
fore, the work also reviews the aspects of prices and defines that the process of pricing includes considera-
tion of the related factors such as the cost of the product with the direct and overhead expenses included, 
purchasing capacity of the population, the quality characteristics of the product and etc. 
 
 
Гиви Дучидзе 
Цены продовольственных товаров  и факторы ценообразования 
Резюме 
 
В статье рассмотренны цены продавольственных товаров и факторы влияющие на  ценооб-
разование. Отмечено что цена продуктов является показателем эффективности работы продоволь-
ственного рынка, расмотренны разные аспекты цен, определено, что для установления цены должны 
быть предусмотренны такие факторы, как себестоимость продукта, его прямимы и накладными рас-
ходами, а также цены конкурентов на аналогичные продукты и т. д. 
 
 
 
 
 
sofio bliaZe 
Tbilisis saswavlo universitetis asocirebuli profesori 
 
nana rinkiaSvili 
iakob gogebaSvilis saxelobis Telavis saxelmwifo  
universitetis asocirebuli profesori 
 
fasiani qaRaldebis  bazris mimoxilva da safondo birJebis  
ganviTareba  saqarTveloSi 
 
fasiani qaRaldebis bazari rTuli, mravalkomponentiani meqanizmia. 
Sesabamisad, am meqanizmze mravali subieqturi  da obieqturi faqtori moqmedebs. 
dResdReobiT, uaryofiTi obieqturi faqtorebis umetesoba praqtikulad 
moxsnilia: ase magaliTad, qveynis makroekonomikuri mdgomareoba SedarebiT 
dastabilurda, Crdilovani ekonomikis wili ekonomikaSi minimaluria, kriminalis 
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done Semcirebuli, sakuTrebis uflebis xelyofa organizebuli danaSaulis Tu 
saxelmwifo struqturebis mxridan  praqtikulad aRmofxvrili. 
1998 wels aSS-s saerTaSoriso ganviTarebis saagentos (USAID) daxmarebiT 
da wamyvani amerikeli eqspertebis monawileobiT SemuSavda da miRebul iqna 
kanoni „fasiani qaRaldebis bazris Sesaxeb“. amiT seriozuli saZirkveli Caeyara 
saqarTveloSi fasiani qaRaldebis bazris ganviTarebas da marTlac, 2000-2007 
wlebSi fasiani qaRaldebis bazari saqarTveloSi TandaTanobiT ikrebda Zalas. 
„fasiani qaRaldebis bazris Sesaxeb” kanonSi, romelic saqarTvelos 
parlamentma 1998 wels miiRo (da romelic aRiarebuli iyo im droisaTvis erT-
erTi saukeTesod post-komunistur sivrceSi), fasiani qaRaldebis industria 
gamijnuli iyo misi bunebrivi konkurentis - sabanko sferosagan, raTa fasiani 
qaRaldebis bazris axladCamoyalibebul meqanizms miscemoda damoukideblad 
ganviTarebis realuri SesaZlebloba. es gamijvna gamoixata rig aspeqtebSi: 
bankebs ar SeeZloT bazarze uSualod monawileoba (mxolod Svilobili 
sabrokero kompaniebis meSveobiT); safondo birJis arc erT mesakuTres ar 
SeeZlo hqonoda birJis 10%-ze meti wili, xolo bankebs erTad ar SeeZloT 
hqonodaT birJis 50%-ze meti; fasiani qaRaldebis bazrisa da misi monawileebis 
zedamxedvelobas axorcielebda damoukidebeli regulatori - saqarTvelos 
fasiani qaRaldebis erovnuli komisia, romelic iyo kolegialuri marTvis 
organo da garda zedamxedvelobisa, mowodebuli iyo xeli Seewyo am industriis 
ganviTarebisaTvis (2, 25).  am kanonmdeblobis safuZvelze 1998-2000 wlebSi 
Camoyalibda da amoqmedda fasiani qaRaldebis bazris ZiriTadi infrastruqtura 
(saqarTvelos safondo birJa, saqarTvelos fasiani qaRaldebis centraluri 
depozitari, 12-mde damoukidebeli registratori), Seiqmna da amoqmedda 40-mde 
sabrokero kompania da a.S. 
rogorc zemoT aRiniSna, arc erTi wina xelisufleba saqarTveloSi ar iyo 
daintersebuli qveyanaSi fasiani qaRaldebis bazris ganviTarebiT, magram am 
saqmeSi Cempioni mainc nacionaluri moZraoba aRmoCnda. is aqtiurad 
ewinaaRmdegeboda fasiani qaRaldebis bazris arsebobis iseT safuZvlebs, 
rogoricaa sakuTrebis diversifikacia, biznesis marTvis demokratiuli da 
gamWvirvale meqanizmebis ganviTareba. marTlac, maTTvis xom gacilebiT martivi 
iyo ramdenime msxvili mesakuTris „gakontroleba“; gacilebiT advili iyo 
agreTve ori-sami msxvili bankis meSveobiT mTeli biznesis dafinansebis 
gakontroleba. im xelisuflebas ar sWirdeboda mesakuTreTa farTo wre, radgan 
es swored saSualo fenis  da „zedmeti Tavis tkivilis“ safuZveli gaxdeboda. 
swored am mizniT wina xelisuflebis mier aqtiurad iblokeboda wamyvani 
qarTuli kompaniebis aqciaTa saqarTveloSi gayidva. magaliTad, xSirad ismoda 
mTavrobis xelmZRvanelis mosazrebebi saqarTvelos rkinigzis aqciebis Sanxais an 
londonis birJaze gatanis Sesaxeb da, araviTar SemTxvevaSi  saqarTveloSi: 
TiTqos saqarTvelos moqalaqeebi ar iyvnen Rirsni rom gamxdariyvnen am 
warmatebuli qarTuli kompaniebis mesakuTreebi. ra Tqma unda, amgvari qmedebebi 
xels Seuwyobda CineTis an didi britaneTis  da ara saqarTvelos - safondo 
bazris ganviTarebas!  
aseve, swored subieqtur interesebSi, wina xelisflebis or premier-
ministrTan dakavSirebuli umsxvilesi sabanko jgufis lobirebiT, 2007-2008 
wlebSi moxda fasiani qaRaldebis kanonmdeblobis iseTi damaxinjeba, rasac 
fasiani qaRaldebis bazris diskreditacia da dangreva mohyva. kerZod: 
 gauqmda damoukidebeli regulatori da fasiani qaRaldebis 
zedamxedveloba Cabarda erovnul banks, romlis mTavar sazrunavs 
yovelTvis konkurenti sabanko sferos ganviTareba warmoadgenda da 
fasiani qaRaldebis bazari ukeTes SemTxvevaSi misi „geris“ rolSi Tu 
mogvevlineboda (xolo ukanasknel periodSi ganviTarebulma movlenebma 
daadastura, rom igi fasiani qaRaldebis bazris bevr instituts Tavis 
konkurentadac ki aRiqvams); 
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 bankebs miecaT ufleba uSualod CarTuliyvnen am saqmianobaSi;  
 gauqmda SezRudvebi safondo birJis mesakuTreobaze da bankebs miecaT 
SesaZlebloba srulad dapatronebodnen konkurenti sferos infra-
struqturas; 
 amis garda, Tu am cvlilebebamde birJaze daSvebul fasian qaRaldebze 
garigebebi aucileblad konkurentul da gamWvirvale garemoSi - bir-
Jaze - unda dadebuliyo, am cvlilebebis Semdeg es aRar iyo aucilebe-
li. Sedegad, garigebaTa 95%-ze metma birJis gareT, CrdilSi, gaumWvir-
vale da arakonkurentul garemoSi gadainacvla (ix. nax.1.). amis Sedegad 
fasiani qaRaldebis fasebis Sesaxeb informacia gaxda naklebad sando 
da xSirad calsaxad xelovnuri (marTlac, birJisaTvis miwodebuli in-
formaciis Tanaxmad, xSirad erTsa da imave fasian qaRaldze erTi dRis 
ganmavlobaSi fasebi 10-jer da metjer gansxvavdeboda!). 
    yovelive zemoxsenebulma, ra Tqma unda, rogorc adgilobrivi aseve ucxoeli 
investorebis seriozuli undobloba gaaCina Cveni fasiani qaRaldebis bazris 
mimarT da Sedegad, rogorc bazris kapitalizaciis, aseve brunvebis mniSvnelo-
vani vardna mohyva. 
 
 
 
amasTanave, sxva subieqturi faqtorebi udevs safuZlad movlenebs, rom-
lebic dRemde xels uSlian saqarTveloSi kapitalis bazris ganviTarebas: 
 rodesac 2000-2007 wlebis bazris TandaTanobiTi, magram damajerebeli, 
zrdis Semdeg NASDAQ-OMX-ma moisurva SeeZina saqarTvelos safondo 
birJis sakontrolo paketi da ganviTarebis axal etapze gaeyvana 
saqarTvelos fasiani qaRaldebis bazari, wina xelisuflebis or premier-
ministrTan dakavSirebulma sabanko jgufma seriozuli winaaRmdegoba 
gauwia maT Semosvlas, kanonmdeblobaSi Seitana zemoxsenebuli daman-
greveli cvlilebebi da amiT, erTi mxriv, umZimesi dartyma miayena qveynis 
safondo bazars da, meore mxriv, CaSala msoflios erT-erTi udidesi 
sabirJo operatoris NASDAQ-OMX-is Semosvla saqarTveloSi; 
 2012 wlis Semdeg parlamentis safinanso-sabiujeto komitetis mier ini-
cirebuli kanonproeqti, romelic mTavar miznad swored im sabediswero 
sakanonmdeblo cvlilebebis gauqmebas isaxavda, ukve 3 welia igive sabanko 
jgufis mxridan iblokeba; 
 2014-2015 wlebSi sruli kontrolis damyareba konkurenti sferos _ fasiani 
qaRaldebis bazris _ mTels infrastruqturasa da sakvanZo institutebze 
sabanko jgufis mier, romelSic lomis wili „saqarTvelos banks“ 
ekuTvnis; 
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 igive jgufis mier mizanmimarTulad xdeba SecdomaSi Semyvani warmodgenis 
damkvidreba, TiTqos saqarTveloSi fuli ar aris da aucilebelia sau-
keTeso qarTuli kompaniebis aqciebis ucxour birJebze gayidva (arada, 
dRes mxolod saqarTvelos sabanko sistemaSi 14 miliard laramdea 
daleqili depozitebze); 
 dagrovebiT sapensio sistemaze gadasvlis aucilebeli procesis Seneleba. 
amrigad,  yvelaferi damokidebulia politikur gadawyvetilebaze - upi-
ratesoba mieniWeba calkeuli politikuri jgufebisa da maTTan dakavSirebuli 
bankebis monopolistur miswrafebebs, Tu qveynis ganviTarebis interesebs. Tu 
gadavxedavT msoflios ganviTarebuli qveynebis istorias,  TvalnaTliv 
davinaxavT, Tu rogori arCevani gaakeTes maT. 
 dResdReobiT, 14 miliard laramdea ganTavsebuli sabanko depozitebze da 
am Tanxebis didi nawili sxva sainvesticio arxebSi warimarTeboda  aseTebis 
arsebobis SemTxvevaSi. miT umetes, rom saprocento ganakveTebi ucxour valutaSi 
denominirebul depozitebze mniSvnelovnadaa Semcirebuli wina wlebTan Sedare-
biT. sasurvelia kidev erTxel gavamaxviloT yuradReba im zogierT RonisZiebaze 
mainc, rac aucilebelia qveyanaSi normaluri fasiani qaRaldebis bazris 
asamoqmedeblad, kerZod: 
 pirvel etapze (2015 wlis bolomde) „fasiani qaRaldebis bazris Sesaxeb“ 
kanonSi cvlilebebis ganxorcieleba, romlebic aRadgens im umniSvnelo-
vanes normebs, rac 2007-2008 wlis sabediswero cvlilebebamde moqmedebda, 
xolo momdevno etapebze sakanonmdeblo bazis saboloo harmonizeba 
evrokavSiris direqtivebTan da sxva saerTaSoriso standartebTan (2018-
2020 ww,); 
 erovnuli bankisagan damoukidebeli fasiani qaRaldebis bazris 
zedamxedvelobis saswrafo amoqmedeba; 
 sabanko meqanizmebsa da fasiani qaRaldebis bazars Soris arsebuli asi-
metriis aRmofxvra kanonmdeblobisa da regulirebis sxvadasxva sferoeb-
Si (mag., sagadasaxado, savaluto regulireba da a.S.); 
 fasiani qaRaldebis bazris infrastruqturis (safondo birJa, centraluri 
depozitari) konkurenti sabanko sferos kontrolidan gamoyvana da maTze 
sakuTrebis diversifikaciis imgvari meqanizmis damkvidreba, rac uzrun-
velyofs „samarTliani saTamaSo moednis“ princips da investorTa da 
emitentTa srul ndobas daimsaxurebs; 
 sapensio reformis ganxorcieleba, romlis Sedegad amoqmeddeba sax-
elmwifo dagrovebiTi sapensio sistema, sadac akumulirebuli saxsrebis 
didi nawilis investireba swored adgilobriv fasian qaRaldebSi, 
adgilobriv ekonomikaSi moxdeba; 
 saxelmwifo sakuTrebaSi arsebul msxvil qarTul kompaniaTa aqciebisa da 
obligaciebis sajaro SeTavazebis ganxorcieleba saqarTveloSi, an par-
alelurad saqarTvelos da ucxour safondo birJebze; 
 saerTaSoriso donori organizaciebis daxmarebiT: 
o fasiani qaRaldebis bazris infrastruqturis Semdgomi srulyofa da 
gaZliereba; 
o saerTaSoriso sabirJo da sakliringo-saangariSo sistemebSi am in-
frastruqturis CarTvis xelSewyoba; 
o sabrokero kompaniebis - fasiani qaRaldebis bazris sakvanZo rgolis - 
instituciuri ganviTareba. 
saqarTveloSi Camoyalibda da funqcionireba daiwyo ss „saqaraTvelos 
safondo birJam“. birJis saqmianobis ZiriTadi mizania saqarTveloSi fasiani 
qaRaldebis gamWvirvale da likviduri organizebuli bazris Camoyalibeba. Tumca, 
misi saqmianoba dRemde dabali aqtivobiT xasiaTdeba, romlis mizezic Semdegia: 
saqarTvelo  ganicdis  mimzidveli fasiani qaRaldebis deficits; Tavdapirvelad 
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aqciebis didi raodenoba saxelmwifo sakuTrebas warmoadgenda da maTi realize-
ba yovelgvari bazris gareSe xdeboda. 
saqarTveloSi 1999 wlis ianvarSi daarsda „saqarTvelos safondo birJa“, ma-
gram samwuxarod, dRemde ganviTarebis stadiaSia. metic, daxurvis piramdea 
misuli, Tundac imitom, rom mimdinare wlis martis monacemebiT, savaWro sesiebis 
Cavardnas aqvs adgili, an mxolod erTi emitentis aqciebze dgeba garigebebi da 
es emitenti ss „saqarTvelos bankia”. saqarTvelos safondo birJis formireba 
qveynis sabazro ekonomikaze gadasvlam ganapiroba misi saqmianobis ZiriTadi mi-
zani _ saqarTveloSi fasiani qaRaldebis gamWvirvale da likviduri or-
ganizebuli bazris Camoyalibeba, sicocxlisunariani savaWro meqanizmis Seqmna da 
srulyofili funqcionirebis uzrunvelyofa iyo, Tumca, misi saqmianoba dRemde 
dabali aqtivobiT xasiaTdeboda. saqme imaSia, rom saqarTvelo „momxibvleli 
fasiani qaRaldebis deficits ganicdis. rac Seexeba 1997 wels emitirebul saxa-
zino valdebulebebs, igi saqarTvelos erovnuli bankis mier iyideboda auqcionis 
wesiT, ris gamoc 2005-2006 wlebSi kuriozuli faqtebic ki dafiqsirda _ saxazino 
valdebulebebze moTxovna izrdeboda da saprocento ganakveTebi ki mcirdeboda, 
rac sabazro ekonomikas namdvilad ar axasiaTebs. 
msoflio finansuri krizisi saqarTvelos safondo birJaze met-naklebad 
aisaxa, razec metyvelebs 2008 wlis monacemebi: mTeli wlis ganmavlobaSi 
ganxorcielda 3180 garigeba, rac wina welTan SedarebiT TiTqmis ganaxevrebulia, 
gaiyida 83150154 aqcia (sul 256,6 mln laris Rirebulebis). 2007 welTan SedarebiT 
aqciis raodenobac naklebia, magram maTi Rirebuleba 2,5-jeraa gazrdili. rac 
ganapiroba aqciebis fiqsingis gziT realizebam (fiqsingi aris 2007 wlis 31 
martis cvlilebis Sedegi „fasiani qaRaldebis Sesaxeb“ kanonSi, romlis 
Tanaxmadac garigeba  sajaro  fasiani qaRaldebiT SesaZlebelia  daidos birJaze  
da  mis  gareTac,  sabrokero  kompaniebis  monawileobiT  an  mis gareSec). 
amasTan, 100 larze meti Rirebulebis garigebis Sesaxeb informacia unda iqnes 
dafiqsirebuli TviTon safondo birJaze sajaro informaciis mizniT. magaliTad, 
mimdinare wlis 25 martis savaWro sesia saqarTvelos safondo birJaze ar 
Semdgara. samagierod, fiqsingiT Sedga 3 garigeba ss „saqarTvelos bankis“ 54,550 
aqciaze, romelTa Rirebulebamac 64,750 aTasi lari Seadgina. 
wlis monacemebiT, Cvens qveyanaSi 16 sabrokero kompania saqmianobda, 
romelTa Sorisac liderobda ss „galt end Taggarti~. is 2000 wels da 2004 wels ss 
„saqarTvelos bankis“ Svilobili kompania gaxda. „galt end Taggartis~ misia iyo 
mTavari finansuri mrCevlis rolSi yofna, sando partnioroba da konsultaciebi 
wamyvani qarTuli kompaniebisaTvis. dRes misi saSualebiT SesaZlebelia fasiani 
qaRaldebiT vaWroba msoflios sxvadasxva birJebze, mxolod  erTi  pirobiT _ 
unda  gaxsnan  sabrokero  angariSi  im  qveyanaSi,  sadac birJa mdebareobs. 
kompaniis saSualebiT mravali ucxoeli axorcielebs fasiani qaRaldebiT  
vaWrobas  da  kastodianur  momsaxurebas,  romlis garantadac ss „saqarTvelos 
banki~ gamodis. sabrokero kompania „galt & Taggartis~ wili saqarTvelos safondo 
birJis moculobaSi yovel wels izrdeboda, gansakuTrebul warmatebas miaRwia 
2006 wels da  birJis vaWrobis moculobam 90%-s miaRwia, ris gamoc sabirJo 
saqmianobis ganviTarebis asociaciam „galt & Taggarti~ aRiara rogorc saukeTeso 
sabrokero kompania; yvelaze aqtiuri, birJaze da umsxvilesi garigebebis 
Semsrulebeli birJaze. saqarTvelos safondo birJaze gamoiyeneba sabirJo 
indeqsi, ,,galt & Taggarti”, romelic sabrokero kompania „galt end Taggartis~ daarsebulia 
da masSi Sedis saqarTvelos safondo birJaze daregistrirebuli C&T BLUE CHIP 
tipis rva kompaniis aqciebi, maT Sorisaa: „saqarTvelos banki“, „galt & Taggart 
kapitali“, univermaRi „Tbilisi“, „Teliani veli“, „yazbegi“, „viTibi banki   jorjia“,  
„gaerTianebuli telekomi“ da s.s. „Telasi“. sabirJo indeqsi aqciebis fasebis 
donis Sesaxeb warmodgenas gviqmnis. aqciebis kalaTis Semadgenloba, romelTa 
safuZvelzec birJis indeqsi gamoiTvleba mudmivi araa. is kviraSi orjer 
gamoiTvleba da yovel kvartalurad mowmdeba. 
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„galt & Taggartis“ indeqsma, jer kidev 2008 wlis Tebervlidan daiwyo vardna, 
maSin is 0,2%-iT 916,8 punqtamde Semcirda. „galt &Taggartis“ Semcirebis tendencia 
dRemde grZeldeba, rogorc msoflio sabirJo indeqsebis umravlesoba, rac 
globaluri ekonomikuri krizisis Sedegia 2009 wlis martis monacemebiT.  
2007 wels saqarTvelos safondo birJis SesyidviT msoflio birJebis 
udidesi gaerTianeba OMX dainteresda. es garigeba, samwuxarod, mTavrobis 
iniciativiT CaiSala, ris gamoc sabrokero kompaniebma 3 mln evroTi izarales. 
axlaxan „omeqs nasdaqi~ isev dainteresda ssb-is SesyidviT, magram am interesis 
Semaferxebeli faqtori sakanonmdeblo bazaa. birJis Sesyidvis  idea axali  ar 
aris msofliosaTvis, radganac nebismieri investori cdilobs xelSi Caigdos ax-
ali momxmarebeli, raTa mniSvnelovnad gazardos Tavisi Semosavlebi. sabirJo 
biznesis Taviseburebidan gamomdinare, investori bazris dacemis an aRmasvlis 
SemTxvevaSi ufro did fuls iSovis, vidre sxva sferodan. pirvelad birJis 
Sesyidvis idea amerikelebs gauCndaT, romlebmac msoflios umsxvilesi birJis - 
londonis safondo birJis - Sesyidva gadawyvites, magram TviTon birJam uari ga-
nacxada. ramdenime uSedego mcdelobis Semdeg amerikelma Nasdaq-ma birJis 
aqciebis yidva gadawyvita da 28%-s daepatrona. niu-iorkis safondo birJac 
cdilobs evropaSi SeWras. am mizniT man ukve gadaylapa franguli Euronext-i, 
Nasdaq-ma mTlianad Seisyida Sveduri birJa, romelic Tavis mxriv skandinaviisa da 
baltiispireTis fasiani qaRaldebis bazris 80%-s akontrolebda. aRniSnuli bir-
Jebis SesyidviT arabeTis birJa - Dubai-im did warmatebebs miaRwia Nasdaq-is 20%-
isa da londonis safondo birJis 28%-is SesyidviT. ase, rom saqarTvelos 
safondo birJiT daintereseba Cveni qveynisaTvis misaRebia, radganac ucxouri in-
vesticiebis Semosvla xels Seuwyobs safondo birJis normalur funqcionirebas 
da ganviTarebas. 
maSasadame, globaluri safinanso bazris ganviTareba pirdapir kavSirSia 
fasiani qaRaldebis bazris formireba-funqcionirebasTan, radganac fasiani 
qaRaldebis saerTaSoriso bazari finansuri bazris erT-erTi seqtoria. igi, erTi 
mxriv, msoflio masStabiT ganxorcielebuli realuri kvlavwarmoebiTi procesis 
asaxvaa, meore mxriv ki, SedarebiT damoukidebeli cxovrebiT cxovrobs da Tavis 
gansakuTrebul kanonzomierebebs emorCileba. safondo bazris ganviTarebis 
programa unda efuZnebodes etapobriv, evoluciur ganviTarebas, raTa 
infrastruqturis warmomadgenlebma winaswar moaxerxon adaptireba 
gansaxorcielebel cvlilebebTan. aucilebelia ganisazRvros konceptualuri 
prioritetebi saerTaSoriso gamocdilebisa da finansuri bazrebis ganviTarebis 
bolo droindeli tendenciebis, saqarTvelos masStabisa da ekonomikuri 
potencialis gaTvaliswinebiT. sasurvelia, rom saqarTveloSic TandaTanobiT 
iqnes danergili gamWvirvalobis kriteriumebi, saerTaSoriso saukeTeso 
praqtikis gaTvaliswinebiT. trasfarantulobis damkvidreba da xarisxze 
moTxovnis etapobrivi zrda, mniSvnelovan TanxvedraSia qveyanaSi Casatarebel 
ekonimikur reformebTan, investorTa interesebTan, sazogadoebriv moTxovnasTan. 
 
 
gamoyenebuli literatura: 
 
1. kakulia r., fulad-sakredito politika: Teoriisa da organizaciis aqtualuri 
sakiTxebi, Tb., 2010.  
2. lolaZe g., fasiani qaRaldebis bazari saqarTveloSi – problemebi, gamowvevebi da 
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sofio bliaZe, nana rinkiaSvili 
fasiani qaRaldebis  bazris mimoxilva da safondo birJebis  
ganviTareba  saqarTveloSi 
reziume 
 
qveynis ekonomikis ganviTarebis mniSvnelovani rgoli – fasiani qaRaldebis 
bazari da misi gamarTuli funqcionirebaa. iseTi ganviTarebadi qveynebi, rogoric 
saqarTveloa, ganicdian sakuTari saxsrebis ararsebobas, sainvesticio kapitalis 
mozidvis erT-erTi saukeTeso saSualeba ki fasiani qaRaldebis bazris 
amuSavebaa. fasiani qaRaldebis bazari globaluri ekonomikis aucilebeli da 
mniSvnelovani elementia, romlis gareSec SeuZlebelia sabazro ekonomikis 
normaluri funqcionireba.  
saqarTvelos safondo birJa arsebobis 15-wlian gamocdilebas iTvlis. 
miuxedavad amisa, am sferoSi problemebi jer kidev bevria da sadao araa is 
faqti, rom dRes saqarTvelos safondo bazari gamoirCeva Zalian dabali 
aqtivobiT.  
saqarTveloSi fasiani qaRaldebis bazris ganviTareba ekonomikis 
ganviTarebis erT-erT umniSvnelovanes pirobas warmoadgens, es bazari xels 
uwyobs finansuri resursebis akumulirebas da maT CarTvas ekonomikis, 
mrewvelobis ganviTarebis procesSi. 
 
 
Sopio Bliadze Nana Rinkiashvili 
Overview of Securities’ Market and the Development  
of the Stock Exchange in Georgia 
Summary 
 
An important component of economic development of the country is the market of securities and its 
correct functioning.Developing countries such as Georgia, suffer from the lack of own funds, and one of the 
best way of attracting investment capital is to activate the securities market.The securities market is  
necessary and important element in the global economy, without which a market economy can not function 
properly. 
The Georgian Stock Exchange counts the 15-year of experience.However, this field still has a lot of 
problems, and the fact, that today, the stock market is distinguished by very low activity is not disputable. 
Development of Securities Market of Georgia represents one of the most important conditions for 
the development of economy, this market is contributing to the accumulation of financial resources and 
their involvement in the economy and the development of the industry. 
 
 
Софио Блиадзе,  Нана Ринкиашвили 
Обозрение рынка ценных бумаг и развитие фондовых бирж в Грузии 
Резюме 
 
Важным звеном в развитии экономики страны является рынок ценных бумаг и его правилное 
функционирование. 
Такие развивающиеся страны, как Грузия, испитивают отсутствие личных фондов, а для при-
влечения инвестиций капитала одним из лучших средств запуск рынка ценных бумаг. 
Грузинская фондовая биржа насчитывает 15- летний опыт существования. Несмотря на это, в 
этой сфере еще много проблем и можно сказать, что сегодня фондовый рынок Грузии отличается 
очень низкой активностью. 
             Развитие рынка ценных бумаг в Грузии является одним из важнейших условий развития 
экономики. Этот рынок способствует аккумуляции финансовых ресурсов и их включунию в процесс 
развития экономики и промышленности. 
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larisa dolikaSvili 
saqarTvelos erovnuli universitetis asocirebuli profesori 
 
 „cis kibis“  festivali 
 
„cis kibis“  festivalis daarsebis idea maSin dagvebada, roca iranidan 
Camosulma Cveni ojaxis  stumrebma erTi ambavi gviambes. `fereidanSi 
saqarTveloze mxolod zRaprebi arsebobda. moxucebi bavSvebs uyvebodnen 
zRapars cisartyelaze – cis   kibes erTi fexi saqarTveloSi aqvs, meore ki 
fereidanSi, vinc cisartyelaSi gaZvreba saqarTveloSi aRmoCndebao“. bavSvebic 
mouTmenlad elodnen cisartyelas, raTa dadevnebodnen mas da ocnebas, romelsac 
saqarTvelo erqva.  es ocneba didxans gagrZelda .... am zRapris  istoria  ki 
aseTia: 
did abreSumis gzaze mdebare saqarTvelo yovelTvis izidavda axlo 
aRmosavleTis qveynebs, maT Soris iransac. irani saqarTvelos winaaRmdeg 
dampyroblur omebs gamudmebiT awarmoebda. am omebis dros saqarTvelos mkvidr 
mosaxleobas Tavisi miwebidan sdevnidnen da iranSi asaxlebdnen. frangi 
mogzauris, Jan Sardenis cnobiT, saqarTvelos oTxgzis dalaSqvris Sedegad 
Sahabasma 400 aTasamde qarTveli tyved waiyvana (1614–1677 ww.) da iranSi Caasaxla. 
ase gaCnda iranSi  qarTuli  dasaxleba fereidani,  sadac Cveni gmiri winaprebis 
meTeqvsmete Taoba cxovrobs (dRes iranSi 500 aTasamde qarTvelia), romlebic ar 
gatydnen, miuxedavad imisa rom iranSi arc erTi qarTuli skola ar arsebobs, 
dRemde SeinarCunes  qarTuli ena da qarTuli adaT-wesebi.  iranis sxva 
raionebSi (xorasani, mazandarani, farsi) qarTulad  ver metyveleben. am etapze 
ZiriTadi problemaa anbanis ar codna da weriTi kulturis ar qona, zepiri 
gadmocemebiT rac SeinarCunes es namdvilad gmirobis tolfasia. amitom enis 
ganmtkicebisa  da wera–kiTxvis  ganviTarebisaTvis   Zalian kargi iqneba Tu 
moxdeba saswavlo turizmis farglebSi  mondomebuli axalgazrdebis waxaliseba 
da  saqarTveloSi  maTi Camoyvana, Tundac es iyos Tavdapirvelad 
sufsidirebuli mogzauroba saxelmwifos mier, rac stimuls miscems iqaurebs  
ukeTesad iswavlon mSobliuri ena. fereidnuli qarTuli Tanamedrove 
qarTulisagan bevrad gansxvavebulia, rac gamowveulia saqarTvelosgan siSoriT, 
is ufro Zvelia da gamomdinareobs kaxur-ingilouri kilodan. qarTul  
dasaxlebebSi Semonaxuli umTavresi da udidesi aramaterialuri memkvidreobaa _ 
qarTuli ena da  qarTveluri dialeqtebi, folklori, Tqmulebebi,  romelTa 
Segroveba da monacemTa bazis Seqmna (rogorc videomasalis, aseve teqstebis) 
yvelaze saSuri saqmea dRes. vTvliT, rom qarTuli ena da misi gansxvavebuli 
daialeqtebi aris rogorc qarTveli eris, aseve iranis aramaterialuri 
kulturuli memkvidreoba; am memkvdireobis SesanarCuneblad aucilebelia 
saqarTvelosa da iranis intensiuri TanamSromloba;   mTeli me–17– me-18 saukune 
araferi vicodiT erTmaneTis Sesaxeb, imitom rom iq ar Casula arc erTi  
mogzauri, romelic amis Sesaxeb dawerda. 1894 wels pirveli qarTveli mogzauri, 
romelmac fexi Sedga fereidanis miwaze iq mcxovrebi qarTveli mosaxleobis 
gacnobis mizniT, iyo lado aRniaSvili. saqarTvelos  damoukideblobis 
mopovebis Semdeg qveynebs Soris mzardi savaWro da  turistuli urTierTobebis 
wyalobiT ukve bevri qarTveli xvdeba iranSi  da bevri axerxebs saqarTvelos  
monaxulebas. wels savizo reJimis gauqmebam pirvel kvartalSi turistebis 380 %-
iani zrda gamoiwvia. 
„cis kibis“  saerTaSoriso festivali, yvela  msurvels  daitevs,  es iqneba 
zeimi adamianebis  gamZle sulisa da vaJkacobis pativiscemis  niSnad, romelsac 
boroteba ver amarcxebs.   
festivali „cis  kibe“  SesaZlebelia Catardes RvinobisTveSi (ase eZaxian 
saqarTveloSi oqtombris Tves), roca mTel saqarTveloSi axali Rvinisa da 
yurZnis surneli trialebs, destiniciad ki moviazrebT kaxeTis regions saidanac  
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isini iqnen gasaxlebulni. turistebs SevTavazebT qarTuli xalxuri tradiciebis 
mTel simdidres. gaecnobian ra adgilobriv samzareulos, aseve gaigeben qveynis  
materialuri kulturis, folklorisa da sakvebi produqtebis warmoebis 
tradiciuli meTodebis Sesaxeb. yurZnis dawurvis, Rvinis dayenebis  uZveles 
tradiciebs, moewyoba poeziis saRamoebi,  gaimarTeba xalxuri musikisa da cekvis, 
qeTevan dedofalze Teatralizebuli  saRamoebi, mxatvruli kiTxvis  konkursebi, 
qarTuli anbanis, mxatvruli namuSevrebis, qarTuli samosis  gamofenebi. 
Ddabolos, festivalis dasasruls caSi gafrindeba cisartyelas ferebSi 
haerburTebi da cisartyelas imitirebuli feierverkebi, niSnad imisa rom  yvela 
ocneba  SeiZleba asruldes. 
           vfiqrobT, am xalxis winaSe yvelani valSi varT, egeb am gziT 
movaxdinoT im usamarTlobis aRdgena, rac Tavis droze qveynis winaSe Cadenili 
humanizmisa da samarTlis principebis darRvevis, eris usafrTxo ganviTarebis, 
sicocxlisunarianobis, avtonomiurobis, TviTgankargvis SebRalviT 
mimdinareobda. samarTlianobis aRdgenas mohyveba Sesabamisi prevenciuli 
ganwyoba sazogadoebaSi, miuxedavad ukeTuri mcdelobisa, istoriis 
qartexilebisa mainc gaimarjvebs simarTle. isini daubrundebian TavianT 
istoriul samSoblos, qarTul enaze  gamarTuli metyveleba daexmarebaT  
dakarguli cxovrebis wesis aRdgenaSi, iyvnen adamianebi eris, kacobriobis, 
samyaros, erTguli, Tavdauzogavi, mosiyvarule da moqalaqeebi saqarTvelosi. 
gvinda warmovadginoT `cis kibis~ festivalis Catarebis Cveneuli proeqti. 
proeqtis saxelwodeba:  `cis kibis festivali~ (iranis qarTvelebis dReebi 
da kulturis festivali saqarTveloSi) 
proeqtis xangrZlioba: 3 dRe; 
proeqtis vadebi:26-28 seqtemberis CaTvliT ( 26 seqtemberi - qeTevanoba); 
ganxorcielebis gzebi:  
1. fereidanSi arsebuli qarTuli simReris ansamblis sakravebiTa da 
nacionaluri tansacmliT uzrunvelyofa, safestivalod ansamblebis momzadeba;  
2. gasvliTi  turebi saqarTvelos istoriuli da kulturuli Zeglebis 
mosanaxuleblad; 
3. rusTavelis gamzirze iraneli qarTvelebis xelnakeTi nivTebisa da 
xelovnebis nimuSebis gamofena-gayidva (naxatebi, qandakebebi, Teqa, xaliCebi, 
Casacmeli, fexsacmeli, sayofacxovrebo aqsesuarebi); 
4. iraneli qarTvelebis Temaze  naSromebis gamocemis xelSewyoba da 
bukletebis damzadeba; 
mosalodneli Sedegebi: festivalis Sedegad Cveni TanamoZmeebi uSulod 
eziarebian qarTul kulturas. saqarTveloSi gatarebuli es periodi maTSi 
qarTuli erovnuli identobis gaRvivebisa da gaZlierebis winapiroba iqneba. 
bedis ukuRmarTobiT samSoblos CamoSorebuli qarTvelebi Tavs kvlav 
qarTvelebad igrZnoben, gaiCenen axal qarTvel megobrebs, ris Sedegadac 
saqarTvelos interesebis dasacavad saqarTvelos keTilismsurveli elCebi 
iqnebian TavianT saxelmwifoSi, SesaZlebelia maT samSoblos wiaRSi dabrunebis 
survilic gauCndeT, rac saqarTvelos gaZlierebisa da gaerTianebisaTvis win 
gadadgmuli nabiji iqneba. 
 
gamoyenebuli literatura: 
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larisa dolikaSvili 
„cis kibis“  festivali 
reziume 
 
festivali „cis  kibe“ – eZRvneba iranSi gadasaxlebul qarTvelebs, 
romelic SesaZlebelia Catardes RvinobisTveSi. festivalis Sedegad Cveni 
TanamoZmeebi uSulod eziarebian qarTul kulturas. saqarTveloSi gatarebuli 
es periodi maTSi qarTuli erovnuli identobis gaRvivebisa da gaZlierebis 
winapiroba iqneba. Bbedis ukuRmarTobiT samSoblos CamoSorebuli qarTvelebi 
Tavs kvlav qarTvelebad igrZnoben, gaiCenen axal qarTvel megobrebs, ris 
Sedegadac saqarTvelos interesebis dasacavad saqarTvelos keTilismsurveli 
elCebi iqnebian TavianT saxelmwifoSi, SesaZlebelia maT samSoblos wiaRSi 
dabrunebis survilic gauCndeT, rac saqarTvelos gaZlierebisa da 
gaerTianebisaTvis win gadadgmuli nabiji iqneba. 
 
 
 
 
Larisa Dolikashvili 
"Sky Ladder" Festival 
Summary 
 
        The idea of the festival-  "Sky Ladder” is dedicated to Georgians who were banished in Iran, can be 
held in Gvinobistve(so called in my country the October month) in the whole of Georgia, the new wine and 
grape scent, from which they were exiled destinitsiad even see ourselves as a region. Tourists will offer a 
wealth of Georgian folk traditions. Learn about the local cuisine, as well as understand the material culture, 
folklore and traditional methods of food production. Learn about the grapes, wine, ancient traditions. There 
will be poetry. To be held in folk music and dance, the Queen Ketevan theatrical evenings, the question of 
artistic competitions, the Georgian alphabet, artistic works, Georgian clothing exhibitions. And at the end of 
the festival fly balloon shades with rainbows color in the sky, and simulated fireworks rainbow, a symbol of 
the fact that all dreams are fulfilled. 
 
 
 
 
Лариса Доликашвили 
Фестиваль "Небесная лестница" 
Резюме 
 
       Фестиваль "Небесная лестница" посвещается грузинам, живущим в Иране и возно  будет проведён в 
октябре. В следствии фестиваля наши собратья смогут причастится к грузинской культуре. Проведённые 
в Грузии дни в  них  пробудят  и укреплят национальную идентичность и по велению судьбы отдалённые 
от родины грузины вновь почувствую себя сыновьями этой земли.  Заимеют новых друзей, в послед-
ствии чего окажутся доброжелающими послами и хранителями грузинских интересов в своей стране.   
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Tamar ziraqaSvili 
Tbilisis saswavlo universitetis mowveuli specialisti 
 
kompaniis finansuri menejmentis sainformacio bazis srulyofa 
 
ekonomikurma krizisma SesaZloa bevri kompania miiyvanos im mdgomareobamde, 
romelic axlos aris gakotrebasTan. aseT pirobebSi aucilebelia situaciis 
obieqturad Sefaseba likvidobasTan dakavSirebuli droebiTi problemebisa da 
sruli gadaxdis uunarobis identificirebis  gziT. mxolod kompleqsuri da 
sistemuri analizis saSualebiT aris SesaZlebeli arsebuli an potenciuri 
mdgomareobis obieqturi Sefaseba da swori gadawyvetilebis miReba. es 
gansakuTrebiT aqtualuria grZelvadiani urTierTobebis dagegmvis dros, kerZod, 
mis fasian qaRaldebSi saxsrebis investirebisas. informacia finansuri 
mdgomareobis Sesaxeb mniSvnelovania momxmareblebis mravali jgufisaTvis, maT 
Soris, vinc mmarTvelobiTi gadawyvetilebis misaRebad pirdapir an iribad aris 
dainteresebuli aRniSnuli informaciis miRebiT, SeiZleba gamoiyos Semdegi 
jgufebi: 
kreditorebi, romlebic dainteresebulebi arian kompaniis mdgradi finansuri 
mdgomareobis SenarCunebiT, rac iZleva sesxisa da masze daricxuli procentebis 
droulad dafarvis SesaZleblobas. am saxis kreditorebis Semadgenloba 
sxvadasxvagvaria - es SeiZleba iyos bankebi, safinanso kompaniebi, sainvesticio 
fondebi, sadazRvevo kompaniebi, kerZo pirebi da  a.S.  
kompaniis mesakuTreebi, romelTa interesebSia gazardon sawarmoTa 
Rirebuleba da  maTi Semosavlebi, rac SesaZlebelia mxolod sawarmos 
mdgradobis SenarCunebis pirobebSi.  
kompaniis TanamSromlebi - xSirad maT interesebs sakredito xasiaTi aqvT 
xelfasTan mimarTebaSi. kompania valdebulia, rom Tavisdroulad da srulad 
Seasrulos yvela Tavisi mimdinare saxelfaso valdebuleba TanamSromlebis 
mimarT, romlebsac ainteresebT TavianTi samuSao adgilis SenarCunebis 
perspeqtiva, Sromis anazRaurebisa da aseve, socialuri SeRavaTebis gazrda rac 
didad aris damokidebuli damqiraveblis finansur mdgomareobaze. kompaniis 
daqiravebul TanamSroblebs Soris mniSvnelovania aRiniSnos menejerebis jgufi, 
romlebic piradad arian dainteresebulebi kompaniis finansuri mdgomareobisa  
da saqmianobis yvela mimarTulebiT poziciebis gaZlierebiT. kompaniis gakotreba 
maTTvis aris ara marto samuSao adgilis, aramed profesiuli imijis dakargvac. 
garda amisa, xelmZRvanelebi, rogorc wesi, arian sawarmos Tanamflobelebic, rac 
zrdis maT danakargebs gakotrebis SemTxvevaSi. swored menejerebisaTvis aris 
xelmisawvdomi informacia kompaniis mdgomareobisa da saqmianobis Sesaxeb, 
romlis Seswavlis safuZvelze xdeba mmarTvelobiTi gadawyvetilebebis miReba 
saqmianobis sawarmoo, komerciul da finansur sferoebSi. 
saxelmwifo-xelisuflebis adgilobrivi da federaluri organoebi,  ro-
melTac ainteresebT: 
- regionisa da mTlianad qveynis ekonomikuri potencialis SenarCuneba da 
zrda; 
- biujetSi Semosavlebis gadideba; 
- mosaxleobis dasaqmebis aucilebeli donis uzrunvelyofa; 
- aucilebeli saqonlis, samuSaoebis, momsaxurebis warmoeba. 
praqtikaSi kompaniis mimarT saxelmwifos upirvelesi interesia fiskaluri 
problema. kompaniis aradamakmayofilebeli finansuri mdgomareoba ar iZleva imis 
saSualebas, rom biujetSi moxdes aucilebeli raodenobis Semosavlebis 
akumulireba rogorc gadasaxadebis, aseve dividendebis saxiT. swored 
saxelmwifo axdens aRricxvis saxeebis, vadebis, misi warmoebis wesisa da mewarme 
subieqtebis mier angariSgebis Sedgenisa da wardgenis reglamentirebas. magram 
imis gamo, rom angariSgebiTi informacia xvdeba sxvadasxva uwyebaSi - 
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Semosavlebis samsaxuri, statistikis erovnuli samsaxuri da a.S, misi miReba da 
gamoyeneba zogjer garTulebulia TviT saxelmwifo xelisuflebis 
organoebisaTvisac.  
konkurenti firmebi – kontragentebi, romlebic dainteresebulebi arian 
finansuri mdgomareobis gauaresebiT da gakotrebiT. maT aucilebeli 
informaciis miReba SeuZlaT rogorc oficialuri angariSgebebidan, aseve sxva 
wyaroebidanac. 
im pirebis mniSvnelovani raodenoba, romlebic dainteresebulebi arian 
sawarmos finansuri mdgomareobis SeswavliT, ganapirobebs analizis meTodikis 
SemuSavebis aucileblobas, romlis saSualebiTac SesaZlebeli iqneba 
dasabuTebuli mmarTvelobiTi gadawyvetilebebis miReba. finansuri mdgradoba 
aris ara marto organizaciis finansuri mdgomareobis daxasiaTeba, aramed 
raodenobrivad gazomvadi movlenac. sawarmos finansuri mdgomareobis aRwera 
rTuli, saintereso da mravalmxrivi procesia, romlis srulad formalizeba 
SeuZlebelia. saerTo jamSi, analizis mizania sawarmos mimdinare finansuri 
mdgomareobis obieqturi, sruli da zusti suraTis miReba da mokle da 
grZelvadian perspeqtivaSi misi cvlilebebis SesaZleblobebis Sefaseba. 
TiToeul konkretul kontragentTan sawarmos urTierTobebidan gamomdinare, 
finansuri mdgomareobis analizis konkretuli miznebi gansxvavebulia. 
kreditorisaTvis mTavaria kreditunarianobis dadgena, investorisaTvis - 
sainvesticio mimzidvelobis gansazRvra da a.S. analizis gansxvavebuli 
miznebidan gamomdinare ganisazRvreba gansxvavebebi sainformacio bazaSi da 
Catarebis meTodikaSi. Sesabamisad, SeiZleba gamoiyos analizis ori ZiriTadi 
saxe: gare da Sida. rogorc wesi, Sida analizi gamoiyeneba mxolod am kompaniis 
xelmZRvanelebis mier gadawyvetilebebis misaRebad, xolo gare analizi - yvela 
danarCeni dainteresebuli piris mier.  
gare analizTan SedarebiT, Sida analizi efuZneba ufro farTo 
sainformacio bazas, rac, Cveni azriT, ganapirobebs Sedegebis maRal saimedoobas. 
praqtikulad yvela maCvenebeli, romlebic gare analizis meTodikaSi gamoiyeneba, 
SeiZleba Seswordes da dazustdes im damatebiTi informaciis daxmarebiT, 
romelic Sida analizSi gamoiyeneba. Tumca, kompaniis xelmZRvanelebs unda 
axsovdeT, rom arakoreqtulia TavianTi kompaniis Sida monacemebis mixedviT 
gaangariSebuli maCveneblebis Sedareba amave dargis analogiuri kompaniebis  
angariSgebis monacemebTan, romlebic gansxvavebulia resursebiT uzrunvelyofisa 
da saqmianobis efeqtianobis realuri mdgomareobisagan. ase rom, 
insaiderebisTvisac sasargebloa kompaniis finansuri mdgomareobis gare analizi, 
romlis saSualebiTac isini miiReben informacias imis Sesaxeb, Tu rogor 
afaseben mas investorebi, kreditorebi da konkurentebi.  
Sida analizi, iyenebs ra ufro zust da srul monacemebs  sawarmos 
saqmianobis Sesaxeb, saSualebas iZleva, rom detalurad ganxiluli da 
Seswavlili iqnes misi finansuri resursebis warmoqmnis, ganawilebisa da 
gamoyenebis mTeli procesi, romlis safuZvelzec miiReba saTanado zomebi am 
procesis optimizaciisaTvis. finansuri menejeri dafinansebis wyaroebis 
struqturisa da saxsrebis ganTavsebis mimarTulebebis  cvlilebebis Sesaxeb 
gadawyvetilebebs Rebulobs swored Sida angariSgebis monacemebis mixedviT 
Catarebuli analizis safuZvleze. mocemul SemTxvevaSi analizi kompaniis 
finansur mdgomareobaze uSualo da opertiuli zemoqmedebis saSualebas iZleva.  
sawarmos kontragentebs, romlebic gare analizs axorcieleben, mis 
finansur mdgomareobaze pirdapiri gavlenis moxdena ar SeuZliaT. Tumca, 
rodesac isini miiReben gadawyvetilebebs investirebis, dakreditebisa da 
xelSekrulebebis dadebis Sesaxeb, zegavlenas axdenen kompaniis 
SesaZleblobebze. kapitalis  mozidvisa da sesxis aRebis Seferxebam, aseve 
produqciis realizaciis bazrebis dakargvam, saboloo jamSi, SeiZleba gakotreba 
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gamoiwvios. ase rom, finansur menejmentSi gare analizis rolis mniSvnelobis 
ugulebelyofa ar SeiZleba. 
Sida analizis Sedegebi maqsimalurad dafarulia komerciuli saidumlos 
SenarCunebis mizniT, maSin, rodesac gare analizis monacemebi SeiZleba farTod 
iyos gavrcelebuli mraval dainteresebul pirs Soris da gavlena moaxdinos maT 
gadawyvetilebebze mocemul kompaniasTan mimarTebaSi. 
aRsaniSnavia, rom kompaniis mdgomareobis adekvaturi SefasebisaTvis 
finansur menejerebs obieqturad ufro meti SesaZleblobebi aqvT, vidre sxva 
danarCen dainteresebul pirebs, magram wyaroebi, romlebsac isini iyeneben, 
ZiriTadad erTmaneTs emTxveva, xolo insaiderebis upiratesobebi ki 
ganpirobebulia informaciis didi moculobiT, sizustiTa da miRebis 
operatiulobiT iseTi wyarosagan, rogoricaa „sawarmos finansuri angariSgeba“.  
saerTo jamSi, sawarmos finansuri mdgomareobis analizis procesis 
sainformacio uzrunvelyofa warmoadgens analitikuri procedurebis 
Casatareblad aucilebeli sainformacio resursebisa da maTi organizaciis 
wesebis erTobliobas. momxmarebeli, romelic insaideri ar aris, monacemebis did 
nawils gare wyaroebisgan Rebulobs. praqtikulad, kompaniis mdgomareobis 
Sefaseba ZiriTadad damokidebulia Semdeg informaciaze: sargeblianoba, 
sandooba, sisrule, Tavisdrouloba da zusti interpretacia. 
informaciis sargeblianoba ganisazRvreba mmarTvelobiT gadawyvetilebebze  
misi gavlenis xarisxiT da iZleva ganvlili da mimdinare movlenebis Sefasebisa 
da aucilebeli prognozebis gakeTebis saSualebas. informaciis sargeblianoba 
SeiZleba gansxvavebuli iyos ara marto misi Sinaarsidan, aramed aseve 
momxmareblebis tipebidan gamomdinare.  
informaciis sandooba niSnavs, rom adekvaturad moxdes momxdari movlenis 
aRwera. magaliTad, sabuRaltro informaciisaTvis mniSvnelovania Secdomebis 
uqonloba, operaciebis asaxva maTi ekonomikuri Sinaarsiisa da aRricxvis 
miRebuli wesebis Sesabamisad. sawarmoebis Sesaxeb informaciis sandooba 
aucilebelia iyos saWiro doneze, rac moiTxovs damatebiTi samuSoebis Catarebas 
gamoyenebuli monacemebis koreqtirebisaTvis.  
informaciis sisrule ganisazRvreba, rogorc gadawyvetilebis misaRebad 
yvela aucilebeli monacemis arseboba. amave dros, informacia ar unda iyos 
gadaWarbebuli. zogierTi monacemis uqonlobis gamo SeiZleba miRebul iqnes 
araswori gadawyvetileba.  
informaciis „Tavisdrouloba“, niSnavs, rom rac ufro naklebi droa 
sxvadasxva wyaroSi informaciis asaxvis momentamde, miT ufro faseulia es 
monacemebi momxmareblisaTvis.  
rac Seexeba „swor interpretacia“-s uSualod ukavSirdeba sawarmos 
finansuri mdgomareobis Sefasebis meTodikis Seqmnasa da mis gamoyenebas.  
kompaniis finansuri mdgomareobis Seswavlisa da srulyofili 
analizisaTvis aucilebelia monacemebis mniSvnelovani nawilis xelmisawvdomoba, 
romelic dakavSirebulia xangrZlivi periodis ganmavlobaSi kompaniis 
saqmianobasTan, riskebTan da SedegebTan. sxvadasxva wyarodan miRebuli 
detaluri monacemebi warmoadgens swori prognozis safuZvels, radgan igi 
iZleva movlenebis ufro sruli suraTis danaxvis saSualebas.  
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Tamar ziraqaSvili 
kompaniis finansuri menejmentis sainformacio bazis srulyofa 
reziume 
 
kompaniis finansuri mdgomareobis analizis procesis sainformacio uzrun-
velyofa warmoadgens analitikuri procedurebis Casatareblad aucilebeli 
sainformacio resursebisa da maTi organizaciis wesebis erTobliobas. kom-
pleqsuri da sistemuri analizis saSualebiT SesaZlebelia arsebuli an poten-
ciuri mdgomareobis obieqturi Sefaseba da swori gadawyvetilebis miReba. kom-
paniis mdgomareobis adekvaturi SefasebisaTvis finansur menejerebs obieqturad 
ufro meti SesaZleblobebi aqvT, vidre sxva danarCen dainteresebul pirebs, ma-
gram wyaroebi, romlebsac isini iyeneben, ZiriTadad erTmaneTs emTxveva. kompaniis 
finansuri mdgomareobis Seswavlisa da srulyofili analizisaTvis aucilebelia 
monacemebis mniSvnelovani nawilis xelmisawvdomoba, romelic dakavSirebulia 
xangrZlivi periodis ganmavlobaSi kompaniis saqmianobasTan, riskebTan da Sedeg-
ebTan. sxvadasxva wyarodan miRebuli detaluri monacemebi warmoadgens swori 
prognozis safuZvels, radgan igi iZleva movlenebis ufro sruli suraTis 
danaxvis saSualebas. 
 
 
Tamar Zirakishvili 
About the Improvement of Informational Base of Company’s Financial Management 
Summary 
 
Informational Assurance of company's financial condition analysis is the combination of essential 
financial resources for analytical procedures and rules of their organization. With comprehensive and sys-
tematic analysis of the existing or potential condition it is possible to make objective assessment of the situ-
ation and to make right decision. Financial managers have more possibilities than other parties for adequate 
assessment of company’s condition but sources which are used by them are mainly the same. For studies 
and analysis of company’s financial condition, availability of information is necessary, which in long term 
is connected to company’s activities, risks and results. Detailed data received from different sources is the 
basis for correct prognosis because it gives possibility to see the complete picture.  
 
 
 
Тамар Зиракишвили 
Совершенствование информационной базы финансового менеджмента  компании 
Резюме 
 
           Информационное обеспечение анализа финансового состояния компании является сочетани-
ем существенных финансовых ресурсов для аналитических процедур и правил их организации.  С 
помощью комплексного и системного анализа существующего или потенциального состояния мож-
но сделать объективную оценку ситуации и принять правильное решение. Финансовые менеджеры 
имеют больше возможностей, чем другие заинтересованные стороны, для адекватной оценки ком-
пании, но источники, которые используются ими в основном те же. Для изучения и анализа финан-
сового состояния компании, доступность информации необходима, что в долгосрочной перспективе 
связано с деятельностью компании, с рисками и результатами. Подробные данные, полученные из 
различных источников, являются основой для правильного прогноза, поскольку он дает более пол-
ную картину событий. 
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lia otiaSvili 
saqarTvelos teqnikuri universitetis doqtoranti 
 
saxelmwifo safinanso politikis aqtualuri sakiTxebi 
 
nebismier ekonomikur sistemaSi saxelmwifo finansebs iyenebs Tavisi amoca-
nebisa da funqciebis gansaxorcieleblad. dasaxuli amocanebis realizaciaSi 
udides rols asrulebs safinanso politika. 
safinanso politika qveynis ekonomikuri politikis Semadgeneli nawilia. igi 
aris saxelmwifos mier Tavisi funqciebisa da amocanebis ganxorcielebis uzrun-
velsayofad SemuSavebuli RonisZiebebis erToblioba, romelic vlindeba finan-
suri resursebis mobilizaciasa da qveynis politikuri, ekonomikuri da so-
cialuri situaciebidan gamomdinare, sazogadoebis wevrebs Soris erovnuli 
ekonomikis, prioritetuli struqturuli dargebisa da qveynis teritoriul er-
Teulebs (regionebs) Soris ganawileba-gamoyenebaSi. 
saqarTvelom sabazro ekonomikaze gadasvlis gardamaval periodSi, roca 
mimdinareobs Tavisufal sabazro urTierTobebze TandaTanobiTi gadasvla, Sei-
muSava axali safinanso politika, romlis ganxorcielebis formebi da meTodebi, 
bunebrivia, periodul dazustebas eqvemdebareba ekonomikuri urTierTobebis 
Secvla-gardaqmnis Sesabamisad.  
gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba pirveli etapis finansur politikas, 
roca misi mTavari mazani erovnuli sameurneo cxovrebis stabilizacia da fi-
nansebisa da fulis mimoqcevis arsebuli disproporciis likvidaciaa. axali 
safinanso politikis farglebSi am miznis miRweva unda moxdes Semdegi ZiriTadi 
mimarTulebebiT: biujetis deficitis im donemde Semcireba mainc, romelic 
saSualebas mogvcems davnergoT sabazro ekonomika, safinanso da sabiujeto sis-
temis gardaqmna, optimaluri da aqtiuri sagadasaxado politikis ganxorcieleba, 
finansuri bazris  ganviTareba. 
safinanso politika mniSvnelovan rols TamaSobs qveynis  sawarmoo ZalTa 
ganviTarebaSi da maT teritoriul  ganviTarebaSi. safinanso politika xels 
uwyobs saerTaSoriso urTierTobaTa ganviTarebas. mecnierulad dasabuTebuli 
safinanso politika, misi sworad da warmatebiT realizaciis pirobebSi dadebiT 
Sedegs iZleva gansakuTrebiT mosaxleobis cxovrebis donis  amaRlebis saqmeSi. 
safinanso meqanizmis struqtura rTulia, masSi Sedis sxvadasxva   elemente-
bi, romlebic Seesabamebian sxvadasxvagvar finansur urTierTobebs.  finansur 
meqanizmSi Sedis finansuri maCveneblebi, normativebi, limitebi, finansuri 
rezervebi. 
rogorc wesi, marTva aris gansazRvruli Sedegebis misaRwevad obieqtze mi-
zanmimarTuli zemoqmedebis wesebisa da meTodebis erToblioba. marTvazea 
daqvemdebarebuli adamianTa saqmianobis yvela sfero, maT Soris finansebic. 
mmarTvelobiTi saqmianobis erT-erTi umniSvnelovanesi dargia safinanso 
marTva, romelsac axorcielebs specialuri aparati  gansakuTrebuli wesebisa da 
meTodebis gamoyenebiT. 
finansebis uSualo marTva finansuri aparatis daqvemdebarebaSia, romlis 
mTavari rgoli finansTa saministroa. igi amuSavebs saxelmwifos safinanso da 
sagadasaxado politikas da saxelmwifo xarjebis sferos politikas, aseve axor-
cielebs finansuri kanonebis dacvaze kontrols. finansTa saministro adgens 
saxelmwifo biujetis proeqts da axorcielebs misi Sesrulebis organizebas. 
unda aRiniSnos, rom TiToeul qveyanaSi finansebis marTvaSi garkveuli Ta-
viseburebebi arsebobs. magaliTad, aSS-Si finansTa saministros garda preziden-
tis aparatSic arsebobs administraciul-sabiujeto sammarTvelo, romelic fede-
raluri biujetis xarjviT nawils adgens. 
dasavleTis yvela ganviTarebul qveyanaSi finansTa saministros wamyvan qve-
danayofebs warmoadgens: pirdapiri gadasaxadebis sferoSi instruqciul masalebs 
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SeimuSavebs da gamoscems Semosavlebis sammarTvelo, romelic aseve maTi Se-
mosulobebis organizatoria.  
finansTa saministros mniSvnelovani qvedanayofia Sida sesxebisa da 
saxelmwifo valis sammarTvelo, romelic saxelmwifo sesxebis emisias, maTze 
procentebis gadaxdasa da saxelmwifo valis dafarvas marTavs. finansTa sami-
nistros SemadgenlobaSi aseve fulad mimoqcevaze kontrolis sammarTveloc 
Sedis. 
did britaneTSi finansebis marTvas ZiriTadad finansTa saministro axor-
cielebs, romelsac xazina ewodeba. germaniaSi finansebis marTva aseve fede-
ralur finansTa saministrozea dakisrebuli. safrangeTSi finansebis marTva da-
kisrebulia ekonomikis, finansebisa da biujetis saministroze. 
finansebis marTvaSi gansakuTrebuli mniSvneloba akisria finansuri kon-
trolis specializebul organoebs, romlebic damoukidebelia mTavrobisagan da 
angariSvaldebulia parlamentis winaSe. aSS-Si aseTia mTavari sakontrolo sam-
marTvelo, romelic qveynis biujetisa da angariSgebis Sesaxeb kanonis Sesabami-
sad aris Seqmnili. mis funqciebSi Sedis: finansuri normatiuli aqtebis ganmar-
teba; samTavrobo uwyebebis mier Catarebuli operaciebis kanonierebasa da 
efeqtianobaze kontroli; kongresze, mis komitetebsa da kongresmenebze daxmare-
bis ganxorcieleba; calkeuli sagadamxdelo operaciebis Sesrulebaze kontro-
li; finansuri operaciebis Catarebis wesebisa da federalur dawesebulebebSi 
angariSgebis dadgena. 
makontrolebeli sammarTvelos faqtiuri saqmianoba federaluri uwyebebis 
finansebis mdgomareobis yovelwliur Semowmebamde da Semowmebis Catarebis 
safuZvelze prezidentisa da kongresisaTvis sabuTebisa da rekomendaciebis Sed-
genamdea ayvanili. 
did britaneTSi aseT specialur organos saxelmwifo kontrolis sammarT-
velo warmoadgens. generaluri kontroliori revizori mTavrobis mier si-
cocxlis bolomde iniSneba da misi gaTavisufleba mxolod parlamentis orive 
palatis gadawyvetilebis safuZvelze xdeba. makontrolebeli organos ufleba-
mosilebebi ufro SezRudulia, vidre aSS-Si. kerZod, mas finansuri normatiuli 
aqtebis ganmartebis ufleba ar gaaCnia, aseve samTavrobo uwyebis finansuri sam-
saxurebis operatiul saqmianobaSi Carevis ufleba ara aqvs. 
saxelmwifo kontrolis marTvis uflebamosilebaSi Sedis samTavrobo 
uwyebis finansuri saqmianobis kanonierebis, agreTve maT mier saxelmwifo saxsre-
bis gaxarjvis efeqtianobisa da mizanSewonilobis Semowmeba. sammarTvelo valde-
bulia parlaments aseTi Semowmebis Sedegebis Sesaxeb warudginos informacia. 
safrangeTSi yvela saxelmwifo organoebis mier biujetis Sesrulebaze kon-
trols saangariSo palata axorcielebs, romelic Seucvleli magistrebisagan 
Semdgar sasamarTlo organos warmoadgens. 
germaniaSi finansebis sferoSi kontrolis funqciebi aseve federalur 
saangariSo palatazea dakisrebuli. yvelaze ufro rTuli saqmeebi gadaecema sa-
samarTloebs, romlebic saxelmwifo saxsrebis ukanono moxmarebasTan dakavSire-
bul finansur davebsa da qmedebebzea specializebuli. 
saqarTveloSi finansebis marTva saqarTvelos finansTa saministros mier 
saqarTvelos konstituciisa da parlamentis mier miRebuli Sesabamisi kanonebis 
safuZvelze xorcieldeba. kerZod, finansTa saministro Tavis saqmianobaSi 
xelmZRvanelobs saqarTvelos konstituciiT, saerTaSoriso xelSekrulebebiTa 
da SeTanxmebebiT, „saqarTvelos mTavrobis struqturis, uflebamosilebisa da 
saqmianobis wesis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT, saqarTvelos sabiujeto kode-
qsiT, saqarTvelos sagadasaxado kodeqsiT, sxva sakanonmdeblo aqtebiT, saqarT-
velos prezidentis normatiuli aqtebiT, saqarTvelos mTavrobisa da saqarTve-
los premier-ministris samarTlebrivi aqtebiT, saministros debulebiTa da sxva 
samarTlebrivi aqtebiT. 
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saqarTvelos finansTa saministros mizani, amocanebi, funqciebi, pa-
suxismgebloba da uflebamosilebani Camoyalibebulia saministros debulebaSi, 
romelsac amtkicebs saqarTvelos premier-ministri. saministro angariSvaldebu-
lia mTavrobis winaSe da asrulebs kanoniT gaTvaliswinebul an mTavrobisa da 
premier-ministris mier kanonis safuZvelze dakisrebul amocanebs. 
saqarTvelos finansTa saministro aris centraluri aRmasrulebeli 
xelisuflebis organo, romelic axorcielebs saxelmwifo mmarTvelobas safinan-
so-sabiujeto da sagadasaxado sferoSi, uzrunvelyofs saqarTvelos terito-
riaze sabiujeto, sagadasaxado da saaRricxvo kanonmdeblobis SemuSavebasa da 
dacvas, axorcielebs ekonomikuri danaSaulis sferoSi prevenciul operatiul-
samZebro saqmianobas, mokvlevasa da winaswar gamoZiebas. 
saministro SeimuSavebs fiskaluri politikis ZiriTad mimarTulebebsa da 
Sesabamisi sakanonmdeblo aqtebis proeqtebs, saqarTvelos konstituciasa da sa-
biujeto sistemis Sesaxeb kanonze dayrdnobiT ganixilavs winadadebebs afxaze-
Tisa da aWaris avtonomiuri respublikebis da saqarTvelos sxva teritoriuli 
erTeulebis mmarTvelobis organoebis mier SemuSavebuli biujetebis Sewonaswo-
rebis sakiTxs. amasTan, saministro SeimuSavebs saqarTvelos saxelmwifo biuje-
tis proeqts, afxazeTisa da aWaris avtonomiuri respublikebis, sxva terito-
riuli erTeulebis biujetebis formirebis, ekonomikuri normativebisa da am 
biujetebisaTvis gadasacemi an maT mier gadmosacemi transferebis saproeqto si-
dideebs, xelmZRvanelobs sabiujeto SemosavlebiT saxelmwifo biujetis stabi-
lur uzrunvelyofas, saxelmwifo fuladi resursebis racionalur gamoyenebas. 
Sesabamis adgilobriv organoebTan erTad axorcielebs RonisZiebebs qveynis yve-
la donis biujetebis Sesrulebis uzrunvelsayofad. 
saministros xelmZRvanelobs ministri, romelsac Tanamdebobaze niSnavs da 
aTavisuflebs saqarTvelos premier-ministri. finansTa ministri warmoadgens sa-
ministros, warmarTavs mis saqmianobas da wyvets saministros gamgeblobis sfe-
rosaTvis mikuTvnebul sakiTxebs; pasuxismgebelia saqarTvelos konstituciis, 
saerTaSoriso xelSekrulebebisa da SeTanxmebebis, sakanonmdeblo aqtebis, 
saqarTvelos prezidentis normatiuli aqtebis, saqarTvelos mTavrobis dad-
genilebebisa da gankargulebebis, saqarTvelos premier-ministris brZanebebis Se-
srulebisaTvis im sferoSi, romelic saministros mmarTvelobas ganekuTvneba. 
ministrs hyavs pirveli moadgile da oTxi moadgile. ministris pirvel 
moadgilesa da moadgileebs ministris wardginebiT, Tanamdebobaze niSnavs da Ta-
namdebobidan aTavisuflebs saqarTvelos premier-ministri. ministris pirveli 
moadgilisa da moadgileebis uflebamosilebani ganisazRvreba ministris Sesaba-
misi brZanebiT. ministris pirveli moadgile ministris aryofnisas xelmZRva-
nelobs saministros saqmianobas da koordinacias uwevs samsaxurebis urTierTo-
bas. ministris erT-erTi moadgile ministris davalebiT axorcielebs saparla-
mento mdivnis funqcias. 
saministros qvedanayofebis xelmZRvanelebs da maT moadgileebs, agreTve, 
sxva pasuxsageb Tanamdebobaze specialistebs niSnavs da Tanamdebobidan aTavi-
suflebs ministri. 
sabazro ekonomikis moTxovnaTa Sesabamisad, finansTa saministro mudmiv 
srulyofas ganicdis. dReisaTvis saqarTvelos finansTa saministros struq-
turuli qvedanayofebia: saxelmwifo valisa da sagareo dafinansebis departamen-
ti; iuridiuli departamenti; administraciuli departamenti; sabiujeto departa-
menti; Sida auditis departamenti; sagadasaxado politikis departamenti; fiska-
luri prognozirebis departamenti; analitikuri departamenti; ministris aparati; 
sazogadoebasTan urTierTobis samsaxuri; davebis ganxilvis samsaxuri; parla-
mentTan urTierTobis samsaxuri; adamianuri resursebis marTvis samsaxuri; in-
formaciuli usafrTxoebis samsaxuri. 
saqarTvelos samTavrobo dokumentis („qveynis ZiriTadi monacemebi da mimar-
Tulebebi 2015-2018 wlebisaTvis“) Tanaxmad: saxelmwifo uzrunvelyofs sajaro 
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finansebis marTvis srulyofas imisaTvis, rom biujetiT, erTi mxriv, xorcielde-
bodes prioritetuli sferoebisa da socialuri xarjebis zrda, xolo, meore 
mxriv, xeli Seewyos qveynis ekonomikis stimulirebas da amave dros SenarCunebul 
iqnes qveynis fiskaluri stabiluroba. 
sajaro finansebis marTvis reformis farglebSi, biujetirebis mimarTule-
biT dasaxuli RonisZiebebi uzrunvelyofs sajaro finansebis efeqtian marTvas 
da gamWvirvalobas, sxvadasxva seqtoris ganviTarebis mizniT dasaxuli politi-
kis ganxorcielebisaTvis saWiro resursebis mobilizebas fiskaluri mdgradobis 
SenarCunebis pirobebSi da socialuri valdebulebebis dafarvis paralelurad 
ekonomikis zrdis xelSemwyobi fiskaluri politikis gatarebas. SemuSavdeba 
dagegmvis erTiani standartebi, romelic daukavSirdeba rogorc erovnul, ise 
dargisa da sxva seqtorul saSualo¬vadian strategiul dokumentebs. saSualo-
vadiani gegmebi gamoyenebuli iqneba rogorc efeqtiani instrumenti fiskaluri 
stabilurobis misaRwevad. ekonomikis stimulirebis mizniT, biujetis xarjviTi 
nawilis zrdis paralelurad, SesaZlebelia konkretul periodSi gaizardos sa-
biujeto deficiti, Tumca saSualovadian periodSi SenarCunebuli iqneba misi da-
bali maCvenebeli. saSualovadian da grZelvadian periodSi mniSvnelovania Zi-
riTadi makroekonomikuri da fiskaluri indikatorebis iseT maCveneblebSi Senar-
Cuneba, romlebiTac SesaZlebeli iqneba gaumjobesdes sareitingo kompaniebis Se-
fasebebi da qveyana iyos mimzidveli sainvesticio klimatis TvalsazrisiT. 
daixveweba finansTa saministros makroekonomikuri analizisa da  progno-
zirebis mimarTuleba. sabiujeto dagegmvis procesis gaumjobesebis mizniT 
gaumjobesdeba saxelmwifo da naerTi biujetis sagadasaxado Semosavlebis 
saSualovadiani prognozirebis procesi; moxdeba prognozebis arealis gafar-
Toeba imisaTvis, rom ekonomikis seqtorebi ufro farTod iyos moculi; gaizrde-
ba prognozebis droiTi areali, rac gazrdis fiskaluri seqtoris grZelvadiani 
dagegmvis SesaZleblobas. 
saxelmwifo valis formirebisas uzrunvelyofili iqneba valis portfelis 
mdgradoba. sesxebis mozidva moxdeba maqsimalurad SeRavaTiani pirobebiT, au-
cileblobidan gamomdinare. am procesSi gaTvaliswinebuli iqneba adgilobrivi 
fasiani qaRaldebis bazris ganviTarebisa da ekonomikuri aqtivobis xelSewyobis 
aucilebloba. 
gagrZeldeba muSaoba programuli biujetis danergvisa da Sesabamisi meTo-
dologiis daxvewis mimarTulebiT, maT Soris, SemuSavdeba meTodologiuri miTi-
Tebebi mxarjavi dawesebulebebisaTvis, rac maT programuli biujetis momzadebis 
Sida procesis efeqtianad marTvis uzrunvelyofaSi daexmareba. 
uzrunvelyofili iqneba Sedegze orientirebuli biujetirebis srulyofi-
lad danergva. biujetiT gansaxorcielebeli programebisa da qveprogramebis, 
agreTve maTi mosalodneli Sedegebis warmodgenis meqnizmebi miuaxlovdeba saer-
TaSorisod aRiarebul standartebs. ganxorcieldeba muSaoba biujetis gamWvir-
valobisa da informaciulobis gazrdis mizniT da uzrunvelyofili iqneba 
saqarTvelos moqalaqeebisaTvis yvela saintereso da saWiro informaciis martivi 
formiT miwodeba. 
muSaoba biujetis marTvis eleqtronuli sistemis (eudget) funqcionaluri 
SesaZleblobebis gafarToebaze. sistemis farglebSi moeqceva sajaro samarTlis 
iuridiuli pirebis, avtonomiuri respublikebisa da adgilobrivi TviTmmarTveli 
erTeulebis biujetebis formirebis procesi. 
sajaro samarTlis iuridiuli pirebis, avtonomiuri respublikebisa da ad-
gilobrivi TviTmmarTveli erTeulebis biujetebis angariSebi gaixsneba xazinis 
erTiani angariSis sistemaSi da maTi marTva ganxorcieldeba saxelmwifo xazinis 
finansebis marTvis erTiani sainformacio sistemis meSveobiT, riTac miiRweva 
yvela donis biujetebisa da sajaro samarTlis iuridiuli pirebis saxsrebiT 
ganxorcielebuli operaciebis sruli da drouli angariSgeba da gaumjobesdeba 
angariSvaldebulebis xarisxi. 
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etapobrivad dainergeba sajaro seqtoris buRaltruli aRricxvis saer-
TaSoriso daricxvis standartebi, romelTanac sruli Sesabamisobis miRwevis 
Semdeg, yovelwliurad gamoqveyndeba mTavrobis finansuri angariSgeba, dafuZ-
nebuli daricxvis meTodze. 
dabolos, daixveweba rogorc Sida, ise gare kontrolisa da auditis 
meqanizmebi sajaro finansebis marTvis sferoSi. sabiujeto procesis gaumjobese-
bis mizniT, uzrunvelyofili iqneba saxelmwifo auditis samsaxuris mier Semu-
Savebuli daskvnebisa da rekomendaciebis gamoyenebis efeqtiani meqanizmi. 
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lia otiaSvili 
saxelmwifo safinanso politikis aqtualuri sakiTxebi 
reziume 
 
   qveynis safinanso politikis realizaciisa da misi cxovrebaSi warmatebiT 
ganxorcielebisaTvis arsebobs finansuri meqanizmi, romelic ekonomikuri 
meqanizmis  Semadgeneli  nawilia. finansebis marTvis done sistematur 
srulyofas ganicdis, romelic damokidebulia safinanso aparatis organizaciul 
struqturaze, safinanso muSakebis kvalifikaciaze, pasuxismgeblobasa da disci-
plinaze, im formebsa da meTodebze, romlebic gamoiyeneba finansuri marTvis 
procesSi. 
 
Lia Otiashvili 
Current Issues of State Financial Policy 
Summary 
 
           For the realization of the state financial policy and its successful implementation in everyday life 
there is a financial mechanism which is the integral part of economic mechanism. Financial Management 
level is systematically improving, which greatly depends on organizational structure of financial mecha-
nism, qualification of financial workers, responsibility and discipline, on forms and methods used in the 
financial management process.  
 
Лия Отиашвили 
Актуальные вопросы финансовой политики государства 
Резюме 
 
Для реализации финансовой политики страны и её успешного осуществления существует 
финансовый механизм, который является частью экономического механизма. Правление финансо-
вого уровня переживает систематическое у совершенствование, которое зависит от финансового 
аппарата в организационной структкре, от квалификации финансовых работников и от дисциплины, 
от тех форм и методов, которые используются во время правления финансовых процессов. 
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 magda vadaWkoria  
Tbilisis saswavlo universitetis profesori 
 
soflis meurneobis sawarmoTa kooperacia da misi ganviTarebis  
perspeqtivebi saqarTveloSi 
 
saqarTvelos mravaldargovani soflis meurneoba dRes ar aris mzad 
msxvilmasStabiani investiciebis mozidvisa da saWiro proeqtebis ganxorcielebi-
saTvis. maqsimumi, risi aTvisebac dReisaTvis soflis meurneobas SeuZlia, 300-350 
milioni laria. igi gadaudeblad saWiroebs daqucmacebuli sasoflo sameurneo 
miwis fondis konsolidacias da soflad kooperaciuli moZraobis stimulirebas 
(radgan ukiduresad danawevrebul miwaze raime progresuli teqnologiis 
danergva, mosavlianobis amaRleba da arsebiTi ekonomikuri Sedegis miReba praq-
tikulad SeuZlebelia). 
araswori midgomaa, rom soflad dasaqmebuli unda iyos mxolod 2-3 procen-
ti mosaxleobisa. soflad unda icxovros imdenma adamianma, ramdensac sofeli 
sWirdeba Tavis sarCenad da gasanviTareblad. demokratiul ganviTarebul 
qveynebSi adamianTa raodenoba, romlebic Tavs irCenen soflis meurneobiT, ro-
gorc wesi, orjer da metad aRemateba imas, vinc uSualod xnavs, Tesavs, sxlavs, 
Tibavs da Zroxas wvelis. dRes soflis meurneobaSi dasaqmebulTa normatiuli 
sidide 450 aTasi kacia, momavalSi igi erovnuli ekonomikis ganviTarebisa da 
qarTuli soflis specifikuri Taviseburebebis gamo, soflis mosaxleobis 15 – 
20%-is farglebSi darCeba (daaxloebiT 300 aTasi kaci).  
soflis meurneobis daxmarebis fondi. soflis meurneobaSi gansakuTrebiT 
igrZnoba Tanxebis simwire, problemebia miwebis damuSavebasTan dakavSirebiT, 
aris gadamamuSavebeli mrewvelobis Zalian mcire baza da swored am mimarTule-
bebze xdeba koncentrireba. erTi mxriv, glexebis daxmareba imisaTvis, rom miwa 
moixnas, meore mxriv, es aris soflis meurneobis fondi, romelmac swored 
TanxebTan xelmisawvdomoba unda gazardos soflis murneobis seqtorSi. es aris 
daxmareba im sawarmoebis mSeneblobis dafinansebis moZiebaSi, romlebmac miRe-
buli mosavali unda gadaamuSaon. igi aris pirdapiri xelSewyoba imisaTvis, rom 
am xalxma SeZlos miwis damuSaveba da mosavlis miReba, anu rac ufro SezRudu-
lia glexuri meurneoba da mciremiwiania, sakmaod rTulia komerciulad Tavi 
gaarTva Tanamedrove soflis meurneobis procesebs, igive sasuqebis Setanas da 
ase Semdeg. amitom, baraTebis darigebiT Zalian bevri  problema ixsneba da wels 
albaT uprecedentod didi raodenobis miwa damuSavdeba.  
sasoflo-sameurneo kooperacia. saxelmwifo s/s politikis arsi miwis 
mesakuTris (glexis, fermeris) mimarTebaSi, Cveni azriT, unda gamoixatebodes 
SemdegSi _ `vaswavloT miwis mflobels Tu rogor daexmaros Tavis Tavs!~ amito-
mac saxsrebi, saxelmwifo Tu moziduli, mimarTuli unda iyos, pirvel rigSi, 
iseTi institutebis formirebisa da RonisZiebaTa sistemis dafinansebaze, rome-
lic am amocanis gadawyvetas uzrunvelyofs. maT unda uzrunvelyon miwis 
mflobelTaTvis meurneobis gaZRolis sxvadasxva variantebis SeTavazeba, saTana-
do administraciuli RonisZiebebis garkveva, rac fermerebs daexmarebaT axali 
s/s struqturebis Seqmnasa da maTSi nebayoflobiTi gadajgufebisas warmoSobili 
siZneleebis gadalaxvaSi. am programis erT-erTi ZiriTadi momentia s/s mwarmoe-
belTa nebayoflobiTi, TviTmarTvadi, moqnili organizaciebis Camoyalibeba, ro-
mlebic swrafad moaxdenen reagirebas maT moTxovnebze, gamoxataven da daicaven 
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maT interesebs, ganaviTareben maT SesaZleblobebs, daamyareben pirdapir kavSi-
rurTierTobebs ucxour, analogiur organizaciebTan.  
kooperativebis  Seqmnis upiratesobani. kooperativebSi SesaZlebeli iqneba 
wevrTa moTxovnis srulad Seswavla da gaTvaliswineba meurneobis gaZRoli-
saTvis saWiro s/s saSualebebze, kreditze da servisze (vis ra, ramdeni, rogor, 
rodis, ra pirobebSi sWirdeba?). wevrisaTvis nebismieri formiT xelmisawvdo-
mi iqneba informaciisa da kvalificiuri konsultaciis miReba misTvis saWiro sa-
kiTxebze, kvalifikaciis amaRleba swavlebis sxvadasxva programebisa da 
formebis gamoyenebiT, mecnierebis, warmoebisa da teqnikis miRwevebis danergvis 
xelSewyoba, kooperativis wevrTa raodenobis zrdis SemTxvevaSi SesaZlebeli 
iqneba s/s saSualebebis mitana da s/s produqtis Sesyidva uSualod fermeris 
mamulSi, SemdgomSi misi qalaqSi kooperativis savaWro centrSi an sxva mimar-
TulebiT realizaciis mizniT. wevrebs eqnebaT warmoebuli s/s produqciis rea-
lizaciis (maT Soris gadamuSavebis meSveobiT) garantia, bazris cvlilebebze 
swrafi da zusti reagirebis, standartuli produqciis warmoebisa da reklamire-
bis SesaZlebloba.  
organizacia daicavs wevris interesebs saxelmwifo Tu sxva instanciaSi, 
rac aranakleb mniSvnelovania dRes; kooperativis meSveobiT SesaZlebeli iqneba 
socialuri programebis ganxorcieleba: wevrebi wlis bolos miiReben mogebis 
kuTvnil wils. yovelive amis Sedegad miiRweva saxsrebis mniSvnelovani ekonomia, 
zaralisa da danakargebis Tavidan acileba, meurneobis stabilurobis SenarCune-
ba da Semdgomi ganviTarebis dagegmva, Semosavlebisa da keTildReobis zrda.  
evropuli modeli. kooperaciis is modeli, romelic qveyanam unda ga-
moiyenos, individualur iniciativaze  unda iyos dafuZnebuli  da evropuli so-
flis meurneobis sistemis fundaments unda warmoadgendes.                          
soflis meurneobis struqtura saqarTveloSi evropuls hgavs, soflis 
meurneobis udides nawils wvrili saojaxo meurneobani Seadgenen. amitom 
saxelmwifo glexebs codnis moZiebaSi, informaciis miRebasa da, Sesabamisad, da-
moukideblad marTvis unarebis gaZlierebaSi unda daexmaros, rac sabolood, 
albaT, glexebis kooperaciul erTobebSi gaerTianebas gamoiwvevs. am mxriv 
saxelmwifos xarji mudmivad unda izrdebodes, radgan soflis meurneobis gan-
viTareba qveynis grZelvadiani, sakvebi produqtebis usafrTxoebis fundamentia. 
mokled, saxelmwifo maqsimums unda akeTebdes, rom miwaze dasaqmebuli  piri, rac 
SeiZleba damoukidebeli gaxdes.  
SeRavaTiani agrokreditis proeqti. SeRavaTiani agrokreditis proeqti sam 
ZiriTad mimarTulebad iyofa da gulisxmobs: uprocento sasaqonlo kredits 
(ganvadeba) mcire fermerebisaTvis; SeRavaTian agrokredits saSualo da msxvili 
fermerebisaTvis; SeRavaTian agrokredits sasoflo-sameurneo sawarmoebisaTvis.  
soflis meurneobaSi iafi da grZelvadiani sesxebis gacema. proeqtis far-
glebSi sami sxvadasxva komponenti ganixileba. yvela banki da mikrosafinanso 
organizacia monawileobs erT an ramdenime proeqtSi Semdegi komponentebiT: 
1. pirveli komponenti gamiznulia mcire fermerebisaTvis _ sasaqonlo ganva-
deba 5 aTas laramde; 
2. meore komponenti gaTvaliswinebulia 5 000-10 000 laramde saSualo da 
msxvili fermerebisaTvis, romelic aris  orwlamde SeRavaTiani agrokrediti (ga-
nakveTi 8%); 
3. mesame komponenti gaTvaliswinebulia sasoflo-sameurneo sawarmoebisa da 
aseTi sawarmoebis mqone pirebisaTvis. isini miiReben 7 wlamde SeRavaTian kre-
dits _ 1 milionamde lars. SeRavaTiani saprocento ganakveTi ara umetes 3%-sa. 
aRniSnuli komponentiT gaTvaliswinebulia minimum 60 sawarmos gaxsna.  
soflis meurneobis ganviTarebis fondi. soflis meurneobis saministro jam-
Si daexmareba 700 000-ze met miwis mesakuTres, visac aqvs 0-dan 5 heqtris CaTvliT 
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sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis nakveTi. mciremiwiani fermerebi sasoflo-
sameurneo baraTis formiT miiReben maT sargeblobaSi  arsebuli miwis farTobis 
kategoriis Sesabamis sargebels.  
0.25 heqtarze mcire zomis miwis mesakuTreebi, romelTa kuTvnil nakveTebSic 
teqnikis Sesvla did sirTuleebTanaa dakavSirebuli, miiReben 100 laris Rire-
bulebis nominalur sasoflo-sameurneo baraTs, romliTac SeeZlebaT mxolod 
sasoflo-sameurneo daniSnulebis saqonlisa da inventaris SeZena;  
0.25 - ha-dan 1.25 ha-s CaTvliT miwaTmesakuTreebi (es aris beneficiarTa Zi-
riTadi jgufi), romelTac gaaCniaT saxnavi farTobi, miiReben 510 laris Rirebu-
lebis kombinirebul sasoflo-sameurneo baraTs 1 heqtarze gadaangariSebiT. 1 ha-
ze gasacemi kombinirebuli sasoflo-sameurneo baraTi Sedgeba 2 komponentisagan: 
1. niadagis xvna, xnulis dadiskva/gafxviereba; 2. sasoflo-sameurneo daniSnulebis 
saqoneli da inventari _ 300 laris RirebulebiT.  
is fermerebi, romelTac aqvT analogiuri zomis mravalwliani nargaoba, 
miiReben 510 laris Rirebulebis sasoflo-sameurneo baraTs 1 heqtarze gadaanga-
riSebiT, sasoflo-sameurneo daniSnulebis saqonlisa da inventaris SesaZenad;  
0.25-hadan 5 ha-mde saxnavi farTobis, an mxolod mravalwliani nargaobis 
mqone fermerebi miiReben 640 laris Rirebulebis nominalur sasoflo-sameurneo 
baraTs, romliTac SeeZlebaT mxolod Sesabamisi Rirebulebis sasoflo-
sameurneo daniSnulebis saqonlisa da inventaris SeZena.  
infrastruqturis mowyobasa da sairigacio  samuSaoebis CatarebaSi Sedis 
dawyebuli irigaciiT, drenaJiT, miwis registraciiT, traqtorebis servisebiT, 
nedleulis momaragebiT, sursaTis uvneblobis samsaxuriT, kvlevisa da konsul-
taciis centrebiT - is, rac yvelas aZlevs saTanado mxardaWeras.  
biujetidan 7 milioni lari moxmardeba sairigacio da sadrenaJo sistemebis 
reabilitacias, radgan am sistemebis ararseboba mosavlis Semcirebis umTavresi 
faqtoria. saqarTvelos gaaCnia realuri potenciali fizikurad arsebuli 
arxebiT morwyas 280 aTasidan 300 aTas heqtramde miwa. wels ki, samwuxarod, wy-
lis miwodeba mxolod 24 aTas heqtarze moxerxda.  
 ekologiurad  sufTa  produqciis  warmoeba. ekologiurad sufTa pro-
duqciis warmoebis TvalsazrisiT, CvenTan katastrofuli mdgomareobaa.  
arc erT regionSi aRar gvaqvs mcenaris normaluri zrdisaTvis aucilebeli 
niadagis Semadgenloba. saheqtaro mosavlianobiT ki evroatlantikuri sivrcis 32 
qveyanas Soris bolodan me-2 adgilze varT.  
cnobilia, rom soflis meurneobis ganviTareba ori ZiriTadi mimarTulebiT 
_ qimiuri an organuli sasuqis gamoyenebiT xorcieldeba. soflis meurneobas 
weliwadSi 100-115 aTasi tona qimiuri sasuqi sWirdeba. mTavari problema misi siZ-
vire gaxlavT, magram glexma fuli romc iSovos, an saxelmwifom moamaragos, 
mainc ver SeZlebs mis gamoyenebas, radgan qimiuri sasuqis gamoyenebamde aucile-
belia niadagis analizi, ris Semdegac fermerma unda SearCios dabalansebuli 
qimiuri sasuqi, winaaRmdeg SemTxvevaSi miviRebT SxamqimikatebiT gajerebul mini-
malur mosavals.  
meore tradiciuli sasuqi aris  nakeli. magram Cvens qveyanaSi 20-25 milioni 
tona  nakelia saWiro, saqonlis raodenobis mixedviT ki 5 milion tonaze meti 
ver grovdeba... arsebobs martivi teqnologia _ vermikultivirebis meTodi, ro-
melsac glexebi informaciis simwiris gamo ver iyeneben. es aris meTodi, romlis 
mixedviTac, iqve, sadac narCeni warmoiSoba (anu fermeris kar-midamoze sezonurad 
dagrovili nakeli, moTibuli balaxi, Cala da a.S), Cndeba Wiayela, romelic am 
masiT ikvebeba da mas gadaamuSavebs.  
sasuqebze moTxovnilebiT gamowveuli problemebi. mimdinare wels sasuqi da 
saTesle masala 10–15%–iT gaZvirda, gasul welTan SedarebiT moTxovna mniSvne-
lovnad momatebulia.  
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wels qveyanaSi gasul wlebTan SedarebiT meti miwis farTobis damuSaveba 
igegmeba. marTalia, sasuqisa da sawvavis gaZvirebis fonze wels glexs miwis 
damuSaveba ufro Zviri daujdeba (erTi heqtari miwis gasanoyiereblad glexs 
saSualod 300–400 laris sasuqi sWirdeba),   Tumca sursaTis gaZvirebis fonze 
isini am xarjs ar eridebian.   
ganviTarebis Semdgomi etapebi. dRevandeli, sasoflo-sameurneo baraTis 
areali _ 510 lari glexisaTvis seriozuli Tanxaa. sxva sakiTxia, es programa 
efeqtiani iqneba Tu ara, magram baraTebis darigeba,  politikurad swori nabijia 
_ saWiroa,  glexobam daijeros, rom xelisufleba misi problemebis mogvarebaze 
fiqrobs.  
Tu daxmareba am etapze yvelasaTvis iyo gaTvaliswinebuli, SemdgomSi aseTi 
daxmarebebi, mxolod saxelmwifo programaSi monawile soflis meurneobis pire-
bisaTvis unda gamoiyos. yvelafer amas ki, win soflis meurnis, anu fermeris 
statusis kanonis miReba unda uZRodes. momavalSi daxmarebebi mxolod fer-
merebze unda gaices da ara maTzec, visac mosavali mxolod sakuTari ojaxis ga-
mosakvebad mohyavs...  
soflis meurneobis ganviTarebis problemebi. dafinansebaze pasuxismgebloba 
komerciul bankebzea gadanawilebuli, romlebic am 700 milionis garda, TavianT 
resursebsac gamoiyeneben. bankebis dRevandeli dabal procentiani samomxmareblo 
sesxi glexisaTvis miuRebelia. Tuki samomxmareblo sesxi, saxelmwifosa da 
bankebis TanamonawileobiT, 14 %-iani iqneba da aqedan 9%-s saxelmwifo gadaixdis, 
danarCens ki, _ glexi. es soflis meurneobas namdvilad daexmareba, magram aq mo-
savlis dazRvevis sakiTxebic mosagvarebelia;  
gasarkvevia bankebis mier sesxis sanacvlod moTxovnili garantiebi, Sesaswa-
vlia bankebis mier SemuSavebuli xelSekrulebebi, aravin icis, Tu ra garantiebs 
moiTxoven kerZo bankebi. sofelSi mcxovreb adamians TbilisSi bina SeiZleba ar 
hqondes, giraoSi rom Cados. banki ki, soflis meurneobis mosavliT, an sofelSi 
mdebare nagebobiT, Tundac sacxovrebeli saxliT, SeiZleba, arc dainteresdes.  
kooperirebis Sereuli formebi. soflad SeiZleba Camoyalibdes iseTi 
kooperativebic, romlebic uSualod ar arian dakavebulni sasoflo - samurneo 
warmoebis procesiT, Tumca uzrunvelyofen am dargSi produqciis warmoebisaTvis 
xelsayreli pirobebis Seqmnas anu, dRevandeli teqnologiis Sesabamisad, daka-
vebulni arian servisuli momsaxurebiT. kerZod, uzrunvelyofen  saWiro resur-
sebiT glexur meurneobebs Sesabamisi samuSaoebis, produqciis gasaRebis, (reali-
zaciis), sabinao - komunaluri da sxva momsaxureobis samuSaoebis Sesrulebas.  
mniSvnelovania aRniSnuli sakiTxi iZulebiT gadaadgilebul da ltolvil 
mosaxelobasTan mimarTebaSi. gansakuTrebiT kompaqturad gansaxlebulTaTvis, 
romlebsac SesaZeblobis farglebSi, erToblivad SeuZliaT daamuSaon maTze ga-
dacemuli miwis nakveTebi. aseve SeiZleba maTdami momsaxurebis gaweva sxvadasxva 
formiT, produqciis gayidvis, inforamciuli uzrunvelyofis, marketinguli 
momsaxureobisa da sxva saxiT.  
unda aRiniSnos isic, rom mTel rig SemTxvevebSi sxvadasxva formiT koope-
rireba CvenSi faqtobrivad ukve xorcieldeba Tumca, ratomRac misi legalizeba 
ar xdeba. piriqiT, saWiroa es procesi ufro Riad, aqtiurad da SemoqmedebiTad 
ganxorcieldes da misadagebul iqnes  dRevandeli viTarebisadmi.  
infrastruqturis mowyoba,  sairigacio   samuSaoebis   Catareba. saqarTve-
loSi 1 heqtarze naklebi miwis nakveTi Seadgens 3 milion 500 aTas erTeuls. 
daqucmacemuli miwis nakveTebi gabneulia saqarTvelos mTel teritoriaze, 
romelTa movla Zalian Znelia. amas sWirdeba konsolidireba, miwebis etapobrivi 
gaerTianeba, raTa warmoeba wavides ufro komerciuli TvalsazrisiT.  
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ganviTarebis SesaZlo formebi. glexuri meurneoba, misi SezRudulobis gamo, 
araa orientirebuli ganviTarebaze. maTi gaerTianebebi ki, piriqiT, maTi arsebo-
bis safuZveli ganviTarebaze orientirebaa.  
           dRevandeli forma soflis meurneobis dafinansebisa, saukeTeso Sem-
TxvevaSi, mogvcems Semdeg Sedegs: glexi miiRebs maRal mosavals da ver gaa-
saRebs an imdenad dabal fasSi mouxdeba misi realizacia, rom survilic ar 
eqneba momaval wels moiyvanos mosavali. pirvel wels ideba 700 milioni, maT 
Soris kapitalizacia xdeba 150-200 milionis. meore wels meordeba igive da ase 
Semdeg. 4 wlis Tavze soflis meurneobaSi kapitalizirebuli Tanxa Seadgens 600-
800 milions. organizaculi gaerTianebebis(kooperativebis) SemTxvevaSi ki igive 
moculobiT dafinansebis pirobebSi kapitalizacia iqneba 4-jer meti. amitom unda 
xdebodes ara wvrili glexuri meurneobebis investireba, aramed maTi gaerTiane-
bebis (kooperativebis), rogorc ganviTarebaze da kvlavwarmoebaze  orientire-
buli  subieqtebis dafinanseba.  
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magda vadaWkoria 
soflis meurneobis sawarmoTa kooperacia da misi ganviTarebis  
perspeqtivebi saqarTveloSi 
reziume 
 
saxelmwifos mxridan agraruli politikis arsi miwis mesakuTris mimarT 
mimarTuli unda iyos iseTi struqturebis dafinansebaze, romelic sakiTxis op-
timalur gadawyvetas uzrunvelyofs. aseTma struqturebma unda uzrunvelyon 
miwis mflobelTaTvis meurneobis gaZRolis sxvadasxva formebis SeTavazeba, 
saTanado administraciuli RonisZiebebis garkveva da ara sxvaze am problemis 
gadamisamarTeba. Kkooperirebuli marTvis formebi gansazRvraven momavalSi 
ganviTarebasa da kvlavwarmoebaze orientirebuli soflis meurneobis in-
vestirebas. 
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Magda Vadatchkoria 
Cooperation and Agricultural Activities. Problems and Perspectives in Georgia 
Summary 
 
The government should develop a policy about agriculture, which should include financing such 
structures that will decide several problems of agriculture. Such kind of structures should provide different 
ways of leading forestry for owners of land. They should solve administrative problems and should not re-
direct them to other structures. Such kind of leadership will develop this field and in future will provide 
increasing quantity of investments in agriculture.  
 
 
 
 
Магда Вадачкория 
Кооперация производств сельского хозяйства и перспективы её развития в Грузии 
Резюме 
 
      Смысл   аграрной политики  государства должен заключяться в направлении на  собственника, 
на финансировании таких структур, которые способны на оптимальные решения вопросов. Такие 
структуры должны быть способны предложить собственникам земли  разные формы управления 
хозяйством и соответственные административные  мероприятия, а не перекладывать эти функции на 
других. Кооперированные формы управления определяют  инвестирование нацеленное на развитие 
в будущем сельского хозяйства. 
 
 
 
 
 
 
 
  murad garuCava 
Tbilisis saswavlo universitetis asocirebuli profesori 
giorgi farulava 
biologiis mecnierebaTa doqtori 
 
sakvebi produqtebis xarisxis formirebaze moqmedi 
zogierTi bioqimiuri faqtori 
 
     sakvebi produqtebis xarisxi ganapirobebs jansaR kvebas. jansaRi kveba kvebis 
is formaa, romelic xels uwyobs adamianis srlfasovan ganviTarebas da si-
cocxlisunarianobis zrdas. jansaRi kveba miekuTneba im mniSvnelovan faqtorTa 
ricxvs, romlebic gavlenas axdenen adamianis janrTelobaze. 
     bolo aTi wlis ganmavlobaSi kvebis struqtura bevr qveyanaSi sagrZnoblad 
gaizarda. aRniSuli procesebi aqtiurad viTardeba Cvens qveyanaSic. dReisaTvis 
Seicvala sakvebi produqtebis ara marto asortimenti da xarisxi, aramed maTi 
qimiuri Sedgenilobac da gamomdinare aqedan, Seicvala sakvebi produqtebisadmi 
adamianis fiziologiuri damokidebulebac. gaizarda da ganaxlda produqtebis 
asortimenti. Seicvala maTi xarisxi da samwuxarod, ara ukeTesobisaken. magali-
Tad, msoflio mrewvelobaSi farTod gamoyenebadi rafinaciis procesi iwvevs 
nedleulis ramdenime mniSvnelovani komponentis – vitaminebis, mineraluri, mRe-
bavi, peqtinuri da sxva biologiurad aqtiuri nivTierebebis dakargvas. adamianis 
sakvebSi aRniSnuli komponentebis ukmarisoba iwvevs arainfeqciuri daavadebebis 
gaCenas. 
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     soflis meuneobaSi antimikrobuli Tvisebebis mqone mineraluri sasuqebis, 
mcenareebisa da cxovelebis damcavi saSualebebis gamoyenebam gamoiwvia is, rom 
gadasamuSavebeli nedleuli konservantebis damatebis gareSec ki Seicavs maT 
narCen raodenobas. mza produqciac ki, SeiZleba Seicavdes aRniSnuli pro-
duqtebis umniSvnelo raodenobas. 
      mocemuli garemoeba migvaniSnebs sakveb produqtebSi aRniSnuli 
nivTierebebis zRvruli dasaSvebi raodenobis dadgenis aucileblobaze. sakveb 
produqtebSi arsebuli aRniSnuli nivTierebebis narCeni raodenoba adamianis or-
ganizmze axdens mavne zegavlenas.  
   jansaRi da srulfasovani kvebis uzrunvelyofis TvalsazrisiT didi 
yuradReba eqceva bunebrivad arsebuli da xelovnurad miRebuli saSiSi,  mavne 
nivTierebebis ar arsebobas, an maTi dasaSvebi dozebis  farglebSi arsebobas.  
  bunebriv, mavne da saSiS nivTierebebs (pesticidebs, mikotoqsinebs, 
glikozidebs) gaaCniaT nedleulidan mza produqtSi SeRwevis unari,  an 
warmoebis (melanoidini, toqsikuri elementebi) da Senaxvis procesSi 
(mikotoqsinebi) gaCena.  
  xelovnurad mavne da saSiSi nivTierebebis  SeRweva sakveb produqtebSi 
SesaZlebelia im  teqnologiuri danamatebis meSveobiTac, romlebic akrZalulia 
gamoyenebisaTvis, an nebadarTulia, magram naklebad aris  Seswavlili  
organizmze maTi usafrTxo zemoqmedebis gavlena. garda amisa,  xelovnurad 
miRebuli mavne da saSiSi nivTierebebis SeRweva sakveb produqtebSi SesaZlebelia 
konservantebis, kontaminantebisa (ucxo warmoSobis nivTierebebis) da sxva  
nivTierebebis saxiT, romlebic sakveb produqtebSi gadadian SefuTvis dros, 
SesafuTi masalidan  an gamoyenebuli  WurWlidan. igive SeiZleba gamoiwvios 
bunebrivma saSiSma da mavne nivTierebebma. bunebriv saSiS nivTierebas miekuTneba 
fitini. mas gaaCnia demineralizaciis efeqti. igi warmoadgens inozitfosfor 
mJavas kalciumisa da magniumis marils, romelic  wyalSi cudad ixsneba. fitini 
Seicavs 6 atomian spirts-inozits, romelTa izomerebidan erT-erTs - mioinozits 
gaaCnia vitaminis Tvisebebi. Tavisi qimiuri agebulebis gamo igi warmoqmnis 
Znelad xsnad ionebs kalciumTan, magniumTan, rkinasTan, cinkTan da spilenZTan.   
      gansakuTrebiT didi raodenobiT fitins Seicavs marcvlovani da parkosani 
kulturebi 380-400 mg/100g. fitinis ZiriTadi nawili moTavsebulia marcvleulis 
gareTa garsze.  dadgenilia, rom puri romelic gamomcxvaria rafinirebuli 
fqviliT, praqtikulad ar Seicavs fitins.   
Kkvlevis Sedagad dadgenilia isic, rom fitinis madekalcinirebeli efeqti 
miT ufro maRalia, rac ufro mcirea produqtebSi kalciumisa da fosforis 
Tanafardoba da rac ufro dabalia vitamin D-s Semcveloba organizmSi.  
 gansakuTrebiT aRsaniSnavia fitinis mJava. mas bevri mecnieri antinutrients 
uwodebs, radganac igi eTeruli bmebiT advilad ierTebs kalciumis, magniumis, 
TuTiisa da rkinis ionebs da aRaribebs am ionebiT adamianis organizms. igi didi  
raodenobiTaa lobiosa da brinjis  sxvadasxva saxeobebSi. 
  fitinis mJavis dasaxeleba zustad Seesabameba mis qimiur agebulebas. 
TavsarTi _ mio miuTiTebs inozitis birTvSi hidroqsilebis jgufebis garkveul 
orientaciaze. TavsarTi _ heqsakisi _ heqsasagan gansxvavebiT miuTiTebs imaze, 
rom fosformJavas jgufebi ar arian dakavSirebuli erTmaneTTan. 
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 fitinis mJava 
       
         mcenareuli warmoSobis produqtebSi farTod aris gavrcelebuli       
mJaunmJavas marilebi, romlebsac oqsalatebi ewodeba. mJaunmJavas mniSvnelovan  
raodenobas Seicavs zogierTi bostneuli,  SedarebiT naklebs –xili, mJaunmJava 
mcenareul nedleulSi imyofeba Tavisufal da SekavSirebul mdgomareobaSi. 
Tavisufali aminomJava ikavSirebs kalciums da amiT igi  aRaribebs organizms. 
      mJaunmJavas gaaCnia demineralizaciis efeqti. igi ganpirobebulia imiT, rom               
mJaunmJava kalciumis marilebTan warmoqmnis wyalSi praqtikulad uxsnad 
marilebs.  dadgenilia, rom kalciumis erTi masuri wili ierTebs mJaunmJavas 2,2 
nawils. amitom is produqtebi, romlebic Seicaven mniSvnelovani raodenobiT 
mJaunmJavas, SeuZliaT mkveTrad Seamciron kalciumis Semcveloba wvril nawlavSi 
da gaxdes mZime mowamvlis mizezi. mJaunmJavas moqmedeba kalciumis cvlaze 
imdenad Zlieria, rom misi maRali Semcvelobis gamo SeiZleba moxdes adamianis 
organizmis intoqsikacia. cnobilia faqtebi, rodesac mJaunmJavas maRali 
Semcvelobis produqtebis miRebiT dgeba  adamianis letaluri Sedegi. 
     mJaunmJavas sasikvdilo doza zrdasruli adamianisaTvis aris 5 dan 15 
gramamde, sxvadasxva faqtorebisagan damokidebulebiT. dadgenilia rom 
mJaunmJaviT adamianis organizmis intoqsikacia xdeba vitamin D D-s  dabali 
Semcvelobis dros. unda aRiniSnos, rom mJaunmJava xels uSlis agreTve 
organizmSi kalciumis SeTvisebas rZisa da rZis produqtebisagan. rZe da rZis 
produqtebi aris advilad SeTvisebadi kalciumis wyaro. Caisa da kakaoSi 
oqsalatebis mniSvnelovani Semcvelobis miuxedavad sakmaod mcirea maTi 
raodenoba, romelsac mosaxleoba iRebs. es saSualebas gvaZlevs ugulebelvyoT  
oqsalatebis mier dekalcinirebis efeqtis mosalodneli safrTxe. oqsalatebiT 
mowamvlas Tan axlavs Tirkmlebisa da  sisxlZarRvebis dazianeba. 
     aranakleb bunebrivad saSiS nivTierebas miekuTvneba   glikoalkaloidi,  
solanini da misi saxesxvaoba - Cakonini.  
  
 
 
solanidini                                   
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    solanini agreTve miekuTneba mcenareuli wamoSobis bunebriv sawamlavs. igi 
Sedgeba glukozisa da solanidinisagan. 
     solaninsa da Cakonins saerTo aqvT alkaloidi -  solanidini. isini 
gansxvavdebian mxolod naxSirwylebis SemcvelobiT. 
     solanini Sedis kartofilis SemadgenlobaSi. organoleptikuri da qimiuri      
SedgenilobiT jansaRi kartofilis tuberebis SenaxviT, gazafxulze maTSi    
solaninis Semcveloba izrdeba samjer. gansakuTrebiT misi didi Semcveloba aris 
kartofilis mwvane da dampal masaSi. katrofilis tuberebze moxvedrili 
sinaTle saSualebas iZleva masSi warmoiqmnas glikoalkaloidebi, xolo kanisa 
da rbili nawilis ganaTebiT xdeba maTi gamwvaneba. Termuli damuSavebisa da 
silosirebis dros xdeba solaninis daSla da mcenare kargavs toqsikurobas. 
agreTve solanini iSleba marilwyalSi. 
 
 
 
 
 
 
solanini 
 
 
         
        mniSvnelovania is faqti, rom solaninis mcire dozebi adamianisa da cxovelis 
organizmze iwvevs sasargeblo moqmedebas, xolo maRali dozebi-koncentraciebi ki 
mowamvlas. mowamvlis simptomebi SeiniSneba maSin, rodesac solaninis 
koncentracia organizmSi aris 2,8 mg. 1 kg. sxeulis wonaze gaTvaliswinebiT. 
solaninis Semcvelobis gamo badrijanic da pomidoric xasiaTdeba aRniSnuli 
toqsikurobiT. solanins gaaCnia fungiciduri da insekticiduri Tvisebebi. 
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      solanini mcire raodenobiT organizmSi moqmedebs dadebiTad: xsnis 
nervuli sistemis daZabulobas, amcirebs gulis ukmarisobas da aregulirebs 
arteriul wnevas; amcirebs kuWSi Warbi marilmJavas gamoyofas; zrdis sisxlSi 
kalciumis Semcvelobas da amcirebs natriumis Semcvelobas. sakvebi produqtebiT 
gamowveuli daavadebebi warmoadgens samamulo jandacvis erT-erT yvelaze metad 
gavrcelebul problemas. mas Tan axlavs mniSvnelovani ekonomikuri da 
socialuri Sedegebi, romelic  Tanamedrove etapze, sakvebi produqtebis maRali 
globalizaciis pirobebSi, exeba yvela qveyanas, miuxedavad maTi ganviTarebis 
donisa.  
       sursaTis uvneblobis sferoSi arsebuli saerTaSoriso masStabis 
mravalricxovani krizisi, aiZulebs mTavrobebsa da mTavrobaTaSoris 
organizaciebs TavianT muSaobaSi  gansakuTrebuli yuradReba dauTmon sursaTis 
uvneblobisa da misi daregulirebis sakiTxebs. aseve SeaTanxmon is aucilebeli 
sakiTxebi, romlebic mimarTulia sursaTis uvneblobis  incidentebTan 
dakavSirebuli riskebis minimumamde dayvanasTan. 
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murad garuCava, giorgi farulava 
sakvebi produqtebis xarisxis formirebaze moqmedi 
zogierTi bioqimiuri faqtori 
reziume 
 
        naSromSi ganxilulia sakvebi produqtebis xarisxis formirebaze moqmedi 
zogierTi bioqimiuri faqtori. naCvenebia sakvebi produqtebis roli jansaRi 
kvebis procsSi. mocemulia sakvb produqtebSi yvelaze ufro gavrcelebuli 
rogorc bunebrivi, aseve xelovnurad miRebuli saSiSi nivTierebebis fiziko - 
qimiuri daxasiaTeba da  sakveb produqtebSi maTi moxvedris gzebi, naCvenebia 
agreTve maTi moqmedeba adamianis organizmze.  
 
 
 
 
 
Murad Garuchava, Giorgi Parulava 
Some Biochemical Factors which Affect on the Formation of Food Products 
Summary 
 
      The article discusses some biochemical factors that affect on the formation of food products quality. 
The role of food in the process of healthy diet is shown. Is given physico-chemical characteristics of that 
harmful substances that are more common in food products. Also there are shown the influence on human 
body and health. 
 
 
 
 
 
                                                                                 
Мурад Гаручава, Гиорги Парулава 
Некоторые биохимические факторы, вляюшие на формирование качества 
 пищевой продукции 
Резюме 
 
        В статье рассмотренны некоторые биохимические факторы, влияющие на формирование каче-
ства пищевой продукции. Показана роль пищевых продуктов в процессе здорового питания. Дана 
физико-химическая характеристика тех природных и естественных вредных веществ, которые 
больше всех встречаются в пищевых продуктах. Показаны также пути их поступления в пищевые 
продукты. 
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manana cincaZe 
Tbilisis saswavlo universitetis asocirebuli profesori 
 
naTიa natroSvili 
Tbilisis saswavlo universitetis asocirebuli profesori 
 
 giorgi natroSvili 
ekonomikis akademiuri doqtori 
 
galia cqvitiniZe 
saqarTvelos teqnikuri  universitetis asocirebuli   profesori 
 
mecxoveleobis ganviTarebis perpeqtivebi saqarTveloSi  
      
 
        bolo droisaTvis ganviTarebad qveynebSi, cxoveluri produqti  
SezRuduli  saxiT iyo xelmiswvdomi, xolo  ganviTarebul qveynebSi ufro  didi 
raodenobiT moixmareboda. zogadad, maRali ganviTarebis mqone erebi, ufro metad 
janmrTelni  arian da cxovroben xangrZlivad, vidre ganviTarebad  qveynebSi  
mcxovrebni.         
msoflioSi Tanamedrove meZroxeobis ganviTarebas  axasiaTebs misi mTavari 
produqtebis _ rZisa da xorcis warmoebis  intensifikacia.   Bbolo wlebSi   
faos monacemebiT  furebis yvelaze maRal wveladobas miaRwies israelSi _ 
saSualod 8531 kg, amerikis Seertebul StatebSi 6464 kg-s, daniaSi 6307 kg-sa da 
SveciaSi  6244 kg, xolo 5000 kg-ze meti   saSualo  wveladoba aRiniSna  
holandiaSi,  kanadaSi,  iaponiasa da fineTSi. Mmiuxedavad produqtiulobis aseTi 
maRali donisa, rac adre Znelad warmosadgeni iyo, mis zrdas bolo ar uCans  da 
yuradsaRebia, rom sadac yvelaze meti wveladobaa miRweuli, misi yovelwliuri 
namatic  maRalia. dargis specialistebi fiqroben, rom es dakavSirebulia 
mecnierebis ganviTarebasTan da cxovelTa kvebis,  movlisa da  genetikuri 
SesaZleblobebis gaumjobesebasTan.  saqarTveloSi soflis meurneobis 
ganviTareba xelisuflebis mier deklarirebul prioritetul dargebs Sorisaa 
dasaxelebuli.      
mecxoveleoba erT-erTi mniSvnelovani mimarTulebaa soflis meurneobis 
ganviTarebaSi. ramdenad axerxebs daakmayofilos  Sida  bazris moTxovna, amaze 
warmodgenas qmnis saqarTvelos  statistikis  erovnuli samsaxuris  mier 
gamoqveynebuli statistikuri  informacia, romelic 2014 wlis sami kvartlis 
bolosaTvis soflis  meurneobaSi arsebul mdgomareobas asaxavs.  is zustad  
moicavs msxvilfexa-rqosani pirutyvis suladobas da mecxoveleobis  
produqtebis warmoebis dinamikas wlebis  mixedviT.       
saqarTveloSi, 2014  wlis mesame kvartlis  mdgomareobiT 6,1 %-iT  aris  
gazrdili msxvilfexa-rqosani pirutyvis  suladoba, xolo Roris suladoba 
Semcirebulia 20,1 %-iT, wiwilac analogiur mdgomareobaSia da frinvelis 
raodenoba gasuli wlisas 12,6%-iT aRemateba. rac Seexeba mecxoveleobis 
produqtebis warmoebas, winaswari  monacemebiT,  gazrdilia rZis  warmoeba 3,3%-
iT, xolo kvercxis warmoeba - 7,3 %-iT. xorcis warmoeba ki Semcirebulia 3,3%-iT. 
zogadad, Tu bolo aTwleulis statistikas  gadavxedavT, aRmoCndeba, rom 
SedarebiTi vardna sasaqonlo warmoebaSi 2011 wels iyo.  xorcis warmoebis piki 
2010 wels emTxveva da mas Semdeg TiTqmis erTnair  donezea.  kvercxis  warmoebis 
yvelaze maRali maCvenebeli  iyo 2011 wels da mciredi klebis Semdeg dRes isev 
am maCvenebels ubrundeba.            
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bolo periodSi, 10-15  wlis manZilze, kvlav aRdga intensiuri muSaoba   
mecxoveleobis kuTxiT, iqmneba fermeruli struqturebi, rac  savaraudod 
SemdgomSi gamsxvildeba da saqarTveloSi kvlav Seiqmneba Zlieri mecxoveleoba, 
raTa daakmayofilos mosaxleoba adgilobrivi cxoveluri  produqciiT da 
mosaxleoba ar iyos Semotanili uvargis cxovelur produqciaze orientirebuli. 
Cven, rogorc specialistebs migvaCnia, mecxoveleobis stabilurobisa da 
momgebianobis misaRwevad saWiroa Semdegi RonisZiebebis gatareba:   
1. unda Seiqmnas  kvalificiuri  kadri-mecxoveleobis specialobiT;   
2. arsebuli jiSebis  gasaumjobeseblad saWiroa  momSenebloba, seleqciis  
kuTxiT  muSaobis  gaZliereba;                      
3. Seiqmnas  mtkice sakvebi baza, rac esoden aucilebelia arsebuli  jiSebis 
srulyofisaTvis  da produqtiulobis asamaRleblad;   
4. fermebi da mefrinveleobis fabrikebi  aSendes da damontaJdes im teqnikuri 
aRWurvilobiT, rasac moiTxovs Tanamedrove  mecxoveleoba.  
     Mmecxoveleobis kvlav asaRorZineblad, garda CamoTvlili RonisZiebebisa 
unda moxdes `warmoebisa da mecnierebis SemWidroveba~, anu yvela axali 
inovaciuri winadadeba, romelic mecnierebis sfroSi iqneba ganxiluli dadebiTi 
SedegebiT,  unda dainergos  warmoebaSi, rac SemdgomSi  xels Seuwyobs 
mecxoveleobis swraf  da momgebian ganviTarebas. 
 
 
 
 
gamoyenebuli  literatura: 
 
1. internet  sivrce-soflis meurneobis  statistikis  monacemebi. 
2. samadaSvili a., samewarmeo da teqnologiur inovaciaTa menejmenti, Tb., 2009. 
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     statiaSi ganxilulia mecxoveleobis ganviTarebis Tanamedrove mdgomareoba. 
Mmoyvanilia rogorc faos bolo wlebis statistikuri monacemebi, aseve 
saqarTveloSi arsebuli aRricxvis. naTlad aris Camoyalibebuli is 
Casatarebuli RonisZiebebi, romelic daexmareba mecxoveleobas  uaxloes wlebSi 
ekonomikurad meti momgebiani iyos da miawodos mosaxleobas ekologiurad 
sufTa da janmrTeli  produqti. 
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Manana Tsintsadze, Natia Natroshvili, Giorgi Natroshvili, Galia Tskvitinidze 
The Ways of Development and Prospects of Livestock in Georgia 
Summary 
 
         The Article considers the state of modern animal husbandry. The last statistic data of FАО are 
presented and indexes of their record in Georgia as well. There are defined the activities which will help 
animal husbandry for the nearest future in order to make it profitable branch and to present population 
ecologically pure and healthy products. 
 
 
 
Манана Цинцадзе, Натия Натрошвили. Гиорги Натрошвили, Галия Цквитинидзе 
Обзор мирового животноводства и пути его развития в Грузии  
Резюме 
 
      В статье рассмотренно состояние современного животноводства. Приведены последние стати-
стические данные ФАО,  а также данные  учета в Грузии.  Определен перечень тех  мероприятий, 
которые  окажут помощь    животноводству  на ближайший период, для  того чтобы превратить  её в 
рентабельную отрасль, а также предоставить населению экологически чистые и здоровые продукты. 
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mebocvreobis  ganviTarebis gzebi _ kvebaSi rezervebis gamoyeneba 
 
qveynis ekonomikuri problemis gadasaWrelad gansakuTrebuli  yuradReba 
unda daeTmos mecxoveleobis ganviTarebas. soflis meurneobis produqtebis 
intensiuri warmoeba did rols TamaSobs qveynis socialur-ekonomikuri 
pirobebis gaumjobesebaSi.Aam mxriv aucilebelia gamoviyenoT yvela is rezervi, 
romelic xels Seuwyobs xorcis warmoebis zrdas _ kerZod, aRsaniSnavia meboc-
vreoba, romelic mTeli rigi dadebiTi TvisebebiT xasiaTdeba. garda misi 
malmwifadobisa da mravalnayofierebisa, romelTac SeuZliaT saSualod wlis 
ganmavlobaSi dedali bocvridan miviRoT 100 kg-mde xorci da 55 calis odenobiT 
saqurqe nedleuli, misi xorci garkveuli dieturobiTac xasiaTdeba. 
kvebis tipi did gavlenas axdens bocvris zrda-ganviTarebaze. xSir 
SemTxvevaSi intensiuri kvebis dros xdeba mozardi bocvris swrafi, kunTovani 
nawilis ganviTareba da amave dros vRebulobT maRali xarisxis produqcias. 
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sazRvargareTis qveynebSi mebocvreobis maRalproduqtiuloba 
ganpirobebulia imiT, rom sakvebis Semzadeba xdeba samrewvelo safuZvelze 
dayrdnobiT, sadac narevs amzadeben im saWiro nedleulisagan, romelic 
ganapirobebs cxovelis maqsimalur produqtiulobas. 
amerkis SeerTebul StatebSi amzadeben iseT ulufas, romelSic 50% 
parkosani balaxis fqvili Sedis, aseve germaniaSi ZiriTad sakvebSi didi 
raodenobiT Sedis balaxis fqvili. gansxvavebiT sxva qveynebisagan, daniaSi 
kombisakvebis dasamzadeblad iyeneben ori-sami saxis zeTovani kulturebis 
Srots. 
      rigi mecnierebisa aRniSnaven, rom ulufaSi nedli proteinis optimaluri 
norma unda iyos 15-dan 25%-mde, xolo rac Seexeba cxims, igi jerjerobiT ar 
aris Seswavlili, miuxedavad amisa, Tegeri Tavis cdebSi adasturebs, rom 
mcenareuli zeTis 5%-dan 25%-mde damateba aumjobesebs bocvris zrdas. 
granulirebuli kombinirebuli sakvebis gamoyenebiT bocvris cocxali masa 
29%-iT maRali iyo, vidre fxvieri sakvebis gamoyenebis dros. 
sakvebi bazis ganmtkiceba aris erT-erTi ZiriTadi saSualeba, romelic 
xels Seuwyobs Cvens respublikaSi mebocvreobis ganviTarebas. ukanasknel wlebSi 
rogorc mecnierebis, ise mewarmeebis mxriv sagrZnoblad didi yuradReba daeTmo 
imas, rom gamoiyenon srulad soflis meurneobisa da mrewvelobis warmoebis 
Sedegad miRebuli anarCenebi mecxoveleobaSi, kerZod ki mebocvreobaSi. 
mecnieruli literaturis gacnobiT vigebT, rom ungreTSi  atarebdnen 
cdas 5 kvirian axalzelandiuri jiSis bocvrebze, sadac gamoiyenes vaSlis naqaCi 
10%-is odenobiT, romelic ulufaSi SehqondaT fqvilis magier, Catarebulma 
cdebma uCvenes dadebiTi maCvenebeli, rogorc zrdis, ise produqtiulobis 
mixedviT. anarCenebis saxiT italiaSi  wyarod gamoiyenes marcvlovanis Cala 
meqanikuri damuSavebis Semdeg, aseve gamoiyenes tomatis anarCeni 10% Svriis 
Sesacvlelad. xilis naqaCi, romelic mdidaria proteiniT da cximiT, misi 
ulufaSi Setana dasaSvebia daxloebiT _ 30%. italiaSi aseve gamoiyenes 
citrusis, Saqris Warxlis, yurZnis naqaCebi garkveuli teqnologiebis 
gamoyenebiT. 
ungreTSi Catarebul iqna cda, sadac bocvris ulufas daumates 10-12% 
tomatis anarCeni, 10% vaSlis naqaCi, simindisa da lobios Rero, Sesabamisad 10-
15% da 10%.  
germaniaSi  moxda mSrali wiwvis damateba sakvebze, romelic Dmdidaria 
ujredaniT da romlis miRebac aucilebelia bocvris organizmisaTvis. mSral 
mdgomareobaSi wiwvi Seicavs 93-95 g proteins, 273-275 g ujredanas, 0,8 g fosfors, 
5,4 g kalciums, 0,07 g natriums, k da D vitaminebs. 
ungreTSi anarCenebis saxiT angoris jiSis bocvrebSi gamoyenebul iqna 
frinvelis bumbulis fqvili 2-6%. Ffqvilis dasamzadeblad bumbuls amuSavebdnen 
gogirdmJavas an kalciumis fosfatiT.Mmisma damatebam sakvebze Seamcira cilo-
vani sakvebis Semcveloba ulufaSi, ramac garkveuli ekonomikuri maCvenebeli aC-
vena. rekomendaciaSi naCvenebia, rom bocvris realizaciamde 1-2 kviriT adre unda 
moxdes bumbulis fqvilis micemis Sewyveta, raTa ar moxdes xorcis xarisxis da-
cema. 
CexeTis sasoflo-sameurneo institutSi Catarda cdebi, sadac granulire-
bul kombisakvebSi Seitanes 15-25% qaRaldis anarCeni. sakvebSi mimocvlis ener-
giis moTxovnileba 1 kg mSral nivTierebaze Seadgenda sakontrolo jgufSi 11,5 
mj, xolo sacdelSi 11,0 mj. sadReRamiso wonamati iyo _ sakontroloSi 24,4 g, 
xolo sacdelSi _ 23,6 da 23,9 g. amis Sedegad Cexoslovakieli mecnierebi iZle-
vian rekomendacias mebocvreobaSi 15-25% qaRaldis anarCenebis gamoyenebis 
Sesaxeb. 
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italiaSi zogadi zooteqniis institutSi da Pperujis universitetSi Caa-
tares cda, sadac gamoiyenes tkbili wiwakis anarCeni fqvilis saxiT, romlis 
procentuli Sedgeniloba ase gamoiyureboda: nedli proteini _ 21,4%, nedli 
ujredana _ 29,33%, nacari _ 14,55%, Tavisufali energia iyo 17,75 mj/kg. cda Caa-
tares 3 jgufSi, romelic dakompleqtebuli iyo mozardi bocvrebiT. sacdel 
jgufs daumates 4 da 8% fqvili. sadReRamiso wonamati maRali iyo mesame jgufSi 
_ 34,47g. sakvebis danaxarji 1 kg wonamatze TiTqmis erTnairi iyo. aseve ar iyo 
gansxvaveba bocvris xorcis xarisxSi. 
italiaSi bocvris sakvebad gamoyenebul iqna mzesumziris CenCo, romelic 
damuSavebuli iyo mwvave natriT da mis gareSe. Yyovel 100g CenCos amateben 2,3,4 
da 5g mwvave natrs. Semdeg masas agranulireben. pirveli jgufi Rebulobda Cveu-
lebriv sakvebnarevs, meore jgufi daumuSavebel mzesumziris CenCos, xolo mesame 
damuSavebuli mzesumziris CenCos. Yyvelaze kargi Sedegebi miRebuli iyo meore 
jgufSi, romlis wonamac sawyisTan Seadgina Sesabamisi 665g _ 2122g, maSin rode-
sac I jgufSi iyo 640g _ 1580g, II jgufSi ki 686g _ 1922g. xorcis gamosavlianobac 
yvelaze maRali meore jgufSi iyo _ 58,59%, rac 3-5%-iT maRalia, vidre pirvel 
da mesame jgufSi. 
safrangeTSi anarCenis saxiT gamoiyenes selis namja, igi mdidaria nedli 
ujredaniT (68%), ris gamoc mas ZiriTadad iyenebdnen bocvris suqebis dros.Mis 
cdebSi oTxi jgufidan pirvels eZleoda Cveulebrivi kombinirebuli sakvebi, 
xolo danarCen sam jgufs namjis magier selis anarCeni   5-10%-mde, sadac 
jgufebis zrdis intensivoba 20%-iT maRali iyo sakontrolosTan SedarebiT.  
sakvlev problemasTan dakavSirebiT samecniero literaturis mimoxilvam 
dagvanaxa, rom anarCenebs iyeneben rogorc kombinirebul sakvebSi Sesarevad, aseve 
calke sakvebadac. 
Cvens respublikaSic metnaklebad aris zogierTi saxis anarCeni Seswavli-
li, romelic amJamad gamoiyeneba mecxoveleobaSi da xels uwyobs sakvebi bazis 
ganmtkicebas. sakvebi bazis ganmtkiceba ki aris erT-erTi ZiriTadi saSualeba, 
romelic xels Seuwyobs Cvens respublikaSi mebocvreobis ganviTarebas. 
 ukanasknel wlebSi, rogorc mecnierebis, ise mewarmeebis mxriv sagrZno-
blad didi yuradReba daeTmo imas, rom gamoiyenon srulad soflis meurneobisa 
da mrewvelobis warmoebis Sedegad miRebuli anarCenebi mecxoveleobaSi, kerZod 
ki mebocvreobaSi. 
 
 
 
 
 
 
gamoyenebuli  literatura: 
 
1. orjaneli n., racionaluri kvebis tipis damuSaveba saqarTvelos pirobebSi Tb., 
2011. 
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Mmanana cincaZe, naili orjaneli, naTia natroSvili, Ggiorgi natroSvili 
mebocvreobis  ganviTarebis gzebi _ kvebaSi  rezervebis gamoyeneba 
reziume 
 
      naSromSi saubaria mecxoveleobis erT-erTi dargis M_ mebocvreobis 
mniSvnelobasa da misi aRorZinebis  gzebis Ziebaze.  aRniSnulia agreTve uka-
naskneli 20 wlis manZilze sazRvargareTis wamyavan qveynebSi ra saxis  sayuaTo 
nivTierebebia  gamoyenebuli bocvris  kombinirebul sakvebSi CasarTavad,  ganzo-
gadebulia  Sedegebi da  naSromis avtorebi iZlevian mecnierulad dasabuTebul 
rekomendaciebs Cvens qveyanaSic am dargis asaRorZineblad gamosayenebel 
rezervebTan dakavSirebiT. 
 
 
 
 
 
Manana Tsintsadze, Naili Orjaneli, Natia Natroshvili, Giorgi Natroshvili 
Ways of Development of  Rabbit-breeding – Usage of Reserves in Feeding 
Summary 
 
         This Article reviews importance of animal husbandry and ways of development of one of its branches 
– rabbit-breeding. In the present work there are considered the varieties of nutrients used to include them 
into combined feed while 20 years in developed states of the world. 
        The results are generalized, the authors present suggestions. In our state are used the same reserves in 
this sphere. 
 
 
 
 
 
Манана Цинцадзе , Наили Орджанели , Натия Натрошвили. Гиорги Натрошвили 
Пути   развития  кролиководства – использование резервов в кормлении 
 Резюме  
 
         В статье  рассмотренны значение животноводства и пути развития одной из ее отраслей- кро-
лиководства. В данном исследовании приведены виды питательных веществ, используемые для 
включения в состав комбинированных кормов в течении 20 лет  в развитых странах мира. Обобще-
ны результаты, которые дополнены конкретными предложениями. В нашей стране для развития 
этой области используются те же резервы. 
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maia kobaxiZe 
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daviT basilaZe 
Tbilisis saswavlo universitetis asocirebuli profesori 
 
Aantistresuli preparatebis gamoyeneba mefrinveleobaSi 
 
       mefrinveleoba erT-erTi maRalrentabeluri da stabilurad ganviTarebadi 
dargia soflis meurneobaSi.  igi mosaxleobas amaragebs dieturi da xelmisa-
wvdomi fasis kvebis produqtebiT. misi meSveobiT xdeba samomxmareblo da 
samrewvelo bazris Sevseba frinvelis xorciT, kvercxiT, bumbuliT, germiT.  
frinvelis kvercxi da xorci xasiaTdeba cxoveluri cilis maRali SemcvelobiTa 
da dabali kaloriulobiT. moxmarebis saerTo moculobaSi frinvelis xorcisa 
da kvercxis cila Seadgens 27%-s, saidanac xorcis cilaze modis 17,5%. gansa-
kuTrebiT maRalefeqturia mexorculi mimarTulebis mefrinveleobis ganviTareba. 
Bbroileruli warmoebis efeqturoba bevrad aris damokidebuli frinvelis gene-
tikur potencialze, maT balansirebul kvebasa da  teqnikuri moTxovnilebebis 
doneze (2, 10).  
        mefrinveleobis fermebis gamsxvilebis, aseve frinvelis produqtiulobis 
gazrdis fonze mniSvnelovani roli eniWeba frinvelis dacvas garemo faqtorebis 
mavne zemoqmedebisagan. Yyvela gamRizianebeli, romelic SeiZleba Tan axldes sa-
warmoo process, yovelTvis uaryofiTad moqmedebs frinvelis janmrTelobasa da  
mis fiziologiur mdgomareobaze (1, 603-604) .Ggamomdinare aqedan, saWiroa frin-
velis dacva sxvadasxva mavne zemoqmedebisagan da iseTi preparatebis SerCeva, 
romelTa meSveobiT acilebuli iqneba stresebis zemoqmedeba. 
K    kvlevis mizani da amocanebi.  mizanSewonilad CavTvaleT broileris jiSis 
wiwilebSi gamogvecada iseTi antistresuli preparati, romelic Tavisi moqmede-
biT swrafad da maqsimaluri efeqturobiT ganapirobebda stresul pirobebSi 
frinvelis organizmSi mimocvliTi procesebis stimulirebas da saSualebas mis-
cemda makro organizms Tavidan aecilebina organizmSi ganxorcielebuli meta-
boluri Zvrebis uaryofiTi Sedegebi.  am mizniT SerCeul preparati katozali, 
romelic Seicavs or ZiriTad komponents: butafosfans da ciankobalamids (vit. 
В12).  
       butafosfani – fosforis organuli SenaerTia, romelsac analogi ar 
gaaCnia. igi gavlenas axdens organizmSi mimdinare mraval asimilaciur procesze, 
xels uwyobs proteinis sinTezs, aCqarebs frinvelis zrda-ganviTarebas, mkveTrad 
aumjobesebs RviZlis funqcionirebas, aZlierebs organizmis araspecifikur re-
zistentobas, gaaCnia Zvlovani qsovilis warmoqmnisa da ganaxlebis unari. 
Bbutafosfani ar grovdeba organizmSi da ar gaaCnia iseTi gverdiTi movlenebi, 
romlebic axasiaTebs araorganul fosfors da zogadad mastimulirebel saSua-
lebebs. aRsaniSnavia, rom stresul situaciaSi butafosfani awesrigebs stresis 
hormonis – kortizolis dones, es ki Tavis mxriv aumjobesebs sisxlSi glukozis 
utilizacias da aaqtiurebs energetikul cvlas (3, 452-462) .  
P   preparatis Semadgenlobis meore ZiriTadi komponenti – ciankobalamidi (vit. 
В12) aZlierebs sisxlis warmoqmnis process, monawileobs kreatinis formirebis 
procesSi, cximebis cvlaSi, meTioninis biosinTezSi da awesrigebs sakvebis SeT-
visebis process. 
M mravalmxrivi gamokvlevebiT dadgenilia, rom `katozali~ ar axdens mavne 
zegavlenas organizmze, ar gaaCnia pirogenoba. miekuTvneba mcired toqsiur vete-
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rinarul-farmakologiur saSualebas, gaaCnia cxovelTa janmrTelobis  gamau-
mjobesebeli gamoxatuli unari (4, 20-32) .  
YY    yovelive zemoT aRniSnulis gaTvaliswinebiT Cvens amocanas warmoadgenda: 
1)eqsperimentul pirobebSi Segveswavla katozalis, rogorc antistresuli prepa-
ratis gavlena broileris jiSis sxvadasxva asakis wiwilebis organizmze tempe-
raturuli stresis gavlenis dros; 2) gangvesazRvra frinvelis sisxlis plazma-
Si stresis hormonis – kortizolis done; 3) dagvedgina preparat katozalis 
moqmedeba wiwilebis organizmze; aseve gangvesazRvra misi efeqturi profilaqti-
kuri da samkurnalo dozebi temperaturuli stresebis dros sxvadasxva asakis 
frinvelisaTvis. 
       mecnieruli siaxle. saqarTvelos pirobebSi Cvens mier pirvelad iqna Ses-
wavlili broileris jiSis sxvadasxva asakis wiwilebSi temperaturuli gamRi-
zianeblebis zemoqmedebis SemTxvevaSi `katozalis~, rogorc antistresuli prepa-
ratis gavlena. 
        sakuTari gamokvlevebi. cnobilia, rom broileris mozardis maqsimaluri 
zrda-ganviTareba xdeba garemo temperaturis +18°C-dan 20°C-is farglebSi, xolo 
sxva temperaturuli reJimebi stresul zegavlenas axdenen, rac aisaxeba maT 
zrda-ganviTarebasa da sxva fiziologiur maCveneblebze. 
     eqsperimenti CavatareT mcxeTis raionis sof. muxranSi mcxovreb m. miqelaZis 
kerZo mefrinveleobis fermaSi. 
      cdisaTvis aviyvaneT 20-dan 60 dRemde asakis 80 frTa frinveli, romlebic 
Tanabrad gavanawileT 8 galiaSi. sacdel frinvelebs xelovnurad  vamyofebdiT 
sxvadasxva temperaturis zemoqmedebiT gamowveul stresul pirobebSi. kerZod: 
SenobaSi dilis 7 saaTidan 12 saaTamde garemos temperaturas vzrdidiT +18°C-dan 
+35°C-mde da am pirobebSi frinvels vamyofebdiT 5 saaTis ganmavlobaSi (17 saa-
Tamde), Semdeg temperaturas vamcirebdiT +20°C-mde, romelsac vinarCunebdiT di-
lis 7 saaTamde. 
      SeviswavleT broileris jiSis mozardze temperaturuli stresis negatiuri 
gavlena. vakvirdebodiT wiwilebis qcevas. Sefasebas vaxdendiT Semdegi 
maCveneblebis mixedviT: frTebis moZraoba, niskartiT bumbulis gawmenda, siaru-
li, dogma, sunTqvis intensivoba. aSkarad SeiniSneboda maRali temperaturis (+32-
35°C) stresuli gavlena frinvelis qmedebebze. kerZod, matulobda sunTqvis in-
tensivoba da frTebis moZraobis sixSire, frinvelebi naklebi aqtiurobiT 
iwmendnen niskartiT bumbuls, ufro mowyenilebi iyvnen da naklebs  moZraobdnen. 
P  preparat katozalis efeqturi profilaqtikuri da samkurnalo dozis 
dadgenis mizniT, frinvelebi davyaviT 8 jgufad, TiToeul jgufSi 10 frTa. 
maTgan erTi jgufi iyo sakontrolo, romelsac ar eZleoda katozali, xolo 7 
jgufi iyo sacdeli, romlebsac sasmel wyalSi sxvadasxva doziT vumatebdiT ka-
tozals. kerZod, 1 litr wyalze Sesabamisad: 1.0 ml; 5.0 ml; 8.0 ml; 10.0 ml; 15.0 
ml da 20.0 ml. 
       davadgineT, rom temperaturuli stresisagan katozalis damcavi efeqti 
yvelaze ukeT SeiniSneboda 1 l sasmel wyalSi 20 ml preparatis damatebis Sem-
TxvevaSi, roca butafosfanis koncentracia aRwevs 2000 m.e-s.  
       temperaturuli stresis (+32-35°C) zemoqmedebisas sakontrolo jgufis 
wiwilebis sisxlis plazmaSi xdeboda hormon kortizolis donis aweva (1.8-2.05 
mol/g), xolo igive pirobebSi sacdeli jgufis wiwilebis sisxlis plazmis 
SemowmebiT dadginda, rom hormon kortizolis done SenarCunebuli iyo normis 
farvlebSi (1.4-1.6 mol/g), rac udavod gamowveulia preparat katozalis 
SemadgenlobaSi Semavali ZiriTadi nivTierebis – butafosfanis moqmedebiT.  
       cdebidan gamomdinare SegviZlia davaskvnaT: katozali aris antistresuli 
preparati da misi micema frinvelebisaTvis doziT – 20 ml 1 l sasmel wyalze 
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pozitiurad moqmedebs maT organizmze temperaturuli stresis zemoqmedebis 
dros.  
 
 
 
 
gamoyenebuli literatura: 
 
1. Calnek B.W. and other.- Disease of Poultry. 10-thed Ames; Iowa; 1997. 
2. Dowling G. Poultry Industry, 1997, December.  
3. Sainsbury D. Poultry Health and Management: CHICKENS, TURCKYS, DACKS, GISYS and  QUAILS. 
Blackwell Sciense  inc., ISBN, 2000, 4-th ed., April.  
4. Zander D.V. Poultry Disease Investigation Laboratories., Veterinary Medical Sciens.,  Texas University, 
1999. 
                                                           
 
 
Mmaia kobaxiZe, daviT basilaZe 
Aantistresuli preparatebis gamoyeneba mefrinveleobaSi 
reziume 
 
    saqarTvelos pirobebSi pirvelad iqna Seswavlili broileris jiSis 
sxvadasxva asakis wiwilebSi temperaturuli gamRizianeblis zemoqmedebis Sem-
TxvevaSi katozalis, rogorc antistresuli preparatis gavlena. Ddadginda 
preparatis gamosayenebeli optimaluri doza frinvelisaTvis, kerZod, 1 litr 
sasmel wyalze 20 ml-is odenobiT. 
 
 
 
 
Maia Kobakhidze, David Basiladze 
Anti-stress Agents in Poultry 
Summary 
 
       Drug Katozal was studied for the first time as anti-stress agent in broiler chickens of different ages in 
Georgia. Also was studied the influence of the temperature of the stimuls.  It was confirmed the optimal 
dose in chicken is 20 ml. per 1 liter of water. 
 
 
 
 
Майя Кобахидзе, Давид Басиладзе 
Применение антистресового препарата в птицеводстве 
Резюме 
 
        В первые в условиях Грузии в экспериментальных условиях на рaзновозрастных цыпля-
тах-бройлерах было изучено влияние Катозала как антистресового препарата на понижение 
воздействия температурного раздражителя. Установлена оптимальная доза  применения препа-
рата, который составляет 20 мл на 1 л воды.  
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daviT gubelaZe 
saqarTvelos teqnikuri universitetis profesori  
 
bunebriv kalapotebSi nakadis hidravlikuri maxasiaTeblebis 
Gkvlevis   meTodebi 
            
      mdinarebSi wylis dinebis kanonzomierebis Seswavla warmoadgens erT-erT 
mniSvnelovan sakiTxs kalapoturi procesebis warmoqmnasa da dinebis formireba-
Si. 
     dReisaTvis arsebobs sxvadasxva struqturis mqone damokidebulebani, rom-
lebic aRwers siCqareTa ganawilebis kanonzomierebebs fskerul SreSi, magram 
isini saWiroeben eqsperimentul dasabuTebas. miRebuli ZiriTadi Teoriuli kon-
cefciebi da daskvnebi ganxvavdeba eqsperimentis monacemebisagan, aucilebeli 
xdeba miRebuli Sedegebis saimedoobis dadgena, winaswar gansazRvruli Sefasebis 
mixedviT, rasac ver uzrunvelyofs eqsperimentuli  kvlevis monacemebis simcire 
da amasTan erTad rig SemTxvevaSi inducirebuli nakadis, rogorc faqtoris 
ugulebelyofa. amis gamo mizanSewonilad migvaCnia kalapotwarmomqneli procese-
bis fizikuri movlenis realuri suraTis amsaxveli movlenebis Seswavla, moqmed 
faqtorTa maqsimaluri gaTvaliswinebiT. 
     kalapotis fskerze mdebare nawilaki nakadis mxridan imyofeba hidrodinami-
kuri Zalis zegavlenis QqveS. es zegavlena gamowveulia fskerze mdebare an mgo-
ravi nawilakis arasimetriuli garsdenisa, romelsac aqvs ori mdgeneli: hori-
zontaluri, romelic miiswrafis, rom nawilaki daZras dinebis mimarTulebiT da 
vertikaluri, nawilakis wonis Semamcirebeli. 
     siTxeSi myofi myari sxeulis garsdena  iwvevs nakadis Wavlis simrudes, rac 
ganapirobebs centridanuli Zalebis arsebobas, romelic warmoqmnis nawilakis 
garSemo vels da iwvevs sxeulis garsdenisas gverdiTi da uaryofiTi wnevebis 
warmoqmnas. 
     nakadis hidrodinamikuri Zalis zemoqmedeba sxvadasxva zomis nawilakze 
araerTgvarovania da drois gansazRvrul momentSi damokidebulia siCqaris 
pulsaciaze, daleqil fskerze nawilakis ganlagebaze, garSemo myof nawilakTa 
mimarT da TviT nawilakis geometriul formaze. 
    ganvixiloT damokidebuleba, romelic akavSirebs dinebis xarisxis maCvene-
bels nakadis hidravlikur winaaRmdegobasTan. 
           
                           k                          (1) 
sadac k  empiriuli koeficientia. 
     radganac hidravlikuri winaaRmdegobis koeficienti aris nakadis gamtaruna-
rianobis erT-erTi integraluri maxasiaTebeli, unda dazustdes zogierTi masTan 
dakavSirebuli gansazRvrebebi: 
                                
 
 yR
yh
yU
yUy  2
22
                        (2) 
sadac  y  aris hidravlikuri winaaRmdegobis koeficienti vertikalze; y - man-
Zilia napiridan gansaxilvel vertikalamde; 
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 yR -lokaluri hidravlikuri radiusi; 0 -mxebi Zabva napiridan y  manZilze 
daSorebuli;  
                              ;/yyU 002        21 dy/dh/yhyR  . 
     kvlevis monacemebis safuZvelze naCvenebia, rom mdinareebisaTvis integral-
uri winaaRmdegobis koeficientis gansazRvrisas bunebriv kalapotSi m  SeiZleba 
gaangariSebuli iyos Semdegi damokidebulebiT: 
                                  
 
  ;yR
yhm 2                            (3) 
sadac  ym  aris kalapotis forma. 
     hidravlikuri winaaRmdegobis koeficientis gansazRvrisaTvis SeiZleba 
gamoyenebul iqnes, rogorc eqsperimentuli monacemebi, aseve damokidebuleba (1)–
is dakavSireba siCqaris logariTmul damokidebulebasTan. 
                           Cln
U
U 
1
                           (4) 
sadac   UUC  aris mudmiva, romelsac aqvs zedapiruli siCqaris 
mniSvneloba, romelic (1) damokidebulebidan tolia  U1 , 
      miRebulia damokidebuleba, romelic akavSirebs nakadis dinamikur da 
saSualo siCqareebs: 
                                UU                            (5)   
        
hidravlikuri winaaRmdegobis koeficienti da-dan gamomdinare miRebulia 
Tanafardoba k -sa da karmanis parametrs Soris: 
                              mk                                 (6) 
     naSromSi ganxilulia hidravlikuri amocana kalapoturi nakadebisaTvis 
reinoldsisa da uwyvetobis gantolebebis gamoyenebiT. zogierTi gardaqmnebisa 
da saSvebis Semdeg damokidebuleba sabolood Caiwereba Semdegi saxiT: 
 
                     rxx FJY
UˆVˆ
X
UˆUˆ
g
221 






                  (7) 
 
 
                        ryy FJY
VˆVˆ
X
VˆUˆ
g
221 






                  (8) 
 
                      0


Y
yRe
X
xRe
                              (9) 
 
sadac Vˆ,Uˆ  aris siCqaris gegmilebi horizontalur da vertikalur 
koordinatebze; ;ghUˆFrx
2 ;ghVˆFry 2  Sesabamisi frudis lokaluri ricxvebi; 
;hUˆRex  ;hVˆRey   Sesabamisi reinoldsis lokaluri ricxvebi. 
     Tu gadavalT naturalur koordinatTa sistemaze, e. i. sakoordinato RerZis 
xazad avirCevT denis wirs ( l ), xolo orTogonalurs masTan arsebul 
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mrudxazovan ganikveTis wirs (b ), romelic dinebis gegmas yofs Tanabarxarjian 
monakveTebad, miviRebT gantolebaTa sistemas, miaxloebuls Semdegi saxis 
damokidebulebasTan (naturalur koordinatebSi): 
                  ;
rrg
UˆFrJ l 


 

11222                               (10) 
                    rb FrJ                                                  (11) 
                    01 


Re
rl
Re
                                          (12) 
sadac lJ  aris zedapiris qanobi wiris gaswvriv; ;ghUˆFr
2 ;grUˆFrr 2  r  wiris 
simrudis radiusi; ;hUˆRe 
1
 




b
lr mrudxazovani ganikveTis radiusi; 
11 
 




l
h
h
r sidide, romelic fskeris simrudes aRniSnavs denis wiris gaswvriv;  
formula (10)-dan gamomdinareobs, rom dinebis SemTxvevaSi, rodesac 
r da r sakmaod didia, samarTliania Semdegi damokidebuleba: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 nax #1. gaangariSebuli da gazomili monacemebis Sedareba  
     
                                    FrJl
22                                            (13)                
      dinebis dros, nakadis Tavisufali zedapiris mudmivi qanobisa da xarisxis 
maCveneblis SemTxvevaSi dinebis saSualo siCqare vertikalze proporciulia 
kvadratuli fesvisa nakadis siRrmidan. 
      formulebi (10) da (11) SeiZleba gamoyenebul iqnes dinebis gegmis asagebad n. 
bernadskis meTodis Tanaxmad. im dros ZiriTadi saangariSo damokidebuleba 
miiRebs Semdeg saxes: 
                          
1
23
1
1


 




i
i
i
i
ii h
h
KK           (14) 
 
sadac  ;bblK jji  12  aris koeficienti, maxasiaTebeli l  grZivi da b ga-
nivi ujredis zomisa; i - wiris nomeri; j -kveTis nomeri. 
      damokidebulebebis (10), (11) da (12) gardaqmniT miviRebT Semdegi saxis damok-
idebulebas: 
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                          12
0
2
2

  dyUˆJg
b
l
                 (15) 
 
sadac  aris cocxali kveTis farTi. 
  
    damokidebuleba (15) miiReba mdinaris Tavisufali zedapiris qanobis 
gansasazRvravad da gamoiyeneba kalapoturi nakadebis saangariSod. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          nax #2 gaangariSebuli da gazomili monacemebis Sedareba 
 
     rogorc eqsperimentuli kvlevis analizma dagvanaxa, rom yvela gamokvleva 
daiyvaneba dinebis parametrebis dadgenamde, xolo filtraciuli amocanis 
amoxsna eqsperimentebSi SeiZleba gadawyvetili iyos saSualo siCqarisa U da   
gazomvebiT. 
 
 
 
          
 
 
 
            
 
 
 
 
 
  nax #3. gaangariSebuli damokidebulebis Sedareba eqsperimentul monacemebTan 
 
radganac nakadis maxasiaTeblebi warmoadgenen ZiriTad parametrebs, naS-
romSi mTavari yuradReba eTmoba maTi gazomvebis meTodikas da eqsperimentebSi 
SesaZlo cdomilebaTa Sefasebas.  
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daviT gubelaZe 
Bbunebriv kalapotebSi nakadis hidravlikuri maxasiaTeblebis 
Gkvlevis   meTodebi           
reziume 
 
         wyalJonvad kalapotebSi, kalapotwarmomqmneli procesebis daregulirebis 
dros, Teoriuli da eqsperimentuli kvlevis monacemebis analizis safuZvelze 
miRebuli saangariSo damokidebulebebis praqtikuli realizacia mniSvnelovnad 
daexmareba saproeqto da samSeneblo organizaciebs wyalsameurneo obieqtebis 
proeqtirebis, mSeneblobisa da eqsploataciis efeqturi da saimedo meTodebis 
SemuSavebaSi 
 
 
 
David Gubeladze 
Research Methods Of  Hydraulic Characteristics Of The Flow in Natural Riverbeds 
Summary 
 
         Practical realization of the data, which was worked out during the theoretical and experimental 
researchs while the  adjustment of  water leaking and originating riverbed processes, will significantly help 
for developing effective and reliable methods of constructing water management objects and other aspects 
of construction. 
 
 
 
Давид  Губеладзе 
Методы исследования гидравлических показателей течения в природном русле 
Резюме 
 
 
         На основе анализа данных теоретических и экспериментальных исследований  в    руслах с во-
дяной утечкой,  во время урегулирования процессов создания русла,  получены  результаты, кото-
рые  значительно помогут проектирующим и строительным организациям   выработать  эффектив-
ные и надёжные методы  проектирования, строительства и эксплуатации. 
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Ggiorgi naWyepia 
saqarTvelos teqnikuri universitetis doqtoranti 
 
Rrublovani gamoTvlebis sainformacio sakomunikacio sistemis  
daculobis albaTobis raodenobrivi Sefaseba 
 
 
informaciuli usafrTxoeba _ informaciis konfidencialurobis, mTliano-
bis da wvdomis SenarCuneba da dacva aseve  damatebiT SesaZloa moicavdes iseT 
maxasiaTeblebs, rogorebicaa: autenturoba, angariSvaldebuleba, warmoSobis 
wyarosTan calsaxa Sesabamisoba da sandooba. 
xelmisawvdomoba – avtorizebuli subieqtis mier moTxovnis Sesabamisad 
xelmisawvdomobisa da gamoyenebadobis maxasiaTeblebi; konfidencialuroba – 
maxasiaTeblebi imisa, rom informacia ar aris xelmisawvdomi araavtorizebuli 
individebis, subieqtebisa an procesebisaTvis; mTlianoba – aqtivis sizustisa da 
srulyofilebis dacvis maxasiaTebeli Tviseba. 
Rrublovani servisebi Sedgeba xuTi donisagan. Qqveda ori done Rrublova-
ni sivrcis fizikuri  elementebia, romlebic servisis momwodeblis sruli kon-
trolis qveS imyofeba, miuxedavad miwodebuli servisis modelisagan. danarCeni 
doneebi moicavs Rrublovani garemos logikur elementebs. virtualizaciis inf-
rastruqtura moicavs hipervizors, romelic warmoadgens operaciul sistemas, 
magaliTad Vmware ESX, virtualur manqanebs, monacemTa sacavebs. Platformis 
done moicavs biblioTekebsa da utilitebs. aplikaciis done moicavs programul 
aplikaciebs saboloo momxmareblebisaTvis.  
Aaqedan gamomdinare SeiZleba davaskvnaT, rom informaciuli usafrTxoeba 
unda ganvixiloT ori kuTxiT: Rrublovani servisebis momwodeblisa da servise-
bis mimRebebisagan. servisis momwodebelma unda uzrunvelyos servisis mimRebis  
informaciis konfidencialurobis, mTlianobisa da xelmisawvdomobis SenarCuneba 
da dacva. Aam amocanebis realizacia servisis momwodebels saSualebas miscems 
gansazRvros Tu Rrublis ra resursebi SeiZleba iqnes gamoyenebuli konkretuli 
momxmareblis interesebis gasaTvaliswineblad da informaciuli usafrTxoebis 
riskebis gasaanalizeblad. Rrublovani servisis momwodebelsa da servisebis 
mimRebs Soris usafrTxoebis sakiTxebis regulirebisaTvis mniSvnelovania  „ser-
visis donis SeTanxmebis“ SLA (Service Level Agreement) gaformeba. 
     informaciuli usafrTxoebisa da mowyvladobis riskebis Sesafaseblad sak-
vlev problemaze arsebuli samecniero literaturidan cnobilia gansxvavebuli 
midgomis meTodebi. amaTgan yvelaze metad cnobilia: 
 informaciuli usafrTxoebis eqspertuli Sefasebis meTodika; 
 mravalkriteriuli Sefasebis meTodika; 
 informaciuli usafrTxoebis sistemis sruli gadafarvis modeli; 
 mowyvladobis bazisur maCvenebelze damyarebuli meTodika da sxv. 
arsebuli meTodikebis nakls warmoadgens ganawilebul sistemebSi Tanamedrove 
arxebiTi informaciis arasanqcirebuli gadacemis uzrunvelyofis sirTule. es 
gamowveulia Semdegi faqtorebiT: 
 informaciis gadacemis arasanqcirebuli arxi gansxvavebulia Rrublovani 
gamoTvlebis nebismieri teqnologiisaTvis; 
 cneba „kontrolirebadi zonis“ – xdeba araaqtualuri; 
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 safrTxeebis geografiuli faqtorebis, funqcionirebis pirobebisa da 
resursebis dacvis xarisxis arcodnidan gamomdinare, ar arsebobs SesaZle-
bloba raodenobrivi eqspertuli Sefasebebis gansazRvris albaTobisa. 
 
Nnax. 1   ganawilebuli gamoTvliTi qselis fragmenti 
 
amis garda  SedarebiTi iSviaToba lokalur gamoTvliT sistemebSi  
xdomilebis warmoSobisa I safrTxis j informaciis gadacemis arasanqcirebuli 
arxis safrTxisadmi realizebisa, gviqmnis siZneleebs albaTobis gamoTvlis 
statistikuri meTodis gamoyenebisas. 
resursebis ganawileba aris Rrublovani gamoTvlebis ZiriTadi Tavise-
bureba, rac iwvevs RrubelSi gansxvavebuli tipis kvanZebis mravalferovnebas.  
es ki  TavisTavad iZleva saSualebas SevqmnaT safrTxeebis, mowyvladobisa da 
maTi warmatebulad aRmofxvris  Sesaxeb informaciebis statistikurad  dagrove-
bis meqanizmi. magaliTad Sefaseba mowyvladobisa n-qselis  k kvanZis 
zemoqmedebisa I – safrTxis  j – informaciis arasanqcirebuli gadacemis arxis 
qselis analogiuri resursebisadmi. aseTi meqanizmis realizeba  mogvcems Rrub-
lis eqspluataciisas safrTxeebis dinamiurad  dazustebis saSualebas. 
Rrublovani gamoTvlebis safrTxeebis Sefasebis aRweril midgomas meTod-
ologiur safuZvlad SeiZleba daedos monacemebis analizis egreTwodebuli  in-
teleqtualuri meTodebi. maT Soris xSirad gamoiyeneba baiesis midgoma, romelic 
xasiaTdeba Semdegi upiratesobebiT: 
 incidentis albaTobis aposteriuli Sefasebis miRebis saSualeba; 
 axali monacemebis miRebis dakvirvebis saSualeba; 
 informaciul usafrTxoebaze moqmedi faqtorebis urTierTdamokidebulebis 
gamovlena; 
 gamotanili daskvnebis logikurad ganmartebis saSualeba da amocanis mniS-
vnelobebis fizikuri interpretacia. 
baiesis qselebs safuZvlad udevs baiesis Teorema. es albaTobis elementa-
ruli Teoriis ZiriTadi Teoremaa, romelic gvaZlevs saSualebas ganvsazRvroT 
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albaToba imisa, rom moxda raRac xdomileba  garkveuli statistikuri mona-
cemebiT. 
ganvixiloT magaliTi. naxazze mocemulia ganawilebuli gamoTvliTi  sis-
temis nimuSi. Cvens mier warmodgenili sistema Sedgeba gansxvavebuli dacvis do-
nis mqone resursebisagan – „A~ - done“ , „B“ – done“, „C“ – done“. doneebi 
dayofilia resursebis usafrTxoebis moTxovnebis Sesabamisad.  
vTqvaT, gvinda  ganvsazRvroT  X – sainformacio Rrublovani sistemis 
resursebis daculobis xarisxi garkveuli Y saSiSroebisagan: 
I jgufi – „A done“  - daculi sistemebi; 
II jgufi – „B  done“ – sistemebi maRali xarisxis daculobiT; 
III jgufi – „C  done“ -  sistemebi dabali xarisxis daculobiT. 
aqedan gamomdinare, konkretuli resursis analizisas arsebobs sami hipoTeza θi 
TiToeuli n jgufis mimarT, sadac n = 1,2,3. 
      davuSvaT, saerTo statistikur monacemebze dayrdnobiT cnobilia, rom  
Rrublis kvanZebze  Y tipis safrTxis zemoqmedebis Sedegad 50% aRmoCnda dacu-
li, 30%-s aqvs maRali dacva, xolo 20% aris naklebad daculi. am monacemebidan 
gamomdinare SegviZlia ganvsazRvroT albaTobis aprioruli hipoTezebi: 
                                        P (θ1) = 0.5, P(θ2) = 0.3 da P(θ3) = 0.2 
 
  ღრუბლოვანი გამოთვლითი სისტემის დაცულობის ტიპი 
ჰი
პო
თე
ზა
 
ჰი
პო
თე
ზი
ს 
სტ
ატ
ის
ტი
კუ
რი
 
მო
ნაც
ემე
ბი
 (θ
i) 
%
  
ჰი
პო
თე
ზი
ს ა
ლბ
ათ
ობ
ის
 
აპრ
იო
რუ
ლი
 მნ
იშ
ვნე
ლო
ბა 
A დაცული სისტემები (θ1)  50 P(θ1)  0.5 
B მაღალი ხარისხით დაცული სისტემები (θ2) 30 P(θ2) 0.3 
C დაბალი ხარისხით დაცული სისტემები (θ3) 20 P(θ3) 0.2 
 
cxrili 1. hipoTezis albaTobis aprioruli mniSvneloba Rrublovani gamoTvliTi 
sistemis daculobis tipebis mixedviT 
 
baiesis midgomis gamoyenebis sailustraciod gansaxilveli nimuSis 
SemTxvevaSi, sistemis daculobis yvela SesaZlo maCveneblebidan gamovyofT sams: 
informaciis dacvis sistemis unars uzrunvelyos informaciis 
konfidencialuroba (y1) Y safrTxis zemoqmedebisas, unars uzrunvelyos 
informaciis mTlianoba (y2) Y safrTxis zemoqmedebisas da aseve uzrunvelyos 
informaciis xelmisawvdomoba (y3) Y safrTxis zemoqmedebisas. davuSvaT, msgavsi 
tipis safrTxeebis analizis Sedegad cnobilia, rom konfidencialuroba I 
jgufis resursebze zemoqmedebis dros uzrunvelyofil iqna 60%  SemTxvevaSi, II 
jgufis resursebze zemoqmedebisas – 80% SemTxvevaSi, xolo III – jgufis 
SemTxvevaSi – 15%. Aqedan gamomdinare SegviZlia CavweroT pirobiTi albaTobebi:  
                                    P(y1/ θ1) = 0.6, P(y1/ θ2) = 0.8 da P(y1/ θ3) = 0.15 
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cxrili 2. safrTxeebis analizis Sedegad miRebuli pirobiTi albaTobebi 
 
 
aseve cnobilia, rom Y safrTxis zemoqmedebisas I jgufis kvanZebze infor-
maciis dacvis sistemam uzrunvelyo informaciis mTlianobis SenarCuneba 70% 
SemTxvevaSi. Sesabamisad II da III jgufis SemTxvevaSi informaciis dacvis sistemam 
uzrunvelyo informaciis mTlianobis SenarCuneba 90% da 2% - SemTxvevaSi. aqedan 
gamomdinare SegviZlia CavweroT Semdegi pirobiTi albaTobebi:  
                  P(y2/ θ1) = 0.70, P(y2/ θ2) = 0.9, P(y2/ θ3) = 0.02 
msgavsad SegviZlia CavweroT I, II da III jgufis daculobis maCveneblebi Y saf-
rTxis zemoqmedebisas xelmisawvdomobis modelis SemTxvevaSi ix. cxrili 3. 
                    P(y3/ θ1) = 0.8,   P(y3/ θ2) = 0.9,    P(y3/ θ3) = 0.5. 
 davuSvaT, rom sarwmunod moxda safrTxeebis zegavlenis  gamovlineba 
zemoT moyvanili nimuSis an analoguri informaciis dacvis sistemis mqone 
resursis SemTxvevaSi. amave dros resursze, romelzec moxda Seteva, konfiden-
cialoba ar darRveula.  Y1-maCveneblis gaTvaliswinebiT gamovTvaloT  albaTo-
bebi erTi mtkicebulebis hipoTezebi: 
 
 
 
P(θ1/ y1) =  = 0.53 
P(θ2/ y1) =  = 0.42 
P(θ3/ y1) =  = 0.05 
 
 
 
 
 
კო
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ობ
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%
 
პი
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თი
 ალ
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2) 
%
 
პი
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თი
 ალ
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ობ
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ეგი
 
წვდ
ომ
ად
ობ
ა (y
3) 
%
 
პი
რო
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თი
 ალ
ბათ
ობ
ა 
შედ
ეგი
 
A 60 P(y1/ θ1) 0.6 70 P(y2/ θ1) 0.7 80 P(y3/ θ1) 0.8 
B 80 P(y1/ θ2) 0.8 90 P(y2/ θ2) 0.9 90 P(y3/ θ2) 0.9 
C 15 P(y1/ θ3) 0.15 2 P(y2/ θ3) 0.02 50 P(y3/ θ3) 0.5 
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ინფორმაციის კონფიდენციალურობის 
უზრუნველყოფა 
P(θ1/ y1)  P(θ2/ y1)  P(θ3/ y1)  
0.53 0.42 0.05 
ინფორმაციის მთლიანობის უზრუნველყოფა 
P(θ1/ y2)  P(θ2/ y2)  P(θ3/ y2)  
0.56 0.43 0.01 
ინფორმაციის წვდომის უზრუნველყოფა 
P(θ1/ y3)  P(θ2/ y3)  P(θ3/ y3)  
0.52 0.09 0.13 
ინფორმაციის კონფიდენციალურობისა და 
მთლიანობის უზრუნველყოფა 
P(θ1/ y1,y2) P (θ2/y1, y2)  P (θ3/y1, y2) 
0.49 0.51 0.00 
ინფორმაციის კონფიდენციალურობისა და 
წვდომის უზრუნველყოფა 
P(θ1/ y1,y3) P (θ2/y1, y3)  P (θ3/y1, y3) 
0.51 0.46 0.03 
ინფორმაციის მთლიანობისა და წვდომის 
უზრუნველყოფა 
P(θ1/ y2,y3) P (θ2/y2, y3)  P (θ3/y2, y3) 
0.53 0.46 0.00 
ინფორმაციის კონფიდენციალურობის, 
მთლიანობისა და წვდომის უზრუნველყოფა 
P(θ1/ y1,y2,y3) P (θ2/y1,y2, y3)  P (θ3/y1,y2, y3) 
0.46 0.54 0.00 
 
cxrili 3. informaciis konfidencialurobis, mTlianobisa da wvdomis uzrunvelyofis 
yvela SesaZlo variantis gaangariSebis cxrili 
 
 gamoTvlebis Sedegebidan gamomdinareobs, rom mas Semdeg rac y1 moxda, 
ndoba θ1 daθ2 hipoTezebisadmi gaizarda, xolo θ3  hipoTezisadmi Semcirda. 
 aSkaraa, rom Tu cdis Sedegebis Sedegad gamovlinda, rom informaciis 
dacvis sistemam ver uzrunvelyo Semotevis dros informaciis 
konfidencialurobis dacva, maSin aucilebelia ganvixiloT sapirispiro 
xdomileba  
P( /θi) = 1- (y1/ θi) 
 ase rom, ndoba  naklebad daculi sakvlevi resursis hipoTezaze 
sagrZnoblad izrdeba, xolo maRali xarisxiT daculi resursis hipoTezaze 
mkveTrad mcirdeba.  
faqtebis Segrovebis procesSi hipoTezis albaToba gaizrdeba, Tu faqtebi 
mxars dauWeren mas, an Semcirdeba, Tu faqtebi uaryofen mas. Tu erTdroulad 
miRebulia ori maCvenebeli y1 da y2, anu dadgenilia, rom uzrunvelyofilia 
konfidencialoba da mTlianoba, maSin maTi damoukideblobis pirobebisas 
SeiZleba visargebloT formuliT: 
P P(θi/ y1,y2) =  
am SemTxvevaSi hipoTezis albaToba toli iqneba : 
P P (θ1/y1, y2) = 0,49,  P (θ2/y1, y2) = 0,51 da P (θ3/y1, y2) = 0.00 
y1 erTi maCvenebliT miRebul SedegebTan SedarebiT, pirvel da mesame 
hipoTezisadmi ndoba Semcirda, meoresTan ki gaizarda. Aaqedan gamomdinare, 0,51 
albaTobiT sakvlevi kvanZi SeiZleba mivakuTvnoT resursebis jgufs dacvis 
maRali xarisxiT  Y tipis safrTxesTan mimarTebaSi. Y3 maCveneblis miRebisas 
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gaTvlebi tardeba analogiurad. cxrilSi 3 moyvanilia informaciis 
konfidencialurobis, mTlianobis da wvdomadobis uzrunvelyofis yvela SesaZlo 
variantis gaangariSeba. 
ganvaxorcielebT ra safrTxeebis modelis Sesabamisad usafrTxoebis yvela 
safrTxeebisaTvis amgvar gaTvlebs da damkveTis moTxovnas usafrTxoebis 
modelis uzrunvelyofis Sesaxeb, SeiZleba miRebul iqnes dasabuTebuli 
gadawyvetileba dacvis ama Tu im xarisxis resursebis gamoyenebaze. agreTve, 
aucileblobis SemTxvevaSi, SegviZlia movaxdinoT informaciis dacvis sistemis 
konfigurireba sxvadasxva jgufis resursebisaTvis.  
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Ggiorgi naWyepia 
Rrublovani gamoTvlebis sainformacio sakomunikacio sistemis daculobis  
albaTobis raodenobrivi Sefaseba 
reziume 
 
         statiaSi ganxilulia Rrublovani gamoTvlebis sainformacio sakomunikacio 
sistemis daculobis albaTobis raodenobrivi Sefaseba. Mmocemulia informaciis 
konfidencialurobis, mTlianobis da wvdomadobis uzrunvelyofis yvela SesaZlo 
variantis gaangariSeba, garkveul safrTxeebTan mimarTebaSi. oiskebis Sefasebis 
SemoTavazebuli modeli  zusti statistikuri monacemebis arsebobis SemTxvevaSi, 
gvaZlevs SesaZlo safrTxeebis mimarT Rrublovani gamoTvliTi sistemis 
resursebis daculobis xarisxis dadgenis saSualebas. 
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Giorgi Nachkepia 
Quantitative Assessment of the Probability of Protection of Cloud Computing Information and 
Communication Systems 
Summary 
 
 Quantitative assessment of the probability of protection of cloud computing information and com-
munication systems are discussed in the article.  It’s given the calculations of all possible variants of the 
confidentiality, integrity and accessibility to information in the direction of a certain threats. The suggested 
model of the risks estimation in case of exact statistic data, gives us an opportunity to determine the quanti-
tative sources of protection of cloud computing system in case of a certain threats.  
 
 
 
 
 
Гиорги Начкепия 
Каличественная оценка вероятности защиты  информативно-коммуникативной  
системы облачных вычислений 
Резюме 
 
          В статье рассмотрена каличественная оценка вероятности защиты  информативно-
коммуникативной системы облачных вычислений. Приведены все возможные варианты обеспече-
ния конфеденциальности и доступности информации в соотвествии с некоторыми опасностями. 
Предложенная модель , основанная на точных статистических данных, даёт возможность установ-
ления  степени защещённости от возможных опасностей. 
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naTela maisuraZe 
saqarTvelos teqnikuri universitetis profesori 
 
`me~, `ara me~ da `sxva~ _ samarTlebrivi regulirebis meTodebTan korelaciaSi  
 
yvela cxovrebiseuli problema adamianis problemebSi koncentrirdeba da 
misi interesebis, miznebis, misi sazogadoebasa da garemomcvel samyaroSi 
adgilis, samarTlebriვი, politikurი da a.S. daniSnulebis gaTvaliswinebiT 
keTdeba Sesabamisi daskvnebi, isaxeba moqmedebis axali miznebi.  
Cvens mier sakvlevi brZolis meTodic ar warmoadgens gamonakliss, miT 
umetes, rom brZolis samarTlebrivi Sedegebi _ uflebebi da Tavisufleba 
wminda adamianuri kategoriebia. kvlevis Semdgomi mimdinareobisas Sevecdebi 
kidev ufro davasabuTo es. 
aqedan gamomdinare, adamiani imyofeba TiTqmis yvela samecniero 
gamokvlevis yuradRebis centrSi. n. berdiaevi werda: `bevs werdnen RmerTis _ 
Teodiceas dasabuTebis mizniT, magram dadga dro vweroT adamianis _ 
antropodiceis dasabuTebaze. SesaZloa, antropodicea iyos erTaderTi gza 
Teodiceasaken, erTderTi waruSleli da amouwuravi gza~ (2,15). 
Tu RmerTis Semecneba adamianze gadis, rogorc n. berdiaevi miuTiTebs, 
maSin sruliad naTelia, ramdenad seriozuli, amouwuravi da mniSvnelovania 
adamianis problebis kvleva. 
yvela folosofosi (i. kantis gamoklebiT) adamianis problemas 
ganixilavda an esencializmis, an egzistencializmis poziciidan. amitom, 
daskvnebi calmxrivi iyo da upasuxod tovebda mTel rig kiTxvebs. J-p. sartris 
azriT, adamiani sakuTari TavisuflebisaTvis irCevs ori sapirispirosagan erT-
erTs. aseTi midgoma calmxrivia, vinaidan, erTi mxriv,  dapirispirebulebi 
erTmaneTs ganapirobeben, xolo, meore mxriv, maT ganviTarebaSi aseve 
realuradaa CarTuli Sualeduri, gardamavali, neitraluri da jerac 
Seucnobeli movlenebi, romelTa arseboba uzrunvelyofs Tavisufal varirebas 
da  gansazRvravs sagnisa Tu movlenis sruliad axali kavSirebis warmoSobas, 
rac, Tavis mxriv, ganuwyveteli progresis safuZvelia. mxolod aseTi 
integraluri ganviTarebiTaa SesaZlebeli WeSmaritad adamianuri Tavisufleba, 
romeliც moicavs miznis gansazRvrisa da misi ganxorcielebis saSualebebis 
SerCevas.  
aqedan gamomdinare, ufro rezultatiuria adamianis problemisadmi 
integraluri midgoma da misi kvleva egzistencializmisa da esencializmis 
erTobliobiT, romelic moicavs `me~-s, `ara me~-s da `sxva~-s, cnobiers, 
aracnobiers, intuiciurs, sazogadoebrivsa da pirovnuls, sicocxlesa da 
sikvdils, suliersa da sxeulebrivs, subieqtursa da obieqturs da a.S. da a.S.(3, 
133). 
aseTive midgoma SeiZleba CamovayaliboT gare samyrosa da sazogadoebis 
mimarT, sadac  `sxva~ SeiZleba warmovadginoT neitraluris, gardamavlis, 
Sualeduris, Seucnobelisa da a.S. saxiT, rac gacilebiT metia, vidre 
dialeqtikuri dapirispirebuleba da metafizikuri igiveobrioba.  marTlac, 
samyaroca da sazogadoebac, individis msgavsad, ar SeiZleba iyos mxolod maTi 
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sinTezuri erTianoba, vinaidan samyaroSi garda ori dapirispirebulisa, 
magaliTad, TeTrisa da Savisa,  arsebobs ferTa uamravi Sualeduri da 
gardamavali mravalferovneba, romlebic arseboben da arsebobis safuZveli 
gaaCniaT. 
 integraluri midgomiT adamiani mkvidrdeba Tavis WeSmarit arsSi, rogorc 
sikeTisa da borotebis, mSvenierebisa da simaxinjis, amaRlebulisa da mdabalis, 
pirovnulisa da sazogadoebrivis, Tavisuflebisa da determinaciis 
erToblioba, rac uzrunvelyofs mis Tavisuflebas saerTod da samarTlebriv 
Tavisuflebas _ konkretulad. 
integraluroba Tavisufali varirebis sauZvelze mimdinareobs da 
adamianis rTuli arsidan gamomdinare SesaZleblobas iZleva ufro meti 
sizustiT avxsnaT adamianis winaSe arsebuli mTeli rigi problemebi. 
Tu mxedvelobaSi miviRebT gamotanil daskvnebs WeSmaritad adamianuri 
Tavisuflebis kvlevaSi, aRmoCndeba, rom Tavisuflad varirebadi integraluri 
midgoma udidesi mniSvnelobisaa, vinaidan swored am gziT არის SesaZlebeli 
gaviazroT adamianuri arsi urTules struqturebSi, gavacnobieroT misi 
azrovnebisa da moqmedebis Tavisuflebisa da uwyveti progresuli ganviTarebis 
safuZvlebi.  
TviTon adamiani xom mravalferovani samyarosa da masSi gamefebuli 
kanonierebis umaRlesi mTlianobaa. amitom, logikurad  ismeba kiTxva: ramdenad 
WeSmaritia  adamianis arsis kvleva `sazRvriTi situaciis~ poziciidan, rogorc amas 
egzistencialistebi gvTavazoben, an mxolod racionalisturi da sulieri  
poziciebidan hegelis filosofiisa da misi winamorbedebis moZRvrebebiT gveZleva? 
adamianis arsis kvlevisas, filosofosebi  logikurad mihyvebodnen subieqtisa 
da obieqturi samyaros urTierTobaს, rac `me~-sa da `ara me~-s urTierTmimarTebaze 
gadioda. rac Seexeba pirovnuli `me~-s unikalurobas, igi unda arsebobdes adamianis 
siRrmiseul arsSi, mis genetikaSi, romelic saukuneebiT iqmneba im integralurobiT, 
rac bunebasa da sazogadoebaSi arsebuli kavSirebiT iqmneba da TiToeul adamianSi 
Tvisobrivad sruliad axali formiTa da SinaarsiT warmogvidgeba ara ubralod 
sazogadoebaSi, sxva adamianebSi an bunebaSi, anu `ara me~- Si. 
amasTan, `ara me~-s qveS unda vigulisxmoT ara `me~-s masTan igiveobrioba, 
rogorc amas klasikuri filosofia Tvlida, an `me~-s damokidebuleba adamianTan 
gaucxoebul gare samyaros nebismier saganTan da movlenasTan (garda TviT 
adamianisa), aramed rogorc socialuri faqtorebis asaxva  adamianis genetikaSi.  
amgvarad, adamianis CaRrmavebiT sakuTar Dasein-Si vxvdebiT, rom igi moicavs 
sagnobrivi samyaros, sxva individebisa da mTeli sazogadoebisaTvis 
damaxasiaTebel Taviseburebebს,  romlebic zemoqmedeben mis egzistenciasa da 
esenciaze da toveben garkveul fenas. aseTi fenebis dagroveba ki qmnis garkveul 
`ara me~-s, romelic warmoadgens sazogadoebis mier saukuneebis manZilze 
dagrovili kulturis, civilizaciis, zneobis, tradiciebisa unarebis 
erTobliobas da aseve nivTobrivi samyaros Taviseburebebs. 
amdenad, `ara me~ aris ara sxva individTa erToblioba an gare samyaro, 
rogorc amas egzistencialistebi amtkicebdnen, aramed adamianis arsis sakuTari 
Semadgeneli nawili, xolo rac Seexeba gare samyaros, calkeul individebsa da  
da sazogadoebas, romlebic arseboben adamianis nebisa da cnobierebisagan 
damoukideblad, isini SeiZleba gavaerTianoT `sxva~-Si, romelic `me~-sa da `ara 
me~-sTan erTad ayalibeben da gansazRvraven individis potenciur fsiqikas.  
amiT kidev erTxel mtkicdeba adamianis arsis mizezobrivi ganpirobebuloba 
gare samyarosa da mTel kacobriobasTan (egreT wodebuli arqetipi), rac 
warmoadgens  maTi msgavsebis safuZvels. xolo is unikaluroba, romelzec 
egzistencialistebi miuTiTebdnen, sakuTari `me~-s Sedegia, rac, ra Tqma unda, 
marTlac unikaluri da ganumeorebelia. 
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    amgvarad,  adamianis pirovnulobis arsi _ es არის  `me~-s,  `ara me~-sa da 
`sxva~-s, anu subieqturobis, obieqturobisa da potenciurobis erToblioba. maTi 
arsebobiT adamiani ara mxolod amowmebs sakuTari unarebis WeSmaritebas, 
igiveobasa da unikalurobas sazogadoebasa da nivTobriv samyarosTan, aramed 
kidec afasebs maTTan kavSirebs da am kavSirebisa da misi progresirebis 
msvlelobas. amasTan, cvlilebas ganicdis `ara me~ da `sxva”, xolo, 
gansakuTrebul SemTxvevebSi `me~-c. 
adamianis arsis aRniSnuli integraluri xedva saSualebas gvaZlevs 
axleburad gaviazroT adamianis mier Seqmnili Rirebulebebi da  maT Soris 
samarTlebrivi faseulobebi: samarTali da samarTlianoba, wesrigi, 
marTlzomiereba da a.S., misi brZola aRniSnuli Rirebulebebis mosapoveblad, 
dasaxvewad da cxovrebaSi dasamkvidreblad. 
samarTlebrivi Rirebulebebis warmoSoba, funqcionireba da ganviTareba 
SeuZlebelia ganvixiloT mxolod ori dapirispirebulis erTianobisa da 
brZolis, an igiveobriobis meTodebiT.  samarTali da misi Rirebulebebi 
adamianisa da misi garemomcveli samyaros kavSirebisa erT-erTi urTulesi 
formaa. maTi Seswavla, progresisa da WeSmariteba-mcdarobis problemebi 
mxolod adamianis arsis integraluri erTianobiT aრის SesaZlebeli. 
samarTlebrivi norma, romelic samarTlis arsis gamomxatvelia, Sedegi 
unda iyos: im samarTlebrivi kulturisa, rac kacobriobas daugrovebia Tavisi 
ganviTarebis gzaze, im potenciuri unarebisa, rac samarTlebrivi progresis 
aucilebeli faqtoria da im zogad-adamianurisa, rac misaRebi unda iyos 
TiToeuli individisaTvis maTi pirovnuli, ganumeorebeli unikalurobis 
miuxedavad.  
samarTlisadmi integraluri midgomis socialuri moTxovnisa da brZolis 
Sedegia is cnobili Teoriebi, rac saukuneebis ganmavlobaSi arsebobda da 
dResac viTardeba iseTi axali TeoriebiT, rogoricaa: transnacionaluri 
samarTlis, bil klintoniseuli Pax Amerika (`amerikuli mSvidoba~),   rac i. kantis 
Zum Evigen Frieden (maradiuli mSvidobis) Teoriis gagrZelebaa, ekonomikuri 
samarTlis, Soft Law (rbili da moqnili samarTali) lex mercatoria-s saxiT, 
aRmocenebadi globaluri (funqcionaluri da ara teritoriuli diferenciaciis) 
samarTlis, pluralisturi samarTlis, postmodernistuli samarTlis, 
politikuri samarTlis, autopoeturi samarTlis, cocxali samarTlisa da a.S. 
ideebis saxiT. 
am TeoriaTa umravlesoba eyrdnoba CarCoSi Casmul, politikur, 
globalistur an civ, teqnikur an ekonomikur procesebs. rogorc g. toibneri 
`pluralisturi samarTlis~ aucileblobis mtkicebisas aRniSnavs: eugen erlixis 
saxelmwifos gareSe arsebuli `cocxali samarTlis~ Teoria, romelic `Tbili~ 
sazogadoebrivi kavSirebis saxeliT gamodis, sazrdoobs ara tradiciebis 
skivridan, aramed sakmaod teqnikuri, mkacrad specializebuli, da xSirad 
formalurad organizebuli, magram viwrod ganmartebuli ekonomikis, kulturis, 
mecnierebisa Tu teqnologiuri bunebis sistemebis gangrZobadi 
TviTreproducirebisagan (3, 190; 191). 
marTalia, pluralisturi samarTali globalizaciis uaryofiT mxareebs 
(Sidasaxelmwifoebriobis, erovnulobis, konkretuli samarTlebrivi wyaroebisa 
da damoukideblobis ugulebelyofis saxiT) ar iziarebs, magram  masac aviwydeba, 
rom samarTlis ZiriTadi qvakuTxedi  adamiania mTeli Tavisi mravalferovnebiT, 
romelSic sxva mraval faqtorebTan erTad, pluralisturi poziciebic 
mniSvnelovan adgils ikavebს. 
samarTlebrivi marTvis meTodebTan korelaciaSi  `me~-s, `ara me~-sa da 
`sxva~-s, anu subieqturobis, obieqturobisa da potenciurobis erToblioba 
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umniSvnelovanes adgils ikavebs,   vinaidan „me“-s unikaluroba samarTlebrivi 
marTvis process ganumeoreblobas aniWebs, „ara-me“, rogorc „me“-s sakuTari 
arsebiTi faqtori da sazogadoebriv-erovnuli arqetipi samarTlebriv marTvas 
bevrad ufro avsebs, xolo „sxva“, rogorc sociumis mravalmxrivoba da gare 
samyaros amouwuravoba samarTlebrivi marTvis procesebs gasagebs, aucilebelsa 
da sayovelTao xasiaTs aniWebs.   
adamianTan SedarebiT nebismieri sxva safuZveli mxolod marginaluri 
mniSvnelobisaa da isini socialur azrs iZenen mxolod adamianTan mimarTebaSi. 
aqedan gamomdinare, adamiani,  misi sicocxle da sulieri progresi umTavresia 
nebismieri sferosaTvis, iqneba es samarTali, politika, ekonomika Tu sxv. 
amitom, misaRebia yvelaferi is, rac moemsaxureba adamianis sicocxlis 
SenarCunebas, ganviTareba-daxvewasa da progress. es ki SeiZleba iyos, rogorc 
erovnuli, ise saerTaSoriso saerTo-adamianuri faqtorebi. adamianis 
ganviTarebaSi globaluri faqtorebis gamoricxva SeuZlebelia, vinaidan es 
tendencia spontanurad ar momxdara da Sedegia Tanamedrove teqnikuri 
progresisa, ramac msoflio imdenad daapatarava, rom saerTo problemebis 
erTiani gadawyvetis SesaZleblobebi sruliad aSkara da realuria.  
Tumca, es ar niSnavs, rom mniSvneloba ekargeba erovnul 
Sidasaxelmwifoebriv da teritoriul, tradiciul da da a.S. faqtorebs. piriqiT, 
gamZafrebuli globalizaciis pirobebSi aRniSnuli faqtorebi kidev ufro meti 
siZlieriT iCenen Tavs, rac kidev erTxel amtkicebs adamianis, misi sicocxlis 
SenarCunebisa da samarTliani arseboba-ganviTarebis aucileblobas.  
amasTan, samarTlisa da, saerTod, kacobriobis ganviTarebis istoria  
gviCvenebs, rom, marTalia nela, magram mainc mimdinareobs tradiciebis erTgvari 
globalizaciac, rac, ZiriTadad, movlenebisadmi saerTo praqtikul 
damokidebulebaSi gamoixateba. 
amitom, erTaderTi, rac am amouwurav mravalferovnebaSi ZiriTad 
qvakuTxedad rCeba _ es aris adamiani, romelsac Tavisi sicocxlis SenarCunebisa 
da ganviTareba-daxvewisaTvis sxva mraval faqtorTan erTad esaWiroeba  
Tavisuflad varirebadi integraluri da filomenuri (sicocxlis siyvaruliT 
gajerebuli) samarTali, romelic srulad asaxavs da Seesabameba adamianis 
WeSmarit  arss _ `me~-s, `ara me~-sa da `sxva~-s, anu subieqturobis, obieqturobisa 
da potencialurobis erTobliobas, sicocxlis siyvarulSi mJRavndeba da Cveni 
epoqis dadebiT tendencias _ Tavisuflebisaken globalur swrafvas 
gansazRvravs yovelgvari ukiduresobebisa da gadaxrebis miuxedavad.  
amgvarad, Cems mier SemoTavazebuli kvlevis Tavisuflad varirebadi 
integraluri meTodi yvela SemTxvevaSi da kerZod, adamianis arsis struqturebis 
gacnobierebis saSualebaa, iZleva adamianis _ pirovnebisa da masTan 
dakavSirebuli uamravi sakiTxis SemecnebaSi progresuli daskvnebis 
Camoyalibebis SesaZleblobas. amis Tvalxiluli magaliTia samarTlebrivi 
urTierTobebis integraluri kvleva. 
adamianis problema ki, rogorc yovelTvis, aqtualuri da mudmivad axalia. 
amaze metyvelebs azrovnebis mTeli sakacobrio istoria. amasTan, unda 
aRiniSnos, rom rogori WeSmaritic ar unda iyos Cems mier SemoTavazebuli 
daskvnebi, an adamianis mier gakeTebuli arCevani, Tu misi genetika da suliereba 
ar pasuxobs humanurobis, sicocxlisadmi siyvarulis umaRles Rirebulebebs, 
misi miznebis realizacia ver iqneba damyarebuli aseTive humanur da 
adamianebisaTvis misaReb saSualebebze. es ki naklebad moemsaxureba mis da 
mTeli sazogadoebis progress. 
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naTela maisuraZe 
`me~, ara me~ da `sxvan~ _ samarTlebrivi regulirebis  
meTodebTan korelaciaSi 
reziume 
 
naSromSi ganxilulia adamianuri struqturis axleburi gaazreba, 
romelic gamoxatulia erTi mxriv, `me~, `ara me~ da `sxva~-s anu subieqturobis, 
obieqturobisa da potenciurobis erTobliobis saxiT, xolo, meore mxriv, 
adamianis problemisadmi integraluri midgoma da misi kvleva 
egzistencializmisa da esencializmis erTobliobiT,  romelic moicavs 
cnobiers, aracnobiers, intuiciurs, sazogadoebrivsa da pirovnuls, 
sicocxlesa da sikvdils, suliersa da sxeulebrivs, subieqtursa da obieqturs 
da a.S. ganixileba samarTlebrivi regulirebis meTodebTan  mis korelaciaSi. 
 
 
Natela Maisuradze 
"I", "Non-self" and "Other" in Correlation with the Methods of Legal Regulation 
Summary 
 
The article describes the structure of a new vision of man, which is expressed on the one hand, in 
the unity of subjectivity and objectivity and potentiality - in the form of "I", "non-self" and "othern". And, 
on the other hand, the integrated approach to human problems and their position-pending with essential-
ism and existentialism, which includes the conscious, unconscious and intuitive, socium  and personal, 
life and death, spiritual and physical, subjective and objective, etc. etc., considered in correlation with the 
methods of legal regulation. 
 
 
Натела Маисурадзе 
“Я”, “не-Я” и “другой“ в кореляции с методами правового регулирования 
Резюме 
 
       В статье рассматривается структура нового видения человека, которое выражается с одной 
стороны, в единстве субъективности, объективности и потенциальности – в виде “Я”, “не-Я” и 
“другой”. А, с другой стороны, интегральный подход к человеческим проблемам и их 
рассматрение с позиции эссенциализма и экзистенциализма, который содержит сознательное, 
бессознательное и интуитивное, общестиенное и личностное, жизни и смерти, духовное и 
физическое, субъективное и объективное и т.д. рассматривается в корелляции с методами 
правового регулирования. 
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elene gvencaZe 
 Tbilisis saswavlo universitetis asocirebuli profesori 
 
brali Tanamonawileobis dros 
 
Tanamonawileobis problemis arsebiTi aspeqti aris TanamonawileTa 
qmedebis subieqturi Sinaarsis gamokvleva, bralis moculobidan gamomdinare 
Seracxvis farglebi da subieqturi mxaris mixedviT kvalifikaciis sakiTxebi. 
sisxlis samarTlis mecnierebam gaiara sakmaod xangrZlivi etapi 
gaufrTxileblobiT Tanamonawileobis sakiTxis gansjisa da saerTo jamSi 
mivida uaryofiT pasuxamde. sabWoTa sisxlis samarTlis kanonmdebloba 1958 
wlis safuZvlebis miRebamde Tanamonawileobis cnebis gansazRvrebas ar 
ganmartavda da amitom TanamonawileTa bralis Sesaxeb sakiTxi sadavo iyo. 
kriminalistTa umravlesoba uaryofda gaufrTxilebel Tanamonawileobas. am 
mxriv gamonaklisebi iyvnen cnobili mecnierebi  a. trainini da m. Sargorodski, 
romlebsac gansazRvrul SemTxvevebSi SesaZleblad miaCndaT gaufrTxilebeli 
Tanamonawileoba. prof. a.trainini zRudavda gaufrTxilebeli Tanamonawileobis 
sferos iseTi SemTxvevebiT, rodesac yvela Tanamonawile moqmedebs 
gaufrTxileblad. misi azriT, Tanamonawileoba ar arsebobs, rodesac 
amsrulebeli moqmedebs ganzrax, xolo misi damxmare pirebi – 
gaufrTxileblad. Tanamonawileoba ar arsebobs agreTve im SemTxvevaSic, 
rodesac ganzrax moqmedeben mesame pirebi, xolo amsrulebeli moqmedebs 
gaufrTxileblad. magram Tanamonawileoba arsebobs yvela im SemTxvevaSi, 
rodesac ramdenime piri erTad idens erTsa da imave gaufrTxilebel 
danaSauls. 
1958 wlis sabWoTa kavSirisa da mokavSire respublikebis sisxlis 
samarTlis sakanonmdeblo safuZvlebiT daikarga normatiuli safuZveli msgavsi 
diskusiebisa, ramdenadac Tanamonawileoba legalurad ganisazRvra, rogorc 
`ori an meti piris ganzrax erToblivi monawileoba danaSaulis CadenaSi~. 
moqmedi sisxlis samarTlis kanonmdebloba Tanamonawileobas gansazRvravs 
ra, rogorc ori an meti piris ganzrax erTobliv monawileobas ganzraxi 
danaSaulis CadenaSi (ssk mux. 23), xazs usvams TanamonawileTa moqmedebis 
(umoqmedobis) ganzrax xasiaTs. es gansazRvreba gamoricxavs 
gaufrTxileblobiT Tanamonawileobis SesaZleblobas, amitom sisxlis 
samarTlis mecniereba cnobs Tanamonawileobas mxolod ganzrax danaSaulebSi, 
xolo Tanamonawileobisas ganzraxvis saxeebTan dakavSirebiT mecnierebi 
gamoTqvamen gansxvavebul mosazrebebs. maTi umravlesoba danaSaulSi 
Tanamonawileobas SesaZleblad miiCnevs orive saxis (pirdapiri da 
eventualuri) ganzraxviT, magram bolo wlebia, rac farTo gavrceleba hpova 
mosazrebam imasTan dakavSirebiT, rom Tanamonawileoba SesaZlebelia mxolod 
pirdapiri ganzraxviT. am sakiTxTan dakavSirebiT calkeul mecnierebs uWiravT 
arasakmarisad Tanmimdevruli pozicia. ase mag., f.g. burCaki wers: 
TanamonawileobiT Cadenili danaSaulis amsruleblis ganzraxvis xasiaTis 
sakiTxi, da wamqezeblisa da damxmaris ganzraxvis xasiaTi unda gadawydes 
Tanamonawileobis institutis cnebis zogadi gagebidan gamomdinare. zeviT ukve 
xazgasmulia, rom Tanamonawileebs aerTianebs ganzraxvisa da miznis erTianoba. 
aseTi erTianoba SesaZlebelia mxolod pirdapiri ganzraxviT Cadenil 
danaSaulebSi. aqedan gamomdinareobs, rom Tanamonawileoba SesaZlebelia 
mxolod pirdapiri ganzraxviT Cadenil danaSaulebSi. 
aRniSnuli msjeloba arsebiTad ar iwvevs davas, miuxedavad arsebuli 
swori amosavali wanamZRvrisa imis Sesaxeb, rom TanamonawileTa ganzraxvis 
Sinaarsi aucileblad unda gamoxatavdes Tavad Tanamonawileobis institutis 
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arss, avtors ar gadaudgams logikuri Tanamimdevruli nabiji ganzraxvis 
formulis konstruirebisa TanamonawileobasTan mimarTebaSi, anu formulisa, 
romelSic aisaxeboda mocemuli institutis specifikuri arsi. ar gadadga ra es 
nabiji,  f.g. burCaki winaaRmdegobaSi aRmoCnda Tavis amosaval debulebasTan, 
dauSva wamqezeblobis SesaZlebloba iribi ganzraxviT calkeul, SedarebiT 
iSviaT SemTxvevebSi, roca wamqezebeli Tavis interess xedavs mxolod imaSi, 
rom amsrulebelma Caidinos marTlsawinaaRmdego qmedeba, marTlsawinaaRmdego 
SedegTan mimarTebaSi ki gulgrilia. 
originaluri  da sakmaod sawinaaRmdego pozicia Tanamonawileobisas 
ganzraxvis saxeebTan dakavSirebiT aqvs  a.p. kozlovs danaSaulis 
TanamonawileobiT kvalifikaciis zogadi wesebis formulirebisas, erT-erTi 
maTgani gadmosca Semdegi saxiT: Cveni azriT, sisxlis samarTlis kodeqsis 
muxli Tanamonawileobis Sesaxeb saWiroebs wanamZRvars Tanamonawilis qcevazec, 
romelic moqmedebs eventualuri ganzraxviT, ramdenadac danaSaulebrivi 
jgufis savaldebulo niSnad iTvleba mxolod pirdapiri ganzraxvis arseboba, 
aqedan gamomdinare eventualuri ganzraxva qmnis mxolod elementarul 
Tanamonawileobas Sesabamisi kvalifikaciiT. gaufrTxileblobiT 
Tanamonawileobis SesaZlo aRiarebisas, igi unda mivakuTvnoT elementarul 
Tanamonawileobas da davakvalificiroT sisxlis sam. kodeqsis 
Tanamonawileobis muxlze miTiTebiT. 
a.p. kozlovis poziciis winaaRmdegobrioba mdgomareobs SemdegSi: pirvel 
rigSi aralogikuria, mxolod rolebis ganawilebiT Tanamonawileobisas dauSva 
Tanamonawileoba eventualuri ganzraxviT, magram gamoricxo eventualuri 
ganzraxva danaSaulebrivi jgufis mier Cadenil danaSaulSi, romelsac a.p. 
kozlovi ar cnobs Tanaamsruleblobad. 
meore rigSi, sisx. sam.kodeqsis Tanamonawileobis muxlze miTiTebis 
aucilebloba kanonis Sesabamisad damokidebulia Tanamonawilis mier 
ganxorcielebuli rolidan, da ara ganzraxvis saxidan, romliTac igi 
moqmedebs. 
mesamec, avtori ar iZleva miTiTebas, sisx. sam. kodeqsis Tanamonawileobis 
muxlis romel nawilzea miTiTeba saWiro eventualuri ganzraxviT moqmedi 
Tanamonawilis Sefasebisas.  
kanonSi Tanamonawileobis subieqturi mxare gamoxatulia Semdegi sityvebiT  
`danaSauli Caidineba ganzrax da erToblivad~. am formulirebis Tanaxmad: 1) 
Tanamonawileoba SesaZlebelia mxolod ganzrax danaSaulebSi; 2) danaSaulis 
CadenaSi yvela monawile (yvela Tanamonawile) moqmedebs ganzrax, maT aqvT 
erTiani ganzraxva. 
es niSnebi saWiroeben gansazRvrul konkretizacias. danaSaulSi 
Tanamonawileobisas ara marto danaSauli unda iyos ganzraxi, aramed yvela 
Tanamonawile aseve unda moqmedebdes ganzrax. aqedan gamomdinare Tu erTi piri 
moqmedebs gaufrTxileblobiT, xolo meore iyenebs ra amas da moqmedebs 
ganzrax, Tanamonawileoba gamoricxulia. mag., policiis TanamSromelma 
daudevrad datova iaraRi uadgilo adgilze da viRacam gamoiyena es SemTxveva, 
daeufla iaraRs da Caidina ganzrax mkvleloba. am SemTxvevaSi policiis 
TanamSromeli pasuxs agebs cecxlsasroli iaraRis (maT Soris, gluvluliani 
sanadiro Tofis) daudevrad SenaxvisaTvis (ssk mux. 238), xolo iaraRis 
gamomyenebeli ki – ganzrax mkvlelobisaTvis (ssk mux. 108). 
ras niSnavs danaSaulSi Tanamonawileobis dros ganzraxi qmedeba? 
Tanamonawileobisas ganzraxva, iseve rogorc erTi piris mier Cadenil 
danaSaulSi, moicavs inteleqtualur da nebelobiT elementebs. magram 
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ramdenadac Tanamonawileobisas danaSauli Caidineba ori an meti piris mier, 
ganzraxvis orive elements gaaCnia Taviseburi specifika. 
inteleqtualuri elementis specifika mdgomareobs imaSi, rom Tanamonawile 
acnobierebs ara mxolod mis mier Cadenili qmedebis marTlwinaaRmdegobas, 
aramed amsruleblis mier Cadenili qmedebis marTlwinaaRmdegobasac. 
Tanamonawile amasTanave iTvaliswinebs amsruleblis mier Cadenili 
marTlsawinaaRmdego qmedebis Sedegs. sxvagvarad, rom vTqvaT Tanamonawile 
iTvaliswinebs, rom amsruleblis qmedeba gamoiwvevs maT mier ganzraxuli 
danaSaulis Sedegs. 
sxva sityvebiT, rom vTqvaT, Tanamonawile unda acnobierebdes amsruleblis 
danaSaulebriv ganzraxvas da mis ganzrax qmedebas. amgvari gacnobiereba  
Tanamonawileobis umniSvnelovanesi niSania. ase, mag., Tu pirma gadawyvita 
msxverplis mokvla da mezobels Txovs iaraRs sanadirod, da mezobeli aZlevs 
iaraRs, ris Sedegadac ganxorcieldeba mkvleloba, Tanamonawileoba 
gamoricxulia, radgan mezobeli iaraRis micemisas ar acnobierebda da ar 
icoda mkvlelis namdvili ganzraxvis Sesaxeb. Tu aseTi iaraRi amsrulebels 
miecemoda mkvlelobis Casadenad, maSin adgili eqneboda Tanamonawileobas, 
radgan is vinc iaraRi misca, moqmedebs amsrulebelTan SeTanxmebulad da 
acnobierebs mis mier danaSaulis Cadenis ganzraxvas. 
ra aris nebeloba? nebelobis aqtSi subieqtis momavali qcevisadmi 
damokidebuleba gamoixateba, romelic Seicavs: 1) gadawyvetilebis mosamzadebel 
periods; 2) TviTon gadawyvetilebis periods da, 3) gadawyvetilebis Sesrulebis 
periods. nebeloba mxolod imas exeba, risi Sesrulebac Cvens nebazea 
damokidebuli. imisaTvis rom is, rac gadawyvetilia, Sesruldes, aucilebelia 
gadawyvetileba Seuryeveli darCes, raTa qceva bolomde Tavisda Sesaferisad 
warimarTos, aseT stabilizebul gadawyvetilebas ganzraxva ewodeba. 
nebelobis SemTxvevaSi adamianSi iseTi procesi xdeba, rom igi aqtiuradac 
unda ganicdides Tavs da pasiuradac. amasTan aris dakavSirebuli nebelobis 
Tavisuflebis problema. am sakiTxis gadawyvetis ori mopirdapire cda aris 
cnobili, erTi dadebiTi da meore uaryofiTi: indeterminizmi, romelsac 
nebeloba Tavisufal Zalad miaCnda, Zalad, romelic mizezobriobis 
sayovelTaod gavrcelebul kanons ar emorCileba, da determinizmi, romelsac 
piriqiT, nebelobis damoukidebloba, Tavisufleba, mizezobrivi rkalis gareSe 
moqmedebis unari ar swamda. nebelobis aqtis damokidebuleba motivze, is faqti, 
rom gadawyvetileba yovelTvis motivirebuli unda iyos, TiTqos sabolood 
unda amtkicebdes indeterminizmis usafuZvlobas, miuxedavad amisa, nebelobis 
Tavisuflebaze laparakis aRkveTa srulad SeuZlebelia. faqtia, rom motivaciis 
gareSe nebelobis aqti ar xdeba. maSasadame, determinizmi marTalia: nebelobis 
aqts motivi gansazRvravs. magram faqtia isic, rom erTidaigive motivi 
yovelTvis erTsadaimave aqts ar iwvevs: erTxel rom igi erT Sedegs iZleva, 
meorejer mis mimarT sruliad uZluri rCeba. mizezobriobis cnebas aseTi 
faqtebi sruliad ar egueba. mizezi gansazRvrul pirobebSi yovelTvis 
gansazRvrul Sedegs iwvevs.  amitomac SeuZlebelia, romelime garkveuli motivi 
an motivTa jgufi kauzalurad daukavSiro garkveuls nebelobis aqts. 
maSasadame determinizmi mainc ar aris marTali. 
yovelive aqedan gamomdinare ki nebelobis Tavisuflebis problemis 
gadawyvetis orive cda – indeterministuli da deterministuli calke aRebuli 
usafuZvloa. nebeloba Tavisufalia, aRniSnavs d.uznaZe, ramdenadac aqtualuri 
situaciis gavlenas ar emorCileba, ramdenadac aqedan gamomdinare iZulebas ar 
ganicdis. igi Tavisufalia, ramdenadac masze moqmedi situacia warmosaxviTia, 
maSasadame, subieqtis mieraa gacnobierebuli. magram igi determinirebulia, araa 
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Tavisufali, ramdenadac, Tumca warmosaxuliT, magram mainc situaciiTaa 
pirobadadebuli. 
ganzraxvis nebelobiTi elementi Tanamonawileobis dros, uwinares yovlisa 
Seicavs Sedegis dadgomis survils, rodesac yvela Tanamonawiles surs Sedegis 
dadgoma, romelsac amsrulebeli Tavisi uSualo moqmedebiT cdilobs miaRwios.  
formaluri Semadgenlobis danaSaulebSi Tanamonawileebs surT amsrulebelma 
ganaxorcielos maT mier ganzraxuli danaSaulebrivi qmedeba. 
Tanamonawileobis dros ganzraxvaze saubrisas, aRsaniSnavia  is garemoeba, 
rom avtorTa didi nawili aRiarebs, rom Tanamonawileoba SesaZlebelia 
pirdapiri ganzraxviT, magram yvela ar eTanxmeba imas, rom SesaZlebelia 
eventualuri ganzraxviTac.  
upirveles yovlisa aRsaniSnavia, rom Tavad kanoni (mux. 23 ssk) danaSaulSi 
Tanamonawileobis dros ganzraxvaze saubrisas, arafers ambobs ganzraxvis 
saxeebze, amiT ki uSvebs, rom igi SesaZlebelia iyos rogorc pirdapiri ise 
eventualuri. TanamonawileobiT Cadenil danaSaulebSi qmedebisaTvis tipurad 
damaxasiaTebelia pirdapiri ganzraxva. Tanamonawileobisas pirdapiri 
ganzraxvis Sinaarsi specifikuria. piri acnobierebs Tavisi moqmedebis 
(umoqmedobis) marTlsawinaaRmdego xasiaTs, aseve erTiani danaSaulis CadenaSi 
monawileTa (Tundac erTis) moqmedebis (umoqmedobis) marTlsawinaaRmdego 
xasiaTs, iTvaliswinebs Tavisi qmedebis urTierTkavSirs dagegmil an ukve 
Cadenil danaSaulTan da surs masSi monawileoba sxva TanamonawileebTan 
erTobliobaSi. Tanaamsruleblobisas pirdapiri ganzraxvis inteleqtualuri 
elementi moicavs aseve marTlsawinaaRmdego Sedegis dadgomis gaTvaliswinebas 
an aseTi Sedegis ganxorcielebis gardauvalobas (materialuri Semadgenlobis 
danaSaulis Cadenisas). nebelobiTi elementi xasiaTdeba Sedegis dadgomis 
surviliT. 
rogorc Cans, pirdapiri ganzraxvis inteleqtualuri elementis Sinaarsi 
Tanamonawileobis dros ufro farToa SedarebiT erTi piris mier pirdapiri 
ganzraxviT Cadenil danaSaulTan. igi moicavs sxva pirebTan erToblivad 
danaSaulis Cadenis gaTvaliswinebas da Tanamonawileobis zogierTi formis 
SemTxvevaSi yvelasaTvis saerTo danaSaulebrivi Sedegis gaTvaliswinebas 
(materialuri Semadgenlobis danaSaulebSi). maSasadame, Tanamonawileobis 
subieqturi niSnebi xasiaTdeba erToblivad Cadenili danaSaulis 
urTierTgacnobierebiT. zogierTi avtori marTebulad uwodebs TanamonawileTa 
urTierTgaTvaliswinebas or an mravalmxriv subieqtur kavSirs. piri 
iTvaliswinebs, rom moqmedebs ara marto, aramed sxva TanamonawileebTan erTad. 
erToblivad Cadenil danaSaulSi urTierTgaTvaliswineba sxvadasxvagvarad 
gamovlindeba Tanamonawileobis sxvadasxva formaSi. magram erTi zogadad 
dadgenili moTxovnaa, rom Tanamonawileebma (an erTma Tanamonawilem) icodnen 
amsruleblis Sesaxeb da maT mier gansaxorcielebeli danaSaulis Sesaxeb. 
Tanamonawileobis nebismieri formis dros pirdapiri ganzraxvis nebelobiTi 
elementis Sinaarsi xasiaTdeba ganzraxi danaSaulis CadenaSi sxva pirebTan 
erTad moqmedebis surviliT. 
aRsaniSnavia, rom mecnier iuristTa mniSvnelovani nawili aRiarebs 
TanamonawileTa qmedebebSi eventualuri ganzraxvis SesaZleblobas, amis 
argumentad mohyavT is, rom zogierTi maTgani Segnebulad uSvebs an 
gulgrilad ekideba amsruleblis mier Cadenili danaSaulis Sedegs. 
mocemuli mosazreba ar aris misaRebi ramdenime safuZvliT. am 
formulirebis xarvezi aris is, rom igi ar aris universaluri. aRniSnuli 
poziciis momxreebis mier SemoTavazebuli eventualuri ganzraxvis Sinaarsis 
konstruqciaSi mcdaroba aSkara xdeba, Tu TanamonawileTa Soris winaswari 
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SeTanxmebis sagani iqneba formaluri Semadgenlobis danaSaulis Cadena. amgvari 
marTlsawinaaRmdego qmedebis Sedegi Semadgenlobis CarCoebs miRma rCeba, 
ganusazRvreli xasiaTis matarebelia, amitom am pirTa pirdapiri ganzraxvis 
Sinaarsis gansazRvrisas saWiroa TanamonawileTa mxolod fsiqikuri 
damokidebulebis garkveva qmedebis mimarT, da ara am qmedebiT gamowveuli 
Sedegis mimarT. savsebiT naTelia, rom am SemTxvevaSi TanamonawileTa qmedeba 
Caidineba  mxolod pirdapiri ganzraxviT. 
materialuri Semadgenlobis danaSaulis Cadenisas, mag. mkvleloba, 
TiToeuli Tanamonawile (Tanaamsrulebeli, damxmare, wamqezebeli) moqmedebs 
mxolod pirdapiri ganzraxviT, sxvagvarad qreba Tanamonawileobis aucilebeli 
niSani – qmedebis erToblioba da ganzraxvis erTianoba. erTiani danaSaulis 
Cadenis SemTxvevaSi ar SeiZleba imoqmedo da imavdroulad warmarTo sakuTari 
Zalisxmeva sxvadasxva Sedegis miRwevisaken, amasTanave gulgrilad ekidebode 
sxva pirTa qmedebis Sedegebs. maSin iqneba sxvadasxva pirTa qmedebis ubralod 
damTxveva drosa da erT adgilze, rac ar SeiZleba Tanamonawileobad 
vaRiaroT. urTierTqmedeba rogorc Tanamonawileobis niSani miiRweva mxolod 
miznis erTianobisa da TanamonawileTa miswrafebis safuZvelze. 
ar aris gasaziarebeli eventualuri ganzraxviT Tanamonawileobis 
momxreTa pozicia praqtikuli TvalsazrisiT. wamqezeblisa da damxmaris 
qmedebaTa subieqturi mxaris daxasiaTebisas ar SeiZleba ar gaviTvaliswinoT, 
rom maTi qmedeba pirdapir ar aris dakavSirebuli amsruleblis mier 
danaSaulebrivi qmedebis SedegTan. aris kidev raRac Sualeduri rgoli 
mizezobriv kavSirSi maT qmedebasa da danaSaulebriv Sedegs Soris, rasac ar 
iTvaliswineben eventualuri ganzraxvis momxreni.  es aris amsruleblis mier 
marTlsawinaaRmdego qmedebis Cadena. da zustad es faqti arasdros ar iqneba 
sulerTi damxmarisa da wamqezeblisaTvis. damxmares, moamzada iaraRi da 
gadasca ra amsrulebels Semdgomi SeiaraRebuli TavdasxmisaTvis, ar 
ainteresebs iaraRis gamoyenebis detalebi: amsrulebeli moklavs am iaraRiT 
vinmes an daWris dazaralebuls an mxolod daemuqreba mas  qonebis dauflebis 
mizniT, amitom damxmares ar SeuZlia gaiTvaliswinos erToblivi 
danaSaulebrivi Sedegi, rac mniSvnelovania eventualuri ganzraxvis 
inteleqtualuri elementis dasaxasiaTeblad. igi iTvaliswinebs mxolod im 
faqts, rom mis mier damzadebuli iaraRi konkretul amsrulebels pirobas 
uqmnis danaSaulis Casadenad. damxmare acnobierebs, rom exmarema mas, 
iTvaliswinebs, rom iaraRi gamoyenebul iqneba danaSaulebrivi miznebisaTvis, da 
surs am qmedebaTa Cadena, e.i. amsruleblis daxmareba. 
garda amisa, mocemuli Teoriuli pozicia winaaRmdegobaSi modis moqmed 
kanonmdeblobasTan. saq. sisxlis samarTlis kodeqsis me-9 muxlis mesame 
nawilSi eventualuri ganzraxvis nebelobiTi elementis daxasiaTebisas 
miTiTebulia, rom piri ara ubralod Segnebulad uSvebs marTlsawinaaRmdego 
Sedegis dadgomis SesaZleblobas, aramed uwinares yovlisa, pirs ar surs es 
Sedegi, rac ra Tqma unda  mtkicdeba misi qceviT. Tu konkretulad 
ganvsazRvravT eventualuri ganzraxvis Sinaarss, CavrTavT inteleqtualur 
elements damxmarisa da wamqezeblis konkretuli qmedebebis dasaxasiaTeblad, 
da nebelobiT elements ganvsazRvravT ssk me-9 muxlis mesame nawilis 
Sesabamisad,  fsiqologiuri TvalsazrisiT yalibdeba uazro formulireba. 
erTi mxriv, damxmare acnobierebs, rom xels uwyobs danaSaulis Cadenas Tavisi 
rCevebiT, iaraRis micemiT an sxva xerxebiT exmareba amsrulebels danaSaulis 
CadenaSi, da meore mxriv, ar surs, rom amsrulebelma Caidinos danaSauli. kidev 
ufro uazro xdeba wamqezeblis qmedeba, romelic acnobierebs, rom aqezebs sxva 
pirs danaSaulis Casadenad da imavdroulad ar surs, rom mis mier 
dayoliebulma pirma Caidinos danaSauli. 
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amgvarad, nebismieri TanamonawileobiT Cadenili danaSauli, pirvel 
yovlisa gulisxmobs yvela Tanamonawilis mxolod pirdapir ganzraxvas. 
Tanamonawileoba SesaZlebelia mxolod ganzrax danaSaulSi. maSasadame, 
danaSaulSi Tanamonawileni, maT Soris amsrulebeli, moqmedeben ganzrax da 
amasTan ganzrax danaSaulSi, rogorc wesi, igulisxmeba pirdapiri ganzraxva. am 
debulebaze isic miuTiTebs, rom danaSaulSi Tanamonawileebs erTiani mizani 
anu miznis erTianoba axasiaTebT. magram SesaZlebelia danaSaulSi 
Tanamonawileoba eventualuri ganzraxviTac. mxedvelobaSia amsruleblis 
eqscesTan  dakavSirebuli viTareba, rodesac amsrulebels eZleva moqmedebis 
Tavisufleba. igulisxmeba, rom danaSaulis Tanamonawileebs ara aqvT 
dazustebuli amsruleblis moqmedebis farglebi. aseT SemTxvevaSi 
Tanamonawileni uSveben amsruleblis mier ufro mZime danaSaulis Cadenis 
SesaZleblobas da, maSasadame, Tanamonawileni moqmedeben  eventualuri 
ganzraxviT, maSin rodesac amsrulebeli am viTarebaSi moqmedebs pirdapiri 
ganzraxviT, am SemTxvevaSi amsruleblis eqscesi gamoricxulia, raki 
Tanamonawileni Segnebulad uSveben amsruleblis mier ufro mZime danaSaulis 
Cadenis SesaZleblobas.  
avtori dasawyisSi marTebulad aRniSnavs, rom Tanamonawileebs erTiani 
mizani anu miznis erTianoba axasiaTebT da miuTiTebs pirdapir ganzraxvaze, 
Tumc iqve dasZens, rom danaSaulSi Tanamonawileoba SesaZlebeliao 
eventualuri ganzraxviTac. Tu arsebobs miznis erTianoba, maSin rogor aris 
SesaZlebeli  ar gsurdes Sedegi, magram Segnebulad uSvebda mis dadgomas? 
miznis erTianoba damaxasiaTebelia mxolod pirdapiri ganzraxvisaTvis. 
aRniSnul SemTxvevaSi marTalia Tanamonawileebs ara aqvT dazustebuli 
amsruleblis moqmdebis farglebi da uSveben amsruleblis mier ufro mZime 
danaSaulis Cadenis SesaZleblobas, romelic moqmedebs pirdapiri ganzraxviT, 
magram miuxedavad amisa isinic moqmedeben pirdapiri ganzraxviT, imitom, rom 
danaSaulSi Tanamonawileobisas ganzraxvis saxe ganisazRvreba nebelobiTi 
damokidebulebiT ara danaSaulis Sedegisadmi, aramed danaSaulis erToblivad 
Cadenis faqtisadmi da SeiZleba gamoixatos mxolod survilSi, anu pirdapir 
ganzraxvaSi da ara eventualurSi. am xazis gaZlierebiT ki SesaZlebelia 
gaufrTxileblobiT Tanamonawileobis uaryofili Teoriebic gavaaqtiuroT, 
rac yovlad gaumarTlebelia.  
mecnierebi, romlebic Tvlian, rom Tanamonawileoba SesaZlebelia 
eventualuri ganzraxviT, ZiriTadad,  meqanikurad iyeneben ganzraxvis 
sakanonmdeblo formulirebas Tanamonawileobis dros bralis Sinaarsis 
dasadgenad, ar iTvaliswineben ra Tanamonawileobis, rogorc danaSaulebrivi 
qmedebis gansakuTrebuli formis xarisxobriv specifikas. 
p.f. telnovi werda: Tanamonawilis ganzraxvis inteleqtualuri elementi 
moicavs: a) sakuTari qmedebis marTlwinaaRmdegobis Segnebas; b) sxva 
TanamonawileTa (minimum kidev erTis) qmedebis marTlsawinaaRmdego xasiaTis 
gacnobierebas; g) erToblivi danaSaulebrivi Sedegis winaswar ganWvretas. 
ganzraxvis nebelobiTi elementi qmnis erToblivad danaSaulebrivi Sedegis 
miRwevis survils an Segnebulad uSvebs mis dadgomas. 
aRniSnuli mosazrebidan Cans, rom avtori, iseve rogorc sxva mecnierebi, 
romlebic uSveben Tanamonawileobas eventualuri ganzraxviT, eyrdnobian  
TanamonawileTa nebelobiT damokidebulebas erToblivad Cadenili  danaSaulis 
marTlsawinaaRmdego Sedegis dadgomisadmi, aSkarad maTi mniSvnelobis 
gadafasebiT Tanamonawileobis dasaxasiaTeblad. zogierTi mkvlevaris mier 
Sedegis amgvar gadafasebas mivyavarT danaSaulis Sedegis, rogorc obieqturi 
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niSnis dauSvebel gaTanabrebamde, Tanamonawilis mizanTan, rogorc 
Tanamonawileobis subieqtur niSanTan.  
Tanamonawileobisas eventualuri ganzraxvis konstruqciis ZiriTadi 
naklovaneba mdgomareobs imaSi, rom igi ar gamoxatavs fsiqikur 
damokidebulebas (inteleqtualurs – TiTqmis, xolo nebelobiTs – srulad) 
Tanamonawileobis mTavar niSanTan, romelic am institutis specifikuri 
Taviseburebaa, saxeldobr ki ramdenime piris gaerTianebis faqts erToblivad 
erTidaimave danaSaulis Casadenad. garda amisa igi uyuradRebod tovebs 
Tanamonawileobas formaluri Semadgenlobis danaSaulebSi, romlebic 
umravlesobas Seadgenen. 
eventualuri ganzraxviT Tanamonawileobis zogierTi momxre gamodis 
iqidan, rom Tanamonawilis ganzraxvis saxes gansazRvravs misi fsiqikuri 
damokidebulebiT ara marTlsawinaaRmdego Sedegisadmi, aramed amsruleblis 
danaSaulebrivi qmedebisadmi, romelic maTi azriT, SeiZleba iyos an sasurveli, 
an Segnebulad dasaSvebi.magram es Sexedulebac ar iTvaliswinebs 
Tanamonawilis fsiqikur damokidebulebas, Tanamonawileobis institutis mTavar 
Taviseburebas – TanamonawileTa danaSaulebrivi qmedebis erTobliobas.  
TanamonawileTa ganzraxvis konstruqciul elements warmoadgens 
danaSaulis Cadenis an mis CadenaSi monawileobis ganzraxva... amitom erTxel 
kidev xazgasasmelia: sxva pirisaTvis danaSaulis Cadenis gadawyvetilebis 
ganzraxva an xelis Sewyoba motivisa da miznis miuxedavad, yovelTvis 
adasturebs pirdapiri ganzraxvis arsebobas. 
Tanamonawilis ganzraxvis saxe unda ganisazRvros nebelobiTi 
damokidebulebiT danaSaulebrivi qmedebisaTvis gaerTianebis faqtiT, anu 
faqtisadmi, romelic gamoxatavs Tanamonawileobis iuridiul arss. erToblivad 
Casaden danaSaulSi gaerTianeba SesaZlebelia mxolod sakuTari surviliT. 
subieqti acnobierebs ra rom misi qmedeba sxva pirs aRuZravs danaSaulis 
Cadenis gadawyvetilebas, an umyarebs am gadawyvetilebas, an xels uwyobs am 
gadawyvetilebis masSi gamomJRavnebas, moqmedebs ase da ara sxvagvarad mxolod 
imitom, rom mas surs ase moqmedeba. subieqti rac ar unda Sinaganad 
uaryofiTad iyos ganwyobili amsruleblis qmedebisadmi, Segnebulad xels 
uwyobs ra danaSaulis Cadenas, mas surs es xelSewyoba. 
Aamgvarad, Tanamonawileobisas ganzraxvis saxe ganisazRvreba nebelobiTi 
damokidebulebiT ara danaSaulis Sedegisadmi, aramed danaSaulis erToblivad 
Cadenis faqtisadmi da SeiZleba gamoixatos mxolod survilSi, anu metyvelebs 
pirdapir da ara eventualur ganzraxvaze. misi inteleqtualuri elementi 
moicavs: 1) misi moqmedebis an umoqmedobis marTlwinaaRmdegobis gacnobierebas; 
2) danaSaulis Cadenis xelSewyobis xerxis an amsrulebelze zemoqmedebis 
xerxis gacnobierebas (anu sxva pirebTan erTad danaSaulSi monawileobis faqts 
da xasiaTs; 3) amsruleblis mier Cadenili danaSaulis marTlsawinaaRmdego 
xasiaTis gacnobierebas (rac moicavs aseve materialuri Semadgenlobis 
danaSaulebSi marTlsawinaaRmdego Sedegis gaTvaliswinebas). TanamonawileTa 
ganzraxvis nebelobiTi elementi mdgomareobs mxolod survilSi zustad 
arCeuli xerxiT miiRon monawileoba mocemuli danaSaulis erToblivad 
CadenaSi. 
danaSaulSi Tanamonawileobis dros eventualuri ganzraxvis 
konstruirebisas ganzraxvis nebelobiTi elementi xSirad icvleba 
Tanamonawilis emociuri damokidebulebiT danaSaulebrivi qmedebisa da 
amsruleblis qmedebis Sedegisadmi... ar SeiZleba subieqtis emociis areva mis 
nebasTan. Tanamonawiles SeuZlia aRSfoTeba da gansja an, piriqiT, gaxareba da 
waxaliseba amsruleblis qmedebisa, magram Tu igi Segnebulad xels uwyobs mis 
danaSaulebriv qmedebas, maSin igi amas akeTebs pirdapiri ganzraxviT. amitom 
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SeuZlebelia ar daveTanxmoT m.i.kovaliovs, romelic Tvlis, rom Tanamonawilis 
ganzraxvis nebelobiTi elementi xasiaTdeba mxolod danaSualis Cadenis 
surviliT, e.i. Tanamedrove doqtrina da kanonmdebloba unda gamoricxavdes 
Tanamonawileobas eventualuri ganzraxviT. 
Tanamonawileobis problemaTa Soris mniSvnelovan aspeqtTa ricxvs 
ganekuTvneba TiToeuli TanamonawilisaTvis iuridiulad mniSvnelovani 
garemoebebis Seracxvis farglebis sakiTxi erToblivad Cadenil danaSaulSi. am 
problemis gadasawyvetad saWiroa bralis moculobis dadgena; calkeul 
Tanamonawiles SeiZleba brali daedos mxolod im iuridiulad arsebuli 
garemoebebiT, romelTac moicavda misi cnobiereba. am garemoebebidan 
pirvelxarisxovani mniSvneloba eniWeba danaSaulebrivi qmedebis erToblivad 
ganxorcielebis faqts. Tanamonawileobaze saubari SeiZleba mxolod im 
SemTxvevaSi, roca danaSaulis TiToeuli monawile acnobierebs imas, rom 
danaSauli Caidineba maT mier ara marto, aramed sxva pirebTan erTad. mxolod 
zogierTi mecnieris mier aRniSnuli moTxovna ganixileba rogorc ara 
savaldebulo yvela TanamonawilisaTvis. ase mag, f.g. burCakis, b.a. kurinovis, 
g.a. krigeris, v.s. komisarovis, a.p. kozlovis da sxvaTa mier, danaSaulis 
CadenaSi monawileTa mier sxva pirTa danaSaulebrivi qmedebis 
urTierTgacnobiereba warmoadgens aucilebels mxolod Tanaamsruleblobisas. 
Tanamonawileobis sxva formebisas sakmarisia, rom wamqezebelma da damxmarem 
icodnen danaSaulis Sesaxeb, romelic mzaddeba amsruleblisaTvis Casadenad, 
Segnebulad aqezebdnen da xels uwyobdnen mis Cadenas. rac Seexeba 
amsruleblis mier wamqezeblis, damxmarisa da organizatoris qmedebaTa 
gacnobierebis moTxovnas, aseTi piroba ar devs Tanamonawileobis institutis 
iuridiul bunebaSi. 
rogorc Cans Tanamonawileoba calmxrivi subieqturi kavSirisas 
SeuZlebelia. sakanonmdeblo gansazRvrebidan Cans, rom Tanamonawileobad 
iTvleba mxolod ganzraxi erToblivi qmedeba, anu SeTanxmebuli qmedeba. 
SeTanxmebis ararsebobisas aseTi qmedeba ar iTvleba erToblivad, 
Tanamonawileobis subieqturi mxaris sakanonmdeblo daxasiaTeba ar iZleva 
uflebas danaSaulebrivi qmedebis am formas mivakuTvnoT SemTxveva, roca 
damnaSaveni faqtiurad urTierTqmedeben danaSaulis Cadenisas, magram ar 
acnobiereben am urTierTqmedebas. aseTi qmedeba unda Sefasdes rogorc calke 
Cadenili danaSauli. amsrulebels SeerTebuli piris qmedeba, romelmac ar icis 
amis Sesaxeb, niSnavs arsebiTad danaSaulis CadenisaTvis ganzrax pirobebis 
Seqmnas, anu danaSaulisaTvis momzadebas. 
TanamonawileobaSi braldeba dasabuTebulia im SemTxvevaSi, Tu 
dadgenilia, rom braldebuli obieqturad xels uwyobda danaSaulis Cadenas, 
uSualo amsrulebelTan hqonda erTiani ganzraxva, saerTo mizani da 
danaSaulebrivi qmedebis urTierTgacnobiereba. 
Tanamonawileoba esaa danaSaulebrivi qmedebis specifikuri forma, 
romelic mimarTulia gansazRvruli konkretuli danaSaulis Cadenisaken.  
Teoriulad sainteresos da praqtikaSi mniSvnelovans warmoadgens bralis 
ormagi formiT danaSaulSi Tanamonawileobis SesaZleblobis sakiTxi, 
romelSic praqtika scdeba Teorias. sisxlis samarTlis mecnierebi aseT 
SesaZleblobas principulad uaryofen. danaSaulis mcdeloba bralis ormagi 
formiT aRiara ra SeuZleblad r.i. mixeevma iqve dasZens: aseve unda iTqvas 
Tanamonawileobaze: aRniSnuli Sedegi SeiZleba inkriminirebuli iqnes mxolod 
maT faqtiur mimyeneblebze (amsruleblebze), xolo organizators, wamqezebels 
da damxmares ar SeiZleba davakisroT pasuxismgebloba, ramdenadac am Sedegs 
ar moicavda maTi ganzraxva (analogiurad, rogorc amsruleblis eqscesisas). 
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aRniSnuli mosazrebidan Cans, rom mecnieri arsebiTad ar uaryofs 
danaSaulis Cadenis SesaZleblobas bralis ormagi formiT Tanaamsruleblobis 
dros. ufro argumentirebul mosazrebas danaSaulSi Tanamonawileobis dros 
bralis ormagi formis SesaZleblobis sawinaaRmdegod gamoTqvamda p.f. 
telnovi, werda ra: subieqturi bunebidan gamomdinare mocemuli danaSaulebi 
saerTo jamSi logikuria CavTvaloT ganzrax danaSaulad, ramdenadac ZiriTadi 
Sedegi ganzraxia. kerZod, amaSia Cadebuli moCvenebiTi SesaZlebloba 
Tanamonawileobisa amgvari danaSaulebis kvalificiur SemadgenlobebSi. magram 
esaa ufro warmosaxviTi SesaZlebloba. misi azris Seusabamoba kanonTan 
mJRavndeba aRniSnuli normebis sisxlis samarTlis kodeqsis kerZo nawilis 
Sepirispirebisas Tanamonawileobis sakanonmdeblo gansazRvrebasTan. 
gaufrTxileblobiT danaSaulis Sedegis dadgoma scdeba Tanamonawileobis 
farglebs. Tumc moyvanil citataSi TiTqos pirdapir ar aris uaryofili 
Tanaamsruleblobis SesaZlebloba, magram avtoris msjeloba miuTiTebs imaze, 
rom igi principulad ar cnobs bralis ormagi formiT danaSaulSi 
Tanamonawileobis SesaZleblobas, rogorc Tanaamsruleblobis saxiT, ise 
organizatoris, wamqezeblisa da damxmaris qmedebaTa saxiT. Tumc 
diferencirebuli midgomis gareSe am problemis gadawyveta SeuZlebelia. 
upirveles yovlisa, Tanamonawileoba organizatoris, wamqezeblisa da 
damxmaris qmedebaTa saxiT, principSi SeuZlebelia bralis ormagi formiT 
danaSaulis Cadenisas. makvalificirebeli Sedegi mizezobrivad kavSirSia 
mxolod amsruleblis qmedebasTan da ar SeiZleba CaeTvalos uSualod 
organizators, wamqezebels an damxmares. amsrulebelze zemoqmedebisas maTi 
ganzraxva ar moicavs am Sedegebs, amitom ar SeiZleba Seeracxos aravis garda 
uSualo amsruleblisa. 
meorec, danaSaulis Cadenisas, ZiriTadi Semadgenloba materialuria da 
moicavs ganzrax Sedegis dadgomas, xolo kvalificiuri Semadgenloba moicavs 
ufro mZime Sedegs, romelTan damokidebulebac xasiaTdeba gaufrTxileblobiTi 
braliT, Tanamonawileoba namdvilad SeuZlebelia Tundac Tanaamsruleblobis 
saxiT. Tu makvalificirebeli Sedegi gaufrTxileblobiT dgeba 
TanaamsrulebelTagan erT-erTis mier, ramac gamoiwvia  ganzraxuli ZiriTadi 
Sedegi, maSin mxolod misi qmedeba kvalificirdeba  normiT, romelic 
iTvaliswinebs bralis ormagi formiT danaSauls, xolo sxva TanamonawileTa 
qmedeba – im normiT, romelic iTvaliswinebs ganzrax Sedegis dadgomas 
makvalificirebeli Sedegis dadgomis gauTvaliswineblad.  
mesamec, Tanamonawileoba Tanaamsruleblobis saxiT principulad 
SeuZlebelia agreTve im danaSaulTa Cadenisas, romelTa ZiriTadi 
Semadgenloba formaluria da maTi obieqturi mxare ar moicavs raime Sedegebs, 
xolo kvalificiuri Semadgenloba moicavs gaufrTxileblobiT gamowveul mZime 
Sedegebs. Tanamonawileoba aseT danaSaulebSi SeuZlebelia, miuxedavad imisa, 
rom makvalificirebeli Sedegebi mizezobrivad ganpirobebulia yvela 
Tanamonawilis (an ramdenimes) erToblivi ganzraxi qmedebebiT, da ar aRmoCnda 
amsruleblis eqscesis Sedegi. TanamonawileTa ganzraxva moicavs mxolod 
erToblivi qmedebis ganxorcielebas, romelic qmnis danaSaulis ZiriTadi 
Semadgenlobis obieqtur mxares, da ar vrceldeba makvalificirebel Sedegze. 
maSasadame, Tanamonawileoba mTavrdeba ganzrax erToblivi danaSaulis CadeniT 
makvalificirebeli Sedegis gareSe.  
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elene gvencaZe 
brali Tanamonawileobis dros 
reziume 
 
        Tanamonawileobis problemis arsebiTi aspeqti aris TanamonawileTa 
qmedebis subieqturi Sinaarsis gamokvleva, bralis moculobidan gamomdinare 
Seracxvis farglebi da subieqturi mxaris mixedviT kvalifikaciis sakiTxebi. 
TanamonawileobaSi braldeba dasabuTebulia im SemTxvevaSi, Tu dadgenilia, 
rom braldebuli obieqturad xels uwyobda danaSaulis Cadenas, uSualo 
amsrulebelTan hqonda erTiani ganzraxva, saerTo mizani da danaSaulebrivi 
qmedebis urTierTgacnobiereba. 
 
 
 
 
 
Elene Gventsadze 
Charged in Withcomplicity 
Summary 
 
An essential aspect of the problem of the complicity is considered to be the content investigation of 
the behavior of the accomplices, the quantity to declare thescope of the charges and the issues of the 
qualification according to the subjective side. In complicity, charges are substantiated in case, if it is es-
timated that the accused objectively facilitated the crime, had the common goal and the unified intention 
with the direct perpetrator and the mutual understanding of illegal activities.  
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Елене Гвенцадзе 
Вина в случае соучастия 
Резюме 
 
Существенным аспектом в анализе проблемы соучастия в преступлении является исследова-
ние субъективного содержания действий соучастников, рамки вменяемости, следующие из объема 
вины, и вопросы квалификации, связанные с субъективной стороной.  Обвинение в соучастии 
подтверждается в том случае, если установлено, что обвиняемый объективно способствовал со-
вершению противоправного действия, имел единство умысла и цели с непосредственным испол-
нителем и был осведомлен о целях преступления. 
 
 
 
 
 
 
 
ekaterine ninua 
akaki wereTlis saxelmwifo da Tbilisis saswavlo universitetis  
asocirebuli profesori 
 
 amxanagoba (erToblivi saqmianoba) saxelSekrulebo samarTlis sistemaSi 
 
yovel saxelmwifoSi samarTlis mier regulirebuli sazogadoebrivi ur-
TierTobani metad mravalferovani da erTmaneTisagan gansxvavebulia, samarTlis 
normebic, miuxedavad maTi Sinagani erTianobisa da saerTo principebze 
dayrdnobisa, mniSvnelovnad gansxvavdebian erTimeorisagan da samarTlis saer-
To sistemaSi sxvadasxva adgili ukaviaT. swored amitom, yoveli saxelmwifos 
samarTlis sistema gulisxmobs, Tavisi socialuri bunebiT da saxelmZRvanelo 
principebis TvalsazrisiT, erTiani samarTlis dayofas calkeul Semadgenel 
nawilebad _ samarTlis dargebad da iuridiul institutebad (1,223-224). aq mniS-
vnelovania, rom samarTlis calkeul dargSi Semavali normebiT regulirebuli 
sazogadoebrivi urTierTobebi Seexebodes sazogadoebrivi cxovrebis erT ro-
melime konkretul sferos, romelic Tavisi SinaarsiT gansxvavdeba sazoga-
doebrivi urTierTobebis sxva kompleqsebisagan, sxva sferoebisagan. saerTo 
gvarovnuli niSnebis garda, sazogadoebrivi urTierTobebisaTvis, romlebic 
samoqalaqo samarTlis regulirebis sagania, damaxasiaTebelia specifikuri 
Taviseburebebi, rac gansazRvravs samoqalaqo samarTlis Sinagan struqturul 
diferenciacias.  
samoqalaqo samarTali, romelic warmoadgens kerZo samarTlis birTvs, gan-
sazRvravs iseT fuZemdeblur debulebebs, romlebic sxva kerZosamarTlebriv 
dargSi gamoiyeneba. maT rigs ganekuTvneba pirebi, garigebebi, xelSekrulebis 
Tavisufleba, sakuTrebis ufleba, sakuTrebis SeZena da a.S. (2, 17). naSromis 
kvlevis miznidan gamomdinare yuradRebas SevaCerebT mxolod samoqalaqo sa-
marTlis iseT qvedargze, rogoricaa valdebulebiTi samarTali, vinaidan sak-
vlevi sakiTxi _ Aamxanagoba (erToblivi saqmianoba) saxelSekrulebo samarTlis 
sistemaSi, am dargis erT-erTi mniSvnelovani  institutia.  
 vidre gadavidodeT amxanagobis (erToblivi saqmianobis) xelSekrulebis 
adgilis kvlevaze saxelSekrulebo samarTlis sistemaSi, mizanSewonilad 
migvaCnia ganvixiloT zogierTi avtoris pozicia xelSekrulebis klasifikaciis 
problemasTan dakavSirebiT. aRniSnuli sakiTxis  detaluri  ganxilva  araa  
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naSromis  mizani, Tumca,  aucileblad  migvaCnia ramdenime  mTavari  momentis  
aRniSvna. 
 iuridiul literaturaSi xelSekrulebebisaTvis damaxasiaTebeli niSnebis  
mixedviT SeiZleba maTi klasifikacia sxvadasxva  saxeebad. imis mixedviT, Tu 
rogoraa mxareTa Soris ganawilebuli  uflebebi da valdebulebebi, 
xelSekrulebebi iyofa calmxrivad da ormxrivad (mravalmxrivi).  
 imis mixedviT, Tu xelSekruleba romeli momentidan CaiTvleba  dadebu-
lad, isini iyofa konsesualur da realur xelSekrulebebad.  
 xelSekrulebis monawileTa mier Sesrulebuli moqmedebisaTvis  samagiero 
dakmayofilebis miRebis TvalsazrisiT, ganasxvaveben sasyidlian da usasyidlo 
xelSekrulebebs, agreTve,  fiduciur xelSekrulebas  da a.S. naSromis mizania, 
swored, am TvalsazrisiT gamovikvlio amxanagobis (erToblivi saqmianobis)  
xelSekrulebis adgili saxelSekrulebo samarTlis sistemaSi.  
 gamoCenili rusi mecnieri m.v. gordoni Tavis droze gvTavazobda yvela 
cnobili xelSekrulebis dalagebas erT jgufSi erTiani kriteriumis  gam-
oyenebiT _ ,,Sedegi~, magram amisaTvis saWiro gaxda sxvadasxva xelSekrulebis 
erT saxeobaSi gaerTianeba, magaliTad, nasyidobisa da Cuqebis, qiravnobisa da 
qonebis  usasyidlod sargeblobis (Txoveba) da sxv. (5, 85). 
 gasakviri ar aris, rom xelSekrulebebis  klasifikaciis  erTgvarovani 
dayofis mcdelobebi warumateblad mTavrdeboda. es gaiTvaliswina o.a. 
krasavCikovma. mis mier SemoTavazebul klasifikaciaSi aseTi safuZveli unda 
yofiliyo: ,,Sedegebis mimarTuleba~. aRniSnuli Taviseburebebis gaTvaliswine-
biT, man gamoyo valdebulebis oTxi jgufi: qonebis  gadacemaze  mimarTuli (1), 
samuSaos Sesrulebaze orientirebuli (2), momsaxurebis gawevaze orientirebu-
li (3) da Tanxis gadacemaze mimarTuli (4)  (7, 127). aRniSnuli klasifikaciis 
mTavari nakli mdgomareobs imaSi, rom rigiTobis  mixedviT, valdebulebebis 
meoTxe jgufi sxva jgufebisagan gansxvavdeba ara Sedegebis dadgomis raime 
gansakuTrebuli moqmedebis SesrulebiT, aramed  xelSekrulebis  sagniT (Tanx-
iT).  
  bevri Tanamedrove avtori miiCnevs, rom klasifikaciis amocanebis 
gadasawyvetad erTaderTi swori gamosavalia xelSekrulebebis  mravalsafex-
uriani klasifikaciis gamoyeneba. amasTan, mxedvelobaSia misaRebi is 
xelSekrulebebi, romlebic gaerTianebulia garkveul jgufSi da yovel 
momdevno safexurze gamoxataven wina xelSekrulebis Taviseburebebs (4). am-
rigad, samoqalaqo kodeqsSi mocemuli xelSekrulebebi  SeiZleba daiyos oTx 
ZiriTad jgufad: I. sakuTrebis SeZenaze, II. samuSaos Sesrulebaze, III. momsax-
urebis gawevaze, IV. sxvadasxva gaerTianebis daarsebaze. pirvel jgufSi Sedis 
nasyidoba, gacvla, qiravnoba, Cuqeba, da a.S.  meore jgufSi _ nardobis, gada-
zidvisa da sxva xelSekruleba, mesameSi _ mibarebis xelSekruleba, sasaqonlo 
sawyobSi mibarebis  xelSekruleba, dabolos, meoTxe jgufTan mimarTebiT, 
saubaria sxvadasxva saxis saxelSekrulebo gaerTianebebze, romelsac 
miekuTvneba amxanagobis (erToblivi saqmianobis) xelSekruleba. zogierTi sa-
moqalaqo-samarTlebrivi xelSekrulebebisagan gansxvavebiT, amxanagobis xel-
Sekruleba warmoadgens fiduciur garigebas. amxanagobis monawileTa ur-
TierTobebi yovelTvis mindobili xasiaTisaa(6), rac dasturdeba amxanagobis 
saqmeTa warmarTvis gansakuTrebuli wesiT, saerTo qonebis sargeblobiT, xel-
Sekrulebis Sewyvetis safuZvlebiT, uflebamonacvleobiT. amxanagobis (erTob-
livi saqmianobis) xelSekrulebas saxelSekrulebo sistemaSi gaaCnia garkveuli 
Taviseburebebi, kerZod,  masSi ar monawileobs urTierTsapirispiro interesebis 
mqone mxareebi, rogorc sxva saxis ormxriv xelSekrulebebSi; amxanagobis xel-
SekrulebaSi ar aris kreditori da movale im gagebiT, rogorc es kategoriebi, 
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Cveulebriv, iuridiul literaturaSi ixmareba. TiToeuli amxanagobis monawile 
yvela sxva monawilis mimarT erTdroulad aris movalec da kreditoric (3). 
Sesabamisad, amxanagobis monawileTa uflebebi da movaleobebi atarebs 
Semxvedr, urTierTmavaldebulebel xasiaTs, TiToeuli monawilis uflebebi da 
movaleobebi Tanabaria sxva monawileTa uflebebsa da movaleobebTan  mimarTe-
baSi. 
  sagulisxmoa, rom amxanagobis (erToblivi saqmianobis) xelSekrulebis 
sakmaod srulyofili  daxasiaTeba rogorc saqarTveloSi, ise germaniasa da 
safrangeTSi mocemulia sxvadasxva normatiul aqtebSi, xolo ruseTSi klasi-
fikacia, umeteswilad, gaTvaliswinebulia samoqalaqo kodeqsSi.   
  miuxedavad imisa, rom winamdebare naSromSi gansaxilveli qveynebis  sa-
moqalaqo samarTali sxvadasxva sistemazea agebuli (saqarTvelos, ruseTisa da 
germaniis _ pandeqtur, xolo safrangeTis _ instituciur sistemaze) da 
gansxvavebulad gansazRvravs amxanagobis xelSekrulebis zogierT mniSvnelovan 
aspeqts, amxanagobis (erToblivi saqmianobis) xelSekrulebas saqarTvelos, ru-
seTis, germaniisa da safrangeTis samoqalaqo samarTlis sistemaSi sxvadasxva 
saxis xelSekrulebasTan erTad gansakuTrebuli adgili ukavia valdebulebiTi 
samarTlis kerZo nawilSi. Tumca, ruseTis samoqalaqo samarTlis sistemaSi 
amxanagobis (erToblivi saqmianobis) xelSekruleba ganxilulia ara mxolod 
valdebulebiT samarTalSi, aramed samoqalaqo kodeqsis zogad debulebebSic 
(8). safrangeTis samoqalaqo kodeqsis mesame wignis mexuTe titulSi ganxilulia 
saojaxo urTierTobebis momwesrigebeli normebi, sadac meore TavSi saubaria 
erTobliobis mmarTvelobaze da erT-erTi meuRlis moqmedebis Sedegebze 
amxanagobis (10)  mimarT, anu meuRleTa urTierToba ganxilulia, rogorc gaer-
Tianeba _ kavSiri da mas amxanagoba ewodeba.  
  saqarTvelos, germaniisa da safrangeTisagan gansxvavebiT, ruseTis sa-
moqalaqo kodeqsis 1041-e muxlis Tanaxmad, amxanagobis (erToblivi saqmianobis) 
xelSekruleba SeiZleba daidos mogebis miRebis, anu samewarmeo saqmianobis 
ganxorcielebis mizniT. 
Aamxanagobis xelSekrulebis gansakuTrebuli mniSvneloba da misi adgili 
samoqalaqo samarTalSi, ZiriTadad, ganpirobebulia imiT, rom igi aris erT-
aderTi xelSekruleba, romelic aregulirebs monawileTa erTobliv saqmi-
anobas. aRniSnuli saqmianoba SeiZleba mimarTuli iyos nebismieri kanoniT gaT-
valiswinebuli miznebis misaRwevad. amdenad, erToblivi saqmianoba ar SeiZleba 
iyos xelSekrulebis monawileTaTvis TviTmizani, aramed igi mxolod saSu-
alebaa yvela monawilis saerTo miznis misaRwevad (9). amxanagobis xel-
Sekruleba ideba maSin, roca raime Sedegis miRweva, anu dasaxuli miznis Ses-
ruleba erTi  piris  mier SeuZlebelia. 
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ekaterine ninua 
amxanagoba (erToblivi saqmianoba) saxelSekrulebo samarTlis sistemaSi 
reziume 
 
     naSromSi ganxiululia amxanagobis (erToblivi saqmianibis)  
xelSekrulebis adgili saxelSekrulebo samarTlis sistemaSi. amxanagobis (er-
Toblivi saqmianobis) xelSekrulebas saxelSekrulebo sistemaSi gaaCnia gark-
veuli Taviseburebebi, kerZod, masSi ar monawileobs urTierTsapirispiro inte-
resebis mqone mxareebi, rogorc sxva saxis ormxriv xelSekrulebebSi, amxanago-
bis xelSekrulebaSi ar aris kreditori da movale im gagebiT, rogorc es ka-
tegoriebi, Cveulebriv, iuridiul literaturaSi ixmareba. TiToeuli amxanago-
bis monawile yvela sxva monawilis mimarT erTdroulad aris movalec da kre-
ditoric. 
     mniSvnelovania amxanagobis (erToblivi saqmianobis) xelSekrulebis roli 
samoqalaqo-samarTlebriv urTierTobaSi, rac imis safuZvels iZleva, rom 
moqalaqeebma, saxelSekrulebo Tavisuflebis farglebSi SesaZlebelia miaRwion 
sxvadasxva mizans, es ki, Tanamedrove pirobebSi aqtualuria.  
 
 
Ekaterine  Ninua 
Partnership (Joint Activities) in the Contractual Law System 
Summary 
 
This scientific paper presents the Partnership’s (Joint Activities) contract in the contractual 
law system. The Partnership’s (Joint Activities) contract in the contractual law system has certain 
peculiarities, namely the parties with the confliction interests do not involve in it as in other types of 
bilateral contracts; the Partnership’s contract has neither creditor nor debtor in the sense of as these 
categories are usually used in the legal literature. Each partnership member is simultaneously a debt-
or and creditor in respect to all other members. 
The role of the Partnership’s (Joint Activities) contract is important in civil-legal relations 
giving the basis to the citizens to make it possible to achieve the various goals within the contractual 
freedom, and it is actual in modern conditions. 
 
 
                                                                      Екатерина  Нинуа  
Товарищество (совместная деятельность) в системе договорного права 
Резюме 
 
          В научной статье рассматривается место договора товарищества (совместной деятельно-
сти) в системе договорного права. Договор товарищества (совместной деятельности) в системе 
договорного права от других видов договоров отличается своими особенностями, в частности в 
нем не учавствуют стороны имеющие противоположные интересы, как например, в юридиче-
ской литературе употребляется кредитор и должник. Каждый член товарищества, исходя из 
обязанностей перед товариществом по  договору в отношении других членов, является одно-
временно кредитором и должником. 
         Таким образом, договор товарищества (совместной деятельности) в гражданско-правовых 
отношениях занимает особое место, так как граждане в рамках свободы заключения договора 
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имеют возможность достичь законом не запрещенные различные  цели (коммерческие, не ком-
мерческие). 
 
 
 
 
goCa oCigava  
samarTlis doqtori 
 
sicocxlis ufleba da sikvdiliT dasjis  
samarTlebrivi regulaciebi 
(mokle mimoxilva)  
 
„borotebas borotebiT ver gankurnav, –  
gvarigebs wmida basili didi,  
– mas mxolod sikeTiT SeiZleba uwamlo“. 
 
Sesavlis magier 
 
Sevdivar auditoriaSi, leqciiis dawyebamde ramdenime wuTi rCeba... dRes 
sikvdiliT dasjaze unda vesaubro Cems studentebs. ise daemTxva, rom am 
dReebSi morigi teroristuli aqti moxda 
TurqeTSi, uamravi udanaSaulo adamiani daiRupa. 
maT Soris, bavSvebi. yuri movkari, axalgazrdebi am 
sakiTxze saubrobdnen. zogi ambobda, rom 
sikvdiliT unda daisajos yvela teroristi, vinc 
miznis misaRwevad udanaSaulo xalxs klavs, zo-
gic ufro Tamamad  amtkicebda, rom sikvdiliT 
unda isjebodes yvela mkvleli, kanibali, 
narkotikebiT ukanonod movaWre... „yvela pedofils 
davxvretdi“ - ismoda auditoriis bolodan. 
ramdenime studenti saubris Temis Serbilebas 
cdilobda da sikvdiliT dasjis gamoyenebas 
mxolod ganmeorebiT Cadenili gansakuTrebiT mZime danaSaulisaTvis emxroboda. 
bevri iyo iseTi studenti, vinc sikvdiliT dasjas ar amarTlebda arc erT 
SemTxvevaSi, axalgazrdebs argumentebi mohyavdaT, gamixarda, rom sxvadasxva 
kanonidan iSveliebdnen calkeul debulebebs, saubrobdnen eklesiis 
damokidebulebaze am sakiTxisadmi, zogi cxovrebiseuli gamocdilebiT 
amyarebda sakuTar argumentebs. ai, erTma gogonam gamoiyena mobiluri da ilia 
WavWavaZis sityvebis citirebac moaxdina cnobili nawarmoebidan 
„sarCobelazed“:  „me erTi aqeT piras davrCi, Tqven mravalni iqiT. gankiTxvis 
dRem gamoaCinos, saiT arian marTalni da saiT mtyuanni. RmerTi gulTamxilavia: 
minam saqmes sasworzed dasdebdes, jer gulSi Caxedavs adamians. me Cemi gza 
marTlis gza mgonia. marTali var, Tu mtyuani, - ar vici. es ki vici, rom erTi 
patara ZarRvi kidev mqonda gulSi da isic dRes sarCobelazed Camwyda. amiT 
samudamod movwydi qveyanasa, rogorc winadve motexili toti ukanasknel Zafze-
Ra dakidebuli. mSvidobiT!“ daasrula gogonam da dasZina: „damnaSave unda 
daisajos, magram gana ar gsmeniaT iseT SemTxvevebze, roca aRmoCnda, rom 
sikvdilmisjili sulac ar iyo damnaSave, an ratom gamovricxavT, rom saSiSi 
damnaSavis gamosworebis Tundac mciredi Sansi ar arsebobs?!    
amasobaSi leqciac daiwyo. Cemi movaleoba iyo studentebTan am sakiTxis 
samarTlebriv regulaciebze mesaubra da meCvenebina, rom sikvdiliT dasjis 
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gamoyeneba sicocxlis uflebis winaaRmdeg aris mimarTuli da civilizebuli 
msofliosaTvis miuRebelia. daviwye axsna, Tumca, gulis siRrmeSi, 
winaaRmdegoba ver gavuwie axalgazrdebis meore nawilis xist pozicias – 
zogierTi danaSaulisaTvis sikvdiliT dasjis gamoyenebasTan dakavSirebiT. 
 
 
 
sikvdiliT dasja da qarTuli samarTali 
uvado patimroba, rogorc sikvdiliT dasjis alternativa 
saqarTvelos konstituciis me – 15 muxlis Tanaxmad: „sicocxle adamianis 
xelSeuvali uflebaa da mas icavs kanoni. sikvdiliT dasja akrZalulia“ (1). 
 bolo aTi welia, gaeroSi aqtiurad dgamen nabijebs adamianis sicocxlis 
uflebis dasacavad da  sikvdiliT dasjis gasauqmeblad, amitom msoflios 
qveynebis umravlesoba sasjelis umkacres zomad uvado Tavisuflebis aRkveTas 
iyenebs.    
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 51 - e  muxlis Tanaxmad: uvado 
Tavisuflebis aRkveTa mxolod gansakuTrebiT mZime danaSaulisaTvis iniSneba 
/arc erT SemTxvevaSi, danaSaulis momzadebis an mcdelobisaTvis – ssk – is 
m.56/. es sasjeli ar SeiZleba Seefardos imas, visac danaSaulis Cadenamde ar 
Sesrulebia Tvrameti weli an visac ganaCenis gamotanis momentisaTvis 
Seusrulda samoci weli. uvado Tavisuflebis aRkveTa SeiZleba Seicvalos 
vadiani Tavisuflebis aRkveTiT, Tu sasamarTlo SeuZleblad miiCnevs 
xandazmulobis gamoyenebas (ssk – is m.71); Tu msjavrdebulma faqtobrivad 
moixada Tavisuflebis aRkveTis ocdaxuTi weli da Tu sasamarTlo miiCnevs, 
rom saWiro aRar aris man gaagrZelos am sasjelis moxda, msjavrdebuli 
SeiZleba gaTavisufldes uvado Tavisuflebis aRkveTis moxdisagan (ssk – is 
m.72); Tu msjavrdebulma faqtobrivad moixada Tavisuflebis aRkveTis oci weli 
da Tu sasamarTlo miiCnevs, rom saWiro aRar aris msjavrdebulma gaagrZelos 
am sasjelis moxda, uvado Tavisuflebis aRkveTa SeiZleba Seicvalos 
sazogadoebisaTvis sasargeblo SromiT (ssk – is m. 73) (2). am dromde, 
saqarTveloSi arc erT patimars ara aqvs moxdili sasjelis es zoma. uvadod 
TavisuflebaaRkveTil pirebs Soris qalebic arian, isini am sasjels ZiriTadad 
mkvlelobisa da narkotikuli danaSaulis CadenisaTvis ixdian. 
Tu qarTuli samarTlis Zeglebs gadavavlebT Tvals, Cveni qveynisaTvis 
sasjelis umkacresi zomis - sikvdiliT dasjis gamoyeneba ar aris ucxo, mag.: 
- mefis SeuracxyofisaTvis gamoiyeneboda Tavis mokveTa. igive sasjeli 
gamoiyeneboda saxelmwifo Ralatisa da samxedro danaSaulisaTvis. 
- mkvlelobisaTvis, gaupatiurebisaTvis _ CamoxrCoba. 
- gamoiyeneboda sikvdiliT dasjis iseTi 
formebic, rogoric aris: kldidan gadmogdeba, Zelze 
dasma da sxv. sikvdiliT sjidnen: mekobreobisaTvis, 
“mravaljer” parvisTvis. 
- zogierTi danaSaulis Cadenis SemTxvevaSi jer 
mimarTavdnen sxeulebriv sasjels, xolo Semdeg 
sikvdiliT dasjas: magaliTad, mefis 
SeuracxyofisaTvis jer aWridnen enas da mere kveTdnen 
Tavs, gaupatiurebisaTvis jer xdeboda adamianis 
dasaWuriseba da Semdeg misi CamoxrCoba.  
   feodalur saqarTveloSi sxeulebrivi sasjelebi da 
sikvdiliT dasja Tamar mefem gaauqma.  
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sikvdiliT dasja 1918 wlidan 1997 wlamde 
 
 
saqarTvelos pirveli demokratiuli respublikis  Seqmnis pirobebSi  
Cveni qveyana iyo erT - erTi pirveli saxelmwifo, romelmac gaauqma sikvdiliT 
dasja. specialuri Canaweri gakeTda pirveli demokratiuli respublikis 
pirvel konstituciaSi: `sikvdiliT dasja gauqmebulia~, m. 19.    
 Tumca, ufro adre, 1918 wlis aqtSi saqarTvelom, jer kidev konstituciis 
miRebamde, daafiqsira Tavisi negatiuri damokidebuleba am sasjelis 
gamoyenebis mimarT. gasabWoebis Semdeg, sikvdiliT dasja daSvebuli iyo 
saqarTvelos oTxive konstituciiT. am sasjels mimarTavdnen iseTi 
danaSaulisaTvisac ki, rogoric aris meqrTameoba. sikvdiliT dasja 
gaTvaliswinebuli iyo moqmedi, 1995 wlis konstituciiTac. sikvdiliT dasjas 
iTvaliswinebda ssk – is me – 13 muxli. sasamarTlos am periodSi gamohonda 
sikvdiliT dasjis ganaCeni, magram maTi aRsruleba ar xdeboda. 1996 wlis 
miwuruls saqarTveloSi sikvdiliT dasjaze moratoriumi gamocxadda. 1997 
wlis 11 noembers parlamentma sabolood gaauqma sasjelis es umkacresi zoma. 
saqarTvelo meore postsabWoTa qveyana gaxda (moldovas Semdeg), romelmac es 
nabiji gadadga. sikvdiliT dasjis gauqmeba evropis sabWos erT - erTi 
rekomendacia iyo. 
 
 
 
statistika da faqtebi 
 
msoflioSi sul ufro meti qveyana awesebs moratoriums sikvdiliT 
dasjis gauqmebasTan dakavSirebiT. gaeroSi es procesi daiwyo jer kidev 1990 
wels, rodesac miiRes samoqalaqo da politikur uflebaTa Sesaxeb 
saerTaSoriso paqtis meore damatebiTi oqmi, romelic sikvdiliT dasjis 
gauqmebas exeba da amJamadac moqmedebs(3). aRniSnuli oqmi moiTxovs 
saxelmwifoebisagan sikvdiliT dasjis SeCerebas da yvela SesaZlo zomis 
miRebas sasjelis am umkacresi zomis gasauqmeblad (m. 1). oqmTan mimarTebaSi 
akrZalulia yvelanairi daTqmis Camoyalibeba, Tumca, saxelmwifoebma SeiZleba 
daitovon sikvdiliT dasjis gamoyenebis ufleba mxolod omis dros - „omis 
periodSi Cadenili samxedro xasiaTis mZime danaSaulisaTvis“ (m. 2). yvela 
xelSemkvrelma saxelmwifom, romelic uerTdeba am daTqmas, gaeros generalur 
mdivans aucileblad unda Seatyobinos qveyanaSi amgvari omis dawyebisa da 
damTavrebis dro.  sikvdiliT dasjis saerTaSoriso kampania kidev ufro 
gaaqtiurda gaeros 2007 wlis istoriuli rezoluciis miRebis Semdeg.  
dRes sikvdiliT dasja gauqmebulia 146  qveyanaSi. Tumca, jer kidev 
rCebian qveynebi, sadac gamoiyeneba sikvdiliT dasjis iseTi formebi, rogoric 
aris: Caqolva, daxvreta, CamoxrCoba da sxv. 
- qvebiT Caqolvas mimarTaven 6 qveyanaSi. 
- Tavis mokveTis yvelaze meti faqti dafiqsirebulia saudis arabeTSi. 
- daxvreta gamoiyeneba 18 qveyanaSi (iemeni, CineTi, aSS, indonezia da sxv.). 
- CamoxrCoba sikvdiliT dasjis formaa 19 qveyanaSi (irani, erayi, iaponia, 
pakistani, egvipte, indoeTi, afrikis ramdenime qveyana da sxv.). 
- sasikvdilo ineqcia 5 qveyanaSia daSvebuli (gvatemala, vietnami da sxv.). 
- eleqtro skami aSS - is  ramdenime StatSia nebadarTuli, maT Soris: ala-
bama, virjinia, kentuki. 
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- gazis kamera - arizonaSi, kaliforniaSi, misurSi (aSS) (7). 
yvelaze xSirad sikvdiliT dasja gamoiyeneba iranSi, eraySi, CineTSi, aSS 
- Si, sudanSi. CineTi am sasjelis gamoyenebis maCvenebliT yvela qveyanas us-
wrebs. uflebadamcveli organizaciebi gamoxataven aRSfoTebas imasTan 
dakavSirebiT, rom sxvadasxva wyaroze dayrdnobiT, am momentisaTvis (2016 wlis  
bolo) sikvdiliT dasjas elodeba 20000 - ze meti sikvdilmisjili. amasTan, 
saubaria iseT danaSaulebze, rogoric aris: homoseqsualizmi - saudis arabeTi, 
narkotikuli danaSauli - afrikis ramdenime saxelmwifo, korufcia, fulis 
gayalbeba, sutiniuroba - CineTi, meuRlis Ralati - sudani, nigeria, 
gaupatiureba – indoeTi (5). gamaognebelia is faqtic, rom zogierT qveyanaSi 
sikvdiliT dasja gamoiyeneba arasrulwlovani damnaSavis mimarTac: indoeTi, 
aSS (misisipi – 13 wlidan, misuri – 14 wlidan, aSS – is 13 StatSi asakze saer-
Tod ar maxvildeba yuradReba, sasamarTlos gadasawyvetia).  
 warmogidgenT ramdenime magaliTs sikvdiliT dasjis formebis Sesaxeb 21-
e saukuneSi: qalaq raqaSi islamuri saxelmwifos wevrma sakuTari deda 
sikvdiliT dasaja. informaciis Tanaxmad, dasjis mizezi gaxda is, rom 21 wlis 
ali saqris dedam, 45 wlis lenaal-qasemma, organizaciis datoveba sTxova. 
sikvdiliT dasja qalaq raqaSi moxda, romelic „islamuri saxelmwifos~ de - 
faqto dedaqalaqia. rogorc cnobilia, islamur saxelmwifos organizaciis 
datovebisaTvis sikvdiliT dasja aqvs dawesebuli, romelsac sajarod 
axorcielebs xolme. ali saqrim dedamisi organizaciis wevrebTan daasmina, ris 
Semdegac maT lenaal - qasemis sikvdiliT dasjis brZaneba gasces. ali saqrim 
sakuTari deda cecxlsasroli iaraRiT asobiT adamianis Tvalwin mokla.  
iranSi erT-erT umdidres adamians sikvdiliT dasja miusajes 
korufciisaTvis. qveynis sasamarTlom babak zan-jans sasjelis umaRlesi zoma 
korufciis braldebis gamo Seufarda. qveynis umdidres biznesmens, romlis 
qonebac 13  miliard dolars aWarbebs, gamoZieba milionobiT bareli navTobis 
ukanonod gayidvasa da saxelmwifo saxsrebis mitacebas edaveba. Tavis droze, 
babak zan-jani SeerTebuli Statebisa da evrokavSiris spec. samsaxurebma Sav 
siaSi Seiyvanes. iraneli, korufciis braldebiT sami wlis win daakaves. iranSi 
sikvdiliT  dasja xSirad gamoiyeneba homoseqsualebis winaaRmdegac.  
 aSS-Si yvelaze xSirad sikvdiliT dasja gamoiyeneba texassa da 
virjiniaSi. damnaSaves SeuZlia airCios dasjis forma. statistikurad, yvelaze 
ufro metad sikvdilmisjilebi iTxoven daxvretas, maTi azriT es yvelaze 
swrafi da umtkivneulo proceduraa. sainteresoa, rom daxvretas awarmoebs 
erTdroulad ramdenime piri, zogierTis iaraRi datenilia namdvili tyviebiT, 
zogierTis ki fuWi tyviebiT, rom msrolelma ar icodes visi gasroliT dadga 
sikvdili. 
aSS-Si erT - erTi sisxlis samarTlis saqmis masalebidan irkveva, rom 
msjavrdebulma qalbatonma daarwmuna Tavisi sayvareli greg ouveni, raTa 
moekla Tavisi meuRle duglasi. dazaralebuli sasikvdilod daWres 1997 wels, 
mas  ori Wriloba hqonda miyenebuli kisrisa da zurgis areSi. miuxedavad imisa, 
rom qali ar monawileobda  mkvlelobaSi, mas miesaja sikvdiliT dasja.  mis 
sayvarels ki - Tavisuflebis aRkveTa, 2022 wlamde. 47 wlis, samSviliani dedis 
sikvdili dadga 0:21 saaTze, 30.09.15 wels. es jorjiis StatSi sikvdiliT dasjis 
pirveli SemTxvevaa, bolo 70 wlis manZilze.  
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gTavazobT fotokolaJs  aSS - Si  sikvdilmisjilTa erT-erT cixeze. 
 
 
 
 
 
 
 
warwera bolo suraTze: `yvelaze bednieri adgili dedamiwaze~ (8). 
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aSS–s msgavsad, sikvdiliT dasja gamoiyeneba iaponiaSic, magram mxolod 
gansakuTrebuli sisastikiT Cadenili mkvlelobisaTvis. amasTan, mniSvnelovania, 
ramdenad ganicdian danaSaulis obieqtis mkvlelobis faqts misi naTesavebi da 
ramdenad didi gamoxmaureba gamoiwvia am danaSaulma sazogadoebaSi. Aaq 
yuradRebas iqcevs is garemoeba, rom sikvdilmisjili mravali wlis 
ganmavlobaSi imyofeba cixeSi da elodeba ganaCenis aRsrulebas, iaponelebi 
msjavrdebulis mimarT aseT damokidebulebas amarTleben imiT, rom ar aris 
gamoricxuli saqmeSi gaCndes axali garemoebebi, rac sasjelis Secvlis an 
saerTod gauqmebis samarTlebrivi safuZveli SeiZleba gaxdes. sikvdilmisjili 
moculobiT Zalian patara oTaxSi imyofeba, mas ara aqvs ufleba isargeblos 
televizoriT, radioTi, kompiuteriT, oTaxSi 24 saaTi anTia Suqi. yoveli 
sikvdilmisjili ganaCenis aRsrulebamde muSaobs (TveSi gamoimuSavebs 
daaxloebiT 50 – 60 dolars) am TanxiT mas SeuZlia damatebiT SeiZinos sakvebi 
produqtebi. saseirnod sikvdilmisjili gamohyavT mxolod 3-jer zafxulSi da 
2-jer zamTarSi. dRis ganmavlobaSi msjavrdebuli iRebs sakvebs, romlis 
Semadgenloba ar aRemateba 1500 kalorias sasjelis aRsrulebis Sesaxeb 
sikvdilmisjils mxolod naxevari saaTiT adre atyobineben.  
 
    am suraTze naCvenebia sikvdiliT 
dasjis oTaxi iaponiaSi(8). xelmarcxniv 
Cans samlocvelo kuTxe 
sikvdilmisjilTaTvis. msjavrdebuli 
dgeba fardis miRma Semoxazul kvadratSi, 
mas Tavi maryuJSi aqvs gayofili, 
moulodnelad ixsneba iataki da 
mimdinareobs sasjelis (CamoxrCoba) 
sisruleSi moyvanis procesi. iaponiis 
sasamarTlo amayobs im faqtiT, rom 
sikvdilmisjilTa 99 %-is mimarT kanoni 
yvela moTxovnaTa dacviT aResruleba. 
gamonaklisi TiTqmis ar arsebobs.Bbolo 
50 wlis ganmavlobaSi mxolod erTxel 
hqonda adgili SemTxvevas, roca sikvdiliT udanaSaulo adamiani dasajes, es 
iyo 60 wels gadacilebuli sikvdilmisjili, romelmac ganaCenis aRsrulebamde 
cixeSi 17 weli gaatara. Mmas bralad edeboda 4 wlis gogonas mkvleloba. 
iaponiaSi sul ufro izrdeba am sasjelis gamoyenebis momxreTa ricxvi.  
 
 
 
evropa da evropuli kanonmdebloba 
    evrosabWosa da evrokavSiris arc erT 
qveyanaSi sikvdiliT dasja daSvebuli ar 
aris! /gamonaklisia belorusi/ (10). 
     belorusis konstituciis 24 – e 
muxlis Tanaxmad: sasjelis am zomis 
gamoyeneba SeiZleba mxolod sasamarTlos 
gziT, gansakuTrebiT mZime danaSaulis 
Camdeni piris mimarT. 2015 wels sikvdiliT 
ar dausjiaT arc erTi adamiani, 2016 wels 
ki am sasjelis gamoyenebas isev hqonda 
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adgili. (sul 4 – jer). am sakiTxze belorusSi 1996 wels Catarda referendumi, 
sikvdiliT dasjis gauqmebas maSin 80.44 %-ma ar dauWira mxari. 2015 wels 
belorusis sisxlis samarTlis kodeqsis Sesabamis muxlSi Sevida Sesworeba, 
romlis Tanaxmad, Tu braldebulma iTanamSromla gamoZiebasTan da daexmara am 
ukanasknels, mas ar SeiZleba Seefardos sikvdiliT dasja. danaSaulis aRiareba 
damnaSaves mis mimarT am sasjelis gamoyenebis SesaZleblobisagan ar 
aTavisuflebs. erT-erT sisxlis samarTlis saqmeze vladislav kovalevi da 
dimitri konovalovi sasamarTlom scno damnaSaved teraqtis CadenaSi (minskis 
metro, 2011 wlis 11 aprili). afeTqebam maSin 15 adamianis sococxle Seiwira, 
bevri daSavda. 2011 wlis 30 noembers, uzenaesi sasamarTlos gadawyvetilebiT, 
orive pirs sasjelis umaRlesi zoma Seefarda. dResac aravin icis, Tu 
konkretulad ra formiT dasajes isini. 
 
a) adamianis uflebaTa konvencia da sikvdiliT dasja 
adamianis uflebaTa evropuli konvencia (miRebulia 1950 wels da ZalaSia 
1953 wlidan, m. 2) iTvaliswinebs sikvdiliT dasjas _ yoveli adamianis 
sicocxlis ufleba daculia kanoniT, aravis SeiZleba waerTvas sicocxle 
ganzrax,  garda  kanoniT gaTvaliswinebuli danaSaulisaTvis piris 
msjavrdebis  Semdeg,  sasamarTlos  ganaCenis  aRsrulebis Sedegad (6).  Tumca, 
konvenciis damatebiT oqmebSi Seicvala sakiTxisadmi damokidebuleba: 
 me - 6 damatebiTi oqmi iTvaliswinebs am sasjelis gamoyenebas mxolod 
omis dros Cadenili danaSaulisaTvis; 
 da me -  13 oqmi srulad auqmebs sikvdiliT dasjas (3).  
Sesabamisad, yvela saxelmwifo vinc evrosabWoSia unda daemorCilos am 
moTxovnas! 
b) evrokavSiri da sikvdiliT dasja 
adamianis uflebaTa evropuli qartia (miRebulia 2000 wels da ZalaSi Se-
vida 2009 wels) krZalavs sikvdiliT dasjas yvela SemTxvevaSi.  
 sikvdiliT dasja adamianis uflebaTa ukiduresi formiT darRvevas war-
moadgens. es aris saxelmwifos mier ganxorcielebuli winaswar dagegmili, 
civsisxliani mkvlelobis aqti. es sastiki, araadamianuri, degradirebuli 
dasjis forma samarTlis saxeliT xorcieldeba. is adamianis uflebebis say-
ovelTao deklaraciaSi gancxadebul fundamentur uflebas – sicocxlis 
uflebas – arRvevs.          
  
saerTaSoriso organizaciebi: „saerTaSoriso amnistia“, Human Rights 
Watch, wamebis sawinaRmdego komiteti nebismier SemTxvevaSi sikvdiliT dasjis 
winaaRmdeg gamodian, gamonaklisis gareSe. imis miuxedavad, Tu ra saxis dana-
Saulzea saubari, xasiaTis ra Taviseburebebs avlens damnaSave, vin aris dana-
Saulis subieqti an ra meTods iyenebs saxelmwifo sasjelis sisruleSi mosa-
yvanad? (4) 
 
 
daskvnisaTvis 
 
dameTanxmebiT, Znelia sikvdiliT dasjis gamoyenebis uaryofiT mxareebze 
esaubro adamianebs, romlebsac mtkiced swamT, rom swored es sasjeli unda 
Seefardos sastik mkvlels, pedofils, terorists, narkotikebiT ukanonod 
movaWres (mas, visac pirvelad ar Caudenia danaSauli). Znelia umtkico tre-
fikingis, terorizmis, genocidisa Tu sxva gansakuTrebiT mZime danaSaulis 
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msxverpls, rom uvado patimroba sikvdiliT dasjis Seucvleli alternativaa. 
magram, amasTan, ufleba ar gvaqvs, gverdi avuaroT im samarTlebriv, religiur 
aspeqtebsa Tu fsiqo-socialur faqtorebs, romelTa arsebobac sikvdiliT 
dasjis gauqmebis garduvalobas sul ufro metad amyarebs.   
Cven, ra Tqma unda, viziarebT evropul midgomas sakiTxisadmi:  
 
ara sikvdiliT dasjas! 
 
1. saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 39 - e muxlis Tanaxmad: sas-
jelis mizania samarTlianobis  aRdgena, axali danaSaulis Tavidan ac-
ileba da damnaSavis resocializacia, rogorc vxedavT, sikvdiliT dasja 
srul winaaRmdegobaSi modis sasjelis miznebTan - (2); 
2. garda amisa, arsebobs faqtebi imis Sesaxeb, rom zogierTi sikvdilmis-
jili realurad danmaSave ar iyo, anu sasjelis umkacresi zomiT 
daisajnen udanaSaulo adamianebi; 
3. mniSvnelovania Cveni eklesiis damokidebuleba am sakiTxisadmi: erT - er-
Ti umTavresi mcneba „ara kac hkla“, ra Tqma unda, vrceldeba, Tundac 
sastik damnaSaveebze; 
4. dabolos, statistika aCvenebs, rom am sasjelis gamoyeneba mZime danaSau-
lis Semcirebaze dadebiTad ar aisaxeba. 
P.S. leqcia ukve mTavrdeboda... bolos moviyvane udanaSaulo 
adamianis mimarT sikvdiliT dasjis gamoyenebis erT-erTi 
yvelaze gaxmaurebuli magaliTi. did britaneTSi 1950 wels 
daapatimres t. evansi da scnes damnaSaved sakuTari col-
Svilis mkvlelobaSi. Mmas sikvdiliT dasja miesaja 
CamoxrCobiT. mTeli sasamarTlo procesis ganmavlobaSi, 
msjavrdebuli col-Svilis mkvlelad maT binaSi, qveda 
sarTulze mcxovreb d. kristis asaxelebda. ganaCenis 
aRsrulebidan sami wlis Tavze, samarTaldamcvelebma 
miakvlies axal mtkicebulebebs. gairkva, rom damnaSave 
marTlac d. kristi iyo da mas araerTi adamiani hyavda 
mokluli. 1965 wels evansis neSTi wm. patrikis saxelobis   
sasaflaoze miabares miwas.  
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8. http://quibbll.com/17490-smertnaya-kazn-v-sovremennoj-yaponii/ - sikvdiliT dasja iaponiaSi. 
9. http://www.all-crime.ru/kazni/kazni-usa.htm - sikvdiliT dasja aSS – Si. 
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goCa oCigava  
sicocxlis ufleba da sikvdiliT dasjis  samarTlebrivi regulaciebi 
reziume 
 
     sikvdiliT dasjis gauqmeba-argauqmebis sakiTxi jer kidev mwvaved dgas 
Tanamedrove msoflioSi. sazogadoebis erTi nawili miiCnevs, rom sasjelis es 
umkacresi zoma unda iqnes gamoyenebuli mxolod zogierTi danaSaulis Camdeni 
piris mimarT, sazogadoebis meore nawili ki (yvela SemTxvevaSi) sikvdiliT 
dasjis winaaRmdeg gamodis.  dRes, msoflio qveynebis umravlesobaSi sikvdiliT 
dasja gauqmebulia, Tumca aris qveynebi, sadac sikvdiliT sjian: meqr-
TameobisaTvis, qmris RalatisaTvis, gaupatiurebisaTvis, mamaTmavlobisaTvis, 
fulis gaTeTrebisaTvis, narkotikuli danaSaulisaTvis. 21-e saukuneSi sul 
ufro meti saerTaSoriso organizacia gamodis sikvdiliT dasjis gamoyenebis 
winaaRmndeg. saqarTveloSi, iseve rogorc mTel evropaSi (gamonaklisia belo-
rusi) sikvdiliT dasja gauqmebulia. 
  
 
Gocha Ochigava 
Right for Life and Legal  Regulations of  Capital  Punishment 
Summary 
 
Abolition of the capital punishment still remains as an unsolved issue in modern world. One part 
of society considers this measure of punishment as the one which should be used upon the persons who 
committed grave crimes. The other part of society is against the capital punishment in any circumstances. 
Nowadays, capital punishment is abolished in majority of countries around the world, but in few states it 
still remains active for crimes such as: bribery, conjugal infidelity, raping, homosexuality, money fraud, 
crimes connected with narcotics. In 21st century more and more international organizations strive against 
the usage of capital punishment. in Georgia, as well as in all other European countries (except Belorussia) 
the capital punishment is abolished.  
 
 
Гоча Очигава 
Право на жизнь и правовые регуляции смертельной казни 
Резюме 
 
Отмена смертной казни до сих пор остается нерешенной проблемой в современном мире. 
Одна часть общества считает, что эта мера наказания, должна быть использована по отношению к 
лицам, совершившим некоторые тяжкие преступления. Другая часть общества против смертной 
казни при любых обстоятельствах. В настоящее время смертная казнь отменена в большинстве 
стран по всему миру, но в некоторых странах она по-прежнему применяется при таких преступле-
ниях, как: взяточничество, супружеская неверность, изнасилование, гомосексуализм, денежное 
мошенничество, наркопреступление. В 21-ом веке все больше международных организаций вы-
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ступают против использования смертной казни. В Грузии, а также во всех других европейских 
странах (за исключением Белоруссии) смертная казнь отменена. 
 
 
 
 
 
nana xaraZe 
saqarTvelos saerTaSoriso saswavlo universitetis asocirebuli profesori 
 
Tanamdebobis pirTa qonebrivi mdgomareobis deklaraciebis  
monitoringis sistemebi 
 
„sajaro samsaxuris Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis Sesabamisad, 
saxelmwifo politikas sajaro samsaxuris sferoSi gansazRvravs saqarTvelos 
parlamenti. sajaro samsaxuris sferoSi erTiani saxelmwifo politikis 
SemuSavebis, sajaro samsaxurTan dakavSirebuli saqmianobis koordinaciisa da 
sajaro samsaxuris sferoSi kanoniT gansazRvrul sxva sakiTxebTan 
dakavSirebiT gadawyvetilebebis momzadebis mizniT saqarTvelos mTavrobasTan 
iqmneba sajaro samsaxuris sabWo (4; muxli 128.2). sajaro samsaxuris sabWo aris 
saqarTvelos mTavrobis saTaTbiro organo (4; muxli 1281.1). igi Seqmnilia 
sakanonmdeblo, aRmasrulebeli, sasamarTlo xelisuflebisa da adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organoTa warmomadgenlebisagan. mas gaaCnia Tavisi debuleba 
(5), romliTac xelmZRvanelobs.  
saqarTvelos parlamentis mier 2009 wlis zafxulSi ganxorcielebuli 
cvlilebis  Sedegad, gauqmda saqarTvelos iusticiis saministros 
daqvemdebarebaSi arsebuli Tanamdebobis pirTa qonebrivi da safinanso 
mdgomareobis sainformacio biuro da misi funqciebi SeiTavsa sajaro 
samsaxuris biurom. swored sajaro samsaxuris sabWos saqmianobis koordinaciis 
xelSewyobis, kanoniT dadgenili ZiriTadi mimarTulebebis ganxorcielebis, 
sajaro samsaxuris sabWosa da misi wevrebis saqmianobis, organizaciuli, 
teqnikuri, sainformacio da saeqsperto uzrunvelyofis, Tanamdebobis piris 
qonebrivi mdgomareobis deklaraciis miRebis, Sesabamisi Tanamdebobis piris 
qonebrivi mdgomareobis sajaroobisa da deklaraciis droulad Cabarebaze 
kontrolis uzrunvelyofis, agreTve, saqarTvelos kanonmdeblobiT 
gaTvaliswinebuli sxva funqciebis ganxorcielebis mizniT Seiqmna sajaro 
samsaxuris biuro, rogorc sajaro samarTlis iuridiuli piri (4; muxli 129.1). 
biuroc Tavis saqmianobas axorcielebs debulebis mixedviT (6). sajaro 
samsaxuris biuro: a) Seiswavlis da aanalizebs sajaro samsaxuris sferoSi 
arsebul mdgomareobas, Sesabamisi normatiuli aqtebis Sesrulebas da 
saqarTvelos mTavrobas warudgens moxsenebas; b) koordinaciasa da meTodur 
daxmarebas uwevs sajaro samsaxurSi adamianuri resursebis marTvis procesebs, 
sajaro mosamsaxureTa profesiuli momzadebis, gadamzadebisa da kvalifikaciis 
amaRlebis saqmes; g) koordinacias uwevs saxelmwifo organoTa 
(dawesebulebaTa) sakadro samsaxurebis muSaobas; d) sajaro samsaxuris marTvis 
srulyofis mizniT Seiswavlis da ganazogadebs sajaro samsaxuris sferoSi 
sxva saxelmwifoTa gamocdilebas da TanamSromlobs saerTaSoriso 
organizaciebTan (4; muxli 130.2).  
      2010 wlis 1 Tebervlidan amoqmedda deklaraciis erTiani eleqtronuli 
sistema, romlis mixedviTac Tanamdebobis pirTa deklaraciebi ganTavsda veb-
gverdze, amiT gamartivda deklaraciis Sevsebis procedura, aRar aris saWiro 
sajaro samsaxuris biuros ofisSi misvla da a.S. vfiqrobT, rom sakmaod 
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mosaxerxebelia aRniSnuli programa, radganac  deklaranti iRebs detalur 
informacias, Tu rogor unda Seivsos TiToeuli veli. moqalaqeebs ki SeuZliaT 
veb-gverdis gamoyenebiT miiRon informacia ama Tu im sajaro moxelis qonebrivi 
mdgomareobis Sesaxeb, radganac aRniSnuli informacia sajaro da 
xelmisawvdomia yvelasaTvis. adre es procedura Zalze rTuli iyo, radgan 
dainteresebul pirebs uxdebodaT biuroSi misvla, gancxadebis dawera da 
Sesabamisi mosakreblis gadaxda, aRniSnuli cvlilebis Semdgom yovelive es 
ufaso gaxda. miuxedavad amisa, mainc migvaCnia, rom aRniSnuli sistema Seicavs 
garkveul xarvezebs, radgan ar xdeba deklaraciebis kontroli. sistemis 
srulyofisaTvis aucilebelia deklaraciebis monitoringis SemoReba, riTac 
Semcirdeba korufciis riski sajaro samsaxurSi. amitom saxelmwifom unda 
uzrunvelyos, rom Seiqmnas Sesabamisi samsaxuri, romelic gadaamowmebs 
Tanamdebobis pirTa mier deklaraciaSi gacxadebul informacias. dRes 
arsebuli sistemis mixedviT, deklaraciebis wardgena xdeba sajaro samsaxuris 
biuroSi eleqtronulad, Cabarebidan 48 saaTSi ki  aRniSnuli deklaraciebi 
avtomaturad qveyndeba. amitom migvaCnia, rom es deklaraciebi sandoobas 
moklebulia, radganac ar arsebobs organo, romelic gadaamowmebs 
Tanamdebobis piris mier wardgenil deklaracias. saqarTveloSi mxolod 
droulad Cabarebaze xorcieldeba kontroli da sajaro samsaxuris biuros 
mxolod deklaraciis teqnikurad sworad CabarebasTan dakavSirebiT aqvs 
konsultaciebis gacemis ufleba.  
deklaraciebis monitoringis sistema gaaCnia aRmosavleT evropis bevr 
qveyanas, magaliTad, ukrainas, estoneTs, latvias, amerikis SeerTebul Statebs, 
italias, hon-kongs (8, 3-10). aq arsebobs Semowmebis Semdegi meqanizmebi: a) 
Semowmeba maRali rangis Tanamdebobis pirebis; b)Semowmeba deklaraciaSi 
wardgenil informaciaze dayrdnobiT; g)Semowmeba moqalaqis saCivris mixedviT; 
d)Semowmeba SemTxveviTi SerCevis safuZvelze (1; 100-152). misasalmebelia, 
„sajaro dawesebulebaSi interesTa SeuTavseblobisa da korufciis Sesaxeb“ 
saqarTvelos 2015 wlis 27 oqtombers ganxorcielebuli cvlilebaTa paketi, 
romelic iTvaliswinebs deklaraciebze monitoringis ganxorcielebas. 
cvlilebebis Tanaxmad, „Tanamdebobis piris qonebrivi mdgomareobis 
deklaraciis monitoringis dawyebis safuZvelia: a)Tanamdebobis pirTa qonebrivi 
mdgomareobis deklaraciebis erTiani eleqtronuli sistemis mier 
deklaraciebis SemTxveviTi SerCeva; b)dasabuTebuli werilobiTi gancxadeba“ (3, 
muxli 181.2). migvaCnia, rom Tu saqarTveloSi dainergeba mxolod maRali 
Tanamdebobis pirTa deklaraciis Semowmebis meqanizmi, mainc araswori iqneba, 
radganac gadaumowmebeli darCeba sruliad dabali rangis Tanamdebobis pirTa 
deklaraciebi. aseve, Tu SemTxveviT meTods gamoviyenebT, es sistemac naklovani 
iqneba, radganac am SemTxvevaSic kontroli srulyofili ver iqneba. amitom 
saWiroa pirvel rigSi monitoringis ganmaxorcielebeli organos Seqmna (an 
Tundac es funqciac itvirTos sajaro samsaxuris biurom an mamxilebelma) da 
Semdeg moxdes yvela rangis Tanamdebobis piris deklaraciis gadamowmeba. Tu 
kontrolis meqanizmebi ar iqneba dawesebuli, mimaCnia, rom azrs kargavs es 
sistema, radganac visac ra surs imas afiqsirebs  deklaraciaSi da misi 
Semowmeba ar xdeba. marTalia, aRniSnuli did xarjebTan da drosTanaa 
dakavSirebuli, magram, vfiqrobT, rom es mniSvnelovani nabiji iqneba 
saqarTveloSi antikorufciuli sistemis gaZlierebisaken, misi saSualebiT 
Tanamdebobis pirTa Semosavlebi iqneba kidev ufro gamWvirvale da sando, 
Sesabamisad gaizrdeba sazogadoebis winaSe Tanamdebobis pirTa 
angariSvaldebuleba. 
saqarTveloSi sajaro moxeleTa mier qonebrivi deklaraciebis wardgenas 
aregulirebs „sajaro samsaxurSi interesTa SeuTavseblobisa da korufciis 
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Sesaxeb~ saqarTvelos kanoni da saqarTvelos mTavrobis 2014 wlis 12 
Tebervlis #139 dadgenileba „Tanamdebobis piris qonebrivi mdgomareobis 
deklaraciis wardgenis wesisa da im Tanamdebobis pirTa Tanamdebobrivi 
reestris damtkicebis Sesaxeb, romelTaTvisac savaldebuloa qonebrivi 
mdgomareobis deklaraciis Sevseba~ (2). saqarTveloSi arsebuli deklaraciebis 
forma asaxavs Semdeg informaciebs: piris saxeli da gvari; piradi nomeri, 
mudmivi sacxovrebeli adgilis misamarTi, mobiluri telefonis nomeri, uZravi 
qoneba, sabanko angariSebi da a.S. 2013 wlis 29 noembers ganxorcielebuli 
cvlilebebi Seexo „sajaro samsaxurSi interesTa SeuTavseblobisa da 
korufciis Sesaxeb~ saqarTvelos kanons. aRniSnuli cvlilebis Tanaxmad, 
gafarTovda Tanamdebobis pirTa nusxa, visTvisac savaldebuloa qonebrivi 
mdgomareobis deklaraciis Sevseba da maT ricxvs daemata: saqarTvelos 
saxelmwifo ministris aparatis struqturuli qvedanayofebis  xelmZRvanelis 
moadgileebi; saministros sammarTveloebis xelmZRvanelebi da maTi 
moadgileebi; saqarTvelos saqveuwyebo dawesebulebaTa xelmZRvanelis 
moadgileebi, zogierTi sajaro samarTlis iuridiuli pirebis xelmZRvanelebi 
(7; muxli 2);  
Tanamdebobis pirebi deklaracias avseben Semdeg SemTxvevebSi: 
1.Tanamdebobaze gamwesebidan ori Tvis vadaSi (7;m. 14.1); 2. Tanamdebobze yofnis 
ganmavlobaSi yovelwliurad, yoveli wina deklaraciis Sevsebis dRidan erTi 
wlis gasvlis Semdeg erTi kviris vadaSi (7;m. 14.2); 3. Tanamdebobis datovebidan 
ori Tvis vadaSi (7; m. 14.3); 4. saqarTvelos parlamentis wevrobis kandidati 
parlamentis wevrobis kandidatad registraciidan erTi kviris vadaSi (7; m.14.5); 
5. deklaraciis vadaSi warudgenlobis SemTxvevaSi, jarimis dakisrebidan 2 
kviris vadaSi (7; m.20.4); Tanamdebobis piri mxolod misi da misi ojaxis 
sakuTrebaSi arsebuli uZravi da moZravi, sabanko angariSebisa da naRdi fulis 
Sesaxeb waradgens informacias deklaraciis Sevsebis TariRis mdgomareobiT, 
xolo sxva Semosavlebi deklaraciaSi aisaxeba wina wlis mdgomareobis  
mixedviT. magaliTad, Tu Tanamdebobis piri deklaracias Seavsebs 2016 wlis 
dekemberSi, miuxedavad imisa, rom is ukve asrulebs Tavis movaleobas erTi 
wlis ganmavlobaSi, deklaraciaSi dafiqsirdeba misi Semosavlebi 2015 wlis 
mdgomareobiT. kanonmdeblobaSi arsebuli xarvezis ukeT gasagebad, SegviZlia 
ganvixiloT praqtikuli magaliTi. 2012 wlis oqtombris Tvis saparlamento 
arCevnebis Semdeg, mTavrobis Semadgenloba dakompleqtda axali ministrebiT, 
romelTac deklaraciis Sesavsebad gansazRvruli hqondaT ori Tve. ramdenime 
ministrma deklaracia Seavso dekembris TveSi, sadac aisaxa 2011 wlis 
Semosavlebi. dasaxelebuli deklaraciis Sevsebidan erTi wlis Semdeg maT 
kanoni avaldebulebda, rom qonebrivi deklaraciebi SeevsoT erTi kviris 
vadaSi, anu im ministrebs, visac dekembris TveSi hqondaT deklaracia 
Sevsebuli, amjeradac dekembris Tvis miwuruls mouwiaT deklaraciis 
warmodgena, aq aisaxa ukve 2012 wlis Semosavlebi. am ministrebs deklaracia 
2014 wlis ianvris dasawyisSi rom warmoedginaT, Sesabamisad aisaxeboda 2013 
wlis Semosavlebi. 2012 wlis deklaraciis Sevseba ramdenime ministrs mouwia 28 
dekembers, sadac aisaxa, ra Tqma unda, 2011 wels miRebuli Semosavlebi (3). amave 
ministrebma kanonis sruli dacviT deklaraciebi aseve warmoadgines 2014 wlis 
3 ianvars (3), sadac aisaxa Tanamdebobis pirebis mier 2013 wels miRebuli 
Semosavlebi, xolo 2012 wlis monacemebs rac Seexeba, aRniSnuli 
sazogadoebisaTvis ucnobi darCa.  
rogorc davinaxeT, „sajaro samsaxurSi interesTa SeuTavseblobisa da 
korufciis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi arsebuli es xarvezi ganpirobebulia 
imiT, rom dekembris Tvis miwuruls Sevsebuli deklaraciebi momaval wlebSi 
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Tanamdebobis pirebs saSualebas aZlevs ar gaamJRavnos romelime erTi 
konkretuli wlis monacemebi. 
aseve mniSvnelovani xarvezi gvaqvs, roca Tanamdebobis piri tovebs 
pozicias, am SemTxvevaSi is ori Tvis vadaSi wardgenil deklaraciaSi ar 
asaxavs im Semosavlebis Sesaxeb informacias, romelic man miiRo Tanamdebobis 
datovebis wels. magaliTad, pirebma, romlebmac 2013 wlis noembris TveSi 
datoves Tanamdeboba da deklaracia waradgines 2013 wlis dekemberSi (3), sadac 
asaxulia mxolod 2012 wlis ganmavlobaSi miRebuli Semosavlebi, xolo rac 
Seexeba Tanamdebobaze yofnis periodSi (2013 weli) miRebuli Semosavlebis 
Sesaxeb informacias, is ignorirebulia da ucnobia. vfiqrobT, kanonmdeblobaSi 
aucileblad unda ganxorcieldes cvlileba, rom drois nebismier monakveTSi 
deklaraciis Sevsebam konkretuli Tanamdebobis pirs ar misces saSualeba 
sakuTari Semosavlebi dafaruli gaxados sazogadoebisaTvis. 
aRniSnulidan gamomdinare, marTebulad migvaCnia, rom „sajaro 
samsaxurSi interesTa SeuTavseblobisa da korufciis Sesaxeb~ saqarTvelos 
kanonSi Sevides Sesworeba da me-14 muxlis mesame punqti ase Camoyalibdes: 
„piri, Tanamdebobis datovebidan ori Tvis vadaSi, aseve valdebulia Seavsos da 
waradginos Tanamdebobis piris qonebrivi mdgomareobis deklaracia im 
Semosavlebis Sesaxeb, romelic man miiRo Tanamdebobis datovebis wels~. 
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nana xaraZe 
Tanamdebobis pirTa qonebrivi mdgomareobis deklaraciebis  
monitoringis sistemebi 
reziume 
 
qonebrivi mdgomareobis deklaraciis arseboba korufciasTan brZolis 
erT-erTi mniSvnelovani meqanizmi da gavrcelebuli meTodia mraval qveyanaSi. 
naSromSi saubaria Tanamdebobis pirTa mier qonebrivi mdgomareobis 
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deklaraciis monitoringis sistemis danergvaze,  ganxilulia is mniSvnelovani 
problemebi, rasac adgili aqvs deklaraciis Sevsebisas da romelTa 
gaTvaliswinebac aucilebelia sajaro samsaxuris sistemis ganviTarebisaTvis. 
 
 
 
Nana Kharadze 
The Systems of Monitoring of Property Situation of High Staff 
Summary 
 
The existence of declaration of property situation is one of ways to fight against corruption and it 
is widespread method in many countries. In the work we talk about an implementation of the monitoring 
of property situation of high staff. There are discussed such important problems as it arises during filling 
of declaration and which is necessary to foresee for the development of the system of public service. 
 
 
Нана Харадзе  
Системи мониторинга деклараций  имущественного состояния  должностных лиц 
Резюме 
 
Существование имущественной декларации явлается  одним из важных механизмов для 
борьбы против корупции и распрастронен во многих странах. В работе идет речь об имплимента-
ции системи мониторинга деклараций имущественного состояния. Обсуждены  те важние пробле-
ми, что имели место во время заполнения декларации и те что должны быть предусмотрены для 
развития системы государственной службы. 
 
 
 
 
 
 
giorgi asaTiani 
kavkasiis universitetis doqtoranti 
 
Tanamedrove terorizmi – warmoSobis istoria, klasifikacia da 
prevenciis sakiTxebi 
 
teroristuli saqmianoba yovelTvis gamoiyeneboda rogorc ukanono, ma-
gram „efeqturi“ saSualeba socialur-politikuri konfliqtebis mosagvare-
blad. dRevandel dRes igi warmoadgens seriozul problemas, romlis 
winaaRmdeg brZolis gzebis Ziebac Tavsatexad  eqca mraval saxelmwifos. dro-
Ta ganmavlobaSi, icvleba teroristuli saqmianobis formebi, meTodebi da saS-
ualebebi, romlebic efuZnebian  mecnierebisa da teqnikis uaxles miRwevebs. 
dRes, arc  saxelmwifos da arc moqalaqeebs ar gaaCniaT aranairi garantia 
imisa, rom SeZleben Tavi aaridon am farTod gavrcelebul safrTxes. 
       terorizmis da msgavsi danaSaulebis winaaRmdeg brZolisa da maTTan da-
kavSirebuli samarTlebrivi problemebis samecniero kvleva, movlenis xasiaTi-
dan gamomdinare, warmoadgens rTul process, moiTxovs kompleqsur midgomas da 
saWiroebs Teoriul-meTodologiur Seswavlas. 
       samarTaldamcav organoebs, romelTa saqmianobasac terorizmis 
winaaRmdeg brZola warmoadgens, naTeli warmodgena unda hqondeT imis Taobaze, 
Tu ra aris terotizmi da teroristuli danaSauli (teroristuli mimar-
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Tulebebi, misi gamovlineba), aseve msgavseba da gansxvaveba maT Soris. amisaTvis, 
unda dadgindes teroristuli danaSaulis specifikuri sisxlissamarTlebrivi 
niSnebi, rac saSualebas mogvcems gavaerTianoT isini saerTo maxasiaTeblebis 
mixedviT. 
zemoTqmulidan gamomdinare, SegviZlia davsaxoT kvlevis miznebi: 
• terorizmis  mniSvnelobis zogadi ganxilva; 
• urTierTkavSiri terorizmsa da saerTaSoriso terorizmis gagebas Soris; 
• terorizmis winaaRdeg brZola (prevencia). 
    terorizmi Cndeba maSin, rodesac sazogadoeba ganicdis Rrma kriziss. es 
krizisi, xSirad ideologiuri xasiaTisaa da dakavSirebulia saxelmwifo-
samarTlebriv sistemasTan. aseT sazogadoebaSi Cndebian xolme politikuri, 
socialuri, eTnikuri an religiuri niSniT gaerTianebuli jgufebi, romlebic 
opoziciurad arian ganwyobili arsebuli xelisuflebis mimarT da eWvqveS 
ayeneben mis legitimacias.  
       terorizmi Zalas ikrebs me-19 saukunis meore naxevarSi. am mimarTulebiT 
gansakuTrebul aqtiurobas iCenen narodnikebi -- ruseTSi, radikali nacional-
istebi -- irlandiaSi, makedoniaSi, serbeTSi, anarqistebi -- safrangeTSi da 
analogiuri moZraobebi -- italiaSi, espaneTsa da aSS-Si. 
     me-20  saukuneSi terorizmis motivebis speqtri mniSvnelovnad gafarTovda. 
Tu, magaliTad, bolSevikebi da eserebi terors ganixilavdnen, rogorc msxver-
plSewirvas sazogadoebis interesebis sasargeblod, „wiTeli brigadebisTvs“ 
igi TviTdamkvidrebis saSualebas warmoadgenda. Tanamedrove terorizmis mTava-
ri mizani Zalauflebis xelSi Cagdebaa da sazogadoebis interesebisaTvis 
msxverplSewirvaze saubari aq ar SeiZleba iyos. 
     me-20 saukuneSi moxda terorizmis saxelmwifo doneze ayvana, rac manamde 
ar SeimCneoda. sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg kriminalurma samyarom Rrmad 
gaidga fesvebi postsabWoTa sivrceSi. SeiaraRebulma konfliqtebma ifeTqa 
saqarTvelos, azerbaijanis, somxeTis, moldovas, tajikeTisa da yirgizeTis te-
ritoriebze. dRes ki msoflio ukve atomuri terorizmis safrTxis winaSe   
dadga. 
     iuridiul literaturaSi terorizmi gansazRvrulia, rogorc teroris 
sistematuri gamoyeneba. termini „terorizmis“ iuridiuli Zalis miuxedavad, mi-
si gansazRvreba dRemde araerTmniSvnelovania. misi sinonimebia - „Zaladoba“, 
„daSineba“. 
     pirvel mcdelobas, ganesazRvraT terorizmis cneba, adgili hqonda briu-
selSi 1930 wels sisxlis samarTlis kanonmdeblobis unifikaciis me-3 saer-
TaSoriso konferenciaze (13). konferenciis komisiis mier miRebuli da gan-
saxilvelad warmodgenili rezolucia Seicavda Semdegs: 
     muxli 1. iseTi saSualebebis mizanmimarTuli gamoyeneba, romlebsac Seu-
Zlia warmoSvan saerTo safrTxe, yovel jerze dadgenil iqneba maSin, rodesac 
braldebuli Caidens qmedebas, romelic safrTxes uqmnis sococxles, sxeulis 
xelSeuxeblobas, adamianis janmrTelobas, an qmedebas, romelic safrTxes 
uqmnis faseuli sikeTeebis ganadgurebas, kerZod: a) xanZris mizanmimarTuli ga-
Cena, afeTqeba, wyaldidoba, datborva, mxuTavi da sasikvdilo nivTierebebis ga-
vrceleba, iseTi signalebis, farnebis, nagebobebis an mowyobilobebis ngreva da 
mwyobridan gamoyvana, romlebic gamoiyeneba xanZris Casaqrobad da gadarCeni-
saTvis; b) transportis, komunikaciebis, rkinigzis, telegrafis, telefonis, 
fostis normaluri muSaobis TviTneburi Seyovneba, hidravlikuri danadgarebis, 
ganaTebis, gaTbobis an sazogadoebrivi moxmarebisa da daniSnulebebis sagnebis 
mizanmimarTuli mwyobridan gamoyvana; g) sasmeli wylis an pirveli aucile-
blobis sakvebis wabilwva, gafuWeba an mowamvla, infeqciuri daavadebebis, epi-
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demiebis, epizootiebis an miwaTmoqmedebisa da satyeo meurneobisaTvis pirvela-
di mniSvnelobis mcenareTa daavadebebis gamowveva an gavrceleba.         
      am definiciaSi CamoTvlilia iseTi qmedebebi, romlebic SeiZleba Sefase-
buliyo, rogorc terorizmi. radgan teroristTa moqmedebebma, SesaZloa, ziani 
miayenos sazogadoebrivi cxovrebis TiTqmis yvela sferos, definiciaSi moce-
muli moqmedebebis wre sakmaod farToa. 
     meore msoflio omis Semdeg saxelmwifoebi kvlav daubrundnen terorizmis 
sakiTxs. kerZod, 1971 wlis 2 Tebervals miRebul iqna pirveli saerTaSoriso 
konvencia Cadenili teroristuli aqtebisaTvis gafrTxilebisa da dasjis 
Sesaxeb, rodesac teroristuli aqtebi iZenen danaSaulis formas adamianebis 
winaaRmdeg da masTan dakavSirebul gamoZalvebs da terorizmTan bZolis sfe-
roSi saerTaSoriso xasiaTs atareben. aRniSnuli konvencia gaformda regionul 
doneze(6). konvenciis mixedviT, dawesebulia pasuxismgebloba mkvlelobis, gata-
cebisa da adamianis xelSeuxeblobis xelyofis nebismieri sxvagvari mcdelobi-
saTvis, aseve, dasjadia amasTan dakavSirebuli yvela saxis gamoZalva. garanti-
rebulia gansakuTrebuli dacviTi RonisZiebebis gatareba saerTaSoriso kanon-
mdeblobis normebis gaTvaliswinebiT. 1972 wlis dekemberSi gaeros generalurma 
asambleam terorizmisa da sxva formis Zaladobis, (rac iwvevs udanaSaulo ada-
mianebis daRupvas an safrTxes uqmnis maT fundamentur uflebebs), aRkveTis zo-
mebis SemuSavebis farglebSi, miiRo rezolucia N3034. am rezoluciis me-9 
punqtis Sesabamisad, 1973 wels Seiqmna saerTaSoriso terorizmis winaaRmdeg 
brZolis specialuri komiteti(3).  
     gaeros generaluri asambleis 28-e sesiaze miRebul iqna konvencia saer-
TaSoriso dacviT mosargeble pirebis winaaRmdeg Cadenili danaSaulebis aRk-
veTisa da damnaSaveTa dasjis Sesaxeb. konvenciis moqmedeba vrceldeboda  di-
plomatiuri imunitetis mqone pirebzec (16). 1963 wlidan gaeros egidiT, am mi-
marTulebiT moxda 16 saerTaSoriso SeTanxmebis SemuSaveba (13 konvencia, 3 oqmi) 
romelTan mierTebac Riaa yvela msurveli saxelmwifosaTvis. 
     evrosabWom aseve SeimuSava terorizmis winaaRmdeg brZolis evropuli kon-
vencia, romelic miRebul iqna 1977 wlis 27 ianvars, q. strasburgSi(3). 
     saerTaSoriso dokumentebis simravlis miuxedavad, „terorizmis“ universa-
luri ganmartebis SemuSavebis sakiTxi dRemde gadauWrelia. „terorizmis“ sa-
marTlebriv ganmartebasTan dakavSirebiT, aseve ar aris saerTo azri Camoyali-
bebuli rusul da dasavlur samecniero wreebSic. nawili avtorebisa Tvlian, 
rom umjobesi iqneba, Tu ar moxdeba „terorizmis“ universaluri gansazRvrebis 
SemuSaveba(11)  da sakmarisi iqneba  misTvis damaxasiaTebel mxolod ramdenime 
niSanze Sejereba. meore nawili mecnierebisa miiCnevs, rom saerTo samarTlebri-
vi gansazRvrebis arseboba bevrad ufro produqtiuli iqneba(10).  sxva avtorebi 
ki terorsa da terorizms, maTi farTo mniSvnelobidan gamomdinare, ar miiCneven 
iseT movlenebad, romelTa identifikaciac SesaZloa moxdes faqtobrivi gare-
moebebidan gamomdinare(10). saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 323-e mu-
xlis mixedviT teroristuli aqti aris „afeTqeba, cecxlis wakideba, adamianze 
Tavdasxma, iaraRis gamoyeneba an sxva qmedeba, romelic qmnis adamianis si-
cocxlis mospobis, mniSvnelovani qonebrivi zianis an sxva mZime Sedegis 
ganxorcielebis saSiSroebas, Cadenili teroristuli mizniT“. 
     „teroristuli mizani“ niSnavs danaSauls, romelic miznad isaxavs 
xelisuflebaze zemoqmedebas, mis daSinebasa da iZulebas - gadadgas teroris-
tis(teroristebis) interesebis Sesabamisi nabiji, asev politikuri amocanebis 
gadaWras da sxv.(2) 
    gasuli saukunis 60-iani wlebis dasasruls gamoCnda terorizmis axali 
forma - „saerTaSoriso terorizmi“, romelmac gansakuTrebiT saSiSi xasiaTi 
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SeiZina me-20 saukunis dasasruls. saerTaSoriso teroristuli organizaciebis 
samiznes saxelmwifos dezorganizacia,  misTvis ekonomikur-politikuri zianis 
miyeneba da sazogadoebrivi usafrTxoebis darRveva warmoadgens. maTi azriT, es 
qmedebebi aiZulebs saxelmwifos Secvalos maTTvis miuRebeli politika. dRe-
vandel msoflioSi terorizmis yvelaze gavrcelebuli forma islamuri tero-
rizmia(9) . 
saerTaSoriso terorizmis saerTo aRiarebuli gansazRvreba jer Semu-
Savebuli ar aris . saerTaSoriso terorizmis ZiriTad maxasiaTeblebad gve-
vlineba globalizacia da eqstremistuli ideologia. aseve, SeiniSneba tero-
ristuli aqtebis mosawyobad TviTmkvleli-teroristebis gamoyeneba da birTvu-
li, qimiuri da biologiuri iaraRis gamoyenebis muqara(6).  saerTaSoriso te-
rorizmis  erT-erTi TvalsaCino mkvlevari braian jenkinsi terorizms saer-
TaSoriso konfliqtebis warmoSobis axal kerad miiCnevs(8). 
     gaeros uSiSroebis sabWos N 1373 rezoluciaSi saubaria terorizmis, 
transnacionaluri organizebuli danaSaulis, narkotikuli saSualebebiT uka-
nono vaWrobis, fulis gaTeTrebis, iaraRiT aralegalurad vaWrobisa da birT-
vuli, qimiuri Tu biologiuri iaraRis ukanonod gadazidvas Soris mWidro 
kavSirze(18).  specialistebi, aseve xazs usvamen teroristuli organizaciebis 
gavlenis zrdas, rac xSirad ganpirobebulia zogierTi saxelmwifos mxridan 
maTdami gaweuli daxmarebiT. 
     sakuTari miznebis misaRwevad, teroristebi sakmaod farTod iyeneben Ta-
namedrove komunikaciis saSualebebs _ internets, radiosa da televizias. 
      saerTaSoriso terorizmi safrTxis Semcvelia im mxrivac, rom igi emuqre-
ba saerTaSoriso marTlwesrigsa da saxelmwifoTaSoriso urTierTobebs. yvela 
teroristuli aqti gamousworebel zians ayenebs ramdenime (minimum ori) 
saxelmwifos interess, amitom sasicocxlod mniSvnelovania saxelmwifoTa 
mWidro TanamSromloba msgavsi SemTxvevebis prevenciisa da maTze reagirebis 
mizniT. 
      samecniero literaturis, aseve saerTaSoriso da adgilobrivi kanonmde-
blobis analizis Sedegad SegviZlia CamovayaliboT terorizmis ZiriTadi 
maxasiaTeblebi.  
      pirvel rigSi, terorizmisaTvis damaxasiaTebelia is, rom igi qmnis saer-
To safrTxes an aseTi safrTxis muqaras. terorizmi obieqturi niSniT 
konkretuli safrTxis Semqmneli deliqtia. igi gamoixateba afeTqebaSi, cecxlis 
wakidebaSi, iaraRis gamoyenebaSi an sxva qmedebaSi , romelTac SeuZliaT ziani 
miayenon adamianTa ganusazRvrel raodenobas da gamoiwvion mZime Sedegebi(2). 
Semdegi niSani gaxlavT misi ganxorcielebis sajaro xasiaTi. teroristuli ie-
riSi, rogorc wesi, miitaneba xalxmraval adgilebze, satransporto saSua-
lebebze, saxelmwifo dawesebulebebze, mosaxleobisaTvis sasicocxlod 
mniSvnelovan obieqtebze da a.S., rasac, xSir SemTxvevaSi, mohyveba msxverpli. 
konkretuli Sedegi xSirad ar gaxlavT teroristTa interesis sfero, mTavari 
aq misi rezonansulobaa, rac adresatebis mier signalad, gafrTxilebad unda 
iqnes miRebuli.  
     terorizmis Semdegi niSani mosaxleobaSi SiSis, mudmivi daZabulobisa da 
daucvelobis gancdis gaCenaa. es is specifikuri niSania, romelic terorizms 
sxva msgavsi danaSaulebisgan ganasxvavebs.  
      unda aRiniSnos, rom saerTaSoriso terorizmTan dakavSirebuli sakiTxebi 
sakmaod aqtualuria Cveni qveynisaTvis. dauzustebeli informaciiT 100-ze meti 
saqarTvelos moqalaqe monawileobas iRebs siriasa da zogierT „islamur 
saxelmwifoSi“ dRes mimdinare SeiaraRebul konfliqtebSi, siriaSi  mimdinare 
sabrZolo moqmedebebSi ki araoficialuri informaciiT daRupulia 100-ze meti 
saqarTvelos moqalaqe, romelTagan umravlesoba pankisis xeobis mkvidria. Aau-
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cilebelia imis aRniSvna, rom islamur saxelmwifos mebrZolTa rigebSi 
saqarTvelos moqalaqeTa gadinebas Cveni qveynis samarTaldamcavi organoebi 
sakmaod moumzadebelni Sexvdnen, swored amas ukavSirdeba oficialuri infor-
maciis ararseboba mebrZolTa ricxvTan dakavSirebiT. informacias sabrZolo 
moqmedebebSi daRupul saqarTvelos moqalaqeebTan dakavSirebiT ZiriTadad ma-
Ti ojaxebi da mediasaSualebebi avrceleben. 
      zemoTxsenebuli problemis gamosasworeblad, 2015 wlis aprilSi, saqarT-
velos parlamentSi Sevida kanonproeqti saqarTvelos sisxlis samarTlis kode-
qsSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Sesaxeb. kanonproeqtis mizani 
gaxlavT pasuxismgeblobis gamkacreba teroristuli organizaciis wevrobi-
saTvis. kerZod, ssk 223-e muxls „ukanono formirebis Seqmna, xelmZRvaneloba, 
aseT formirebaSi gawevrianeba, monawileoba an/da ukanono formirebis sasarge-
blod sxva saqmianobis ganxorcieleba“ daemata terminebi „wevroba“, „organize-
buli wvrTnis gavla“, „piris gadabireba, gawvrTna an pirTa Segroveba“. aseve 
miRebul iqna specialuri norma, romlis mixedviTac „ukanono formirebaSi ga-
wevrianeba an mis saqmianobaSi monawileobis miReba, romelic moqmedebs sxva 
saxelmwifos teritoriaze, an aseTi formirebis mier organizebul wvrTnebSi 
monawileobis miReba isjeba Tavisuflebis aRkveTiT 5-dan 10 wlamde“. amasTan, 
gamkacrda sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba saqarTvelos sazRvris ga-
dakveTisaTvis, rac miznad isaxavs teroristuli saqmianobis momzadebas an 
amgvar saqmianobaSi an wvrTnaSi monawileobas an monawileobis mcdelobas. pa-
suxismgeblobad ganisazRvra 6-dan 9 wlamde Tavisuflebis aRkveTa (ssk 1-1 323 
muxli). 
   saqarTvelos mxridan miRebuli sakanonmdeblo zomebis miuxedavad, teroriz-
mis winaaRdeg brZola saWiroebs daxvewas da srulyofas. Catarebul samuSaos-
Tan erTad, vfiqrobT, saWiroa Semdegi RonisZiebebis ganxorcieleba: 
1. terorizmis socialuri bazis Sesustebis mizniT, efeqturi zomebis Semu-
Saveba da realizacia, kerZod, sainformacio-politikuri kampaniis warmoeba, 
rac xels Seuwyobs terorizmis mxardamWeri ideologiuri kerebis gamovle-
nas Cveni qveynis teritoriaze. es RonisZiebebi moicavs: 
• calkeul socialur jgufebSi moqalaqeobrivi TviTSegnebis amaRlebas tra-
diciuli kulturis ganviTarebis gziT;  
• calkeul socialur jgufebSi antiteroristuli ideebis propagandas; 
• ganaTlebis efeqturi sistemis Seqmnas, romelic dafuZnebul iqneba Tanas-
woruflebianobaze, diskriminaciis dauSveblobaze, istoriuli erTobis ideaze, 
religiuri mravalferovnebisa da sxv. principebze, rac xels uSlis eqstremis-
tuli miswrafebebis gaRvivebas; 
• iseTi strategiis SemuSavebasa da praqtikaSi danergvas, romelic xels 
Seuwyobs tolerantobis ideis popularizacias. am mimarTulebiT,  mniSvnelova-
nia Tanamedrove komunikaciis saSualebebis aqtiuri gamoyeneba (presa, televi-
zia, interneti), raTa moxdes mocemul sivrceSi bolo Jams momravlebuli eqs-
tremistuli miswrafebebis ganeitraleba. 
2.  terorizmis winaaRmdeg brZolaSi sasicocxlod mniSvnelovania: teroris-
tuli jgufebis sruli izolacia, rac gamoiwvevs maTTvis Sida da sagareo 
mxardaWeris mospobas;  im saSualebebisa da saxsrebis gamovlena-likvidacia, 
riTic ikvebebian aRniSnuli organizaciebi rogorc qveynis SigniT, aseve mis 
sazRvrebs gareT. igulisxmeba, rogorc finansuri wyaroebi, aseve iaraRisa 
da sabrZolo masalis miwodebis gzebi. 
3. terorizmTan brZolis mTavar arss ki misi saTavis migneba warmoadgens. au-
cilebelia saxelmwifos mxridan moxdes iseTi strategiis SemuSaveba, rac 
xels Seuwyobs terorizmis, rogorc socialur-politikuri movlenis wi-
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naaRmdeg brZolas. am gzaze didi mniSvneloba eniWeba saxelmwifo orga-
noebis koordinirebul muSaobas, rogorc sazogadoebriv organizaciebTan, 
aseve sxva saxelmwifo samarTaldamcav organoebTan. 
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giorgi asaTiani 
Tanamedrove terorizmi - warmoSobis istoria, klasifikacia da  
prevenciis sakiTxebi 
reziume 
 
     statiaSi  ganxilulia Tanamedrove msoflios erT-erTi yvelaze didi 
gamowvevis - terorizmis problema. masSi mocemulia terorizmis warmoSobis 
mcire istoria, gaanalizebulia terorizmis cnebis gansazRvrasTan da-
kavSirebuli problemebi, kavSiri terorizmsa da saerTaSoriso terorizms So-
ris. statiaSi aseve yuradrebaa gamaxvilebuli iseT safrTxeebze, romlebic 
dRes gansakuTrebiT aqtualuria saqarTvelos realobaSi 
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Giorgi Asatiani 
Modern Terrorism - the History, Classification and Prevention Issues 
Summary 
 
       The article is about one of the greatest challenges of the modern world - the problem of terrorism. It 
provides a history of the origins of terrorism, analyzes the concept of terrorism-related problems and the 
connection between international terrorism and terrorism. The article also highlights the dangers of terror-
ism, which are particularly relevant to today's reality In Georgia. 
 
 
Гиорги Асатиани 
Современный терроризм - история, классификация и предотвращение проблем 
Резюме 
 
        Статья посвящена одной из самых больших проблем современного мира - проблеме терро-
ризма. Она обеспечивает историю возникновения терроризма, проанализирована концепция про-
блем, связанных с терроризмом и связи между международным терроризмом и терроризмом. В 
статье также подчеркивается угрозы терроризма, которые особенно актуальны на сегодняшний 
день в действительности в Грузии. 
 
 
 
 
beqa cercvaZe 
grigol robaqiZis saxelobis universitetis doqtoranti 
 
saqarTveloSi sadazRvevo sistemis samarTlebrivi formirebis etapebi 
 
 saqarTveloSi oTxmocdaaTiani wlebidan gaCnda kerZo sadazRvevo bazari. am 
dros qveyanaSi siRaribis problema iyo. Mmosaxleobis umetes nawils ar SeeZlo 
sadazRvevo momsaxurebis SeZena. Sesabamisi kanonmdebloba dauxvewavi iyo. 
Aamitom dRis wesrigSi dadga sadazRvevo kanonmdeblobis miRebis aucilebloba. 
saqarTvelos parlamentma 1997 wels miiRo saqarTvelos kanoni „dazRvevis 
Sesaxeb“ da ,,saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi~. 
 sadazRvevo saqmianobis zedamxedvelobisaTvis „dazRvevis Sesaxeb“ kanonis 
Sesabamisad 1997 wels Seiqmna dazRvevis saxelmwifo zedamxedvelobis 
samsaxuri, romelic 2007 wels SeuerTda finansuri zedamxedvelobis saagentos, 
xolo Semdeg erovnul banks. 2013 wlidan dazRvevis saxelmwifo 
zedamxedvelobis samsaxurma kvlav damoukideblad gaagrZela funqcionireba. 
 dazRvevis saxelmwifo zedamxedvelobis samsaxuri 2006 wlamde gascemda 
licenziebs dazRvevis calkeuli saxeobebis gansaxorcieleblad. 2006 wlidan 
gaicema licenziebi sicocxlis dazRvevis, arasicocxlis dazRvevisa da 
gadazRvevis gansaxorcieleblad. 1997 wlidan saqarTveloSi amoqmedda 
avtomototransportis mflobelTa samoqalaqo pasuxismgeblobis savaldebulo 
dazRveva, xolo 1999 wlidan savaldebulo xanZarsawinaaRmdego dazRveva. 
 2004 wels avtomototransportis mflobelTa samoqalaqo 
pasuxismgeblobis savaldebulo dazRveva gauqmda yvela avtotransportze,  
garda sazogadoebriv transportsa da satvirTo avtomobilebze. Aaseve gauqmda 
savaldebulo xanZarsawinaaRmdego dazRveva. avtomototransportis mflobelTa 
samoqalaqo pasuxismgeblobis savaldebulo dazRveva srulad gauqmda 2010 
wels.  
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 1999 wels saqarTvelos dazRvevis saxelmwifo zedamxedvelobis 
samsaxuris mier miRebul iqna normatiuli aqti „saqarTvelos teritoriaze 
sadazRvevo saqmianobis ganxorcielebis yvela etapze Sevsebuli sawesdebo 
kapitalis minimaluri odenobis damtkicebis Sesaxeb“, romlis Sesabamisad 
sadazRvevo kompaniebs dazRvevis saxeobebis mixedviT ekisrebodaT minimaluri 
kapitalis floba Semdegi odenobiT:  
1. sicocxlis dazRvevis ganxorcielebisas 600 000 lari; 
2. arasicocxlis dazRvevis saxeobebis ganxorcielebisas 500 000 lari; 
3. gadazRvevis kompaniebisaTvis 1 000 000 lari. 
      dReisaTvis es maCveneblebi Seadgens: sicocxlis dazRvevisaTvis _ 2 200 
000 lars; arasicocxlis dazRvevisaTvis – 2 000 000 lars; gadazRvevis 
kompaniebisaTvis – 2 200 000 lars. 
 sadazRvevo sferos normatiuli bazis srulyofis TvalsazrisiT 
mniSvnelovani iyo saqarTvelos dazRvevis saxelmwifo zedamxedvelobis 
samsaxuris mier sadazRvevo kompaniaTa gadaxdisunarianobis maregulirebeli 
normatiuli aqtebis SemuSaveba da miReba. 
 2007 wels SemuSavda saxelmwifos mier dafinansebuli janmrTelobis 
dazRvevis saxelmwifo programa kerZo sadazRvevo kompaniebis ganxorcielebiT, 
romelic iTvaliswinebda siRaribis zRvars qvemoT myofi mosaxleobis 
janmrTelobis dazRvevas. am programam 2007 wels samedicino momsaxurebiT 
uzrunvelyo Tbilissa da imereTis regionSi aRricxuli siRaribis zRvars 
qvemoT myofi mosaxleoba. 2008 wlidan mTeli saqarTvelos masStabiT daiwyo 
siRaribis zRvars qvemoT myofi mosaxleobis janmrTelobis etapobrivad 
dazRveva regionebis mixedviT. Semdgom wlebSi janmrTelobis dazRvevis 
saxelmwifo programa gavrcelda pedagogebze, pensionerebze, studentebze, eqvs 
wlamde bavSvebsa da sxva kategoriis moqalaqeebze. janmrTelobis dazRvevis 
saxelmwifo programa 2013 wlidan Canacvlda sayovelTao jandacvis 
saxelmwifo programiT.  
 saqarTvelos sadazRvevo sistemis formirebisa da ganviTarebis analizi 
saSualebas gvaZlevs gamoiyos sami ZiriTadi etapi.  pirveli etapi moicavs 
damoukideblobis aRdgenidan 1998 wlamde periods, meore etapi 1998 wlidan 2007 
wlamde periods, xolo mesame etapi grZeldeba 2007 wlidan dRemde. 
 rogorc aRvniSneT, pirvel etapze miRebul iqna „dazRvevis Sesaxeb~  
kanoni da Seiqmna dazRvevis saxelmwifo zedamxedvelobis samsaxuri, romlis 
ZiriTad amocanas warmoadgenda sadazRvevo saqmianobis saxelmwifo 
zedamxedveloba. am periodSi swrafi tempiT iqmneboda sadazRvevo da sabrokero 
– sadazRvevo kompaniebi. 1998 wels saqarTveloSi registrirebuli iyo 36 
sadazRvevo kompania. Aam etapze sadazRvevo sistemis formireba mimdinareobda 
ekonomikuri krizisis fonze. Amas emateboda mosaxleobis mZime socialuri 
mdgomareoba da Sesabamisad msyidvelobiTunarianobis dabali done. 
 saqarTveloSi sadazRvevo sistemis formireba - ganviTarebis meore etapi 
iwyeba 1998 wlidan. aRniSnul etapze SedarebiT xelsayreli makroekonomikuri 
garemo Seiqmna sadazRvevo saqmianobis warmarTvisaTvis. Aman dadebiTi roli 
Seasrula sadazRvevo sistemis srulyofisa da ganviTarebisaTvis. dazRvevis 
saxelmwifo zedamxedvelobis  samsaxurma SeimuSava sadazRvevo kompaniaTa 
gadaxdisunarianobis maregulirebeli normatiuli aqtebi da angariSgebis 
sistema.  
       saqarTveloSi sadazRvevo sistemis formirebis mesame etapi 2007 wels 
daiwyo. SemuSavda da  amoqmedda janmrTelobis dazRvevis saxelmwifo programa 
kerZo sadazRvevo kompaniebis ganxorcielebiT, romelic 2013-2014 wlebSi 
Canacvlda sayovelTao jandacvis saxelmwifo programiT. amasTan, 
janmrTelobis dazRvevis korporatiuli da individualuri formiT 
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gavrcelebam Seqmna safuZveli dazRvevis procesSi warmoSobili davebis 
daregulirebisaTvis. Seiqmna agreTve dazRvevis mediacia, romlis ZiriTad 
amocanas warmoadgens sadazRvevo urTierTobebSi warmoSobili davebis 
mogvareba da mediaciis procesis ganxorcieleba. 
       saqarTveloSi dazRvevis ZiriTadi maregulirebeli sakanonmdeblo 
aqtebia saqarTvelos kanoni „dazRvevis Sesaxeb“ da ,,saqarTvelos samoqalaqo 
kodeqsi“. dazRvevasTan dakavSirebuli sakiTxebi regulirdeba agreTve sxva 
sakanonmdeblo aqtebiT, kerZod: 
- ,,arasaxelmwifo sapensio dazRvevisa da uzrunvelyofis Sesaxeb“ 
saqarTvelos kanoniT regulirdeba arasaxelmwifo sapensio dazRvevisa 
da uzrunvelyofis wesi, misi saxelmwifo regulirebis sistemis 
safuZvlebi da urTierTobebi am sferoSi;  
- ,,parlamentis wevris sicocxlisa da janmrTelobis savaldebulo 
dazRvevisa da sapensio uzrunvelyofis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT 
regulirdeba parlamentis wevris sicocxlisa da janmrTelobis 
dazRvevasTan da sapensio uzrunvelyofasTan dakavSirebuli 
urTierTobebi;  
- ,,licenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanoniT 
gansazRvrulia saqmianobis saxeebi, romelsac esaWiroeba licenzia an 
nebarTva. maT Soris aris sadazRvevo saqmianoba;  
- ,,ukanono Semosavlebis legalizaciis aRkveTis xelSewyobis Sesaxeb~ 
saqarTvelos kanonis mizania ukanono Semosavlis legalizaciisa da 
terorizmis dafinansebis aRkveTis samarTlebrivi meqanizmis Seqmna;  
- „notariatis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT notariuss ekisreba 
pasuxismgebloba pirdapiri qonebrivi zianisaTvis, romelic gamoiwvia 
notariusis gaufrTxilebelma qmedebam. amave kanoniT zianis anazRaurebis 
uzrunvelsayofad notariusi valdebulia dados xelSekruleba 
garantirebul profesiuli pasuxismgeblobis dazRvevaze muSaobis mTeli 
periodisaTvis; 
- ,,sahaero kodeqsiT“ regulirdeba sahaero xomaldis eqspluatantis 
samoqalaqo pasuxismgeblobis movaleobis farglebi da dazRvevis 
sakiTxebi; 
- ,,sazRvao kodeqsi“ aregulirebs sazRvao dazRvevis xelSekrulebis 
gaformebas mxareebs Soris, xelSekrulebis dadebisas mzRvevelisa da 
damzRvevis valdebulebebs, xelSekrulebis ZalaSi Sesvlisa da Sewyvetis 
pirobebs, mzRvevelis pasuxismgelobisa da sadazRvevo Tanxis 
anazRaurebis pirobebs.  
      saqarTveloSi sadazRvevo saqmianoba aseve regulirdeba kanonqvemdebare 
normatiuli aqtebiT, maT Soris ZiriTadia saqarTvelos dazRvevis saxelmwifo 
zedamxedvelobis samsaxuris ufrosis brZanebebi: 
- ,,mzRvevelis mimarT fuladi jarimis gansazRvris, dakisrebisa da 
aRsrulebis wesis damtkicebis Sesaxeb~; 
- ,,sadazRvevo rezervebis saxeobaTa gansazRvrisa da Seqmnis wesis 
damtkicebis Taobaze~; 
- ,,mzRvevelis finansuri angariSgebis formebisa da maTi saqarTvelos 
dazRvevis saxelmwifo zedamxedvelobis samsaxurisaTvis wardgenis wesis 
damtkicebis Taobaze~;  
- ,,mzRvevelis statistikuri angariSgebis formebisa da maTi ssip 
saqarTvelos dazRvevis saxelmwifo zedamxedvelobis samsaxurisaTvis 
wardgenis wesis damtkicebis Taobaze~; 
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- ,,sadazRvevo rezervebis dasafarad dasaSvebi aqtivebisa da maTi 
struqturis gansazRvris wesis damtkicebis Taobaze~; 
- ,,mzRvevelis iZulebiTi administraciis, likvidaciisa da gakotrebis 
saqmis warmoebis wesis damtkicebis Taobaze~. 
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4. www.insurance.org.ge. 
 
 
beqa cercvaZe 
saqarTveloSi sadazRvevo sistemis samarTlebrivi  
formirebis etapebi 
reziume 
 
 saqarTvelos sadazRvevo sistemis formirebisa da ganviTarebis analizi 
saSualebas gvaZlevs gamoiyos sami ZiriTadi etapi.  pirveli etapi moicavs 
saqarTvelos damoukideblobis aRdgenidan 1998 wlamde periods, meore etapi 
1998 wlidan 2007 wlamde periods, xolo mesame etapi grZeldeba 2007 wlidan 
dRemde. TiToeuli etapi Zalian mniSvnelovani iyo sadazRvevo sistemis 
ganviTarebisaTvis. am etapebze iqmneboda da iqmneba sadazRvevo kanonmdebloba, 
rac mniSvnelovania sadazRvevo saqmianobis ganxorcielebisaTvis.  
  
 
Beka Tsertsvadze 
The Stages of Formation of Insurance System Legislation in Georgia 
Summary 
 
 Analyzing the formation and development of Georgian Insurance system allows us to differ three 
main stages: the first phase covers the period from the restoration of independence till 1998, while the 
second phase is covered since1998 till 2007 and the third- since 2007 until today. 
 Each stage played significant role in the development of Insurances system. At each stage an ap-
propriate insurance legislation has been creating and developing, which is still important for the insurance 
activities. 
 
 
Бека Церцвадзе 
Этапы правового формирования страховой системы Грузии 
Резюме 
 
 Анализ формирования и развития страховой системы Грузии позволяет выделить три ос-
новных этапа: первый этап охватывает период от восстановления независимости Грузии до 1998 
года, второй этап - с 1998 до 2007 года, а третий - с 2007 года продолжается и посейдень. 
Каждый этап был очень важен для развития системы страхования, на каждом из них создавалось 
и создаетса страховое законодательство, что имеет важное значение для осушествления страховой 
деятельности. 
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 maia TevzaZe 
ilias saxelmwifo universitetis profesori 
 
stereotipebi  da kulturaTaSorisi urTierTobebi 
 
adamianTa warmodgenebi samyaros Sesaxeb yovelTvis pirobiTi da 
mravalferovania da damokidebulia imaze, Tu romel kulturaSi daibada da 
formirdeboda misi azrovneba. 
partniorebis komunikacia rogorc sakuTari kulturis warmomadgenlebTan, 
aseve kulturaTaSoris aspeqtSi, igeba ZiriTadad stereotipebis codnis gaT-
valiswinebiT. 
 stereotipebs aqvs arsebobis gansxvavebuli sferoebi da SeuZlia moaxdinos  
kulturaTaSoris urTierTobebze rogorc pozitiuri, aseve negatiuri gavlena. 
pozitiurad SeiZleba CaiTvalos is faqti, rom stereotipebi minimumamde amcirebs 
eqstralingvisturi realobis monawileebis mier informaciis gadamuSavebisaTvis 
gaweul Zalisxmevas, vinaidan isini warmoadgenen adamianis mier samyaros aRqmis 
ganzogadebul gamocdilebas. negatiur momentad ki SeiZleba CaiTvalos is faqti, 
rom zemoT xsenebuli ganzogadebis safuZvelSi SeiZleba aRmoCndes ara arsebiTi 
niSan-Tviseba, ramac SeiZleba gamoiwvios arakoreqtuli msjeloba, daskvnebi da 
Sesabamisad, dabrkolebebi interkulturul kontaqtebSi. 
sxvadasxva dargis mecnierebi Tanxmdebian, rom stereotipi aris sqematuri, 
standartizebuli saxe an warmodgena socialuri movlenisa Tu obieqtis Sesaxeb, 
Cveulebriv emociurad Seferili da Zlieri mdgradobis. stereotipebi saSu-
alebas aZlevs adamians rom Seiqmnas warmodgena samyaroze, gavides Tavisi viwro 
socialuri, geografiuli Tu politikuri garemocvis farglebs gareT. 
rigi mecnierebi Tvlian, rom aRqmis kulturulad ganpirobebuli fsiqolo-
giuri Taviseburebebis SeswavlisaTvis friad mosaxerxebelia stereotipebis 
dayofa eTnikur da erovnul (nacionalur) stereotipebad. 
eTnikuri stereotipebi ganisazRvreba rogorc gamartivebuli, sqematizebuli, 
emociurad Seferili da sakmaod mdgradi xatebi romelime eTnikuri jgufis 
Sesaxeb, romelic advilad SeiZleba gavrceldes aRniSnuli jgufis yvela war-
momadgenelze. es aris erTi eTnikuri jgufis msjelobebi romelime sxva eTniku-
ri jgufis warmomadgenelTa Sesaxeb. magaliTad, bretonelebis eTnikuri stereo-
tipi frangebis TvalSi aris  `adamianebi, romlebic ver itanen Zaldatanebas, ar-
ian pirdapirebi da jiutebi. maTi Cveulebaa Tundac Zalian Soreuli naTesauri 
kavSirebis Zieba da yvela naTesavis wodeba biZaSvilebad~. amasTan dakavSirebiT 
frangul enaSi iseTi gamoTqmac ki arsebobs, rogoricaa `biZaSvili bretonulad~. 
rac Seexeba normandielebs, maT, rogorc wesi, aqvT Ria feris Tmebi da Tvalebi, 
arian maRlebi da fizikurad Zlierebi. aris gamoTqma, rom unda erido gaskone-
lebs da normandielebs, pirvelebi arian trabaxebi, xolo meoreni - crupen-
telebi. frangebis azriT yvela SekiTxvaze normandielebi iZlevian arapirdapir, 
mikibul-mokibul pasuxs, romelsac frangebi sworedac `normandiul pasuxs~ 
eZaxian. maTi windaxeduloba da undobloba kargad aris gadmocemuli maT 
folklorSi da xSirad amis gamo maT Sesaxeb iqmneba anekdotebi. rac Seexeba 
provanselebs, safrangeTSi iTvleba rom maTTvis damaxasiaTebelia Tavazianoba, 
komunikabeluroba, keTilganwyoba. amave dros isini gamoirCevian sificxiT da 
uSualobiT, arian Zalian dakvirvebulebi da ironiulebi, uyvarT laparaki da 
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yovelTvis mzad arian mogiyvnen saintereso gasarTobi ambebi Tu anekdotebi, 
amave dros uyvarT trabaxic. 
`erovnuli stereotipi~ SeiZleba ganvmartoT rogorc erTi erovnebis war-
momadgenelTa ganzogadebuli tipuri warmodgenebi sakuTar Tavsa Tu sxvebze. es 
aris romelime eTnikuri jgufis warmomadgenelTa sqematizebuli xatebi, rom-
lebic, rogorc  wesi, gamartivebulia,  xSirad Seqmnili calmxrivi an arazusti 
codnis safuZvelze sxva erovnebis adamianebis fsiqologiuri Taviseburebebisa 
Tu qcevis Sesaxeb. amis naTel magaliTad SegviZlia miviCnioT frangebSi, ger-
manelebSi, amerikelebSi gavrcelebuli stereotipi rusebis, rogorc smis 
moyvarulebis Sesaxeb, ruseTSi frangebis, germanelebis, amerikelebis Sesaxeb 
gavrcelebuli stereotipi maTi siZunwisa da sixarbis Sesaxeb. stereotipulia 
agreTve warmodgenebi ingliselebis pedanturobaze, iaponelebis cinizmze, frang-
ebis galanturobis, xalisianobis, germanelebis punqtualurobis, Sveicarielebis 
konservatulobis, italielebis eqscentrulobis, qarTvelebis  guluxvobisa da  
stumarTmoyvareobis Sesaxeb. 
erovnuli qcevis stereotipebi saSualebas iZleva rom daCqardes gare 
samyaros Secnobisa da adekvaturi gadawyvetilebis miRebis procesi. maTi dax-
marebiT xdeba situaciebis tipologizacia da sapasuxo reaqciebis SerCeva. qcevis 
erovnuli stereotipebis codna xels uwyobs konkretuli eTnikuri jgufis war-
momadgenelTa qmedebebis, qcevis, reaqciebis prognozirebas. Tumca amave dros un-
da SevniSnoT, rom mxolod stereotipebis codnaze damyarebuli reaqcia SeiZleba 
aRmoCndes naklebad efeqturi garTulebuli an araerTmniSvnelovani situaciebis 
SemTxvevaSi, rasac mivyevarT pirovnebaTaSorisi procesis deformaciis, komu-
nikaciaSi warmoqmnili gaugebrobebis kidev ufro gaRrmavebisaken. 
stereotipebis formirebis fsiqologiuri meqanizmi emyareba im Zalisxmevis 
ekonomiis princips, romelsac eweva adamiani Tavis yoveldRiur azrovnebaSi. mud-
mivad cvalebadi samyaro zedmetad tvirTavs adamians axali informaciiT da 
fsiqologiurad aiZulebs mas, rom moaxdinos aRniSnuli informaciis klas-
ificireba misTvis ufro moxerxebul da Cveul modelebSi, romlebic war-
moadgens swored stereotipebs. am SemTxvevebSi Secnobis procesi rCeba yo-
veldRiuri cnobierebis doneze, Semoifargleba yofiTi gamocdilebiT, romelic 
emyareba konkretuli sferosaTvis damaxasiaTebeli tipuri monacemebis 
ganzogadebas. amave dros adamianis garemomcveli samyaro xasiaTdeba erTgva-
rovani da ganmeorebadi elementebiT, romlebzec mas SeumuSavdeba aseve stereo-
tipuli bunebis mqone mdgradi reaqciebi da qcevebi. stereotipebze uaris Tqma, es 
romc SesaZlebeli iyos, adamians aiZulebda mudmivad uaRresad daZabuli hqono-
da yuradReba da mis cxovrebas gadaaqcevda dausrulebeli mcdelobebisa da 
Secdomebis mimdevrobad. 
Tanamosaubris swrafad da zustad Sefasebis gareSe Zalian rTulia orien-
tireba ucxo socialur da kulturul garemoSi. swored am SemTxvevebSi dax-
marebas warmoadgens stereotipebi, romlebic TamaSobs erTgvari `nakarnaxebis~ 
rols, xels gviwyobs ra sxva adamianebis Sesaxeb msjelobis, warmodgenis Se-
qmnis, maTi Sefasebis procesSi. 
sxva erovnebebTan Sedareba exmareba adamians sakuTari individualurobis 
aRqmaSi. stereotipebi xSirad aris emociurad Seferili simpaTiebiTa Tu antipa-
TiebiT. amis gamo erTsa da imave saqciels SeiZleba sxadasxvagvari Sefaseba mo-
hyves. is niSan-Tvisebebi, romlebic erTi xalxisTvis ganixileba rogorc Wkuis 
gamovlineba, sxvebTan SeiZleba aRqmuli iyos rogorc eSmakobis, cbierebis ni-
Sani. 
stereotipebis gamoyenebis formebisa da xerxebis mixedviT isini SeiZleba 
iyos komunikaciisaTvis sasargeblo an zianis mimyenebeli. stereotipi exmareba 
adamians im SemTxvevaSi, rodesac 1) igi mas Segnebulad mimarTavs, e. i. gaazrebu-
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li aqvs, rom es aris jgufuri normebis, faseulobebisa da niSan-Tvisebebis as-
axva da ara calkeuli individebis Tvisebebis; 2) rodesac stereotipi aris 
aRweriTi da ara SefasebiTi xasiaTis, e. i.  stereotipebSi aisaxeba garkveuli 
jgufis wevrebis realuri da obieqturi niSan-Tvisebebi da ara maTi dadebiTi Tu 
uaryofiTi Sefaseba; 3) rodesac stereotipi aris zusti, rac imas niSnavs, rom 
igi adekvaturad asaxavs  jgufis Tvisebebs; 4) stereotipi aris miniSneba da ara 
pirdapiri informacia jgufis Sesaxeb, vinaidan pirveli STabeWdileba jgufis 
Sesaxeb yovelTvis ar iZleva sarwmuno codnas aRniSnuli jgufis yvela indi-
vidze; 5) rodesac stereotipi aris modificirebuli, e. i.  emyareba realur ada-
mianebze Semdgom dakvirvebasa da maTTan urTierTobis gamocdilebas da gamomdi-
nareobs realuri situaciidan momdinare informaciidan. 
amave dros stereotipebma SeiZleba Seqmnas seriozuli dabrkoleba kul-
turaTaSorisi kontaqtebisaTvis maSin, rodesac 1) stereotipebis gamo ver 
xerxdeba adamianis individualuri Tvisebebis danaxva; 2) stereotipi imeorebs da 
kidev ufro aZlierebs garkveul mcdar azrebsa da rwmenas manam, sanam sxvebi ar 
iReben maT rogorc WeSmaritebas; 3) rodesac stereotipebi emyareba naxevrad 
simarTles da damaxinjebul aRqmas. 
adamianebi inaxaven stereotipebs im SemTxvevaSic ki, rodesac realuri 
sinamdvile da cxovrebiseuli gamocdileba sapirispiros aCvenebs. aqedan gam-
omdinare, kulturaTaSorisi kontaqtebis situaciaSi mniSvnelovania vicodeT 
stereotipebis efeqturad gamoyeneba, e. i. vicodeT da gamoviyenoT isini, magram 
amave dros SegveZlos maTze uaris Tqmac. 
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Boyer, Paris,  2007,L' Harmattan. 
3. Stereotypage, stereotypes: fonctionnements ordinaires et mises en scene, tome 3 , Sous la direction de Henri 
Boyer, Paris,  2007,L' Harmattan. 
  
 
 
maia TevzaZe 
stereotipebi da kulturaTaSorisi urTierTobebi 
reziume 
 
stereotipebi, warmoadgens ra garkveul rwmenas da adamianebis erTgvar gan-
zogadebul codnas sxva individTa, movlenaTa Tu saganTa niSan-Tvisebebis 
Sesaxeb, asrulebs friad mniSvnelovan rols kulturaTaSorisi kontaqtebis 
procesSi, xolo maTi gamoyenebis codna aucilebel winapirobas warmoadgens 
warmatebuli kulturaTaSorisi komunikaciis sawarmoeblad. 
 
 
Maia Tevzadze 
Stereotypes and Cross-cultural Communication 
Summary 
 
stereotypes, as certain beliefs and people's generalized common knowledge concerning features of 
other individuals, events or  objects, play an important role in the process of cross-cultural communication, 
thus, knowledge of how to use them is the necessary precondition for the successful cross-cultural commu-
nication. 
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Майя Тевзадзе 
Стереотипы и межкультурная коммуникация 
Резюме 
 
Стереотипы,  как определённые убеждения и обобщённые  "привычные" знания людей о ти-
пичных чертах других индивидов,  явлений и объектов, выполняют значительную роль в процессах 
коммуникации, соответственно знание пользования ими является необходимым условием успешной 
межкультурной коммуникации. 
 
 
 
 
 
elene zurabaSvili 
Tbilisis saswavlo universitetis asocirebuli profesori 
 
individis yofierebis arsi 
(vaJa-fSavelas `gvelis mWamelis~ mixedviT) 
 
      vaJa-fSavela qarTul mwerlobaSi udidesi movlenaa. misi poeturi stili 
mkveTrad gamorCeulia, qarTvel poetTa Soris vaJa yvelaze Rrmad Cawvda bunebis 
saidumloebas. mgosnis xatovani azrovnebis pirvelwyarod iTvleba xalxuri 
Semoqmedeba. am Temas eZRvneba misi poema `gvelis mWameli~, romlis Tematur-
siuJeturi saxe metad uCveuloa. masSi laparakia gvelis xorcis Wamaze. 
 gvelis xorcis Wama aris ara TviTmizani, aramed zeadamianurisadmi, 
RvTaebrivisadmi ziarebaa, romelic advilad ar moipoveba: `mxolod saSineli 
arabunebriobiT kacis an gvelis xorcis WamiT, sulis gayidviT da maSasadame, 
udidesi tanjvis sazRaurad SeiZleba gadalaxos kacma adamianuri sazRvari~ 
(6,251). magram gvelis xorcis Wama gmiris mier amgvarad unda aixsnas mxolod mi-
Tologiur CarCoebSi moqceuli TvalTaxedviT, romelic aucilebeli etapia, 
Tumca poemis msoflmxedvelobrivi analizis mTlianobisaTvis igi ar aris 
sakmarisi. gveli, warmarTuli msoflmxedvelobis mixedviT totemia mkacrad ta-
buirebuli; misi yovelgvari xelyofa aris codva. magram warmarToba uSvebs gam-
onakliss: adamiani rom eziaros zebunebrivs, amisaTvis man totemi unda gam-
oiyenos. totemis meSveobiT uaxlovdeba RvTaebrivs. amitom, mindias mier gvelis 
xorcis Wama aris RvTaebrivisadmi ziarebis simboluri saxe da warmarTuli 
msoflmxedvelobis mixedviT aq araviTari Seusabamoba ar aris. magram vaJa pir-
dapir gveubneba, roca mindiam gveli Wama, mxolod maSin mixvda igi, rom `Wama 
gvelisa qajTagan iyo zmaneba~(3,72). 
 Tu gavixsenebT, rom  warmarTobaSi qajebi zebunebrivis, zeadamianuris sim-
boloebi arian, isini  iolad erevian mindias cxovrebaSi. 12 weli hyavT igi 
tyved. ras unda niSnavdes ase xangrZlivad misi tyved yofna? am faqts ase xsnida 
cnobili qarTveli mecnieri akaki gawerelia: `qajuri niWis SeZena anu gabrZeneba, 
adamianuri sazRvrebis gadalaxva da zebunebrivis ziareba mindias mZime safasuri 
unda dasjdomoda da rom es mZime safasuri iyo swored misi 12 wlis ganmav-
lobaSi tyvedyofna~(2,8). 
 sibrZnis miRwevis, codnis SeZenis grZeli da Zneli procesis simboluri 
gamoxatuleba aris mindias ase xangrZlivad yofna tyved. qajebis Zalebi da Sesa-
Zleblobebi aSkarad aRemateba mindias Zalebsa da SesaZleblobebs; maT SeeZloT 
datyvevebisTanave moeklaT mindia an kidev TavianT samsaxurSi CaeyenebinaT sur-
vilisamebr; saamisod maT eyofodaT ara marto fizikuri zeaRmateba  mindias 
mimarT, aramed is zebunebrivi grZneulebac, romelic imTaviTve Tanayofobs 
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maTSi. magram, miuxedavad amisa, mindia 12 weli imyofeboda  qajebis tyveobaSi ise, 
rom  arc sxvagvari Seuracxyofa ganucdia qajTagan, Tu mxedvelobaSi ar mi-
viRebT im garemoebas, rom tyved yofna TavisTavad yvelaze didi Selaxvaa adami-
anuri Rirsebisa da saerTod, yvelaze didi Seuracxyofaa.  
  sanam mindias qajebi daatyvevebdnen, is Cveulebrivi adamiani 
iyo.cxovrobda sxva adamianebis msgavsad, hyavda ojaxi, col-Svili, Tibavda bal-
axs, Wrida SeSas, uvlida saqonels. ai, swored es misi upirovno yofna aris  misi 
tyveoba. 
 poemis es monakveTi udavod exmaureba egzistencializmis cnobil princips 
adamianis upirovno yofierebis Sesaxeb. vaJa-fSavela, rogorc moazrovne, mudam 
idga Tavisi epoqis doneze da drois mier motanili problemebisadmi gulgrili 
ver darCeboda. XX saukunis dasawyisi ki swored im TaviseburebebiT xasiaTde-
boda, rom ukve aSkara xdeboda arsebuli sazogadoebriv-ekonomikuri formaciis 
arsis cvlileba da moaxloebuli didi socialuri Zvrebi aaSkaravebdnen adami-
anuri yofierebis  bevr iseT mxares, romelnic manamde CrdilSi iyvnen 
moqceulni. am mniSvnelovan socialur gardaqmnaTa fonze, sul ufro reliefur-
ad ikveTeboda ragvaroba adamianuri yofierebisa, romlis arcTu saxarbielo 
mdgomareobis gaazreba xdeba saukunis  ara erT ZiriTad  amocanad.  amitom 
araferi ar aris uCveulo imaSi, rom didi moazrovneebi erTmaneTisagn 
damoukideblad cdilobdnen TavianTi azrovnebis quraSi gadaexarSaT epoqis mier 
motanili problemebi.  
  vaJa-fSavela mindias upirovno arsebobis motivs aZlierebs misi 
xangrZlivi tyveobis `monobiT~: 
       tyveobam friad daCagra,  
       samSoblos gareT yofnama, 
       midis dro, ganvlo mravalma,  
       aRdgomama da Sobama,  
       magram mindias tyveobas 
       ar eqna dasasrulia,  
       guli daudno monobam  
       amosvlas lamobs sulia~(3,71). 
 avtori amZafrebs mindias mdgomareobas, raTa miiyvanos mindia sa-
sowarkveTilamde. mas  ayenebs arCevanis winaSe: an darCes Zveleburad, gaagrZelos 
Cveulebrivi arseboba, an kidev gadadgas gadamwyveti nabiji am situaciidan Tavis 
dasaRwevad.  
  arCevanis gakeTeba niSnavs uaris Tqmas uamrav sxva SesaZleblobaze. magram 
amis gakeTeba araa ioli saqme imitom, rom  adamiani uaryofs mTel Tavis ma-
namdel  yofierebas. sasowarkveTilamde misuli mindia dgeba am mtanjveli gzis 
winaSe. mas rom aseTi arCevani ar hqonoda, aseT tanjul mdgomareobaSi ar aRmoC-
ndeboda. qajebs es garemoeba ar gamohparviaT da  sulieri sferos 
gasaZliereblad  xSirad ayeneben mindias  arCevanis winaSe: aCveneben, Tu rogor 
ikvebebodnen gvelis xorciT: 
        `icoda gvelsa hxarSavdnen,  
        imasa sWamdnen xSirada~(3,72). 
  miuxedavad amisa, mindia erTbaSad, ucbad mainc ver gadawyvets, radgan ar 
eTmoba mTeli Tavisi winandeli arseboba gasawiravad.  magram bolos da bolos: 
        `sTqva: Tavs moviklav,  
        aseT sicocxles sjobia, -  
da im qvabidan romelSic qajebi gvelis xorcs xarSavdnen: 
        aiRo erTi naWeri,  
        zizRiT, qurdulad SeWama~(3,72). 
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  Semdeg mindia Seignebs, rom qajebma gangeb moaCvenes mas TiTqos gvelis 
xorcs Wamdnen, raTa Cveulebrivi pirovnebisaTvis ucxo da miuRebeli saqcieliT 
gaeZlierebinaT misi mijaWvuloba Tavisi arsebobis moCvenebiT TavisuflebasTan, 
daetovebinaT igi samaradJamod  uSualo damokidebulebaSi yofierebasTan da 
amiT TavianTi fizikur-inteleqtualuri upiratesoba SeenarCunebinaT. Tumca 
garegnulad TiTqos aqezeben, ubiZgeben am Tanafardobis darRvevisaken:  
             `Seigno, Wama gvelisa  
             qajTagan iyo zmaneba,  
             sibrZne aCvenes gvelada,  
             rom hzizReboda saWmelad,  
             Tumca `Senc Wameo, mindiav~,  
             ara zarobdnen saTqmelad~ (3,72). 
 magram qajebis upiratesoba ar aRmoCnda samaradJamo. maT ver gaiT-
valiswines, rom sasowarkveTilebis ukidures formaSi Cavardnil mindias SeiZle-
ba gadaedga gadamwyveti nabiji. magram arCevanis Tavisebureba imaSia, rom es ur-
Tulesi sulieri naxtomi aris arsebiTi gardaqmna, xelaxali dabadeba adamianisa. 
arCevnis meSveobiT qmnis adamiani Tavis namdvil yofierebas, ibadeba xelaxla. 
aseve ibadeba mindia mas Semdeg, rac gvelis xorcs SeWams. igi mTlianad gardai-
qmneba: 
             `axalad suli Caedga,  
             axali xorci Saisxa:  
             gulis xedva da Tvalebis,  
             rogorc brmas da yruvs, gaexsna~(3,72). 
 sulier-xorcielad gardaiqmna mindia, Ziris-Zireulad gamoicvala misi 
sulieri buneba da amis gamo igi TiTqmis xorcieladac gansxvavebuli gaxda, 
Tavis msgavs xorcielTagan. man SeiZina yvelaferi, mTeli samyaro:  
             `esmis dReidan yoveli,  
             rasac frinvelni galoben,  
             an mcenareni, cxovelni,  
             rodis ilxenen, wvaloben.  
             rac ki ram daubadia  
             ufals sulier-usulo,  
             yvelasac Turme ena aqvs,  
             ara yofila urjulo~(3,72). 
  mxolod axla amoxsnis igi saidumlos sakuTari tyveobisas, gaswyvets 
borkilebs monobisas da samSobloSi brundeba Tavisufali.  
 yovel arsebas Tavisi ena aqvs. mindia samyaros eniT metyvelebs, msoflio 
yofis dafarul saidumloebebs wvdeba.  misTvis  gasagebi xdeba: foTolTa 
Sriali, tyeTa garindeba, mindorTa Cafiqreba, nakadulTa rakraki, misTvis ar 
arsebobs usulo-umetyveloni. piriqiT, yvelaferi metyvelia da mis SemoqmedebiT 
warmosaxvaSi samyaro aisaxeba, rogorc erTi mTliani organizmi, romelSic Ti-
Toeul nawilaks Tavisi mniSvneloba aqvs, Tavisi azri gaaCnia. genialuri 
ubraloebiT mimoxazavs poeti samyaros saidumloSi SeRwevis suraTs.  
 mindias Sinagani arseba amieridan savsea bunebis xmebiT. buneba miseuli 
gaxda, masSi arsebuli. mindia xelaxla daibada. man TviTon Seqmna Tavisi axali 
yofiereba, arseboba. Seqmna damokidebuleba sinamdvilisadmi anu sinamdvilis 
gancdis esTetikuri safexuri. igi aRar morCilebs yoveldRiurobis kanonebs. is 
amaRlebulia da maradiulobisaken mimaval gzas mihyveba. maradiulobisaken 
swrafva, maradiul RirebulebaTa wvdoma misTvis ukve realobaa, sinamdvilea.  
 amgvaria individis yofierebis arsi. magram mindia sxvagvari yofierebaa, 
goniTi yofiereba da amitom arsebiTad gansxvavebuli sxvaTagan. mas  ganasxvavebs 
goni, goniereba, romelic arCevanis Sedegad SeiZina. amrigad, mindias pirovnebad 
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gardaqmna misi gabrZenebis wyalobiT xdeba. gonierebis mopoveba sibrZnis SeZenis 
Sedegia. vaJa-fSavela amgvarad gadmoscems mindias gabrZenebas. mis winaSe  
bunebis kari gaixsna imis wyalobiT, rom amieridan mas esmis mcenareTa da 
cxovelTa ena. yovelive amis Semdeg igi imdenad gaZlierda, rom `mas arafris eS-
inis, Tund Tavs daatydes mexia~(3,73). 
 amrigad, Tu mindias mier bunebis enis Secnobis unaris SeZena mis gabrZene-
bas niSnavs, TviT gabrZeneba misi siZlieris safuZvelia. saintereso da yuradReba 
misaqcevia isic, rom mindias sibrZne absoluturad daclilia, Tavisufalia bo-
rotebis qmnisagan. igi RvTaebrivi sibrZnis tolfasia, `mxolod borotma mis 
gulSi ver moikida fexi~ (3,73) - werda vaJa.  
 mindiam bunebis gagebis unari SeiZina, radgan yofierebis Sinagani xma, 
logosis xma swored mecnierTa da cxovelTa `metyvelebaSia~. logosis gageba, 
wvdoma ki RvTaebis,  RmerTis wvdomas niSnavs, radgan RmerTi logosia.  mindia 
gabrZenda imitom, rom man RvTaebis xmis mosmenis unari SeiZina. mas amieridan 
SeuZlia RvTismieri xmebiT ivsebodes, RmerTis xma ganapirobebdes mis yofierebas. 
winaaRmdeg SemTxvevaSi igi mterze gamarjvebas ver moipovebda. mtris mZleveli 
ver gaxdeboda da darCeboda mxolod cxovelTa, frinvelTa da mcenareTa pasiur 
`msmenelad~. magram igi RmerTTan ziarebulia. esmis misi rogorc mis Tanaziars 
da amitom aris uZleveli. magram mindia bunebis xmebs ver moismenda, ver Caswvde-
boda maT, TviT buneba rom ar yofiliyo RvTaebrivi. es garemoeba religiur-
filosofiur moZRvrebas  qadagebs, romelic RmerTs aigivebs bunebasTan, xolo 
bunebas ganixilavs rogorc RvTaebis gansaxierebas.  
 poemaSi naCvenebia brZola kerZo-piradulsa da sasiyvarulo-msoflio 
sawyisebs Soris. magram cxovrebas Tavisi gaaqvs. ojaxs sWirdeba SeSa da mindiam 
unda moWras xeebi, ojaxs sWirdeba sakvebi da mindiam unda moklas nadiri. magram 
rogor Semohkras man culi Wadars, mosiyvarule xe ase tkbilad rom esalmeba? 
itanjeba kaci. . . mindia TandaTan uTmobs yuradRebas ojaxis moTxovnebs, rom ar 
SeigrZnos sxvaTa tanjva: moTqma cxovelTa da cremliani godeba mcenareTa, man 
mkerds `guli Caido qvisa~. mindias ukve aRar esmis sxvaTa kvnesa-Civili, magram 
samagierod waerTmis ena bunebisa. is kargavs unars samyaros wvdomisa da mis 
idumalebaTa Secnobisa, `carieldeba codniTa~ saidumloTamxilavisa. magram 
mindiam icis, rom samyaroSi SesaZlebelia mtkivneuli wyveta. yvela nawilaki 
bunebisa miiltvis sakuTari Tavis damkvidreba-ganmtkicebisaken. samyaros nawil-
akebidan arc erTs ar ZaluZs sruli uaryofa danarCenTa. aucilebelia yo-
velgvari SezRudulobis borkilebidan daxsna, wvdoma `sxvagvarisa~, 
`sxvanairisa~, `sxvad~ qceva. man sZlia Tavis TavSi  viwro-piraduli, ganasxeula 
sakuTar TavSi SemoqmedebiTi genia bunebisa. is ukve ara mxolod ubralo kacia, 
aramed zekaci religiuri universalizmis mniSvnelobiT da ra Tqma unda, is pi-
rovnebaa.  
 mxatvrul saxeSi mocemulia adamiani, vis arsebaSic ori Zala ibrZvis: 
bunebrivi da zebunebrivi. bunebrivi yofiT Semofargluli, miiltvis imisaken, 
rac Seqmna uzenaesma, poulobs kidec sakuTar Tavs. mindiam samyaros mimarT hpova 
Tavisi `me~. 
 
gamoyenebuli literatura: 
 
1. baqraZe ak., gvelis mWameli da qarTuli miTi, Jurnali `mnaTobi~, 1968, #6.  
2. gawerelia ak., qarTuli poeziis dideba, Jurnali `mnaTobi~, 1967, #7.  
3. vaJa-fSavela, poemebi, Tb., 2012.  
4. Cxenkeli T., tragikuli niRbebi, Tb., 1971. 
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elene zurabaSvili 
individis yofierebis arsi 
(vaJa-fSavelas “gvelis mWamelis” mixedviT) 
reziume 
 
     poemis Tematur-siuJeturi saxe metad uCveuloa. gmirisagan qajTa tyveobaSi 
yofna,  gvelis xorcis Wama gagebulia, rogorc miTologiuri simbolika, rome-
lic aris ara TviTmizani, aramed adamianuri sazRvrebis gadalaxvis survili da 
zeadamianurisadmi, RvTaebrivisadmi ziareba, xolo es ukanaskvneli advilad ar 
moipoveba. 
     mindiam bunebis gagebis unari SeiZina, radgan yofierebis Sinagani xma, lo-
gosis xma swored mecnierTa da cxovelTa `metyvelebaSia~. man sZlia Tavis TavSi  
viwro-piraduli,  ganasxeula sakuTar TavSi SemoqmedebiTi genia bunebisa. is ukve 
ara mxolod ubralo kacia, aramed zekaci religiuri universalizmis mniSvnelo-
biT da ra Tqma unda, is pirovnebaa.  
  
 
Elene Zurabashvili 
Sense of Being of the Individual 
(According to Vazha-Pshavela’s “Snake Eater”) 
Summary 
 
Thematic-fabulous type of the poem is very unusual. Main character’s being the captive of the de-
mons, eating of the snake meat by him is understood as a mythological symbol that is not a goal in itself but 
rather the desire to overcome the human limits and share something superhuman, divine and the latter can-
not be achieved easily. 
Mindia acquired ability of understanding of the nature, as the internal voice of being, the voice of log-
os is in “speech” of the plants and animals. 
He overcame narrow-personal in him, embodied in him the creative genius of the nature. He is not a com-
mon human any more, he is a superhuman, in the sense of religious universalism and of course, he is a per-
son. 
 
 
Елене Зурабашвили 
Сущность бытия индивида 
(По «Змеееду» Важа-Пшавела) 
Резюме 
 
          Тематико-сюжетный тип поэмы очень необычен. Пребывание героя в плену у чудовищ (кад-
жи), поедание змеиного мяса воспринимается, как мифологическая символика, которая не является 
не самоцелью, а желанием преодолеть границы человеческих возможностей и стать причастным к 
чему-то сверх-человеческому, божественному. 
         Миндия приобрел способность понимать природу, так, как внутренний голос бытия, голос ло-
госа, именно в том, о чем «говорят» растения и животные. 
Он преодолел в себе узко-личностное, воплотил в себе творческий гений природы. Он уже не про-
стой человек, а сверх-человек, в смысле религиозного универсализма и, конечно, он является лично-
стью. 
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Нино Саная 
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Моделирование прагматической информации в семантической структуре значения  
для Лингвистического Корпуса  
(на материале связанных групп, обозначающих мышление во французском,  
русском и грузинском языках) 
 
 XXI век называют веком информационных технологий.  На сегодняшний день всеобщая ком-
пьютеризация  затронула, как технические, так и гуманитарные науки.  Во всех развитых странах 
уже в 80-ые годы  прошлого века  были заложены основы лингвистических корпусов  (машинных 
фондов) и электронных словарей.  Примерно в те же времена,  в бывшем Советском Союзе  зарож-
дались  корпуса  русского и национальных языков. 
 Создание корпуса подразумевает  также создание компютерного словаря и фразеологическо-
го подкорпуса, куда  входят любые словосочетания с фиксированной лексикой, в том числе и свя-
занные группы (структуры) т. е. понятие фразеология в свете Лингвистического  Корпуса  и компю-
терных словарей толкуется в широком смысле этого термина.  Фразеологический  Корпус русского 
языка был заложен в 1988-1989  годы  на школах – семинарах,  проведённых в городе Звенигороде, 
под эгидой Института Русского Языка АН СССР и Института Языкознания АН СССР (8), где участ-
вовала  одна из соавторов данной статьи, Нино Тэнгизовна Саная (9). На  семинарах обсуждались  
разные параметры описания лексических единиц. 
С зарождением компьютерной лексикографии раскрылись новые горизонты, как в практиче-
ской лексикографии, так и в теоретической.  В связи с обширными возможностями памяти и с со-
зданием Excel офисной программы, которая позволяет описание как можно больше зон параметри-
зации номинативных единиц, стало возможным включить в такого рода словари не только большее 
количество параметров –признаков, но и огромное количество словосочетаний дабы раскрыть ком-
бинаторный потенциал каждой словарной единицы. Объектом нашего исследования являются мета-
форические связанные группы (10), обозначающие мышление, типа - − мысли (думы) ворочаются, 
вертятся, крутятся, проносятся в голове; мысль влечет, зовет, томит и т. п.; мысль, дума) приходит 
(ят) в голову (в русск.); (s)’abandonner à de (vagues) pensées, (s)’ abîmer dans les pensées, (s)’absorber 
dans la méditation (в франц.); fiqrebs miecema, fiqrebSi gadavardna, gadaCexva; fiqrebSi 
Caeflo  (в груз.) и т. д. Те же коллокации в узком понимании этого понятия, те же фразеологиче-
ские серии  (3). 
Компьютерная лексикография и Excel офисная программа сегодня позволяют включить в опи-
сание номинативной единицы помимо объективной информации субъективную, прагматическую. 
Под прагматической информацией подразумеваем субъективное отношение говорящего субъекта к 
предмету описания или же к адресату, что не противоречит определению Ч. У.  Морриса. 
Методологический подход к описанию метафорических словосочетаний для компютеоного 
словаря является в своей основе семантическим, одним из трёх лингвистических аспектов исследо-
вания (семантический, функциональный и структуральный).  исчерпывающим объём значения, с 
точки зрения информативности номинативной единицы. Используя метод компонентно-
семантического  анализа прежде всего опираемся на понятие коннотативности  метафоры. Создан-
ная нами таблица микросемантического описания, под которым подразумевается  компонентный 
семантический анализ слова или словосочетания, в противовес к макросемантическому  описанию, 
под которым подразумеваем описание семантических полей (термины макро и микрополя относятся 
к чешскому лингвисту Духачеку) (4)  в случае лексикографической обработки слов и словосочета-
ний является макроструктурной и состоит из денотативного и коннотативного макрокомпонентов 
(рис. №1): 
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Зоны описания внутренней вормы и метафорического образа специфичны только для метафо-
рического значения связанного типа. 
Исходя из необходимости описания всего лишь прагматической  информации, которая ложит-
ся на денотативно-объективную семантическую часть метафорического значения ввиде коннотатив-
ных сем, мы создали таблицу отображающую только коннотативный макрокомпонент этого значе-
ния (рис. №2): 
 
                                  коннотативный           макрокомпонент 
 
 
Такую таблицу возможно применять только к тем языковым единицам, содержание которых 
на ряду с денотативной, включают в себя и коннотативно- прагматическую информацию. Такими в 
основном являются семантически производные единицы; 
        Семантическая коннотативная макроструктура метафорического значения, в том числе и свя-
занного, состоит из следующих элементов, в следующей последовательности: оценка (субъектив-
ная), эмотив (эмоциональная окраска значения) и стилистический маркер (в случаях, если он отра-
жает отношение к адресату речи). Зону описания «образ» мы опустили осознанно, посколку эта ин-
формация не является прагматической. 
Первой графой, зоной описания в коннотативном макрокомпоненте таблицы лексикографиче-
ской обработки  номинативных единиц (НЕ) является - «оценка».  И хотя  различают  разновидно-
сти оценок: «логическая»  (7)  или «рациональная» и  «эмоциональная»  (5), , мы  оценку и эмотив 
рассматриваем как разные признаки  (2), (11) в раздельных зонах описания, а оценку различаем 
только двух видов: положительную и отрицательную.  
Традиционно для помет оценки в разных электронных словарях, в том числе и в Корпусе Рус-
ского Языка, который представляется нам в качестве компьютерного словаря, используются + и -, 
как пометы положительной и отрицательной оценки. Мы же считаем возможным обозначить оценку 
с помощью символов лексических функций Bon или AntiBon (6).  
 Отрицательная оценка выражена в словосочетаниях: мысли гложут, грызут, мучают, терзают, 
изнуряют (в русск.); les pensées assiègent qqn, obsèdent qqn (в франц.); fiqrebi URrRnian tvins, 
azrebma Sepyres igi (в груз.); 
Второй графой, зоной описания в коннотативном макрокомпоненте таблицы лексикографи-
ческой обработки НЕ является «эмотив» - эмоциональный компонент содержания. Этот компонент 
устанавливается с помощью психологического опроса типа «лингвистического интервью», исполь-
зованным Шаховским в исследовании «Лингвистическое интервью как метод установления эмотив-
ной адекватности оригинала и перевода» (11). Смысл эксперимента заключается в опросе предста-
вителей данного языкового коллектива, которые должны ответить на вопрос: с какой эмоцией ска-
зано то или иное слово, или же предложение. Обычно результаты такого рода исследования показы-
вают, что эмоциональная окраска номинации не умещается в рамки одобрение/неодобрение  и что 
спектр этих эмоций намного шире.  
В примерах  - мысли гложут, грызут, мучают, терзают, изнуряют (в русск.); les pensées assiè-
gent qqn, obsèdent qqn (в франц.); fiqrebi URrRnian tvins, azrebma Sepyres igi (в груз.) 
выражена ненависть и раздрожение, как конкретная эмоция по отношению к мыслям; 
Номинатив-
ная  единица 
(НЕ) 
Денотативный аспект 
(макрокомпонент) 
Коннотативный аспект 
(макрокомпонент) 
 Архи 
сема 
Кат. 
признак 
Дифф. 
признак 
Внутр. 
форма 
образ оценка эмотив Стилист. 
маркер 
оценка эмотив стилистический маркер 
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Третья зона описания - стилистическая помета в таблице должна указывать на функцио-
нальный стиль, языковую сферу употребления описываемой номинативной единицы. Изучаемые 
нами словосочетания  в основном употребляются в книжном функциональном стиле.  В отрезках 
художественных текстов  наративного характера. 
В конечном итоге, таблица лексикографической коннотативной параметризации метафориче-
ских словосочетаний для лингвистического корпуса и компютерных словарей должна выглядеть 
следующим образом. (рис. №3): 
 
 
Номинативная  
единица (НЕ) 
Денотативный аспект 
(макрокомпонент) 
Коннотативный аспект (макрокомпонент) 
  
 
Значение/дефиниция оценка эмотив стилистический маркер 
мысли грызут Мысли мучают AntiBon Ненависть, 
раздрожение 
Стиль худ. лит 
les pensées 
obsèdent qqn 
Мысли мучают AntiBon раздрожение Стиль худ. лит 
Fiqrebi 
uRrRnian 
(tvins) 
Мысли мучают AntiBon раздрожение Стиль худ. лит 
 
 
Конечно же, выбранные нами признаки, могут варьировать, а их перечень может расширятся 
по ходу изучения и дифференцирования коннотативных сем. Например, у исследователей может 
оказаться желание добавить параметр «культурно-национальной» окраски. Мы же считаем, что 
культурно-национальная информация может заключаться на всех уровнях функционирования НЕ во 
всех коннотативных признаках в зависимости от выбора образов в том или ином языке. 
Составленная нами таблица микросемантической параметризации НЕ функционирует в офис-
ной программе Excel, которая даёт возможность расширять количество признаков до бесконечности, 
а в исследованиях корпусной лингвистики возможно осуществлять поиск одного отдельного пара-
метра: оценки или эмотива, и получать на выходе все НЕ, которые выражают ту или иную оценку, 
или же эмотивную окраску. 
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Зоя Адамия, Нино Саная   
Моделирование прагматической информации в семантической структуре значения  
для Лингвистического Корпуса  
(на материале связанных групп, обозначающих мышление в французском,  
русском и грузинском языках) 
Резюме 
 
          С зарождением компьютерной лексикографии раскрылись новые горизонты, как в практиче-
ской лексикографии, так и в теоретической.  В связи с обширными возможностями памяти и с со-
зданием Excel офисной программы, которая позволяет описание как можно больше зон параметри-
зации номинативных единиц, стало возможным включить в такого рода словари не только большее 
количество параметров –признаков, но и огромное количество словосочетаний дабы раскрыть ком-
бинаторный потенциал каждой словарной единицы. Объектом нашего исследования являются мета-
форические связанные группы (Телия, 1981), обозначающие мышление, типа - − мысли (думы) во-
рочаются, вертятся, крутятся, проносятся в голове; мысль влечет, зовет, томит и т. п.; мысль, дума) 
приходит (ят) в голову (в русск.);(s)’abandonner à de (vagues) pensées, (s)’ abîmer dans lespensées, 
(s)’absorber dans la méditation (в франц.); fiqrebs miecema, fiqrebSi gadavrdna, gadaCexva; 
fiqrebSi Cafloba (в груз.)и т. д. Те же коллокации в узком понимании этого понятия (Тютен, 
Гроссман, 2016), те же фразеологические серии (Балли, 1961). 
Компьютерная лексикография и Excel офисная программа сегодня позволяют включить в опи-
сание номинативной единицы помимо объективной информации субъективную, прагматическую.  
 
 
 
 
zoia adamia, nino sanaia 
mniSvnelobis semantikuri struqturis pragmatuli informaciis modelireba 
lingvisturi korpusisaTvis 
(azrovnebis aRmniSvneli bmuli jgufebis masalaze dayrdnobiT  frangul, 
rusul da qarTul enebSi) 
reziume 
 
     kompiuteruli leqsikografiis warmoqmnam axali horizontebi gadmogviSala, 
rogorc leqsikografiis sferoSi,  aseve  praqtikul da Teoriul kvlevebSi.  
farTo SesaZleblobebis mexsiereba daEvrceli saofise programuli 
uzrunvelyofa  leqsikuri erTeulis usazRvro parametrizaciis saSualebas 
iZleva. am saxis leqsikonebSi SesaZlebelia rogorc leqsikuri erTeulebis ara 
mxolod raodenobis gazrda , aramed maTi aRweris parametrebis gazrdac, 
        Cveni kvlevis sagans warmoadgens azrovnebis aRmniSvneli iseTi bmuli 
jgufebi (Telia, 1981), igive kolokaciebi viwro gagebiT  (tiuteni, grosmani, 2016) 
da frazeologiuri seriebi balis mixedviT (bali, 1961), rogoricaa: (s)’abandonner à 
de (vagues) pensées, (s)’ abîmer dans lespensées, (s)’absorber dans la méditation (frang.): мысль влечет, 
зовет, томит и т. п.; мысль, дума) приходит (ят) в голову (rus.): fiqrebs miecema, fiqrebSi 
gadavardna, gadaCexva: fiqrebSi Cafloba ( qarT.). 
        kompiuteruli leqsikografia da Excel saofise programa dRes saSualebas 
iZleva nominatiuri erTeulebis aRwerisas CavrToT obieqturi informaciis 
garda subieqturic anu pragmatuli. 
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Zoia Adamia, Nino Sanaia 
Pragmatic Information Modeling in Semantic Structure of Meaning for Linguistic Corpus 
(Based on the Studies of the Correlations Denoting Thinking in French, Russian  
and Georgian languages) 
Summary 
 
        With emerging computer lexicography new opportunities opened in practical and theoretical lexicog-
raphy. Widened memory and refined Excel office software, allows the description of the parameterization 
of many areas of nominative units. It makes possible to include not only a great number of parameters - 
signs, but also a huge number of phrases in order to reveal the combinatorial potential of each dictionary 
units. 
The object of our study is metaphorical related groups (Telia, 1981), indicating the way of thinking, 
such as - - thought (thoughts) toss and turn, twirl, twist, run in mind; the idea  draws, calls, torments, and so 
on. etc .; idea, thought) comes to mind - мысль влечет, зовет, томит и т. п.; мысль, дума) приходит (ят) 
в голову (in Russian);. (s) 'abandonner à de (vagues) pensées, (s)' abîmer dans les pensées, (s) 'absorber 
dans la méditation (in French).; fiqrebs miecema, fiqrebSi gadavardna, gadaCexva: fiqrebSi Cafloba (in 
Georgian.), etc. The same collocation in the narrow sense of the notion (Tyuten, Grossman, 2016), the same 
phraseological series (Bally, 1961)... 
Computer lexicography and Excel office software now allows to include subjective, pragmatic in-
formation in the description of the nominative units in addition to objective information.    
 
 
 
 
koba wurwumia 
saqarTvelos saerTaSoriso saswavlo universitetis profesori 
 
virjinia vulfi - modernistuli romanis fuZemdebeli 
 
 
       inglisuri modernistuli literatura warmoudgenelia virjinia  vulfis 
gareSe. vulfis literaturuli Sexedulebani, esTetikuri naazrevi gaxda 
evropuli da amerikuli literaturis erT–erTi mTavari masazrdovebeli wyaro. 
vulfi, rogorc eseisti da kritikosi, „blumsberis“ literaturuli skolis 
warmomadgeneli, mudam yuradRebis centrSi iyo rogorc mkiTxvelTa, aseve 
kritikosTa mxridan. vulfis poetika da stili gaxda Tanamedrove modernistuli 
romanis ZiriTadi maxasiaTebeli niSani. vulfis msoflmxedvelobaSi ikveTeba 
personaJTa xasiaTis Cveneba, igi gaurbis abstraqtul msjelobebs da cdilobs 
meti realoba SesZinos Tavis gmirebs, realisturi da cxovrebiseuli  
„xasiaTebi“ Seqmnas. unda iTqvas, rom vulfi xasiaTebis Seqmnis didostatia. misi 
samwerlo kultura da Sinagani xedva qmnis uiSviaTes personaJebs, mgrZnobiares, 
impulsurs, gulCaTxrobils. zogjer trivialuri siuJetebic gvaoceben, 
miuxedavad amisa, „yvavilebiT moCiTuli“ rodia vulfis proza. Sinagani 
mRelvareba da eWvebi msWvalavs mis striqonebs da feministi virjinia vulfi 
sruliad axal simaRleebs ipyrobs romanis JanrSi. man romanis sivrce ara Tu 
Seavso, aramed axali elementebi SesZina da ganavrco. 
     virjinia vulfis gamoCena samwerlo asparezze axali romanis dabadebas 
gulisxmobda. vulfma Tanamedrove romans axali sunTqva SesZina, gaafarTova da 
gaaRrmava modernistuli romanis sivrce, meti datvirTva SesZina pirovnebis 
Sinagan monologs, da ara marto vulfma, jeims joisma, uiliam folknerma da 
sxva am skolis warmomadgenlebma ganaviTares modernistuli romani. 
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     virjinia vulfma sagangebo eseebi miuZRvna wina saukuneebisa Tu Tavisi 
drois mweralTa Semoqmedebas. vulfi aRmerTebda jein ostins. „diax, diax, 
Zalian kargia...jein ostini Tqvenze bevrad ukeTesad werda.“ „jein ostins rom 
kiTxulob, melodia iRvreba melodiaSi, rogorc mocartis simRera simReraSi“(3, 
93). „yvelaze WeSmariti xelovani qalTa Soris,“– ityoda jein ostinze sagangebod 
miZRvnil eseSi. aranakleb moswonda debi brontebi – Sarlota da emili. magram 
vulfi yvelaze met pativs miagebda jeims joisis samwerlo talants, Tumca 
joisze SeniSvnebsac Riad gamoTqvamda. akritikebda „ulises.“ ufro metic, 
Tvlida, rom „ulise“ „zedmetad Tamami“ nawarmoebia. aranakleb moswonda jefri 
Coseri, daniel defo, jonaTan svifti, uolter skoti, jozef konradi, Carlz 
dikensi, jorj elioti, ezra paundisa da sxva Tavisi drois Tu wina saukuneebis 
mwerlebi, maT Semoqmedeba. maT samwerlo SesaZleblobebs vulfi pativs miagebda. 
Tvlida, rom am mwerlebma inglisuri romani gzadagza Seavses da ganaviTares.  
     ver vityviT vulfs moswonda „daviT koperfildis“ avtori. ufro Tavs 
esxmis Carlz dikenss da mis personaJebs. aRniSnavda, rom dikenss xibli aklia, 
yvelas mweralia da konkretulad – aravisi. „yvela did mwerals Soris dikensi 
pirovnulad yvelaze nakleb momxibvlelia.“ „jer aravis hyvarebia dikensi ise, 
rogorc Seqspiri da skoti uyvarT.“ Tumca vulfi dikenss bolomde ar 
„gaswiravs“ da Tavisi didi winapris Seqspiris yaidis mwerlad acxadebs. 
„dikensze xmebi dadis, misi grZnoba zizRis aRmZvrelia, stili ki banalurio; 
misi kiTxvisas yovelgvari daxvewiloba miCqmalulia, yovel grZnobas ki sqeli 
mina faravs; magram swored am sifrTxiliTa da dafarviT igi Seqspiris yaidis 
mweralia“ (2, 125). 
      vulfi kritikulad aris ganwyobili herbert uelsis, arnold benitisa da 
jon golzuorTis mimarT. misi TqmiT, am mwerlebma mkiTxvels imedebi gaucrues, 
radgan isini materialistebi arian. „isini sxeuls ikvleven da ara suls, riTac 
imedebs gvicrueben“ (2, 157), Tumca am mweralTa mniSvnelobac kargad esmoda 
vulfs. swori viqnebiT Tu davsZenT, rom am da sxva mwerlebma gansazRvres 
vulfis weris stili, gaafarToves misi „cnobierebis nakadi“, modernistuli da 
egzistencialuri xedvebi. „hogart presSi“ (virjiniasa da misi meuRlis mier 
daarsebuli gamomcemloba) ki TandaTan yalibdeboda mwerali virjinia vulfi.  
     virjinia vulfs moswonda proza, romanis Janri, radgan Tvlida, rom „romani 
asaxavs cxovrebiseul sinamdviles, romanSic igive faseulobaa, rac cxovrebaSi“ 
(3, 143). magram vulfs yvelaze metad ese izidavda. amis dasturia misi mdidari 
eseisturi memkvidreoba. vulfi msjelobs eses mniSvnelobaze, mis esTetikur 
Rirebulebaze. „literaturul formaTagan eses yvelaze nakleb esaWiroeba 
grZeli sityvebi. misi warmmarTveli principi mxolod is aris, rom siamovneba 
mogvaniWos. mxolod siamovnebis gancdis survili gadmogvaRebinebs eseebis wigns 
Tarodan. eseSi yvelaferi am mizans unda emsaxurebodes. pirveli sityvidan unda 
movixibloT da mxolod bolo sityvaze unda gamoviRviZoT, gamovfxizldeT“ (2, 
143). 
      vulfma isic mSvenivrad icis, rom literaturuli „Sedevri TavisiT ar 
warmoiqmneba, igi Sdegia mravali wlis sazogadoebrivi azrovnebisa... winamavalni 
rom ara, verc jein ostini da verc debi brontebi an jorj elioti Seqmnidnen 
raimes iseve, rogorc verc Seqspiri Seqmnida imdens, marlou rom ar hyoloda 
winamorbedad, marlous – Coseri, Cosers ki is miviwyebuli poetebi, romelTac 
gakvales biliki da moTokes gauxednavi metyveleba“ (3, 76). 
     ojaxma, da gansakuTrebiT mamam, gansazRvres virjinias literaturuli bedi. 
mwerlis mama ser lesli Tavisi drois gamorCeuli xelweris literatori da 
kritikosi gaxldaT, romelsac pirvel qorwinebaSi hyavda uiliam Tekereis 
qaliSvili. virjinias ganaTlebas  Tval–yurs swored mama adevnebda. marTalia, 
mas ZmebiviT ganaTleba kembrijSi ar miuRia, magram mamis mdidari biblioTekis 
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daxmarebiT saTanado ganaTleba miiRo. albaT, Tekereis uSreti samwerlo 
ganwyobac uxvad moiZebneboda ojaxSi. 1912 wels virjinia stiveni misTxovdeba 
leonard vulfs da am gvariT iwyebs virjinia literaturul sarbielze 
gamosvlas. 
     „Tuki daecemi, adamianuri buneba Senze gaimarjvebs,“- vulfi ase aTqmevinebs 
Tavis erT personaJs. Tavisi personaJis msgavsad virjinia vulfic daecema. Tumca 
vulfi nerviul Setevebs gamudmebiT ebrZoda, magram 1941 wlis 28 marts virjinia 
vulfma nebayoflobiT Sewyvita brZola da mdinare uzs samudamod miando Tavisi 
daRlili sxeuli. Tan gaayola nerviuli da mSfoTvare sulis aSliloba. TiTqos 
daumSvidobeblad gaeqca sazogadoebas, ojaxs, mkiTxvels da upirvelesad ki 
sakuTar Tavs. CaTvala, rom brZolisaTvis meti Zalebi aRar SemorCa da... magram 
es mxolod virjinia vulfis pirovnuli tragedia gaxldaT, da ara marto 
pirovnuli!   
     virjinia vulfis mRelvare da mSfoTvare cxovrebis anareklia misi 
mxatvruli Semoqmedeba. kerZo werilebi, eseebi da gansakuTrebiT ki „sakuTari 
oTaxi“. es ukanaskneli vulfis feministuri ideebis demonstracias warmoadgens 
da mwerali qalis Tamami da Ria grZnobebis dausrulebel Relvas gvamcnobs. 
„blumsberis“ literaturuli salonis diasaxlisi TavgamodebiT ibrZvis qalTa 
uflebebisa da emansipaciisaTvis, qalisa da mamakacis 
TanasworuflebianobisaTvis. aseTi msjeloba axali rodia vulfisaTvis. magram 
met gaazrebas moiTxovs vulfis Teoriuli da esTetikuri naazrevi, mxatvruli 
Semoqmedeba. vulfi mTeli Tavisi msoflmxedvelobiT, literaturuli 
SexedulebebiT da esTetizmiT modernisti mweralia, romelmac axal simaRleebs 
aziara Tanamedrove romani.   
     maSindel kritikas araerTgvarovani SeniSvnebi gaaCnda vulfis 
Semoqmedebaze. kritikosi frenk suinertoni maRal Sefasebas aZlevda vulfis 
samwerlo SesaZleblobebs, Tumca SeniSvnebsac Riad gamoTqvamda. is virjinia 
vulfis „misis doloveisa“ da sxva romanebis Sesaxeb werda: „sityvisa da azris 
mudmivi mRelvareba batonobs am wignebSi. isini daukavSireblobiT gamoirCevian.“ 
iqve, suinertoni dasZens: „am wignebze isic unda iTqvas, rom isini Zalze kargadaa 
dawerili da aRsavsea daxvewilobiT, mSvenierebis ukanaskneli miRweviT“ (2, 46). 
     diax, aRsavsea daxvewilobiT, mSvenierebis ukanaskneli miRweviT, rac udavo 
da samarTliani dakvirvebaa vulfis Semoqmedebaze. moumwifebeli 
mkiTxvelisaTvis virjinia vulfis proza araa Seqmnili. misma prozam daitia 
mTeli dasavluri literaturis ganwyoba. emociuri da mSfoTvare xelweris miRma 
Tavsdeba vulfis niWiereba, gamZleoba, moTmineba, nerviuli Setevebi.   
     „misis dolovei“ inglisuri romanis ganviTarebis axal etaps warmoadgens. 
esaa modernistuli romani Tavisi formiT, siuJetiT, personaJTa fsiqologiuri 
portretebiT. amave dros, romanSi igrZnoba qaluri fenomenis Zlieri kvali. 
swored amis winaaRmdegia virjinia vulfi. ar surs mis xelnawerSi qali hpovon, 
qalis gancdebi. nawilobriv es miaxerxa vulfma.  
     vulfTan dros, garemos, sazogadoebas, gansakuTrebuli adgili eTmoba. 
„misis doloveiT“ vulfi cdilobs omis Semdgomi inglisi gviCvenos, sazogadoeba 
Tavisi Ria WrilobebiT. omis damangreveli ganwyoba gasdevs mTel romans. 
sazogadoeba Tumca nela, magram mainc TandaTanobiT cdilobs Wrilobebis 
moSuSebas, vin mdidruli wveulebebiT, vin warsulis mogonebebiT da vin rogor.  
    „am saSinel oms veravin gaeqceoda, misi sazizRari, veragi, cnobismoyvare 
TiTebi yvelgan aRwevda,“– vkiTxulobT erTgan romanSi. marTlac omis 
saSinelebas romanis personaJebi veranairad gaeqcevian. omisagan miyenebul 
tkivils isini yoveldRiur cxvrebaSi grZnobdnen da maTi gausaZlisi cxovreba 
kidev ufro tragikuli xdeba.  
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     romanis dasawyisi „mdidaria“ klarisa doloveis mogonebebiT, misi 
Sexedulebebi cxovrebaze, qalisa da mamakacis urTierTobaze, siyvarulze, 
cotaTi msubuqi, mosawyeni da martivicaa, magram am sada da trivialuri 
striqonebis miRma siRrmiseuli dialogebi da gulwrfeloba ikveTeba. misis 
doloveis portretis gacnobiT vrwmundebiT, rom isic Cveulebrivi qalia Tavisi 
sisusteebiT, xasiaTiT, garegnobiT, romelsac uyvars, sZuls, swyins, javrobs, 
nanobs, mistiris pirvel siyvaruls.  
     romanis personaJebs „komunikacia“ aqvT londonTan. isini usasrulod 
mogzauroben londonis quCebSi da am mogzaurobas dasasruli ara aqvs. romanSi 
awmyo da warsuli erTmaneTSia „SeWrili“. yovelive amas vulfi gegmazomierad 
axerxebs „cnobierebis nakadisa“ da „Sinagani monologis“ gziT.  
     romanSi vecnobiT klarisa doloveis usasrulo mogzaurobis epizodebs 
droSi, magram ara momavalSi, aramed warsulSi, radgan xmauriani londoni 
momavalSi, Tundac awmyoSi, mogzaurobis saSualebas ar iZleva da erTaderTi 
rac SerCa klarisa doloveis esaa mogzauroba warsulSi. ase TandaTan icriceba 
da ileva WaRara qalis silueti romanis bolos. unda iTqvas, rom mkiTxvels 
ainteresebs ara marto klarisa doloveis garegani portretis danaxva, aramed – 
Sinagani. misi sruli „Sinagani biografiis“ aRwera, rac zedmiwevniT moaxerxa 
virjinia vulfma. 
     vulfi saocari moTminebiT Zerwavs 50 wlis klarisa doloveis gacrecil da 
avadmyofur portrets. qalis, romelic sazogadoebaSi damkvidebisaTvis 
yvelafers akeTebs, TiTqos movlenebis SuagulSi trialebs, miuxedavad amisa, 
klarisa dolovei saojaxo albomis samudamod gacrecil Sav–TeTr portretad 
rCeba, im saojaxo albomisa, sastumro oTaxSi patara magidaze sagangebod rom 
awyvia damTvaliereblebisaTvis. 
    `klarisa Cits, momwvano–nacrisfer Cxikvs hgavda~. ormocdaaT wels 
gadabijebuli TiTqmis sul gaWaRaravebuli iyo. „misi winaprebi mefe jorjis 
dinastiis dros kariskacebi iyvnen~, riTac Tavi mohqonda. amayi da pativmoyvare 
eTqmoda, maRali sazogadoebisa da wveulebebis uzomod motrfiale. „adamianebis 
siyvaruli SeeZlo~. Tumca, piter uilSTan araferi gamouvida, imitom, rom 
piteris xasiaTs ver Seewyo, Tumca momavalSi masze mainc iRelvebda. `uzado 
diasaxlisis monacemebi gaqvso“,– Riad usayvedura piterma. pativmoyvare klarisam 
amaze iwyina, mwared itira kidec. sakuTar Tavs didxans umtkicebda, rom  kargad 
moiqca da piters colad ar gahyva, magram es mxolod Tavis motyueba iyo. 
     klarisas qorwinebaze da col–qmrul cxovrebaze Tavisi koncefciebi da 
„deklaraciebi“ gaaCnda. „qorwinebam adamians Tavisufleba da damoukidebloba ar 
unda daakargvinos.“ da iqve: „erT WerqveS mcxovreb adamianebs Tavisufleba 
sWirdebaT.“ klarisa axalgazrdobaSi da Semdgomac, xSirad msjelobda qalTa 
sakiTxebze, qalisa da mamakacis urTierTobaze, siyvarulze, socialur 
sakiTxebze. axalgazrdobaSi hyavda megobari gogona seli sitoni, romelic 
megobarze meti iyo misTvis. da mkiTxveli grZnobs, rom klarisa doloveiSi 
virjinia vulfis silueti naTlad ikveTeba.   
     klarisa doloveis uyvarda sicocxle da yvelaze metad mainc londoni 
Tavisi xmauriTa da WorebiT. uyvarda maRali sazogadoeba, mdidruli etlebi, 
omnibusebi, mdidruli tansacmeli, cxenebi, magram yvelafers Soridan, mSvidad 
akvirdeboda, imasac grZnobda, rom cxovreba Zalze saSiSi iyo. „Tavs Wkvian da 
gamorCeul qalad sulac ar Tvlida. saocari iyo, cxovrebaSi amdeni rogor 
ibrZola, roca ganaTleba ar miuRia... araferi icoda: arc ucxo enebi da arc 
istoria. wignebs iSviaTad kiTxulobda. Zilis win memuarebiT tkbeboda“ (4, 11). 
     klarisas yvelaze metad fiqri SeeZlo. „o, netav cxovrebis Tavidan dawyeba 
SemeZlos!“ magram amisaTvis marto survili rodi kmaroda. lamazi Tvalebi da 
gluvi kani unda hqonoda, graciozuli unda yofiliyo. is ki „susti da awowili 
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iyo. patara, sasacilo saxe hqonda da cxviri Citis niskarts miugavda“(4, 36). axla 
ki maRali wris qali gaxldaT misis  dolovei. hyavda meuRle riCardi da 
qaliSvili elizabeTi.  
    nuTu klarisa dolovei bednieria sakuTari cxovrebiT? misi qorwineba da 
ojaxuri Tanacxovreba idealuria? romeli ufro uyvars, piter uilSi Tu 
riCardi? vin icis? Tumca riCardis wyalobiT elitaruli qalbatoni gaxda, 
pativs miageben, maTTan wveulebaze modian. magram mxolod esaa cxovreba! maTi 
erTaderTi qaliSvili ojaxisagan calke dgas, lamis gariyuli, monawileobas ar 
Rebulobs didi ojaxis marTvaSi. mas sakuTari cxovreba aqvs. mSoblebis 
„cxovrebaSi“ ar ereva.  
     vulfi cdilobs meti realoba SesZinos romans, Tavis personaJebs. am 
TvalsazrisiT yvelaze realuri saxeebi romanSi arian septimusi da lukrecia. 
septimusi „dakarguli Taobis“ uiSviaTesi nimuSia. oms „gadarCenili“ cdilobs 
realobas gausworos Tvali, magram garemo amis aranair saSualebas ar iZleva. 
misi dangreuli fsiqika ver uZlebs zemoqmedebas da sakuTari sxeulis kvlas 
xelaxla axdens. 
     septimus smiti pirveli iyo, vinc omSi moxalised wavida. im inglisis 
gadasarCenad, romlis gansaxiereba Seqspiri da mSvenieri satrfo izabela pouli 
iyo. is izabela pouli, romelic Seqspirze leqciebs kiTxulobda vaterloo–
roudze. magram omma izabela pouls CamoaSora da ara marto izabelas, 
cxovrebas, momavals, siyvaruls. omis dasrulebis Semdeg fizikurad da 
sulierad daWrili milanSi gadaiyvanes samkurnalod da sruliad SemTxveviT 
sastumros mepatronis umcros qaliSvils lukrecias xeli sTxova. coli 
usiyvarulod SeirTo. albaT imitom, rom ar surda izabela pouls enaxa aseT 
mdgomareobaSi. isini ukve xuTi wlis col–qmari iyvnen, magram maT cxovrebaSi 
raime sanugeSo ar iyo. 
      diax, col–qmris mdgomareoba unugeSo iyo. kaci gamudmebiT sikvdilze 
fiqrobda da colsac arwmunebda, Tu ratom unda moeklaT orives Tavi. eqimi 
holmsi dabejiTebiT imeorebda: „septimuss seriozuli araferi sWirda!“ magram 
septimusi omma mokla, masSi Cakla yvela adamianuri resursi. interesi dakarga 
axalgazrda, mxiaruli lukrecias mimarT, romelic xSirad Seaxsenebda Tavis 
movaleobebs. mas Svili undoda, Tanac vaJi, magram septimusSi axla yvela 
ujredi gaqvavebuli da mkvdari iyo. mas yvelaferi SesZuleboda, garemo, samyaro 
da metadre sakuTari Tavi.  
     septimusi  werda omze, Seqspirze, raRac did aRmoCenaze, sikvdilze, 
WeSmaritebaze. xan saaTobiT mdumared ijda, SfoTvebi da xilvebi stanjavdnen. 
ambobda, WeSmariteba Sevityve. Cemi megobari evansi, omSi daRupuli, dabrundao. 
xSirad Cveneba hqonda, TiTqos zRvaSi ixrCoboda, xan cecxlSi vardnis Zlieri 
SegrZneba stanjavda. diax, wyalma da cecxlma unda ganwmindos misi dacemuli 
suli da xorci. 
     lukrecias yvelaze metad is uklavda guls, rom es Zlieri da mamaci 
meomari xSirad tiroda. „kacTa Soris rCeuli, damnaSave, romelic 
mosamarTleebis winaSe idga. zecad amaRlebuli msxverpli, ltolvili, 
daRupuli mezRvauri, poeti, ukvdavi odis avtori, RmerTi, romelmac sicocxleze 
uari Tqva“ (4, 103) – aseTia septimusis amaRelvebeli portreti. ase daasrula 
sicocxle didma meomarma.  
     unda aRiniSnos, rom septimusis TviTmkvlelobam meti egzistencializmi da 
tragizmi SesZina romans. „Tuki daecemi, adamianuri buneba Senze gaimarjvebs,“-
ambobs septimusi. diax, septimusi daeca. omisagan miyenebul sulier da fizikur 
Wrilobebs ver uZlebs.  
     septimus smiti ganzogadoebuli literaturuli saxea. fsiqikurad daSlili 
da dasaxiCrebulia, komunikaciis problema darRveuli. es omis Sedegia. septimusi 
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Tavisi TviTmkvlelobiT, sulieri da fizikuri WrilobebiT, cxovrebas Riad 
upirispirdeba. swored es iyo virjinia vulfis saTqmeli. omis Semdgomi tragizmi 
da ubedureba TvalnaTliv daenaxvebina mkiTxvelisaTvis, sazogadoebisaTvis, rac 
zedmiwevniT SeZlo.  
      romani iwyeba klarisa doloveis wveulebis mzadebiT da sruldeba 
triumfaluri wveulebiT. amave wveulebaze stumrebi Seityoben, rom viRac 
axalgazrdas Tavi mouklavs. amiT araferi icvleba! wveuleba grZeldeba. aqedan 
gamomdinae, romanSi figurirebs mxolod maRali sazogadoeba. rogorc irkveva, 
omisagan miyenebul Wrilobas inglisis elitaruli sazogadoeba mdidruli 
wveulebebiT iqarvebs, romelic romanis bolosaa aRwerili. warmodgenili romani 
„maRali sazogadoebis“ sulieri cxovrebis Cvenebas eZRvneba, maT survilebs, 
ambiciebs, cxovrebasTan paeqrobas. dabali sazogadeoeba arsad Cans. isini 
romanSi saerTod naxsenebi araa. Cndeba kuTxva: Tu maRali sazogadoeba omisagan 
miyenebul Ria Wrilobebs ase iSuSebs, ra mdgomareobaSi arian „patara 
adamianebi“? rogor cdiloben gaumklavdnen depresias, omisagan miyenebul 
Wrilobebs, umuSevrobas, socialur sakiTxebs?    
     „misis dolovei“ Tavisi wyobiT modernistuli literaturis saukeTeso 
nimuSia. am romanSi yvelaze ukeT gamoikveTa vulfis xelwera, personaJTa 
xasiaTis uiSviaTesi gamoZerwva, garemo, fsiqologiuri rakursebi, sazogadoebis 
zemoqmedeba pirovnebaze, ambivalenturi xasiaTi da mTavari, vulfis weris 
kultura. mgrZnobiare striqonebis miRma mwerali qali cdilobs ufro Rrmad 
Cagvaxedos cxovrebis fskerSi, pirovnebis sulSi, xasiaTis siRrmeebSi.  
     SeiZleba davaskvnaT, rom virjinia vulfi XX saukunis erT–erTi saukeTeso 
ingliseli modernisti mwerali qalia. „misis dolovei“ aris usaSvelo „sulis 
monologi“ klarisa doloveisa, romelSiac virjinia vulfi moiazreba. vulfma 
Tavisi eseebiTa da mxatvruli proziT inglisur romans, da ara marto 
inglisurs, axali mimarTuleba misca. gaaRrmava, ganaviTara, axali suli STabera, 
ufro realuri gaxada. virjinia vulfs STagoneba da warmosaxva namdvilad ar 
aklda, magram mas yvelaze metad simtkice aklda, Sinagani simtkice, da swored es 
iyo mizezi, rom moulodneli gadawyvetileba miiRo. Tumca mwerlisaTvis 
TviTmkvleloba moulodneli ar unda yofiliyo! is sikvdilisaTvis mTeli 
cxovreba emzadeboda.  
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koba wurwumia           
virjinia vulfi _ modernistuli romanis fuZemdebeli 
reziume 
 
      virjinia vulfma metad rTuli literaturuli gza ganvlo. uCveulo da 
tragikuli iyo misi piradi cxovrebac.  
      virjinia vulfis gamoCena samwerlo asparezze axali romanis dabadebas 
gulisxmobda. vulfma Tanamedrove romans axali sunTqva SesZina, gaafarTova da 
gaaRrmava modernistuli romanis sivrce, meti datvirTva SesZina pirovnebis 
Sinagan monologs. 
      virjinia vulfis mRelvare da mSfoTvare cxovrebis anareklia misi 
mxatvruli Semoqmedeba: kerZo werilebi, eseebi da gansakuTrebiT ki `sakuTari 
oTaxi~. es ukanaskneli vulfis feministuri ideebis demonstrirebas warmoadgens.   
     `misis dolovei~ inglisuri romanis ganviTarebis axal etaps warmoadgens. 
Eesaa modernistuli romani Tavisi formiT, siuJetiT, personaJTa fsiqologiuri 
portretebiT. am romaniT vulfi cdilobs gviCvenos omis Semdgomi inglisi, 
sazogadoeba Tavisi Ria WrilobebiT. Oomis damangreveli ganwyoba gasdevs mTel 
romans.  
     warmodgenil naSromSi ganxilulia virjinia vulfis eseebi da gaxmaurebili 
romani `misis dolovei~. 
 
     Koba Tsurtsumia 
                                     Virginia Woolf – a Founder of Modernist Novel 
                                                                 Summary 
         The English novelist, critic, and essayist Virginia Woolf ranks as one of the most distinguished writ-
ers of the twentieth century. Virginia Woolf is considered to be one of the foremost figures of 
both Modernism and feminism. She gave a birth to the modern novel, expanded and deepened it. No one 
can read Woolf without being struck by the importance she gives to the creative imagination. Her major 
characters display a sensitivity beyond rational logic. Virginia Woolf is indeed the major lyrical novelist in 
the English language. Virginia Woolf’s exciting and turbulent life is a reflection of his artistic creations.  
         The dramatic setting of “A Room of One's Own” is that Woolf had been invited to lecture on 
the topic of Women and Fiction. She advanced the thesis that "a woman must have money and a 
room of her own if she is to write fiction." Her essay is constructed as a partly-fictionalized narra-
tive of the thinking that led her to adopt this thesis. She dramatized that mental process in the char-
acter of an imaginary narrator. Her another book “Mrs. Dalloway” is a book filled with many un-
forgettable images: images of anger, of pain, and of beauty. Its recurring themes of life and death, 
old and new, time and timelessness; its symbols of bells, clocks chiming, and flowers, and per-
haps, most of all, the sea, are perfectly developed. It’s a sad, tragic book, yet it is the book offering 
the most hope.  
Коба  Цурцумия 
Вирджиния Вульф – основательница модернистского романа 
Резюме 
 
Вирджиния Вульф прошла нелёгкий литературный путь. Непростой и трагичной оказалась и её 
личная жизнь. 
Её появление на  писательском поприще означало зарождение нового романа. Она  придала но-
вое дыхание современному роману, расширила и углубила границы пространства, придала большее 
значение внутреннему монологу. 
Отражением личности писательницы является её наследие: личная переписка, эссе, а особенно 
“Собственная комната “, как демонстрация феминистических идей Вирджинии Вульф. А “Мисис 
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Доловей “ является  новым этапом в развитии англисского романа. Это модернистский роман по-
всем показателям: по форме, сюжету, по психологическим портретам персонажей.  
В статье мы ограничились рассмотрением эссе и нашумевшим романом “Мисис Доловей “. 
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Формальная структура текстов жанра «анекдот»  
(в современном русском и грузинском языках) 
 
Структурные и семантические специфические признаки текста жанра «анекдот» были рас-
смотрены в работах Е.Я. и А.Д.Шмелевых, В.И.Карасика, В.В.Дементьева, К.Ф.Седова, 
Г.Г.Слышкина М.В. Арошидзе и других исследователей. 
Говоря о структуре текста жанра «анекдот», исследователи прежде всего обращают внима-
ние на его жестко заданную структуру. Чаще отмечают двухчастную структуру – «более длинный 
зачин, затем короткий и неожиданный конец, заставляющий слушателя переинтерпретировать нача-
ло анекдота» (3, 131). Несмотря на четкую структурированность, текст анекдота далек от того, что-
бы его рассматривали как языковое клише. Справедливее будет говорить о клишированной структу-
ре текста анекдота, использующего формулы, схожие с языковыми клише. В работе Е.Я. и А.Д. 
Шмелевых подробно рассматриваются следующие формулы, использование которых выполняет 
текстообразующую функцию: это стандартные зачины, элементы языковых масок и клишированные 
детали (3, 135).Несмотря на закономерное отрицание текста анекдота, как клише, авторы признают 
наличие в ряде текстов указанного жанра вкраплений из основных разновидностей клише. Материал 
изучаемых нами языков показывает, что стандартные зачины как в русских, так и в грузинских 
текстах наибоее популярного двухрепликового  диалога, как правило, начинаются с номинации 
главного действующего лица  по профессии, имени, состоянию, социальному или семейному стату-
су. Метатекстовые вводы в анекдоте ситуативно зависимы как от адресанта в коммуникативном ак-
те, так и от субъекта – инициатора действия в тексте анекдота. При всем их разнообразии весьма 
сложно систематизировать зачины в русском корпусе текстов. Мы согласны с тем, что русскому 
анекдоту не свойствен относительно постоянный набор персонажей, «имеющих стабильные речевые 
и поведенческие характеристики, известные всем носителям… языка и потому не нуждающихся в 
представлении»(2,  144). 
В грузинских же коротких юмористических историях единственным маркером клиширован-
ности зачинов является указание на этническую или региональнуюпринадлежность. В них об этом 
эксплицитно сообщается в метатекстовом вводе или на протяжении повествования: - «Сван и мин-
грел застревают  лифте. Сван кричит: - Помогите! Помогите! Давай вместе будем кричать! - Вместе! 
Вместе! –кричит мингрел» (перевод с груз.яз.). 
Следует подчеркнуть, что в русских анекдотах реже употребляются имена собственные, чем 
типично грузинские исчисляемые персонажи (Маро, Михо и Чичико), свидетельствующие о том, 
что в грузинском анекдоте эти персонажи менее наделены индивидуальностью: - «Чичико, твой сын 
«Жигули» украл,знаешь? – В это я никак не могу поверить, он всегда говорил: «Хочу «Мерседес»! 
(перевод с груз.яз.). 
В грузинском анекдоте набор действующих лиц относительно постоянен. Итак,это могут 
быть: 1.представители этнических меньшинств или других национальностей: сваны, мингрелы, рач-
велы, кахетинцы, гурийцы, имеретинцы, русские, евреи; жители Тбилиси, Кутаиси, Телави, Зеста-
фони, Батуми; 2. набор постоянных персонажей – типажей; 3. такие универсальные герои, как пред-
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ставители семейства или определенной профессии, наделенные жанровой памятью слушателя-
адресата. 
Что касается политических деятелей или иных известных лиц, их доля минимально пред-
ставлена в общем корпусе сплошной выборки грузинских и русских встреченных нами анекдотов. 
Объясняем это тем, что в исследованных корпусах текстов основное внимание  
нацелено на освещение бытовых морально-нравственных и межрегиональных проблем взаимоот-
ношений.Отметим, что в русских источниках представители этнических меньшинств значительно 
менее фигурируют в качестве объектов анекдотного дискурса: - «Поляк приходит на исповедьи го-
ворит священнику: Пан ксендз, я согрешил. – В чем же заключается грех, сын мой? – Я обманул ев-
рея... Ксендз после короткого раздумья: - Это не грех, сын мой. Это чудо». 
Хотя в грузинском фольклоре этнические шутки – одна из ярко выраженных доминант, од-
нако, по мнению самих носителей языка, это не вызывает отрицательных эмоций у этнических про-
тотипов. Думается, это можно объяснить тем, что юмор является одним из средств самоидентифи-
кации нации и одним из способов указания на самобытность ее культуры и национальной специфи-
ки в положительном смысле слова. Ведь, как известно, юмор носит критическую направленность и 
оценочные суждения, за пределами которых остается значительное пространство позитивных фоно-
вых знаний. Именно высокая степень позитивных фоновых знаний позволяет преодолеть коммуни-
кативный барьер этнической чувствительности и это является фактором, препятствующим комму-
никативному сбою. Следует упомянуть и такой распространенный психологический момент, как 
ощущение превосходства и некотороесамолюбование, позволяющие подшучивать над собой, сохра-
няя этническое достоинство. В грузинской лингвокультурной традиции не замечено анекдотов, 
жестко клишированных по форме в массовом порядке. По-видимому, это объясняется, тем, что в 
грузинских анекдотах акцент делается, скорее, на парадоксальность содержания, чем на клиширо-
ванность формы.- «У вас симптом бешенства, возьмите бумагу и пишите, чтобы избежать бешен-
ства надо ... Подождите, подождите, не пишите завещания, я вас вылечу. – Доктор, это не завеща-
ние:  это список тех, кого мне надо успеть укусить!» (перевод с груз.яз.).  
С точки зрения формальной структуры будем разделять тексты жанра «анекдот» на двух, -
трех- и многосоставные в зависимости от количества реплик. Диалогический текст искусственного 
диалога анекдота обычно представлен как сочетание реплик разных лиц. Анализ тысячи грузинских 
и тысячи русских анекдотов, взятых сплошной выборкой из тематических сборников (1),выявил 
следующее количественное соотношение:I.По количеству реплик в диалоге анекдота: 2 реплики 
(500 и 423, т.е. 50% и 42,3%,соответственно, в груз. и русс. яз.); 3 реплики (256 и 225, т.е. 25,6% и 
22,5%,соответственно, в груз. и русс. яз.); 4 реплики в анекдоте (137 и 149, т.е. 13,7% и 14,9%, соот-
ветственно, в груз. и русс. яз.); пятирепликовые анекдоты (49 и 53, т.е. 4,9% и 5,3%, соответственно, 
в груз. и русс. яз.);щестирепликовые (29 и 58, т.е. 2,9% и 5,8%, соответственно, в груз. и русс. яз.);7-
репликовые (12 и 25, т.е. 1,2% и 2,5%, соответственно, в груз. и русс. яз.);8-репликовые (9 и 30, т.е. 
0,9% и 3%, соответственно, в груз. и русс. яз.);9-репликовые (5 и 10, т.е. 0,5% и 1%, соответственно, 
в груз. и русс. яз.);10-репликовые (0 и 9, т.е. 0% и 0,9%, соответственно, в груз. и русс. яз.); 11-
репликовые  и более, до 26 реплик в руском языке  (3 и 18, т.е. 0,3% и 1,8%, соответственно, в груз. 
и русс. языках). 
При анализе фактического материала, в первую очередь, бросается в глаза большое сходство 
в объемерусских и грузинских корпусов текстов, предпочитающих краткость. Далее картина ради-
кально меняется: за пределами пяти реплик количество текстов, содержащих от шести до тринадца-
ти реплик вдвое, а то и втрое выше в руском языке. Часть текстов не соответствует определению 
анекдота, как короткого юмористического текста. По этому определению они даже перестают быть 
таковыми, т.е. краткими, что по сути, противоречит жанру анекдота.Из анализа фактического мате-
риала также следует, что нижняя граница грузинских полилогов в изучаемых текстах составляет 
одиннадцать реплик, зато  в русском языке более, чем в два раза – 26 реплик. Здесь наблюдается 
определенная антиномия между формой и содержанием текстового кода анекдота. 
Антиномия текстового кода, как правил построения короткого юмористического текста, со-
здается за счет повторения синтаксически однотипных фраз со сменой только ремы, что позволяет 
адресату, с одной стороны, в прагматической ситуации презентации анекдота сохранять в памяти 
объемный текст, а с другой – облегчает адресанту задачу его воспроизведения: - «Джимшер, одолжи 
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20 лари! – Не могу. – Ну, тогда 10 лари! – И десять не могу. – Пять? – И пять! – Ваа, ну тогда, ты, 
попрошайка, хоть скажи который час?» (перевод с груз.яз.). 
Что касается двухрепликового анекдота, то отметим, что в двусоставном искусственном 
диалоге участники коммуникативного акта состоят в отношениях равноправного партнерства, под-
разумевающего полную независимость личной инициативы и реакции адресата на вопросительную 
реплику адресанта. Это блиц-поединок с мгновенной реакцией респондента в прагматическом ас-
пекте коммуникации. При этом характерно отсутствие объемного зачина с объяснениями ситуатив-
ного характера. 
Наводящие, уточняющие вопросы в анекдотах русского и грузинского городского постфоль-
клора появляются, начиная с трехрепликовых коротких юмористических историй. С этого момента 
меняется качественная сторона общения коммуникантов искусственного диалога, а именно – все 
истории теперь содержат просьбу в различной синтаксической форме пояснить ранее сказанное: - 
«Официант, вина и фруктов! – Поконкретнее, пожалуйста! – Сто грамм и огурец!». Уточнение, 
просьба, опровержение, содержащиеся в трехрепликовых анекдотах с возрастанием количества ре-
плик, сменяются полилогом, допросно-опросной формой «общения», включая перекличку или же 
плавно переходят в нескончаемый диалог с имбецилом, слабослышащим, пациентом и т.п. Много-
репликовые и грузинские, и русские анекдоты свою протяженность компенсируют минимализмом 
реплик:(груз.) - «Разговор у психолога: - Доктор, у меня руки дрожат. – Пьете? – Пил. – Курите? – 
Курил. – И вы все это бросили? – Нет, собираюсь. – Ну вот, видите, вы только собираетесь, а орга-
низм ваш уже испугался»; (русск.) – «В армии перекличка: - Рядовой Орлов! – Я! – Орел, ты наш! 
Рядовой Соколов! – Я! – Сокол,ты наш! Рядовой Козлов! – Я! – Ну, ничего,бывает...».Диалог в 
текстах двух корпусов идет по руслу, заданному лидером – врачом, шефом, начальником и пр. На 
каком-то этапе ремо-динамическое равновесие находится под угрозой: это происходит в пределах 
шести-семи реплик, где по ожиданию адресата должна появиться пуанта. Этот предел отражает 
объективную закономерность в природе, ограничивающей мир наших одновременных восприя-
тийпределом в количестве семи реплик.Такой полилог не рассчитан на непосредственный эмоцио-
нальный отклик адресата, а требует от него терпения и выдержки в том, что касается удержания 
бóльшего объема информации.«Золотая» середина, т.е. шести-семи-репликовые анекдоты значи-
тельно менее популярны в русском и грузинском фактическом материале. Их непопулярность объ-
ясняется изобилием уточнений и расспросов, вызванных недопониманием «коммуникантов» анек-
дотного дискурса; в этом недопонимании заключена вся соль истории, что уже само по себе неат-
трактивно для восприятия и проблематично для запоминания для дальнейшего воспроизведения. 
Именно поэтому пятирепликовые анекдоты представляют собой нейтральную зону в русских и гру-
зинских анекдотах, а семирепликовые являют собой практически мертвую зону состязания в остро-
умии. 
Отметим, что при всей пестроте и разнохарактерности двух корпусов текстов, вырисовыва-
ется структурная универсалия, а именно – предпочтение двух- и трехсоставных текстов, максималь-
но соответствующих требованиям идеального текста – связности и целостности, как его конструк-
тивных признаков. По своему семантическому наполнению они могут передавать любую информа-
цию, но их главное достоинство заключается в блиц-успехе коммуникативного акта, что и делает 
двухкомпонентную структуру столь популярной вне зависимости от территории циркуляции. 
Меньшая популярность многорепликовых анекдотов объясняется,  по нашему мнению, фактором, 
который в теории информации зовется приемом«помехоустойчивого кодирования». На языке гума-
нитариев это один из элементарных и базовых законов восприятия, согласно которому наше созна-
ние способно удержать не более семи однопорядковых явлений одного ряда. В «длинных» текстах 
анекдотов возникают помехи при передаче сообщения: у участника диалога анекдота ослаблен слух, 
память, внимание, сообразительность и тогда появляется необходимость в избыточной величине 
сообщения по  
сравнению с передаваемой информацией (4, 34), ( 5, 24). 
Итак, двурепликовые анекдоты, максимально представленные в руском и грузинском корпу-
сах,воплощают в себе черты текста, в  котором отсутствуют все информационные и другие помехи, 
препятствующие успешности коммуникативного акта: 1) в них максимально реализованы критерии 
грамматической, синтаксической и смысловой связности; 2) двухкомпонентный анекдот со структу-
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рой «вопрос-ответ» требует минимум усилий и временнЫх затрат от адресанта и адресата; 3) ситуа-
тивно такой блиц-анекдот комфортен, так как идеально вписывается в силу своей краткости в лю-
бую по протяженности ситуацию; 4) как правило, такой текст стереотипен или содержит стереотипы 
анекдотического пространства данного лингвокультурного социума. Именно это объясняет значи-
тельный перевес таких анекдотов в проанализарованных нами корпусах текстов русского и грузин-
ского языков. 
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Виктория Диасамидзе,  Лейла Диасамидзе 
Формальная структура текстов жанра «анекдот»  
(в современном русском и грузинском языках) 
Резюме 
 
      В статье рассматривается формальная структура анекдота русском и грузинском языках. При 
анализе фактического материала, при всей пестроте и разнохарактерности сравниваемых корпусов 
текстов, вырисовывается структурная универсалия, а именно – предпочтение двух- и трехсоставных 
текстов, максимально соответствующих требованиям идеального текста – связности и целостности, 
как его конструктивных признаков. Двухрепликовые анекдоты максимально представлены в рус-
ском и грузинском корпусах, поскольку в объемных текстах возникают помехи при передаче сооб-
щения. Меньшая популярность многорепликовых анекдотов объясняем тем, что по теории инфор-
мации,  наше сознание способно удержать не более семи однопорядковых явлений одного ряда. 
 
 
viqtoria diasamiZe, leila diasamiZe 
anekdotis Janris teqstebis formaluri struqtura 
(Tanamedrove rusul da qarTul enebSi) 
reziume 
 
         statiaSi ganxilulia anekdotis formaluri struqtura rusul da qarTul 
enebSi. faqtobrivi analizis procesSi, miuxedavad teqstebis korpusebis 
siWrelisa da  nairferovani xasiaTisa, gamoikveTa universalia, anu ori an sam-
nawiliani teqstebis upiratesoba, romlebic maqsimalurad  Seesabameba idealuri 
teqstis  moTxovnebs: mTlianonobasa da koherentulobas, rogorc mis kon-
struqciul maxasiaTeblebs. Oreplikiani anekdotebi uxvad aris warmodgenili 
rusul da qarTul enebSi, radgan ufro moculobiT teqstebSi Setyobinebis 
gadacemisas winaaRmdegobebi warmoiqmneba. Nnaklebi popularobiT sargebloben  
mravalreplikiani teqstebi, radgan cnobilia, rom adamianis gonebas ara umetesi 
Svidi erTi rigisa da erTi sibrtyis movlenis aRqma ZaluZs. 
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Victoria Diasamidze, Leila Diasamidze 
Anecdote and its Formal Structure in Modern Russian and Georgian  
Summary 
 
       The article deals with the linguistic structure of anecdotes in Russian and Georgian languages.  The 
material of the languages under the study not with standing its diversity, displays structural universality, 
namely, two- and three remark text preference that meets best the requirements of an ideal text - coherence 
and integrity as its structural features. Thus, anecdotes of two remarks are most frequent in Russian and 
Georgian text corpora. Voluminous texts have numerous clarifications and questions caused by mutual 
misunderstanding of "communicants" in anecdote, and that misunderstanding is the whole point of a story. 
Multi-remark anecdotes are less popular and this can be explained in our opinion by the basic laws of per-
ception, according to which our consciousness is not able to keep more than seven uniordinal phenomena at 
the same time. 
 
 
 
 
irine arjevaniZe 
Telavis iakob gogebaSvilis saxelobis saxelmwofo  
universitetis doqtoranti 
 
sizmari, rogorc arqetipuli azrovnebis gamovlineba  
nodar dumbaZis personaJebSi 
 
me-20 saukunis literatura uamrav masalas iZleva mxatvruli fsiqologiz-
mis axal safexurze asayvanad. literaturul nawarmoebSi mwerlebi cdiloben 
personaJis sulieri mdgomareoba da problemebi  adekvaturad asaxon. es Tavis 
mxriv moiTxovs gamosaxvis axal formebs. amisaTvis avtorebi mimarTaven 
„cnobierebis nakadis“  erT-erT formas _ Sinagan monologs. aseT SemTxvevaSi  
avtori Tavad saubrobs personaJis grZnobebze da komentarebs ukeTebs maT,aRwers 
misi fsiqologiis Semdeg maxasiaTeblebs _ metyvelebis Taviseburebas,  Jestebs, 
mimikas, moZraobas. Aamave dros, personaJis xasiaTis „Signidan“warmosaCenad, Cnde-
ba cnobierisa da aracnobieris wvdomis aucileblobac. Aam mizniT avtorebi 
xSirad mimarTaven iseT xerxebs, rogoricaa: sizmari, dRiuri, aRsareba, locva.  
fsiqologiur TeoriebSi aSkaraa adamianis Sinagani samyarosa da misi 
struqturisadmi sruliad gansxvavebuli damokidebuleba. pirovneba aRiqmeba, 
rogorc rTuli, mravalSriani da mravalkomponentiani arseba, romelic Rrma 
Seswavlas moiTxovs.          
froidis klasikuri fsiqoanalizis meTodma stimuli misca adamianis Sina-
gan samyaroSi CaRrmavebis mcdelobas da yuradReba gaamaxvila misTvis araerT 
saintereso sakiTxze, rogoricaa, magaliTad, pirovnebis Sinagani cxovrebis 
rogorc erTiani, Tumca, amave dros, mravalSriani movlenis gaazreba, individisa 
da sazogadoebis urTierToba, individis urTierToba sakuTar TavTan.  am 
TemebiT literatura TavisTavad, sxva disciplinis Carevis gareSec inter-
esdeboda, magram fsiqologiam da, am SemTxvevaSi,  konkretulad gustav froidma 
da karl iungma SesaZlebeli gaxades literaturaSi  damkvidrebuli sulis ana-
lizi „cnobieris analizad“ eqciaT.   
klasikurma fsiqoanalizma SeZlo mxatvrul literaturaSi trasformacia 
da Camoyalibda rogorc literaturul-Teoriuli meTodi. am meTodze 
dayrdnobiT fsiqologiuri kvelvis sagani SeiZleboda gamxdariyo nawarmoebis 
Seqmnis procesi, avtoris fsiqikuri Taviseburebebi, personaJTa tipebi da maTi 
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qceva. unda aRiniSnos, rom literaturul nawarmoebSi avtori warmoadgenilia 
rogorc fsiqologi, romelic Tavad qmnis sxva adamianTa xasiaTsa da cdilobs 
sxvadasxva xerxiT uCvenos maTi emocia, rac xSirad moiTxovs rogorc  cnobieri, 
ise aracnobieri qcevis asaxvas. magaliTad, gmiris Rrma fsiqologiuri gancdebis 
gamosaxatavad  mwerlebi xSirad mimarTaven iseT mxatvrul  xerxs,  rogoricaa    
sizmari.     
      zogjer sizmari nawarmoebs fsiqologiuri samkaulis saxiT erTvis da misi 
interpretaciac martivia, xan xilvas warmoadgens, xan _ winaswarmetyvelebas, xan 
kidev mxatvrul xerxs. magram  aRsaniSnavia, rom me _20 saukunis dasawyisidan, 
roca fsiqologiaSi sizmris kvleva mecnierul doneze avida da sizmris inter-
pretaciis sakiTxiT bevri fsiqologi dainteresda, misadmi damokidebuleba lit-
eraturamac Secvala. am periodSi Seqmnil nawarmoebebSi warmodgenil sizmrebs 
aSkarad daetyo ama Tu im fsiqologiuri moZRvrebis gavlena. amitom sizmris  
funqciac TavisTavad gaizarda, misi Sinaarsi garTulda, siuJeti daiZaba da 
iseve, rogorc froidis, adlerisa da iungis TeoriebSi, sizmari aracnobieris  
erTgvari gamoxatuleba gaxda.  
       sizmris motivi literaturaSi sakmaod Zvelia. antikur literaturaSi siz-
mris poetika Zalian axlos dgas folklorsa Tu miTologiaSi formirebul siz-
mris gagebasTan. eposis gmirebs RmerTebi swored sizmris saSualebiT ekontaq-
tebian da acnoben TavianT survilebs. aRsaniSnavia, rom antikur literaturaSi 
sizmrebs simboluri xasiaTic aqvT. sizmrebi mravldaa bibliaSic, sadac agreTve 
gamoiyofa maTi orgvari tipi - Cveulebrivi sizmari da RvTiT movlenili sizma-
ri. am ukanaskneliT ufali adamianebs Tavis nebas amcnobda. aRsaniSnavia, rom 
RmerTi adamianebs sizmris axsnis niWsac aZlevda, magaliTad, mSvenier iosebs, 
romelmac SeZlo nabuqodonosorisaTvis sizmari sworad ganemarta. TumcaRa, 
qristianul kulturaSi sizmrisadmi uaryofiTi damokidebulebac SeiniSneba, 
radgan miiCneva, rom RmerTis neba srulad  sabolood saxarebaSia gacxadebuli. 
 Sua saukuneebsa da renesansis periodSi sizmars alegoriuli xasiaTi aqvs, 
rogorc, magaliTad, dante alegieris „RvTaebriv koemdiaSi“. sainteresoa rogo-
ria am mxriv qarTuli tradicia? rodis, ra viTarebaSi da ra doziT mimarTav-
dnen qarTveli avtorebi sizmars, rogorc literaturul xerxs? am mxriv saint-
erso masalas gvawvdis qarTuli xalxuri eposi e.w. miTologiuri azrovneba, ro-
melsac Cveni mxriv pirdapir vukavSirebT karl iungis koleqtiur qvecnobiers, 
arqetipebiT azrovnebas da amis Sesaxeb qvemoT ufro dawvrilebiT SevCerdebiT 
nodar dumbaZis Semoqmedebaze saubrisas.     
      hagiografia, rogorc sasuliero mwerlobis erT-erTi dargi ar aRiarebs  
sizmris fenomens klasikuri gagebiT da es yvelaferi qristianuli azrovnebiT 
aixsneba. aq gvxvdeba xilvebi, romlis saSualebiTac uflis neba gadaecemaT hagi-
ografiuli nawarmoebebis personaJebs. isic aRsaniSnavia, rom hagiografia ka-
nonikuri dargia da interpretaciebs naklebad guobs.    
      sizmars, rogorc mxatvrul xerxs, sainteresod iyenebs  sulxan-saba orbe-
liani.  saintersoa, rom mefe finezis sizmars sicxadis elferi pirvelive 
wuTebidan Tan sdevs da es aravis „ukvirs“:  „Ramesa erTsa eCvena mefesa Wabuki 
vinme Suenieri, msgavsi lomisa, mxne axovani..... uTxra mefesa:-RmerTman gidRegrZe-
los Ze ege Seni da Tuca me ara momabareb, neba Senda, veravin gaswvarTos, Tu 
meZebo, mpovo, Tu ara, Senve inandeo. saxe Tvisi etratsa zeda gamowerili xelTa 
misca, meZebe Tavman Senmano da TviT wavida. gaeRviZa mefesa da naxa xelTa etra-
ti hqonda. sxva arvin iyo mis Tana“ (3,27). am SemTxvevaSi sizmari da cxadi erTi-
andeba  - mefes etrati xelT aqvs, rogorc udavo dadastureba, rom ufliswulis 
gamzrdeli unda eZebos. es gadawyveta sruliad esadageba alegoriul Janrsac da 
avtoris mizandasaxulobasac, razec saubars aRar gavagrZelebT.   
 Semdegi avtori, romelic CvenTvis gansakuTrebiT sainteresoa vaJa-
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fSavelaa. TiTqmis ver vnaxavT, vaJas met _ naklebad mniSvnelovan teqsts, ro-
melSic avtori ar mimarTavdes sizmars, rogorc mxatvrul xerxs da, vfiqrobT, 
rom igi yvelaze metad uaxlovdeba  sizmris fsiqoanaliziseul gagebas. 
      sizmars, rogorc mxatvrul xerxs, nodar dumbaZe arcTu iSviaTad mimarTavs 
da bunebrivad Cndeba kiTxvebi: ramdenad sainteresoa es fsiqologiis 
TvalsazrisiT,  rogor aixsneba misi personaJebis es gamovlineba fsiqoana-
liziseuli gagebiT? upirvelesad unda aRvniSnoT, rom misi personaJebi sizmrisa 
da xilvis zRvarze arian xSirad. magaliTad, zaza nakaSiZe – @„TeTri bairaRebis”  
personaJi xedavs erTi SexedviT standartul sizmrebs (Sinagan saqmeTa ministris 
epizodi), an xedavs e.w. xilvebs, ufro sworad ase aRiqvams Zilidan gamoyolil 
emociebs, nunu eqimTan dakavSirebiT.     
      Cveni azriT, ufro rTuldeba da ixveweba es mxatvruli xerxi „maradisobis 
kanonSi“, sadac baCana ramiSvili  ramdenjerme gaesaubra ufals. sxvaTa Soris, 
sainteresoa, rom personaJi komunisturi epoqis warmomadgenelia da ara marto 
warmomadgeneli erT-erTi sapasuxismgeblo Tanamdebobis piri. amave dros 
komunisturi ideologiis erTgvari damcvelic. amas arc Tavad avtori uaryofs. 
ufro metic, Tavadve qmnis erTgvar kontrasts saTqmelis ukeTesad warmosaCenad 
an, piriqiT, im periodisaTvis gasagebi mizezebis gamo SesaniRbad..  
     baCana ramiSvili sikvdilis pirasaa, mxatvrulad rom vTqvaT, saiqiodanaa 
axali mobrunebuli. fsiqologiuri TvalsazrisiT sikvdilTan miaxleba sxeu-
lisTvisac da gonebisTvisac stresia, romelic aucileblad tovebs pirovnebaSi 
sakuTar kvals. am dros momxdari movlenebi zogjer sruliad cvlis adamians.
 niSandoblivia, rom swored msgavsi tipis personaJi xedavs erTi SexedviT 
daujerebel sizmars, Tu xilvas. TiTqosda aranairi winapiroba, rom aTeistma 
adamianma ixilos RmerTi ar arsebobs, am Seusabamobas amZafrebs isic, rom amave 
palataSi mis gverdiT imyofeba saeklesio piri, moZRvari, romlis saSualebiTac 
xmiandeba swored es SekiTxva:  „- batono ioram, qriste Tu ginaxavT sizmarSi? - 
hkiTxa uceb, baCanam mRvdels. mRvdelma gakvirvebisgan piri daaRo. didxans uyura 
baCanas da bolos enis borZikiT Tqva:  
-batono baCana, RmerTis dasizmreba ar arsebobs, RmerTis xilva igive gamo-
cxadebaa. me jer aseTi bedniereba ar mRirsebia. 
-arc xma gsmeniaT misi? 
-es xom igive gamocxadebaa? 
-maS, raRas emsaxurebiT?  
-swored imas, rom mivuaxlovde, xma mesmas misi da naTeli vixilo misi. 
-maSin me da Tqven profesiebis gacvla mogviwevs, mamao, - uTxra baCanam.  
- raSia saqme? 
-erTi saaTis win gamomecxada!  
- vin? 
macxovari Cveni, ieso qriste.... iorams ena gauSra pirSi.  
-qristes erT -erTi mcnebaa : - ar icruo! - gaafrTxila xmis kankaliT baCana. (1, 
536). am Seusabamobas sainteresod xsnis karl gustav iungi koleqtiuri aracno-
bieris arsebobiT: „ase gasinjeT, isini SeiZleba ewinaaRmdegebodes kidec sizmris 
mnaxvelis pirovnul fsiqologias. ase magaliTad, Cvenda gansacvifreblad, 
sruliad gaunaTlebel pirovnebasTan, SeiZleba iseT sizmars gadaveyaroT, rome-
lic mas marTlac ar unda dasizmreboda, radgan yovlad sakvirvel rameebs 
Seicavs“(2,56). - swored amitom ar ijerebs arc mama iorami baCanas naTqvams da Ta-
vad personaJSic amitom igrZnoba gaogneba. iungis ganmarteba ki aseTia: „sinam-
dvileSi ki es sruliad advili asaxsnelia. Cvens suls, iseve rogorc sxeuls, 
Tavisi istoria aqvs.  Cveni aracnobieri, iseve rogorc Cveni sxeuli warsulis 
danaSTTa da mognebaTa samyofelia.  koleqtiur aracnobiers mistikasTan ra 
xeli aqvs.....“(2,56). ase rom, am mosazrebebis safuZvelze SegviZlia Tamamad vTqvaT, 
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rom nodar dumbaZis Semoqmedeba  fsiqologiuri TvalszrisiT, Rrma Sreebs 
atarebs Tavis TavSi, misi personaJebi ara mxolod individualuri niSan-
Tvisebebis matareblebi arian, aramed maTSi arqetipuli azrovnebis maxasiaTeble-
bic SeiniSneba.  
 
gamoyenebuli literatura: 
 
1. dumbaZe n., Txz., II, Tb.,1989. 
2. iungi k.g., sizmrebi, Tb., 1995. 
3. sulxan-saba orbeliani, Txz., II, Tb., 2011. 
4. iungi k.g., aracnobieris fsiqologia,(qarTul enaze), Tb., 2009. 
 
 
irine arjevaniZe 
sizmari, rogorc arqetipuli azrovnebis gamovlineba  
nodar dumbaZis personaJebSi 
reziume 
 
me-20 saukunis dasawyisidan, roca fsiqologiaSi sizmris kvleva mecnierul 
doneze avida, misadmi damokidebuleba literaturamac Secvala. am periodSi Se-
qmnil nawarmoebebSi warmodgenil sizmrebs aSkarad daetyo ama Tu im fsiqolo-
giuri moZRvrebis gavlena.  cnobieri Tu aracnobieri  qcevis,  gmiris Rrma 
fsiqologiuri gancdebis gamosaxatavad mwerlebi xSirad mimarTaven iseT mxat-
vrul  xerxs,  rogoricaa  sizmari. am mxriv, gamonaklisi arc nodar dumbaZe 
oyo. 
 nodar dumbaZis Semoqmedeba  fsiqologiuri TvalsazrisiT, Rrma Sreebs 
atarebs Tavis TavSi.Mmwerali xSirad mimarTavs sizmars, rogorc arqetipuli 
azrovnebis gamovlinebis xerxs mis personaJebSi. 
 
Irine Ardjevanidze 
Dream as an Expression of Archetypic Thinking in Nodar Dumbadze's Characters 
Summary 
 
Since the beginning of the XX century, when studying of a dream in psychology has been erected 
to the scientific level, the attitude to it has changed in literature as well. In dreams from the works, created 
during this period, influence of different directions of the psychological doctrine is significantly noticeable. 
For the expression of subconscious or conscious behavior, deep psychological experiences of the charac-
ter/"hero", writers address to creative ways such as the dream. From this point of view, Nodar Dumbadze as 
well was not an exception.  
Literature of Nodar Dumbadze, from the psychological point of view, bears in itself deep stratifica-
tions. Also often the writer addresses to the dream, as to the way of expression of archetypic thinking in his 
characters. 
 
Иринэ Арджеванидзе 
Сон, как проявление архетипного мышления  персонажей Нодара Думбадзе 
Резюме 
 
         В начале 20-го века, когда в психологии изучение сна было возведено в научный уровень, от-
ношение к нему изменилось и в литературе. В снах из произведений, созданных в этот период, за-
метно влияние того или иного направления психологического учения. Для выражения подсозна-
тельного или сознательного поведения, глубоких психологических переживаний героя, писатели 
прибегают к таким художественным способам, каким является сон. С этой точки зрения, и Нодар 
Думбадзе не был исключением.  
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        Творчество Нодара Думбадзе, с психологической точки зрения, несёт в себе глубокие наслое-
ния. Так же часто писатель обращается ко сну, как к способу проявления архетипного мышления  
своих персонажей. 
 
 
 
marina xanjaliaSvili 
Telavis iakob gogebaSvilis saxelobis saxelmwifo  
universitetis doqtoranti 
 
adamianis arsi sulxan-saba orbelianis homiliebSi 
 
Cven cota ram Tu viciT sakuTari adamianuri bunebis Sesaxeb. Cveni mzera 
ufro xSirad mimarTulia gare sagnebisaken, radgan vfiqrobT, Tu rogor movi-
povoT da gamoviyenoT isini da Zalze iSviaTad, SesaZloa, mxolod gan-
sakuTrebul SemTxvevebSi gvixdeba dafiqreba imaze, Tu rani varT, adamiani unda 
iswrafvodes Seicnos `vin aris, sidam mosula, sad aris, wava sadao~. yovelTvis, 
rodesac adamiani yuradRebis centrSi eqceoda, Tavidan iwyeboda misi arsis 
garkveva, vinaidan ar arsebobs bunebaSi ufro rTuli da winaaRmdegobrivi arseba. 
misi wvdomisa da Sefasebisas uamravi urTierTsawinaaRmdego pozicia ikveTeba 
rogorc optimizmiT, aseve, pesimizmiT aRsavse. ra aris adamiani? filosofiaSi ar 
arsebobs amaze rTuli kiTxva `gonieri arseba~, `moazrovne cxoveli~, `poli-
tikuri cxoveli~, `cxovrebis Cixi~, `cxovrebis Secdoma~, `bunebis gvirgvini~ da 
kidev uamravi epiTetiT moixsenieben mas. sakuTar TavSi CaRrmaveba adamianma 
cnobierebis gaCenis Semdeg daiwyo, filosofiuri gaazreba ki mogvianebiT moxda 
sofistebTan. maT TavianTi kvlevis centrSi adamiani daayenes Zv.w.aR.-iT V 
saukuneSi da daiwyes misken Semobruneba. adamianis sakiTxi, rogorc filosofiis 
problema, sokratem wamoayena. man delfos orakulis taZris Sesasvlelis 
warwera maqsima - `Seican Tavi Seni~ - filosofiuri gansjis RerZad aqcia. adami-
anis orgvar bunebas gamoxatavs iaspersis cnobili sityvebi: `is, radac vici Cemi 
Tavi, ar var sinamdvileSi me~ rTuli gasarCevia  adamianis pirovnebaSi `cxove-
luri~ da specifikur-pirovnuli, vinaidan is meryeobs cxovelur da RvTaebriv 
sawyisebs Soris. mis qvemoTაა `amaoeba amaoebაTa~, zemoT-suliereba da 
znesruloba. 
bibliis mixedviT, adamiani miwier qmnilebebs Soris umaRles safexurze 
imyofeba da meufebs miwier arsebobaze. `Tqva RmerTma: gavaCinoT kaci Cvens xatad, 
Cvens msgavsebad, epatronos zRvaSi Tevzs, caSi frinvels, pirutyvs, mTels de-
damiwas da yvela qvemZroms, rac ki miwaze daxoxavs. Seqmna RmerTma kaci, Tavis 
xatad Seqmna igi~ (4, 13). es saRvTo bWoba, romelsac sxva miwier arsebaTa Seqnis 
dros adgili ar hqonia imis mimaniSnebelia, rom adamiani gamorCeuli, aRmatebu-
li da umaRlesi daniSnulebis qmnileba unda yofiliyo mTels samyaroSi. is 
RvTis xatadaa Seqmnili, rac pirvelsaxesTan msgavsebas gulisxmobs da mis 
sulier bunebaSi Tavad saRvTo Tvisebebi aisaxeba. codviT dacemamde pirveli 
adamianebi sikvdilsa da xrwnilebas ar eqvemdebarebodnen, `radgan RmerTma ada-
miani uxrwnelad Seqmna da Tavisi maradiulobis xatad dabada igi~ (4,599) – 
vkiTxulobT `sibrZne solomonisaSi~. magram `eSmakis moSurneobiT samyaroSi sik-
vdili Semovida da misi wilxvdomilni ganicdian mas~ (4, 598) codviT dacemis 
Semdeg adamianebma iwyes kvdoma, xrwnileba da es iyo  sasjeli, romelic RvTis 
mcnebis darRvevisaTvis ergo maT. xrwnileba da sikvdili adamisa da evas codvis 
memkvidreobaa, romelic gadaecaT Semdgom Taobebs. pirveli adamianebis daumor-
Cileblobis gamo adamianuri buneba codviT daavadda, maTi STamomavloba gaxda 
codvili ara im mizeziT, rom maT adamTan erTad Sescodes, aramed imitom, rom 
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isini imave bunebisani arian, viszec moxda codvis gabatoneba. amrigad, codvam, 
Tavisi yvela gamovlinebiT, adamis modgmaSi iCina Tavi (termini `memkvidreobiTi 
codva~ daamkvidra netarma avgustinem). 
rogorc profesori zurab kakabaZe aRniSnavs: `interesi asxvavebs adamians 
indiferentuli nivTisagan . . . dainteresebuloba adamianis erT-erTi specifikuri 
niSania. (5, 9) igi dainteresebulia sakuTari TaviT, radgan is mas warmoudgenia 
yofierebis Semoqmedad. adamians gaaCnia ucvleli miswrafeba sakuTari Tavisa da 
gare  samyaros Secvlisaken. am procesSi izrdeba misi moTxovnilebebi, risi gac-
nobierebis Semdegac Cndeba maTi dakmayofilebis survilebic. survili, moTx-
ovnilebis qceviTi gamovlinebaa da koncentrirdeba miznis miRwevaze. amgvarad, 
mizani moTxovnilebis dakmayofilebis saSualebaa. 
,,moTxovnilebis dakmayofilebis istoriaa istoria adamianisა. samwuxarod, 
am rTul gzaze moxda adamianis mTlianobis dangreva. `dabadebaSi~ daxasiaTebu-
li adamianisagan xSirad mxolod ,,xati~ rCeba, ,,msgavsebas~ ,,umsgavsoba~ cvlis. 
Cndeba da Rrmavdeba disharmonia fsiqikursa da fizikurs Soris, romelzec pir-
dapir moqmedeben garemo faqtorebi – bunebrivi Tu uaryofiTi~ (7, 79). 
adamianma SeiZleba Sescodos sityviT, fiqriT, saqmisadmi daudevrobis gam-
oCeniT. codvianobas Sedegad kacTmoyvareobis, zneobriobis, RvTis siyvarulis 
darRveva mohyveba. ,,Tu vambobT, rom ara gvaqvs codva, sakuTar Tavs vatyuebT da 
WeSmariteba ar aris CvenSi~ (1,316). adamianebi garkveulwilad midrekilni arian 
sakuTari Tavis motyuebisa da iluziebSi cxovrebisaken. maT yovelTvis rodi 
surT icodnen sruli simarTle Tavis Tavze, erkveodnen yofierebis tendenciebsa 
da SesaZleblobebSi, adamianebi zogjer gaurbian simarTles, raTa gaamarTlon 
da asatani gaxadon sakuTari yofiereba. am aqtSi damaxinjebulad gamoixateba pi-
rovnuli Tavisufleba. ase nabij-nabij xdeba adamianebisa da Sesabamisad mTeli 
sazogadoebis gacdena swori zneobrivi gzidan, rasac sabolood mivyavarT soci-
umis daRupvamde. 
aseTi, WeSWmariti gzidan acdenili, gzakvalareuli adamiani ikveTeba 
sulxan-saba orbelianis  homiliebSi. adamiani, rogorc individi da rogorc 
sazogadoebis wevri, - ai, ra ainteresebs did mqadagebels.  
sulxan-saba SefarviT saubrobs giorgi XI-sa da erekle I-is taxtisaTvis 
brZolis Sesaxeb. amxels maRali sazogadoebrivi fenis warmomadgenelTa SuRls, 
mtrobas, gautanlobas, daundoblobas, adamianTa angarebiTa da gulgrilobiT 
gamowveul sulis damRupvel qmedebas. ,,msoflioni mTavarni ganamzadeben palat-
Ta didTa, Seamkoben nox-fardagTa da kret-sabmelebiTa, bade-karviTa, oqro-
vercxl-petlebiTa da sagebelTa sxeplaTa Caryafad keruliTa, raJams coli misi 
uSobdes, xolo deda mTavrobaTa da ,,ჴelmwifebaTa qvabsa Sina daugvelsa da ga-
nuzmadebelsa Sobs RmerTsa gankacebulsa . . . msoflioTa didebulTa colni 
midgomilni ara Tavs-ideben cxenTa akazmulTa zeda aRjdomasa zvaobisaTvis . . . 
xolo deda uflisa, kacTa dambadeblisa, viriTa tvirTuli mivals beTlemad” (6, 
52) aseve: ,,vxedav pirTa TqvenTa, romel qristeanobasa iCemebT da urcxvad da 
gulSiSrad codvisa qmnasa mihyolixarT . . . sjulni dagitevebiesT da sarwmu-
noebasa gardasrul xarT, borotisa moqmedeba maradis gangiTvisebiesT da sjuli 
gulisagan gangiSorebiesT” (6, 56). am droisaTvis sarwmunoეbisadmi gulgrili 
damokidebuleba erovnuli gadagvarebis tolfasia. rogorc cnobilia qristi-
anulma eklesiam, rwmenam uaRresad didi roli iTamaSa qarTul sinamdvileSi. is 
erovnulobis, samSoblos siyvarulis Sesatyvis  cnebad iqca. swored qristiano-
bis SenarCuneba iyo erovnuli TviTmyofadobis SenarCunebis sawindari. eklesia 
yovelTvis did rols TamaSobda qveynis kulturul, politikur, sazogadoebriv 
cxovrebaSi, magram me-17, me-18 saukuneebis mijnaze SeimCneva eklesiis avtoritetis 
Seryeva. mqadagebeli SeSfoTebas gamoTqvams imis gamo, rom rwmenisadmi amgvari 
gulgrili damokidebuleba qarTveli eris dacemis sawyisi etapia. 
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sulxan-saba orbelianis qadagebebi gajerebulia erovnulobiT, riTic isini 
gansxvavdebian sxva mqadagebelTa homiliebisgan. mwerali rwmeniT da siyvaruliT 
mimarTavs msmenels/mkiTxvels, uxmobs mis gulisyurs, eqspresiuli ZaliT uxatavs 
cxovrebiseul magaliTebs. misi monaTxrobi zogjer bneli saRebavebiT gvTrgun-
avs, iqve msubuq, naTel ferebs gvixatavs, uzrunvel ganwyobas gviqmnis, daufaravi 
zizRiT mogvmarTavs, saTnoebiT gvamSvidebs, gvemudareba, zog pasaJSi wyevla da 
SeCveneba ikiTxeba, zogSi ki – locva da vedreba adamianisadmi, romelSic erTma-
neTs ebrZvis dadebiTi da uaryofiTi interesebi. ,,swavlani~ mTlianad gaJRen-
Tilia adamianis mimarT siyvaruliT. aRsaniSnavia, rom nawarmoebSi avtori 
mimarTvas ,,sayvarelo~, ,,sayvarelno~ 79-jer iyenebs. is, erTgvarad, iziarebs 
,,samoqalaqo humanizmis~ princips, ris mixedviTac adamianma unda izrunos 
rogorc individualuri, aseve, sazogadoebis zneobrivi srulyofisaTvis. is mzad 
unda iyos emsaxuros qveynis keTildReobas, Tundac es sicocxlis fasad dauj-
des. man Tavisi moralis principebi sazogadoebisas unda SeuTavsos. saba sakuTar 
Tavsac am ,,soflismoyvare~ adamianebis gverdiT moiazrebs da am gziT cdilobs 
msmenelSi/mkiTxvelSi sakuTari ,,mes~ Sefasebis, pirovnuli Rirsebis amaRlebis 
gziT adamianTa gamofxizlebas, maT Cayenebas sazogadoebis samsaxurSi, is im-
denad ganicdis TanamoZmeTa WeSmariti gzidan gadacdenas, rom rogorc TviT saba 
gvixsnis: ,,amisi sagonebeli esreT gamჴdis: TაviT ferჴTamde Zrwola Semedebis, 
feri mimeჴdebis da SiSi cnobasa Cemsa Seswvavs~ (6, 56). gamoTqmebSi ,,gvixaris~, 
,,STavvardeT~, ,,ars sagonebel Cvenda~, ,,viTar ganvemzadneT~, ,,rai vpovoT~, 
,,movals moZRvari Cveni~, ,,mivegebodeT nebsiT~, ,,ganvekrZaleniT dResa mas saS-
inelsa da ganvemzadeniT aRdgomisa CvenisaTvis da movelodeT qristesa~, ,,nucaRa 
gulsa Sina mcired ganvivlebT borotsa~, ,,aw viwyoT keTilisa qmnad kacTa amaT~, 
,,SevinanoT da viRvawoT~, ,,vimuSavoT TაviT CveniT~, ,,ganviotebdeT srbiT gulis 
sityvaTa CvenTa~, ,,viyvneT mSvid~, ,,viqmneT marcvali ifqlisa da ara RvarZlisa~, 
,,mkvdarni aRdgomad varT~, ,,qeddadrekiTa wardgomad varT~, ,,zeda zeda 
vigonebdeT sikvdilsa~, ,,movelodeT lxinebasa~ – Cans avtoris mrevlTan 
gatolebis survili. ,,moubezreblad mowodeba imisa, rom ,,is~ aris ,,Tqven~-is, 
,,Cven~-is nawili, mTlianobis nawili: rom ,,mTliani~ ,,mTelTa~ kavSiria; rom 
,,mTliani~ ver iqneba, Tu mas aklia ,,me~, ,,Sen~, ,,is~ – da amave dros ,,me~, ,,Sen~, 
,,is~ – TviT unda iyos mTeli, srulyofili~ (7, 82). amgvarad avtori sakuTar Tavs 
codvilTa, umecarTa gverdiT moiazrebs. saba gvevlineba ,,wminda mxedrad~. 
saocaria mqadageblis mimarTvebi, romelTa saSualebiTac is adamianebSi 
humanizmis daTesvas, sakuTari Rirsebis SegrZnebis warmoCinebas cdilobs: 
,,xedavTa, Zmano qristesno, rameTu ara jer-ars mimsgavseba Tqveni mezvereTa da 
codvilTa, aramed msgavseba qristesi?~, (6, 90). ,,aw, sayvarelo, odes moavlinos 
RmerTman ucxo vinme karTa SenTa, miegebode sixaruliTa~ (6, 102). ,,nu scTebiT, 
sayvarelno, nu mihyolixarT soflisa amis simuxTlesa~ (6, 142) ,,gesmiT, 
sayvarelno, ubralod gansyidulman ioseb viTar Seundo ZmaTa ZisTa Secodebani?~ 
(6, 162) ,,aw sayvarelno, ganvicadoT kacad-kacadman svindisi Tvisi da mi-
viswrafneT aRsarebisa mimarT~ (6, 190), ,,hoi, sayvarelno, ismineT mociqulisa da 
nu daiTrvebiT RviniTa da nucaRa daiTrvebiT uRvinod~ (6, 198), ,,iuwyeT, 
sayvarelno, iesu qristeman, RmerTman Cvenman, codvilTaTvis vnebulman yoveli 
codvili Seiwyala~ (6, 219) ,,nu sayvarelno, zvaoba odesca mogiჴdes, miirbine 
saflavad da STaixede samarxoTa mkvdarTasa~ (6, 123). aqve gvesmis avtoris moTqma-
godeba: ,,vai, vercxlis moyvareTa!~ ,,hoi magonebelno~, ,,hoi ugunureba, Cveni mor-
wmuneno!~, ,,vai, Cvenda qristeaneno!~, ,,hoi codvilno~, ,,vai, sawyalobelsa!~, ,,hoi, 
kaco, gulqvav!~ . . . saba wuxs adamianTa znedacemulobis, RvTaebrivi naTelis da-
kargvis gamo, amasTan erTad, sakuTar Tavs maTSi, maTTan erTad, maT gverdiT 
xedavs da Zrwis momavali samsjavros winaSe. qristianuli ideebis dacva argu-
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mentacias saWiroebs. uaRresad erudirebuli mwerali Tavis erT-erT swavlaSi 
,,swavla jojoxeTis satanjvelisaTvis~, jojoxeTis realurad arsebobis da-
samtkiceblad xelSesaxeb magaliTebs asaxelebs. am SemTxvevaSi igi wminda mamaTa 
moZRvrebas ar mimarTavs, raTa msmenelisaTvis/mkiTxvelisaTvis misi monaTxrobi 
ufro gasagebi iyos. am mizniT mqadagebeli axsenebs msmenels dasavleT evropis 
sam vulkans. ,,qveyanasa zeda mravalTa adgilTa Sina Canan pirni jojoxeTisani: 
safrangeTs samni mTani arian, romel Tavsa zeda mTaTa arian mაოxrebეlni da 
parexni, romelTagan aRmodian kvamli, nacari da ali cecxlisa . . . aha, ars jo-
joxeTi . . . jojoxeTi erTi bneli da myrali adgili ars gulsa Sina qveyanisasa, 
yovliTurT RmrTis risxviTa da gulis wyromiTa savსes, sada sawyalobelni 
codvilni, viTarca ZaRlni mSierni da maradis cofianni, rbian . . . sada sawya-
lobelni sulni mouTmenlad itanjebian~ (6, 63). 
adamianze dakvirvebisas yuradReba unda mivaqcioT misi yofierebis Tavise-
burebas. adamiani ar gamovlindeba savsebiT adekvaturad faqtobriv qcevaSi da 
amitom ar unda SevizRudoT mxolod faqtobrivi qcevis aRweriT. adamians, zurab 
kakabaZis azriT, axasiaTebs ,,jerarsi~, romelic ar warmoadgens warsulis an 
awmyos faqts, aramed am ukanasknelTa aucileblobiT mosalodnel Sedegs. Tavisi 
arsiT ,,jerarsi~ es aris moqmedebis iseTi norma, romelic adamianis Tavisufali 
nebiTaa ganpirobebuli. sazogadoebis codvidan, gzasacdenili stereotipebidan 
gamoyvanisaTvis arsebobs rogorc iZulebiTi, aseve SegonebiTi meTodi. pirveli 
nakleb Sedegiania da es SesaniSnavad icis mqadagebelma, xolo meore – saimedoa, 
magram rTuli, vinaidan misi realizeba unda moxdes pirovnebis azrovnebis, misi 
cnobierebis saSualebiT, msmeneli/mkiTxveli swor daskvnamde gonebiT, azrov-
nebiT unda mivides da gaazrebis Semdeg moaxdinos refleqsia, xolo bolos, 
yofa-cxovrebaSi mosmenilis/wakiTxulis danergva. amdenad, sulxan-saba sakmaod 
rTuli amocanis winaSe dgas. misTvis miuRebelia kategoriuli imperativis prin-
cipi, miuxedavad imisa, rom WeSmariteba mis mxaresaa gadaxrili. mqadagebelma 
SesaniSnavad uwyis, rom adamiani Tavisufali, avtonomiuri arsebaa. Tavisufleba 
ki moiazreba, rogorc yofiereba da adamianis arsebobis niSani, nebisyofisa da 
gonebis iseTi urTierToba, sadac neba gonebis moTxovnebs emorCileba, xolo 
Tavisufleba unda iyos moraluri kanoni da mis safuZvelze moqmedeba. swored 
gonis e.w. ,,gulisxmierebis~ primatia damaxasiaTebeli sulxan-sabas qadagebeb-
isaTvis. movusminoT avtors: ,,Cven kacTa gulisxmierTa da sibrZnis moyvareTa 
morCileba Cveni uaRრesTa CvenTa~ (6, 115), ,,TviT Sen rasa etyvi Tavsa Sensa, anu 
goneba Seni rasa geubnebis?~ (6, 35), ,,sayvarelno, gulisxma-yavT da grwmenin, 
rameTu aRsarebisa mier aRiჴocebian codvani kacTani~ (6, 38) ,,ganixile ege, vi-
Tarmed: ra ჴorcieli ese kaci sxvasa visme moyvassa ganurisxnebis, mterobasa 
iCemebs~ (6, 79) ,,vinaჲTgan pirutyvi da umecari ZaRli esreT morCili ars, ara 
jer-arsa Cven kacTa gulisxmierTa da sibrZnis moyvareTa morCileba Cveni uaR-
resad CvenTan?~ (6, 115). 
sulxan-sabas TiToeuli qadageba RmerTisa da adamianis siyvaruliT sun-
Tqavs, misi yvela sityva humanizmis didi grZnobiTaa gamsWvaluli. amasve 
aswavlis msmenels/mkiTxvels: ,,siyvaruli mcnebaჲ igi pirveli ars, sityuaჲ igi, 
romeli mesma pirveliTgan – daswers ioane maxarebeli~ (6, 88), ,,gulni Tqvenni 
umtkicesad-re daemyarnes siyvarulsa zeda?~ (6, 88), ,,siyvaruli gardametebuli 
gaqvndin, rameTu siyvarulman dafara simravle codvaTa~ (6, 88) ,,ra ars Zmano, 
sayvarelno, gardametebuli siyuaruli guliTa wmidiTa? ese ars, raTa 
Seuryevlad, Seuorguleblad, siwmidiT giyvarden yovelni kacni, ara mxolod 
naTesavni da moyvareni, aramed ucxonica da mternica~ (6, 88). didi mqadagebeli 
siyvarulTan erTad sinanulisakenac mouwodebs adamianebs: ,,viTarca jejili ax-
ali aRorZindebodes, jer-ars mas Jamsa kacman vinme povos mdelo, anu Sambi da 
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gamarglos, xolo, ukუeTu maSin ara ganiwminda, SeiSTobis ekalTa mier da ukeTu 
kvalad Tav-asxmisa JamTa ara ganimargla, arRara ars Jami gamargvlisa, mkisa 
Jamsa, rameTu ekalni da yanani mis mier SeStobilni erTbaSad moimkebian. egreTve 
romelsa enebos sinanuli, Jami ars sinanulisa, raTa adre iqmodes da swrafiT 
iwyos glovაd~ (6, 84). sulxan-saba mrevls mouwodebs sakuTari araraobis 
Secnobisaken, vinaidan sadac sinanulia, iq RvTis Sendoba da misi wyalobaa. 
sulxan-saba orbelianis qadagebani mowodebulia RvTismimsgavsebuli ada-
mianis Camoyalibebisaken. misi mrevlisadmi damokidebuleba metad saTuTi da rid-
iT, mowiwebiT, siyvaruliT aRsavsea. misi idealia ara ,,ampartavnebiTa, mrisx-
anebiTa, siZulviliTa, SuriTa, Zviris -ჴsenebiTa, arawmidebiTa~, aramed 
,,aRvsebulni yovliTa keTiliTa, siyvaruliTa, moTminebiTa, simdabliTa, 
simSvidiTa, siwynariTa, simarTliTa siwmidiTa, qvelis saqmiTa~  adamiani. sikeTe 
da mxolod sikeTe miaCnia mqadagebels pirovnebis sidiadis gamovlenad. 
 
 
gamoyenebuli literatura: 
 
1. axali aRTqma da fsalmunebi, stokholmi, 1992. 
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4. biblia, saqarTvelos sapatriarqo, Tb., 1989. 
5. kakabaZe z., adamiani, rogorc filosofiuri problema, Tb., 1987. 
6. sulxan-saba orbeliani, Txzulebani, t.III, gamosacemad moamzada ivane 
lolaSvilma, Tb., 1963. 
7. jiqia a., sulxan-saba orbelianis homiliaTa SeswavlisaTvis, Jurnali 
`klasikuri da Tanamedrove qarTuli mwerloba~, Tb., 2000, #3.  
8. jiqia a., sulxan-saba orbelianis qadagebaTa esTetikisaTvis, Jurnali 
`klasikuri da Tanamedrove qarTuli mwerloba~, Tb., 2001, #4. 
 
 
marina xanjaliaSvili 
adamianis arsi sulxan-saba orbelianis homiliebSi 
reziume 
 
statiaSi ganxilulia sulxan-saba orbelianis qadagebaTa krebulis 
,,swavlanis~ ramdenime saintereso aspeqti. avtori yuradRebas amaxvilebs 
adamianis bunebaze zogadad da kerZod, sulxan-sabas damokidebulebaze msmenelsa 
da mkiTxvelTan. miTiTebulia, Tu ra dadebiTi da uaryofiTi mxareebi gaaCnia 
adamians, rogor xdeba mis mier sakuTari Tavisa da gare samyaros Secnoba. 
sulxan-saba akvirdeboda WeSmariti qristianuli gzidan acdenil adamianebs da 
Tavis homiliebSi mouwodebda maT gamofxizlebisaken. mwerali adamianTa 
dasamoZRvrad mimarTavs ara iZulebiT, aramed Segonebis meTods. 
 
 
Marina Khanjaliashvili  
  Human Essence in Sulkhan - Saba Orbeliani Homilies  
Summary 
 
The article deals with the collection of preaching of Sulkhan Saba Orbeliani ,,Stsavlani~, some in-
teresting aspects. By focusing on human nature in general and in particular, the material is attributed to the 
attitude of Sulhkan Saba Orbeliani with the audience or readers. The paper discusses the advantages and 
disadvantages of a person by how they understand themselves and the outside world. Sulkhan-Saba ob-
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served the true Christian lifts in his Homilies of delinquent people and he was urging them to wake up. 
Writer teaches people not internally, but by also with a method of reproof. 
 
 
Марина Ханджалиашвили  
Человеческая сущность в гомилиях Сулхан - Саба Орбелиани 
Резюме 
 
В статье рассматриваются коллекции проповеди Сулхан-Саба Орбелиани ,,Сцавлани~, неко-
торые интересные аспекты. Сосредоточив внимание на человеческой природе в целом и, в частно-
сти, материал связывается с отношением Сулхан-Саба Орбелиани, с аудиторией или читателей. В 
статье обсуждаются преимущества и недостатки человека по тому, как они понимают себя и окру-
жающий мир. Сулхан-Саба в своих гомилиях наблюдал истинные христианские подъемы прови-
нившихся людей, призывая их возбуждению. Писатель учит людей не  методом принуждения, а с 
помощью метода увещевания. 
 
 
 
 
 
 
Tamar barisaSvili 
Tbilisis №24 sajaro skolis qarTuli enisa da literaturis  
ufrosi maswavlebeli 
 
...da kvlav fiqrebi daviT guramiSvilze 
 
aTeuli wlis win saganmanaTleblo reformis farglebSi mimdinareobda 
oTxwliani programa _ `irmis naxtomi~, romelic TavisTavad iTvaliswinebda 
saqarTvelos masStabiT skolebis CarTvas erTian internetqselSi. swored es 
programa axorcielebda literaturul proeqts `vaxtang VI,~ romlis mizani iyo 
maswavlebelTa da moswavleTa ZalebiT mTeli qarTuli literaturuli memkvi-
dreobis digitalizacia. eleqtronuli resursebis momxmarebelTaTvis xelmisa-
wvdomi xdeboda qarTuli literaturis mdidari teqsturi da audio masala. 
Tbilisis #24 sajaro skolis qarTulis kaTedras daviT guramiSvili 
gvxvda wilad. me am proeqts vxelmZRvanelobdi, ase daiwyo Cemi daviT guramiS-
vilTan `daaxloeba~. pirvelad swored maSin CavuRrmavdi daviTis rogorc poeti-
sa da moazrovnis, mamuliSvilisa da Semoqmedis, qristiani Teologisa da gamom-
goneblis, mebrZolisa da meurnis Rvawls, zogadad, daviT guramiSvilis fe-
nomens. 
Cems moswavleebTan erTad gavecani araerT samecniero naSroms, SevxvdiT 
mkvlevar-mecnierebs, sazogado moRvaweebs, poetebs, mwerlebs, sapatriarqos 
umaRles saswavlebelTa profesurasa da xelnawerTa institutis muSakT, proeqti 
`daviT guramiSvili~ Tematurad gavSaleT da SevavseT sxvadasxva mimarTulebiT: 
bibliografia, biografia, epoqa, istoriuli simarTle, guramiSvili novatori, 
sazogadoebrivi azri qarTvel poetze, saqarTvelo da ukraina, aforizmebi, Targ-
manebi, guramiSvili xelovnebaSi (musika, kino, mxatvroba, xuroTmoZRvreba), ga-
momgonebeli, nizami da guramiSvili, metro `guramiSvili~, erTi siyvarulis amba-
vi... 
dro daundobelia, samwuxarod, dRes veRar SevxvdebiT da ver vigrZnobT 
baton revaz siraZis mxurvale guls, siyvaruliT anTebul Tvalebs daviT gura-
miSvilis poemaze msjelobisas, verc baton merab berZeniSvils gavesaubrebiT da-
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viTis Zeglis Taobaze... ver movismenT mis wuxils daviT guramiSvilis Zeglis 
irgvliv gamefebul uxerxul pirobaze... 
uxsovar dros qarTvelTa amalam da mirian batoniSvilma mdinare donis 
gadmolaxvisas saswaulebrivad gadaarCines `daviTianis~ xelnaweri. samwuxarod, 
Cven ver SevinarCuneT da ver vixseniT `msaxvrali xelisgan~ proeqti `daviT gu-
ramiSvili.~ rasac ver warmovidgendiT, is moxda: gvegona, saerTaSoriso qselSi 
(saavtoro uflebiT, misamarTze –GGuramishvili.ge) poets mivuCineT bina da davayud-
neT, magram erT dRes verc ganaTlebis saministrosa da verc skolis veb-gverdze 
ver mivakvlieT naSroms. 
adamianTa upasuxismgeblobam gagvwira, Tu isev da isev daviT guramiSvilis 
uiRblobam, ar vici, faqtia, araerTgzis dajildoebuli (orgzis pirveli 
xarisxis diplomiT) proeqti daikarga... `axla mobrZandi, mnaxvelo, mnaxe~, _ 
,,saflavis qvazed dasaweri leqsi~ kvlav gvaxsenebs: guramiSvili momkiTxvels, 
mnaxvels da msmenels gvixmobs, gveZaxis... 
sagakveTilo procesSi, moswavleebTan saubrisas xSirad vamaxvileb yura-
dRebas daviT guramiSvilis, rogorc pirovnebisa da moqalaqis yofa-cxovrebaze, 
mis adamianur bunebasa da sve-bedze. marTalia, mkvlevarni da literatu-
raTmcodneni ufro religiur- sufiur samosSi xveven mis poezias, magram man am 
qveynad xom srulyofili kacis WeSmariti cxovrebiTac icxovra. swored amis ga-
moxatulebaa `qacvia mwyemsi~ da `zubovka~. 
klasgareSe muSaobisas elguja maRraZis `godebasac~ Tu wavakiTxebT, mos-
wavleTaTvis Soreuli didaqtikosi ar darCeba mxolod `qarTlis Wiris~ meisto-
ried da swavlis aucileblobis mqadageblad. 
siyvaruli Tavad ufalia da gamorCeul mokvdavT swored am grZnobis 
meSveobiT ZaluZT mkvdreTiT aRdgoma, am mxriv daviT guramiSvili gamonaklisi 
rodia. 
`vidre Jami dahkravdes, mxolod Sens wiaRSi mwads yofna, mxolod Sena xar 
is myudro savane, sadac me unda xSirad ganvisveno. ra dedam gSoba egzom turfa! 
Sens danaxvaze guli Zgeras umatebs da sxeuls Semwveli cecxlis mgzne-
bareba wvavs. rogori damyoli iyavi, miuxedavad Seni nebierebisa, rogori Tvi-
nieri da saTno xasiaTi gqonda. axla ki xSirad Wirs SenTan urTierTobis 
damyreba. Seusmeneli gaxdi, uyuradRebo, sxvisi Wiris arad Camgdebi. vkiTxulob 
da ver gamigia, ratoma ggvris Cemi daWrili gulis kvnesa siamovnebas. xSirad, Se-
ni gahajir sityvis gamo, mifiqria amqveyniur amaoebaze. Seni Tanadgomis gareSe me 
uZluri var, Sens iqiT gza ar maqvs. Sen kide gamirbixar, oboli grZnoba ase 
uRvTod unda gaswiro? 
rogorc RvTis monas, albaT, Senc gakisria raRac valdebuleba garda     
e mag Seni siamovnebisa. albaT gaWirvebul kacs unda uTanagrZno. im dRes 
Cagyurebdi saxeSi, pirze Rimili gefina, Seni elvare Rimili da aJuJunebulni 
Tvalni, almasebr yvelafris gamkveTni, me axlac maxsovs is Seni Rimili – ise 
iRimebodi, TiTqos isev giyvardi~(8, 100). 
      ,,...wyalwaRebuli xavss eWideba niadag da me imis imediT vicocxleb, rom Sen 
kvlav Cemi iqnebi... 
erTi ram ki ver gamigia! me pirdapiri kaci var da mudam imas vambob, rasac 
vfiqrob. am dResaviT naTel saqmes, Cvens siyvaruls, ratom ugoneb raRac 
xlarTebs da dabrkolebebs, ratom ar ginda iseTive naRdi, uSurveli, gulisxmi-
eri da naTeli adamiani iyo, rogoric wina wlebSi. Sen Seni sinaRdiTa da si-
alaliTa xar kargi, mimzidveli, saocnebo da sanetaro(8,100),~ _ es da ara mxo-
lod es, sxva samijnuro baraTebic inaxeboda im muyaos saqaRaldeSi, romelic 
moipova dmitro kosarikma, qarTvelebze amagdarma ukrainelma mkvelvarma. 
misi gardacvalebis Semdeg, dora davidenkom es saqaRalde qarTul dele-
gacias gadasca, daviT guramiSvilis dabadebidan 275 wlisaTvis iubiles dReebSi. 
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aRsaniSnavia, rom swored dmitro kosarikma miagno gardacvalebulis saflavze, 
Tujis firfitaze STenil warweras: `Князь Давид Гурамов~. 
davubrundeT jer kidev ukrainaSi myof gamijnurebul poets: 
`zubovkidan momavalman vnaxe erTi qali, 
metad turfa, Svenieri, maze damrCa Tvali... 
vkiTxe, mzeo, sidam moxval, xar sad wamavali? 
geajebi, macodine Seni gza da kvali, 
SenTvis guli qvad gardmeqca, gaxda, viT klde sali, 
masxi wyali, damiSrite, me Seni mwvavs ali~(2, 179-180).  
naTelia, gzneba da ltolva qalisadmi ucxo ar aris guramiSvilis Se-
moqmedebaSi, Tumca mecnierTa azriT (korneli kekeliZe, aleqsandre baramiZe, me-
rab RaRaniZe, revaz siraZe, revaz baramiZe...), is uaRresad morwmune, RvTismosavi 
poetia, amitom `zubovka~ Tavisi CanafiqriT wminda alegoriaa, sufiuri warmoSo-
bis mistiuri azris Semcveli. 
me ar gamovricxav, rom sasiyvarulo baraTebi, romelic Targmnilia kievis 
universitetis maswavleblis – zinaida uvarenkos mier, marTlac ekuTvnodes 
qarTvel poets -- daviT guramiSvils. amas mafiqrebinebs am baraTebSi Cateuli 
grZnobis simxurvale da Tavad siyvarulisadmi zeaRmatebuli gancda, rogorc 
rusTaveli ityoda, `siyvaruli aris turfa, sacodnelad Zneli gvari...~ da ga-
laktions davesesxebi, `arc ukvdaveba ar arsebobs usiyvarulod.~ 
nikoloz baraTaSvilis ukvdavyofis magaliTic sakmarisia am Tvalsazrisis 
dasturad, rasac isev ekaterine WavWavaZis siyvarulma umociqula. 
lamisyanidan mirgorodamde 312 wlis merec gza viwro bilikaTa Tu Sa-
ragziT, qarTvelT kvlav dasakval-mosaZiebeli gvaqvs, rom mivuaxlovdeT poetis 
gancdebs, emociebs, ukve minavlul qarTul, WeSmarit suls da avxsnaT qaragma – 
guramiSvilis fenomeni. 
vfiqrobT, ,,daviTiani~ rogorc avtobiografiuli nawarmoebi, poetis pirov-
nebis amocnobis TvalsazrisiT, jer kidev Sesaswavlia. 
saqarTvelosa da ukrainas Soris kulturul-saganmanaTleblo urTierToba 
ukve iZleva yvela pirobas nayofieri TanamSromlobisaTvis. daviT guramiSvili 
im masStabis Semoqmedia, romlis cxovrebisa da azrTa ukeT gasacnobad saWiroa 
damuSavdes erToblivi saganmanaTleblo programa. yovelive es, cxadia, moqmed 
maswavlebelTa sakeTebelia, Tumca Cven Rrmad unda viyoT darwmunebulni, rom 
rudunebiT gaweul Sromas ganaTlebis saministros mesveurni kvlav udierad ar 
moekidebian. 
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Tamar barisaSvili 
...da kvlav fiqrebi daviT guramiSvilze 
reziume 
 
      proeqti `daviT guramiSvili~, marTalia, aRar aris ganTavsebuli 
Tbilisis #24 sajaro skolis veb-gverdze, samwuxarod, araerTgzis gamarjvebuli 
literaturuli naSromi daikarga, magram Cven mainc ar vwyvetT daviT 
guramiSvilis, rogorc pirovnebisa da Semoqmedis Sesaxeb kvleva_ZiebiT 
saqmianobas da amjerad SevexebiT erTi siyvarulis ambavs, romelic garkveul 
literatorTa da mkvlevarTa azriT, daviT guramiSvilis pirad cxovrebas 
ukavSirdeba. jer kidev iliasa da akakis iniciativiT, daiwyo poetis cxovrebis 
gzis Seswavla, rom ara ukraineli mkvlevari dmitro kosariki, Tavadi daviT 
guramiSvilis samarec iqneb amoucnobi yofiliyo. vfiqrobT, dadga dro, roca 
ori qveynis - saqarTvelosa da ukrainis saerTo ZalisxmeviT, erToblivi 
proeqtis safuZvelze unda gagrZeldes - pirovnebisa da moRvawis daviT 
guramiSvilis, poeziisa da Rvawlis, Tanamedrove teqnologiebis saSualebiT 
moZieba da maswavlebelTa gacvliTi programebis farglebSi saswavlo-
saaRmzrdelo saqmianobis warmarTva. 
      
 
 Tamar Barisashvili 
...and again, Thoughts about David Guramishvili  
Summary 
 
     It’s true, the project “David Guramishvili” is no longer placed in the website of Tbilisi public school 
#24. Unfortunately, the literature work, which won many times, was lost, but we don’t stop researches 
about David Guramishvili, as a person and about his creativity and activity, and now we’ll discuss one love 
story, which is in connection with the personal life of David Guramishvili according to certain literature and 
researcher’s opinions. Yet, by the initiative of Ilia and Akaki, the study of poet’s life was started, and if not 
the Ukrainian researcher Dmitri Kosaryk, the grave of David Guramishvili hasn’t been recognised.  
I think, it’s time, when the research of the poetry and merit of person and the worker David Guramish-
vili should be continued with common efforts of two countries – Georgia and Ukraine, on the basis of joint 
project by the means of modern technologies. And to conduct the training and educational activities in the 
frames of teacher exchange program. 
 
 
 
Тамар Барисашвили 
. . . и опять мысли о Давиде Гурамишвили 
Резюме 
 
          Не смотря на то, что проект “Давид Гурамишвили”  уже не выставлен на сайте №24 средней 
школы г. Тбилиси, мы не прекращаем биографические  и литературные исследования этой лично-
сти. В  статье  описана одна любовная история, которая, по мнению некоторых литературоведов,  
связанна с именем поэта.  У истоков исследований жизни Давида Гурамишвили стоят Акакий и 
Илья,  Если бы  не украинский исследователь Дмитро Косарик, даже могила грузинского  поэта не 
была бы известна. Считаем, что настало время, усилиями грузинского и украинского народов, на 
основе совместного проекта, путём включения современных технологий, продолжить  изучение 
жизни и наследия  поета и деятеля Давида Гурамишвили. Проект также должен подразумевать  про-
грамму обмена учителей  средних школ и соответственно осуществление в этих рамках учебно-
воспитательной работы. 
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lia menTeSaSvili 
Tbilisis saswavlo universitetis profesori 
 
swavla rogorc codnis Segnebuli da aqtiuri SeTvisebis procesi 
 
codna aris sinamdvilis praqtikulad Semowmebuli, dasabuTebuli asaxva 
adamianis cnobierebaSi. codna aucilebelia samyaros gardaqmnisaTvis. igi 
gveZleva cnebebis, msjelobebis, garkveuli daskvnebisa da warmodgenebis, Teorie-
bis, Sexedulebebis saxiT. `arCeven moCvenebiTsa da WeSmarit codnas. pirveli emy-
areba mecnieruli meTodebiT daudasturebel warmodgenebsa da SesaZleblobebs, 
romelic ar aris praqtikulad Semowmebuli, xolo WeSmaritia codna, romelic 
miiReba mecnieruli meTodebiT da obieqturi Semowmebis SesaZleblobas eqvemde-
bareba. namdvili, WeSmariti codna emyareba an logikur mtkicebas, an cdas. codna 
Taobidan Taobas ori gziT gadaecema: 1. praqtikuli saqmianobis gziT da 2. orga-
nizebuli swavlebis saSualebiT~ (3,70). 
codnis safuZvelze yalibdeba unari. es aris moswavlis mzadyofna garkveu-
li saswavlo moqmedebis SesrulebisaTvis. codnis Tanmimdevrulad, Segnebulad, 
aqtiurad da mtkiced daufleba swavlebis ZiriTadi amocanaa. 
`codnasTan uSualodaa dakavSirebuli `cneba SeTviseba, romelic moswavlis 
saswavlo-SemecnebiTi moqmedebis dasrulebulobas gamoxatavs. mas xSirad codnis 
dauflebis, SeTvisebis processac uwodeben. SeTvisebis gareSe ar SeiZleba 
warmovidginoT ganaTlebuloba, codna~ (6, 43). 
codnis SeTviseba SeuZlebelia TviT moswavleTa aqtivobis gareSe. 
moswavleebi maswavleblis xelmZRvanelobiT gadian garkveul gzas arcodnidan 
codnisaken. 
moswavleebma swavlebis Sedegad unda SeiTvison is WeSmariti codna, rome-
lic sworad asaxavs gare samyaros sagnebs, movlenebsa da maT Soris arsebul 
kavSirebs. 
swavlebis procesSi aucilebelia muSaoba codnis ganmtkicebisaTvis; 
swavlebis procesSi Sedis gegmazomieri, mimdinare muSaoba moswavlis gonebrivi, 
zneobrivi, esTetikuri da fizikuri Zalebis ganviTarebisaTvis. 
ganviTarebis yvelaze adreul safexurze, skolamdelis winare asakSi, ro-
desac bavSvi eufleba metyvelebas da qcevis elementarul Cvevebs, gadamwyvet 
rols mis `swavlaSi~, rogorc cnobilia, asrulebs mimbaZveloba. azrovnebis 
roli aq metad umniSvneloa, magram ar iqneboda marTebuli azrovnebis elemente-
bis arsebobis uaryofa bavSvis ganviTarebis yvelaze adreul safexurzec ki. 
yovelive es azrovnebis mxolod sawyisebia, aRqmisa da moqmedebis procesebidan 
gamouyofeli. ganviTarebis am safexurze bavSvi `azrovnebis~ mxolod im mo-
mentSia, rodesac igi aRiqvams da moqmedebs. aq azrovnebis damoukidebeli mniS-
vneloba jer kidev ara aqvs. mxolod bavSvis saerTo ganviTarebis zrdasTan, misi 
moqmedebis gafarToebasa da mexsierebis ganviTarebasTan erTad, ukve skolamdeli 
asakidan izrdeba da viTardeba jer xatovani, xolo Semdeg logikuri azrovnebis 
unari. asakis matebasTan erTad, azrovnebis procesi sul ufro da ufro damouk-
idebel procesad iqceva, romelic uSualod aRqmasa da moqmedebasTan aRar aris 
dakavSirebuli. 
bavSvs TandaTan uviTardeba unari ifiqros ara marto imaze, rasac xedavs 
da akeTebs mocemul momentSi, aramed imazec, rasac xedavda da akeTebda winaT, 
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da imazedac, rac surs dainaxos da gaakeTos momavalSi. amis Sedegad aRmocende-
ba da viTardeba warmosaxvis niWi. amasTan dakavSirebiT farTovdeba bavSvis 
swavlebis SesaZlebloba da codniT gamdidrebis saSualeba. 
swavlebis procesSi azrovnebas eniWeba sul ufro da ufro meti mniS-
vneloba. magram bavSvis azrovnebis ganviTarebis procesi, cota Tu bevrad, mudam 
inarCunebs kavSirs realobis konkretul aRqmasTan. 
bavSvis mier swavlebis dabal safexurze, magaliTad suraTis gageba ganpi-
robebulia mis mexsierebaSi im realuri sagnebis gamosaxulebiT, romlebic su-
raTis Sinaarsis Semadgeneli sagnebis analogiuri arian. bavSvs, romelsac a-
rasodes ar unaxavs daTvi, SeuZlia aRiqvas da gaigos suraTze misi gamosaxuleba 
imitom, rom man mravalgzis aRiqva da daimaxsovra sxva oTxfexa cxovelebis ga-
mosaxuleba. 
aqedan gamomdinareobs, rom swavlebis procesis amosaval moments, Tu avi-
RebT mas (swavlebas) mTlianad, rogorc bavSvis mier sinamdvilis Semecnebis gan-
viTarebis process, warmoadgens bavSvis mier realuri faqtebis konkretul 
aRqmas. aseTi `cocxali Wvreta~ aris myari fundamenti swavlebis procesis mTeli 
Semdgomi agebisa. rac ufro mtkiced da Rrmad aris bavSvis SegnebaSi aRbeWdili 
sinamdvilis SemecnebisaTvis sayuradRebo da realuri faqtebi, miT ufro metia 
monacemebi misi inteleqtis ganviTarebis Semdgomi warmatebisaTvis. 
skolamdeli asakisa da dawyebiT skolaSi swavlis damwyebi bavSvis aRqma 
bevr SemTxvevaSi uSualod aris dakavSirebuli moZraobasa da moqmedebasTan. 
bavSvi cdilobs TvaliT aRqmul sagans xeli stacos, Seexos, eniT gasinjos; 
yvela es moqmedeba xels uwyobs sagnis ufro srulsa da yovelmxriv aRqmas grZ-
nobis yvela organoTi, bavSvi cdilobs adamianTa moZaroba, moqmedebani aRadgi-
nos da mravalgzis gaimeoros. 
maSasadame, bavSvis ganviTarebis pirveli nabijebidanve moZraoba da moqmede-
ba garemomcveli sinamdvilis aRqmaSi friad sayuradRebo rols TamaSoben. 
bavSvis mexsierebaSi adre aRqmuli faqtebis warmodgenisa da am war-
modgenaTagan maTi sxvadasxvagvari Sexamebis gziT, axal saxecvlilebaTa da 
ufro rTul saxeTa Seqmnis dros, adgili aqvs warmosaxvas; aq bavSvi adamiane-
bisagan gadacemul codnas wvdeba sityvebis, suraTebisa da sxva ilustraciebis 
daxmarebiT. 
bavSvis niWi im faqtis warmodgenisa da warmosaxvisa, romelic mas arasodes 
aRuqvams, hqmnis usazRvro SesaZleblobas bavSvis horizontis gafarToebisa da 
maTi mexsierebis gamdidrebisaTvis bunebisa da adamianTa cxovrebidan mravali 
sagnisa da movlenis codniT. 
Tu bavSvi cdilobs warmosaxvis ZaliT aRqmuli axali warmodgenebi da 
saxeebi aRadginos moqmedebaSi, maSin es aris bavSvis mier codnis Semowmebis, da-
zustebisa da ufro srulad dauflebis saSualeba. gamoxatavs ra TamaSSi an su-
raTze Tavis warmodgenebsa da azrebs, bavSvi xedavs, ra axsovs da icis srulad 
da mkafiod, ra daixsoma sustad, bundovnad da ra ar icis sruliad, gamoxatvis 
procesSi bavSvi avarjiSebs da aviTarebs Tavisi mogonebis, warmosaxvisa da 
xatovani azrovnebis niWs, agreTve Tavisi moZraobebisa da moqmedebebis Tavissave 
azrisa da nebelobisadmi daqvemdebarebis unars. 
vsargebloT ra bavSvis SemoqmedebiTi warmodgeniT da analogiiT azrovnebis 
niWiT, Cven SesaZlebloba gvaqvs vimoqmedoT misi azrebisa da grZnobebis mTel 
sistemaze, mis qcevaze. 
SemoqmedebiTi warmodgenisa (warmosaxvis) da analogiiT azrovnebis procesi 
ukve Seicavs logikuri azrovnebis sawyiss, radganac aq adgili aqvs Sedarebas, 
warmosaxul saganTa dapirispirebas, msgavsebis, gansxvavebis, maT Soris 
sxvadasxvagvar urTierTobaTa kavSirebis (sivrcobrivi, drois, miznobrivi, mize-
zobrivi da a.S) Segnebas, magram yvela es kavSiri da urTierToba SegnebaSi jer 
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kidev ar aris gamoyofili, ar aris TviT warmosaxuli sagnebisagan abstragire-
buli. 
umcrosi saskolo asakis bavSvTa azrovnebas jer kidev konkretuli xasiaTi 
aqvs, magram analogiiT azrovnebaSi ukve arsebobs abstraqtuli azrovnebis 
marcvali. analogiiT azrovnebis dros xdeba saganTa da movlenaTa erT jgufSi 
arsebuli kavSirebisa da urTierTobebis gadatana mTel rig sxva jgufebSi. 
abstraqtuli azrovnebis niWis ganviTareba iZleva farTo SesaZleblobas  
saganTa da movlenaTa Soris Rrma, uxilav Sinagan kavSirebsa da damokidebule-
bebSi Cawvdomisa da gagebisaTvis, kanonzomierebaTa SecnobisaTvis. 
azrovnebis ganviTarebas Tavis mxriv mivyavarT bavSvTa praqtikuli Sromis 
garTulebisaken. mozardis realuri praqtikuli moRvaweoba xdeba sul ufro da 
ufro Segnebuli da mizanSewonili, is Segnebulad mimarTavs am Sromas Tavisi 
codnis mosazrebebisa da ideebis Semowmebisa da maTi Semdgomi dauflebisaken. 
bavSvi miiswrafis imisaken, rom mogvces rac SeiZleba ufro dawvrilebiT da zu-
sti gamoxatva mis mier aRqmuli da SeTvisebuli sinamdvilis sagnebisa, movlene-
bisa da maT Soris warmosadgen sxvadasxvagvar urTierTobaTa. 
ufrosi da saSualo klasebis moswavleebs ezrdebaT interesi sityvisadmi, 
rogorc TavianTi azrebisa da mogonebebis zusti da sruli gadacemis saSuale-
bisadmi. azrebis sityvieri gamoxatva warmoadgens agreTve codnis Semowmebisa da 
dazustebis saSualebas. moswavleebs esmiT, rom TavianTi warmodgenebisa da cne-
bebis sityvieri gaformebiT isini TviTonac arkveven, Tu ramdenad daeuflnen maT, 
romeli mxareebi, niSnebi, damokidebulebani da kavSirebia gaazrebuli da gage-
buli, romeli arasakmarisad gamoyofili da dazustebuli da ra rCeba jer kidev 
bundovnad da gaugebrad. 
sworad warmarTuli swavlebis Sedegad azrovneba xdeba moswavlis 
TavisTavad da Zlier moTxovnilebad. wignisa da werilobiTi sityvis daufleba 
farTo SesaZleblobas hqmnis am moTxovnilebis dakmayofilebisaTvis. damoukide-
beli kiTxvis procesi aaqtiurebs gonebasa da warmodgenebs, xsnis axal hori-
zontebs an aerTianebs da axleburad ixilavs ukve cnobils, magram mexsierebaSi 
gancalkevebul faqtebs, aseTi kiTxva mozardisaTvis xdeba didi sixarulisa da 
siamovnebis wyarod. 
skolaSi swavlebis dros moswavlis mier faqtebis aRqmis procesi Cveu-
lebriv mimdinareobs rogorc demonstrirebis uSualo, realuri dakvirvebis 
formiT klasSi, eqskursiebze, kabinetebSi, laboratoriebSi, ise gaSualebuli 
aRqmis saxiT maswavleblis Txrobis, wignis kiTxvisa da ilustraciebis – naxate-
bis, naxazebisa da sxva daTvalierebis dros. 
swavlebis procesSi xSirad vxvdebiT iseT garemoebas, rodesac gansaxil-
veli sagnis an movlenis calkeuli detalebi Crdilaven Sesaswavli obieqtis 
mTlian saxes. xdeba piriqiTac. magaliTad, eqskursiis, suraTebis daTvalierebis, 
mxatvruli nawarmoebis mosmenis dros aRqmuli mTliani saxis sicxade da mkafi-
oba aZnelebs misi detalurad ganxilvis, calkeuli mxareebis gamoyofisa da maT 
Soris kavSirebis garkvevis process. maswavlebels SeuZlia daZlios aq arsebuli 
dabrkolebebi, Tu cxadad erkveva imaSi, rom adgili aqvs ori procesis, analizi-
sa da sinTezis Sexamebas da Tu Segnebulad aswavlis bavSvebs aRqmisa da azro-
vnebis am procesebs. 
garemomcveli sinamdvilis fonze calkeuli sagnebis gamorCeva, maTi 
calkeuli mxareebis, Tvisebebis, Taviseburebebisa da maT Soris sxvadasxvagvar 
damokidebulebaTa gamoyofa warmoadgens im sinamdvilis Tanmimdevruli analizis 
process, xolo yvela am aRqmaTa da warmodgenaTa SeerTeba erT dasrulebul 
saxeobad da mTliani Sesaswavli sagnis konkretuli gageba aris rTuli sinTezis 
procesi. 
vaswavloT moswavleebs konkretuli faqtebis sworad aRqma da mexsierebaSi 
aRdgena, niSnavs Tanmimdevrulad SevaiaraRoT isini analizisa da sinTezis un-
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ariT. am amocanas emsaxureboda jer kidev komenskis mier miTiTebuli xerxi 
faqtebis gadmocemisa, maTi ganxilvisa an aRwerisa: mTelidan nawilisaken da pi-
ruku. 
faqtebis gadacemisa da ganxilvis Tanrigi _ mTelidan nawilisaken da na-
wilidan mTelisaken, gamoiyeneba sxvadasxva sagnis swavlebis yvela safexurze. 
ase, magaliTad, mxatvruli nawarmoebis romelime nawyvetis gramatikul garCevaze 
gadasvlis dros maswavlebeli pirvelyovlisa moswavleTa yuradRebas miaqcevs am 
nawyvetis saerTo Sinaarssa da azrs, mis mniSvnelobas mocemuli nawarmoebis 
mTlian konteqstSi, da mxolod amis Semdeg gadadis nawyvetis Semadgenel na-
wilebad Tanmimdevrul dayofaze. amasTan, yoveli nawili ganixileba mTlianTan 
mis kavSirsa da damokidebulebaSi. 
gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs mTelisa da nawilis erTianobis princips 
istoriuli faqtebis gadacemis dros. 
saTanado epoqisaTvis damaxasiaTebeli istoriuli ambebis Txrobaze gadas-
vlamde, mizanSewonilia mTlianad epoqis daxasiaTeba ZiriTadi da gadamwyveti 
momentebis xazgasmiT. amis  Semdeg qronologiuri TanmimdevrobiT moTxrobili 
calkeuli istoriuli ambebi moswavleTa mier SeTvisebul iqneba ara rogorc 
SemTxveviTi ambebi, aramed rogorc mTliani istoriuli procesis organuli eta-
pebi. 
gansakuTrebiT Znelia faqtebis SeTvisebis procesi, rodesac bavSvi usmens 
maswavleblis sityvas da azriT mihyveba mas. pedagogikis mier saswavlo masalis 
sistemuri gadmocemis mosmena niSnavs, pirvel yovlisa, maswavleblis sityvebis 
zustad SeTvisebas, maTi azrisa da mniSvnelobis wvdomas, gadmocemul azrTa 
msvlelobis kvaldakval miyolas, agreTve imas, rom araferi gamotovo, daiWiro 
ZiriTadi Zafi. 
meore mxriv, ama Tu im azris SeTviseba da gageba niSnavs mis SekavSirebas 
Cvens sakuTar azrebTan. am ori momentis – sxvisi azrebis wvdomisa da Cvens az-
rebTan maTi dakavSirebisa da dapirispirebis Sexameba warmoadgens Zalian rTul 
process, romelic moiTxovs did simarjves da xangrZliv varjiSs. am procesis 
arasakmaod daufleba did dabrkolebas qmnis swavlebis saqmeSi. amas gvimtkicebs 
praqtika. xSirad moswavle, moismens ra maswavleblisagan saintereso azrs, 
romelic masSi gamoiwvevs cocxal asociaciebsa da mogonebebs, am ukanasknelebze 
gadaitans yuradRebas da Txrobis Zafs kargavs. 
isec xdeba, rom moswavle, romelic daZabulad misdevs maswavleblis mety-
velebas, misi Caweris mizniT, axSobs da amuxruWebs Tavis yovel sapasuxo azrs, 
rasac xSirad mivyavarT Txrobis Sinaarsis masiur, meqanikur aRqmisaken. 
amrigad, am ori momentis Sexamebis xelovneba daiyvaneba maswavleblis 
Txrobis dros ufro mTavari da arsebiTi faqtebisa da azrebis gamoyofis, maT 
gonebaSi gadamuSavebisa da sakuTar Zvel gamocdilebasTan dakavSirebis un-
aramde. Txrobisa da saubris moxerxebuli SeerTebiT maswavlebeli exmareba 
moswavleebs misdion mis azrebs da daukavSiron, Seufardon isini TavianT az-
rebs. 
faqtebis SeTvisebisadmi seriozul damokidebulebas Zalian didi 
aRmzrdelobiTi mniSvneloba aqvs. moswavleTa muSaoba, romelic am mimarTebiT 
swored aris dayenebuli, uviTarebs maT yuradRebisa da dakvirvebis unars; igi 
zrdis saqmisadmi saWiro damokidebulebas jer kidev mosamzadebeli momentidan, 
ayalibebs pasuxismgeblobis grZnobas, kanonier undoblobas pirveli STabeWdi-
lebebisadmi da gansakuTrebul swrafvas maqsimaluri sizustisa da codnis sru-
lad SeZenis miRwevisaTvis, xolo aseTi momTxovnelobis uqonloba, Sesaswavli 
obieqtis erTgzis, swrafi daTvalierebiT dakmayofileba bavSvebs aCvevs zerele-
obas faqtebisadmi damokidebulebaSi da amcirebs bavSvebis codnismoyvareobisa 
da mecnierebisadmi interess. 
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aTvisebuli faqtebis Semdgomi gaazreba, maTi arsis, safuZvelis, maTi war-
moSobis xelisSemwyobi mizezebis, ganviTarebisa da sxvaTa wvdoma – yvelaferi es 
pirvel yovlisa moiTxovs analizisa da sinTezis procesebis gangrZobasa da 
gaRrmavebas. mxareTa, niSanTa, TaviseburebaTa da elementTa mTeli jamidan unda 
gamovarCioT ZiriTadi, gansazRvruli, gadamwyveti. saWiroa gavarkvioT am ZiriTad 
mxareTa da elementTa yvelaze arsebiTi urTierTdamokidebuleba da kavSirebi 
yvela danarCenTan, amovxsnaT TviT maT Soris kavSiri. amasTanave mTavari, 
gadamwyveti mxareebi, Taviseburebebi, elementebi da maTi urTierTobebi xSirad 
arian uxilavi, faruli, SeumCneveli. swored aq Sesaswavlis SemecnebisaTvis au-
cilebelia abstraqtuli azrovnebis rTuli da mZime procesi. 
aRsaniSnavia, rom faqtebis logikuri gaazrebis procesi miznad isaxavs Se-
saswavl movlenebSi garkveul kanonzomierebaTa damyarebas, moqmedebis saxelmZR-
vanelo kanonebisa da wesebis dadgenas. 
ganzogadebaTa gagebasa da SeTvisebas gadamwyveti mniSvneloba aqvs 
mecnieruli msoflmxedvelobis SemuSavebisaTvis, bunebisa da adamianTa sazoga-
doebis ganviTarebis procesebis sworad gagebisaTvis. 
rogorc cnobilia, codna SeTvisebulad CaiTvleba mxolod im SemTxvevaSi, 
Tu moswavleebma ician misi gamoyeneba praqtikaSi. 
codnis gamoyenebas adgili aqvs moswavleTa mier zepiri da werilobiTi 
metyvelebis dros, ra Tqma unda, Tu moswavleTa pasuxebi daiyvaneba pedagogis 
sityvis an wignis teqstis meqanikur aRdgenamde, maSin codnis gamoyenebaze lapa-
rakic zedmetia. magram aseT pasuxebs Tanamedrove skolaSi adgili ar unda hqon-
des. Cven valdebuli varT mivaRwioT imas, rom moswavleebi pasuxobdnen ara sxvi-
si dazepirebuli frazebiT, aramed damoukideblad mofiqrebuli da namdvilad 
gancdili sityvebiT. 
ganvlili masalis gadmocema Tavisuflad, logikuri TanmimdevrobiT Segvi-
Zlia CavTvaloT codnis SemoqmedebiTi gamoyenebis erT-erT formad. 
moswavles unda esmodes, rom gamokiTxvis dros is avarjiSebs iseT friad 
mniSvnelovan unars, rogoricaa Tavisi codnis gadmocema ise, rom es codna ga-
sagebi da misawvdomi iyos misi armcodne msmenelisaTvisac. moswavlem unda gai-
gos, rom es aris codnis sruli dauflebisaken yvelaze swori gza. Cven misgan 
unda moviTxovoT iseTi pasuxebi, ganvlili masalis iseTi gadmocema, romelic 
sargeblobas moutans mTel klass. moswavlem unda icodes, rom misi pasuxisaTvis 
gankuTvnili dro ekuTvnis ara marto mas, aramed mis amxanagebsac. ismenen ra 
gamoZaxebuli amxanagis karg pasuxs, mcodne moswavleebi imeoreben da amtkiceben 
TavianT codnas, moswavleebi ki, romlebmac cudad ician masala, saSualebas Re-
buloben ukeTesad gaerkvion masSi. 
aseTi amocanis daZlevisaTvis aucilebelia moswavlem mexsierebaSi aRadgi-
nos ara marto jami da daskvnebi, aramed yvela Tanmimdevruli logikuri etapi, 
romelic man TviTon gaiara maswavleblis mosmenisa da saxelmZRvanelos kiTxvis 
dros. es aiZulebs mas gaiazros Tavisi pasuxis logikuri gegma. 
Sesaswavli masalis ase safuZvliani dauflebis amocana moswavlisagan moi-
Txovs saxelmZRvanelosa da wignze Rrma, safuZvlian damoukidebel muSaobas. es 
muSaoba moswavlisaTvis saTanado siZneles warmoadgens. cdebian is pedagogebi, 
romlebic fiqroben, rom im moswavlisaTvis, romelmac kargad gaigo gakveTilze 
pedagogis mier gadacemuli masala, araviTar siZneles ar warmoadgens am masalis 
ganmeoreba saxelmZRvanelos saSualebiT. es ase ar aris. 
erTia aRiqva da SeiTviso zepiri gadacema, cocxali sityva, metyveli 
emociebiT, mimikiT, JestebiT, TvalsaCinoebiT, mxatvruli ilustraciebiT, Sedare-
bebiT, axsna-ganmartebebiT da sul sxvaa TviTon gaerkve nabeWd teqstSi. aq sa-
Wiro xdeba sxvisi werilobiTi sityva gadaaqcio sakuTar cocxal azrad, dai-
Wiro mocemuli teqstis logikuri Zafi, struqtura calkeuli nawilebiT, punqte-
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bis, abzacebis Sefardeba da Tanmimdevroba, gamoyo mTavari, arsebiTi da yovelive 
es gamoTqva Seni sityvebiT. 
saxelmZRvanelos masalis kiTxvis, swavlisa da Txrobis dros moswavlem 
unda SeiTvisos, axal formaSi aRadginos gakveTilze mosmenili, xSirad sul 
sxvanairad daalagos faqtebi, gamoTqvas sakuTari azri mosmenilis Sesaxeb da 
a.S. es ki niSnavs damoukidebeli axali nabijis gadadgmas mocemuli masalis SeT-
visebisa da dauflebisaken. 
swavlebis procesis safuZvliani analizis Sedegad davaskvniT, rom swavla 
rogorc codnis Segnebuli da aqtiuri SeTvisebis procesi metad rTul movlenas 
warmoadgens. maswavleblis, rogorc am procesis xelmZvanelis winaSe didi siZ-
neleebi dgas sxvadasxva asakis bavSvebTan muSaobis dros da swavlebis procesis 
sxvadasxva etapze igi sxvadasxvanair siZneles xvdeba. magram saskolo praqtikis 
gamocdileba da Teoriuli ganzogadeba aiaraRebs maswavlebels iseTi saSuale-
bebiT, romelTa daxmarebiT SeuZlia warmatebiT gadawyvitos mis winaSe mdgari 
seriozuli da sapasuxismgeblo amocanebi swavlebis procesSi. 
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lia menTeSaSvili 
swavla rogorc codnis Segnebuli da aqtiuri SeTvisebis procesi 
reziume 
 
codnis SeTviseba SeuZlebelia moswavleTa aqtivobis gareSe. moswavleebi 
maswavleblis xelmZRvanelobiT gadian garkveul gzas arcodnidan codnisaken. 
moswavleebi swavlebis Sedegad unda daeuflon codnaTa im sistemas, rome-
lic sworad asaxavs gareSe samyaros, sagnebs, movlenebsa da maT Soris arsebul 
kavSirebs. codnis SeTvisebis procesSi gasaTvaliswinebelia bavSvisa da mozar-
dis asakobrivi Taviseburebebi, rac azrovnebis ganviTarebis erT-erTi mniSvnelo-
vani pirobaa. 
 
 
 
Lia Menteshashvili 
Studing as Process of Conscious and Active Mastering of Knowledge 
Summary 
 
Mastering of knowledge is impossible without pupils activity. Pupils pass their way from ignorance 
to knowledge by their teachers leadership. 
Pupils should get such system of knowlege, which really reflects our universe, things, phenomena 
ans connection among them. We should foresee age pecularities of child and teenager in the process of 
mastering. That is one of the important condition in the development of thinking. 
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Лия Ментешашвили 
Учение как процесс активного и осмысленного усвоения знаний 
Резюме 
 
Усвоение знаний не возможно без активного участия самих учащихся. Ученики под руковод-
ством учителя проходят определённый путь от незнания к знанию. 
Учащиися в результате обучения должны получить достоверные знания в той системе, кото-
рая в точности отражает окружающую действительность,  предметы,  явления  и существующие 
между ними связи. В процессе усвоения знаний необходимо учитывать возрастные особенности де-
тей и подростков, что  является одним из вожнейших условий развития мышления. 
 
 
 
 
 
 
nato Serozia 
baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetis asistent-profesori 
 
komunikaciis efeqturi strategiebi 
 
komunikacias mniSvnelovani adgili ukavia Cvens cxovrebaSi. komunikaciis ga-
reSe warmoudgenelia adamianis funqcionireba, misi profesiuli Tu yoveldRiuri 
saqmianoba. komunikacia efeqturi saswavlo procesis erT-erTi uniSvnelovanesi 
komponentia. komunikaciis efeqturi strategiebis dauflebis gareSe SeuZlebelia 
saswavlo-aRmzrdelobiTi muSaobis normalurad warmarTva skolaSi, moswavleTa 
mSoblebTan urTierToba, klasgareSe muSaobis Catareba da a.S. naSromSi ga-
vaanalizebT komunikaciis im efeqturi strategiebis arss, romelTa codnac mniS-
vnelovnad daexmareba pedagogebs. 
komunikacia niSnavs adamianebis erTobliv qmedebas, rodesac isini erTmaneTs 
elaparakebian da usmenen. `komunikacia aris mTqmelisa da msmenelis erToblivi 
produqti~(5,50). cxadia, rom komunikacia garkveuli Sinaarsis irgvliv igeba, ma-
gram am Sinaarsis gageba-gaziarebaSi orive mxare unda iyos CarTuli. tradiciu-
li ganmartebis Tanaxmad, `komunikacia aris informaciis gacvlis procesi or an 
met adamians Soris~(1,106). aRniSnuli procesi Tavis TavSi moicavs or komponents-
informaciis gacemasa da mis miRebas.Kkomunikaciis gansaxorcieleblad yovelTvis 
aris garkveuli winapiroba anu fonuri monacemebi: kerZod, komunikaciis procesi 
gulisxmobs saerTo sakomunikacio realur an virtualur sivrces da saerTo sa-
komunikacio simboloebs. Gganasxvaveben komunikaciis ganxorcielebis meqanikur 
da SemoqmedebiT midgomebs. komunikacia, meqanikuri midgomiT, aris informaciis 
kodirebisa da gadacemis calmxriv mimarTuli procesi informaciis wyarodan in-
formaciis mimRebamde. Kkomunikacia, SemoqmedebiTi midgomiT, aris komunikaciis 
monawileTa erToblivi moRvaweoba, romlis drosac sagnebsa da moqmedebebze 
gamomuSavdeba saerTo Sexedulebebi, garkveuli TvalsazrisiT. 
Kkomunikaciis ZiriTadi modeli anu komunikaciuri cikli ase gamoiyureba: 
 wyaro/gadamcemi _ agzavnis informacias, romelic mimRebisaTvisaa 
gankuTvnili; 
 mimRebi-adamiani/adamianebi, visTvisac gzavnili/cnoba (`mesiji~) aris 
gankuTvnili; 
 gzavnili/cnoba(Sinaarsi)-informacia, romelsac wyaro gadascems; 
 arxi - sakomunikacio arxi, romelic informaciis gadacemisas gam-
oiyeneba, SesaZlebelia iyos sxvadasxva; mag.: `vizualuri, rodesac vi-
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yenebT TvalsaCinoebebs; audialuri, rodesac vsaubrobT da msmenelebi 
ismenen informacias; taqtiluri, rodesac msmeneli xeliT exeba mag.: 
Tixas da xvdeba, rom is sveli da rbili aris~(3,33); 
  komunikaciisas SesaZlebelia erTdroulad erTi da ramdenime arxis gam-
oyeneba. rac ufro meti arxi gamoiyeneba informaciis gadasacemad, miT ufro 
advilia masalis gageba da damaxsovreba. 
 konteqsti - garemo an fizikuri adgili, sadac mimdinareobs komunikacia; 
  ukugeba - aris informaciis miwodeba meore adamianisa Tu jgufisaTvis imis 
Sesaxeb, Tu ra gavlenas axdens da rogor aRiqmeba misi an maTi qceva sxvebis 
mier. ukukavSiri exmareba adamians sakuTari Tavis sworad SefasebaSi, arasasur-
veli qcevis an komunikaciis stilis Secvlasa da Sesabamisad, miznis miRwevaSi. 
arsebobs ukukavSiris ramdenime saxe: `pozitiuri, romlis mizania msmenelis 
waxaliseba; mimarTulia dadebiTi qcevis ganmtkicebaze da waaxalisebs meore 
mxares msgavsi qcevis momavalSi ganmeorebisaken; negatiuri(uaryofiTi), romlis 
mizania mosaubris dablokva; magaliTad, `rogorc Cans, Sen uyuradRebod 
mousmine am instruqcias, amitom, arasworad Seasrule davaleba;  mimarTulia 
uaryofiTi qcevis Secvlaze.  neitraluri, romelic arc waaxalisebs da arc 
aferxebs mosaubres; mag.: `gasagebia, mesmis~;  mimarTulia sxvisi qcevis da misi 
gamomwvevi mizezebis gagebis demonstrirebaze; informatiuli, romlis mizania 
msmenelisaTvis informaciis miwodeba;  araformaluri ukukavSiri - warmoaCens 
`swor~ pasuxs an gadawyvetilebasa da mimarTulia meore mxaris informirebaze; 
Semajamebeli, romlis mizania mosaubris naTqvamis, qcevis da a.S. Sejameba; mag.: 
`Seni naTqvamidan gamomdinare SeiZleba davaskvnaT, rom SenTvis ufro 
mosaxerxebelia individualuri muSaoba. ajamebs individis moqmedebas~(3,34). 
saWiroa ufro meti aqcenti pozitiur ukukavSirze  keTdebodes;  aRiniSnos is, 
rasac miaRwia msmenelma da ara mxolod is, rasac ver miaRwia. 
  erTmaneTisagan ganasxvaveben verbaluri da araverbaluri komunikaciis 
formebs. 
  verbaluri komunikacia gulisxmobs informaciis gacvlas sityvebis ga-
moyenebiT. verbaluri komunikacia warmoadgens ramdenime komponentis, elementis 
erTobliobas. Ees elementebia intonacia, bgeris simaRle da saubris siswrafe. 
samive komponentis sworad gamoyeneba gvexmareba, maRali xarisxiT informaciis 
gadacemaSi. 
intonacia _ imisaTvis, rom sxva adamianebs davanaxoT Cveni damokidebuleba 
gadacemul informaciasTan, sworad unda gamoviyenoT intonacia. intonaciis 
meSveobiT, vakeTebT aqcents Sinaarsis garkveul nawilebze. aseTi midgomiT sxva 
adamians sworad esmis da misTvis ufro martivad gasagebia miwodebuli informa-
cia. 
Bbgeris simaRle _ saubrisas mniSvnelovania, ar viyoT monotonurebi da 
vcvaloT bgeris simaRle. zedmetad xmamaRali/xmadabali saubari usiamovno da 
gamaRizianebelia. 
saubris siswrafe _ mniSvnelovania, gaviTvaliswinoT oqros Sualedi. Aar 
unda visaubroT Zalian swrafad an Zalian nela. Nnebismieri axali informaciis 
aRsaqmelad adamians garkveuli dro sWirdeba. 
imisaTvis, rom saubari iyos saintereso, sxvebisaTvis momxibvleli, gasagebi 
da mravalferovani, yovelTvis unda vcvaloT intonacia, bgeris simaRle da sau-
bris siswrafe. 
komunikacia SeiZleba araverbaluradac mimdinareobdes. yoveldRiur cxovre-
baSi Cven erTmaneTs sakmaod didi moculobiT gadavcemT informacias araverba-
luri komunikaciis gziT. 
informaciis gadacema araverbaluri gziT xdeba TiTqmis uwyveti nakadis 
saxiT. Cveni Cacmuloba, saxis gamometyveleba, Tvalebi, moZraoba, dgomisa Tu 
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jdomis poza da a.S. mudmivad gadascems msmenels informacias Cveni mdgomareo-
bis, grZnobebisa da damokidebulebebis Sesaxeb. 
Kkvlevebi aCvenebs, rom saklaso garemoSi informaciis udidesi nawili ara-
verbalurad gadaicema. amasTanave, rodesac moswavleebi maswavlebels zogadad 
an mis kompetenturobas afaseben, umetes SemTxvevaSi araverbalur informaciaze 
miuTiTeben. Mmag.: sasiamovno xma aqvs, gamaRizianebeli manerebi aqvs, momwons misi 
xmis tembri da a.S. amis sawinaaRmdegod, aRmoCnda, rom maswavleblebi nakleb yu-
radRebas aqceven moswavleebis araverbalur maniSneblebs da ZiriTadad masalis 
gadacemiT arian dakavebuli. mniSvnelovania agreTve Semdegi araverbaluri ma-
niSneblebis gaTvaliswineba da kontroli:  mimika, sxeulis poza,  Jestebi, xmis 
maxasiaTeblebi, Cacmuloba, manZili da a.S. 
werilobiTi komunikaciis dros adgili aqvs informaciis damuSavebasa da 
moZraobas werilobiTi formiT. rogorc wesi, werilobiTi komunikaciis dros 
informacia meti sirTulisa da mniSvnelobis matarebelia. mas gacilebiT meti 
mtkicebiTi mniSvneloba eniWeba da saqmis warmoebis dokumentaciebis didi nawili 
wlobiT inaxeba. 
Kkomunikacia SesaZlebelia iyos arajansaRi, dabali xarisxis, cudi, an Sesa-
Zlebelia iyos  efeqturi. 
zogadad, cudi komunikaciac komunikaciaa, magram igi dabali xarisxiT ga-
moirCeva, mizans srulyofilad ver aRwevs da informacia xSirad adresatamde 
damaxinjebuli saxiT midis. Eefeqturi komunikacia gansxvavdeba Cveulebrivi 
komunikaciisagan da xazs usvams informaciis gadacemisa da miRebis maRal 
xarisxs. magaliTad, Tarjimani, romelic yvelafers zustad da gasageb enaze 
gviTargmnis. 
Eefeqturi komunikaciisaTvis mniSvnelovania ara mxolod is, ras vambobT, 
aramed isic, Tu rogor vambobT Cvens saTqmels. Aazris Camoyalibebisa da misi 
efeqturad miwodebis unaris ganviTarebas praqtikuli varjiSi sWirdeba. arse-
bobs komunikaciis eTika, romlis funqciaa adamianebTan efeqturi da pozitiuri 
urTierTobebis Camoyalibeba.  
KaRsaniSnavia, rom komunikaciis efeqturobas xels uSlis Semdegi barierebi: 
 Bbundovani procesi/enobrivi barierebi: gaugebari Jargonis gamoyeneba, 
specialuri terminologia da a.S. 
 informaciis struqtura: mravalmxrivi da gadatvirTuli gzavnili; 
 pirovnuli niSnebi: fizikuri da mentaluri mdgomareoba, ganaTlebis da 
inteleqtis gansxvavebuli done da a.S. 
 fizikuri barierebi: xmauri, temperatura, arakeTilmowyobili garemo da 
a.S.; 
 adamianis `buneba~: crurwmenebi, tradiciebi, kulturuli niSnebi; 
 fsiqologiuri barierebi: interesis arqona, uyuradReboba da a.S. 
   konfliqturi mosazrebebi da miznebi: rodesac adamianebi sawinaaRmdego 
mosazrebebs uWeren mxars, maT uWirT sxva mosazrebebis gaziareba. 
Kkomunikaciis barierebis daZlevis yvelaze mZlavr saSualebas 
efeqturi komunikaciis principebis dacva warmoadgens. komunikaciis dros 
aseTi barierebis Semcireba mniSvnelovnad aumjobesebs informaciis 
gadacemis xarisxs. gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces adamianebs So-
ris urTierTobebis, komunikaciis kulturis swavlebas axalgazrda  
TaobebSi. 
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nato Serozia 
Kkomunikaciis efeqturi strategiebi 
reziume 
 
komunikacia efeqturi saswavlo procesis erT-erTi umniSvnelovanesi 
komponentia. komunikaciis procesi gulisxmobs informaciis gacvlas (gacemas da 
miRebas) or an met adamians Soris, rogorc verbalurad, ise sityvebis 
gamoyenebis gareSec.Kkomunikaciis barierebis daZlevis yvelaze mZlavr 
saSualebas efeqturi komunikaciis principebis dacva warmoadgens. komunikaciis 
dros aseTi barierebis Semcireba mniSvnelovnad aumjobesebs informaciis 
gadacemis xarisxs. 
 
 
Nato  Sherozia 
Effective Communication Strategie 
Summary 
 
Communication is one of the most important components of an effective learning process. The 
communication process involves the exchange of information (issuing or receiving) between two or more 
people, both orally and without the use of words. A powerful tool for overcoming communication barriers 
is the adherence to the effective principles of communication. During the communication, the reduction of 
such barriers significantly improves the quality of information transfer. 
 
 
 
Нато Шерозия 
Эффективные стратеги коммуникации 
Резюме 
 
Коммуникация является одним из наиболее важных компонентов эффективного процесса 
обучения. Процесс коммуникации включает в себя обмен информацией (выдачи или приема) между 
двумя или более людьми, как вербально, так и не вербально. Мощнейшим средством преодоления 
коммуникативных  барьеров  является  соблюдение  эффективных принципов коммуникации.Во 
время общения сокращение таких барьеров значительно улучшает качество передачи информации  
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Лаура Гурули 
Преподаватель Центра языков Тбилисского государственного университета 
им. Иванэ  Джавахишвили 
 
Роль грамматики в преподавании русского языка  как иностранного 
  
Учебный процесс при обучении русскому языку предполагает решение реальных задач, сре-
ди которых немаловажное значение имеют  вопросы, связанные с теоретико-лингвистическими 
принципами и подходами к преподаванию русской грамматики в конкретных условиях обучения 
русскому языку как иностранному. При обучении иностранному языку как средству общения грам-
матика изучаемого языка  нужна учащемуся для того, чтобы: а) правильно строить иноязычную 
речь; б) правильно понимать иноязычные высказывания; в) в случае необходимости – уметь созна-
тельно контролировать построение высказывания и сознательно выбирать требуемые  грамматиче-
ские формы и конструкции. 
             В системе обучения РКИ активно используется коммуникативно-деятельностный подход. 
Каковы принципы реализации данного подхода в преподавании грамматики РКИ на разных этапах 
обучения? При таком подходе языковые явления представлены от содержательных элементов к ре-
чевым текстам с учётом процессов, которые происходят в реальной речевой деятельности,что поз-
воляет более полно реализовать речевую, коммуникативную направленность обучения грамматике 
РКИ. Обучение языку, исходя из коммуникативной методики, должно быть максимально прибли-
жено к условиям и целям реального использования языка каждой возрастной, социальной и диффе-
ренцированной по образовательному признаку категорией учащихся. 
         Такая задача предполагает тщательное изучение коммуникативных потребностей тех, кто 
учится языку. На этой основе выделяется языковой материал, входящий в разнообразные речевые 
формы и формулы,обеспечивающие удовлетворение этих потребностей. При этом ставится вопрос, 
как при этом соблюдается принцип системности подачи материала, какие свойства языкового и ре-
чевого материала учитываются при отборе материала для обучения разным видам речевой деятель-
ности, какие грамматические формы должны  быть предъявлены на разных уровнях обучения?.    
         При коммуникативном принципе и системном способе отбора и организации языкового мате-
риала, языковая, речевая и коммуникативная компетенции взаимосвязаны таким образом, что каж-
дая последующая из названных компетенций обеспечивается предыдущей. Абсолютизация каждой 
из них в отдельности может не дать желаемого результата при обучении. Методика должна быть 
многообразной.   Преподаватель должен иметь конкретный подход к обучающимся в каждой от-
дельно взятой группе на разной стадии обучения (4,6). 
 Основная цель работы на начальном этапе – формирование словаря, необходимого и достаточного 
для элементарного общения в учебной и обиходно-бытовой сфере, а также обеспечение лексическо-
го наполнения для усвоения грамматики.  
На этом этапе должна быть теснейшая связь лексической работы с грамматической . Слово входит в 
словосочетания, предложения, поэтому учащийся должен уметь употреблять слово в контексте. 
Лексику необходимо подбирать в соответствии с целями грамматики. Особенностью начального 
этапа обучения является то, что в этот период закладываются основы правильной  речи, развитию 
которой должны быть подчинены все виды работы по языку, используемые на данном этапе. Обу-
чение же речи на начальном этапе возможно лишь в пределах,обусловленных конкретными целями, 
так как для выполнения различных коммуникативных целей потребуется различный языковой мате-
риал, различные темы, тексты, различные навыки и умения (6 ,76). 
             Коммуникативная цель начального этапа обучения иностранных студентов русскому языку, 
в том числе грузинских , заключается в том, чтобы а) научить их пользоваться речью на русском 
языке в типичных ситуациях, близких к тем, с которыми им пришлось бы сталкиваться в России. В 
рамках коммуникативной цели решается и познавательно – воспитательная задача данного этапа. б) 
подготовить их к изучению предметов основного профиля с использованием русского языка как 
средством получения новой, дополнительной информации по данной дисциплине. 
Т.о., начальный этап обучения – это тот период, когда закладывается речевая база для последующих 
этапов обучения, это период учебного процесса, необходимый для создания речевой базы коммуни-
кации в пределах, ограниченных целями обучения.  
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          Как было отмечено выше, обучение языку не может проходить без подачи необходимого 
грамматического материала. Теоретическое знание грамматики, описание грамматических явлений 
и формирование у учащихся грамматических понятий – всё это имеет значение для обучения речи. 
(7, 4) 
       Учащийся не может овладеть речевой деятельностью без опоры на теорию, пока он осознанно 
не выстроит все изученные языковые формы в систематизированные ряды. Именно это создаёт ос-
нову для выполнения речевых действий в новых ситуациях по аналогии с уже имеющимся у обуча-
емого лингвистическим опытом (5,17). Введение обобщённого и систематизированного грамматиче-
ского материала должно служить тому, чтобы побудить учащихся к осознанным речевым действи-
ям. При этом процесс овладения иностранным языком протекает от осознанного употребления язы-
ковых единиц к их автоматическому использованию в речи, что соответствует сознательно – прак-
тическому методу обучения ( 2, 13). 
         В научной литературе  большое внимание уделяется отбору грамматического материала.   В 
методике преподавания РКИ высказываются противоречивые мнения по отбору грамматического 
материала, его обоснованию и последовательности введения: утверждается положение об опреде-
ляющей роли грамматической системы языка и одновременно – о методической целесообразности 
отбора грамматических явлений и последовательности их введения, исходя из жизненной потребно-
сти общения иностранных студентов в языковой среде ( 1, 15). 
Очень большое практическое значение имеет распределение отобранного грамматического матери-
ала, его дозировка. 
         Отобранный материал, по мнению многих методистов,  должен представлять собой относи-
тельно небольшой круг коммуникативно значимых синтаксических форм имени. На начальном эта-
пе только на незначительном лексическом материале можно развивать навыки использования в речи 
грамматических явлений, которые необходимы для функционирования данной лексики при речевом 
общении. 
         Основу грамматического минимума начального этапа обучения, наряду с некоторыми другими 
категориями, составляет предложно-падежная система русского языка. В связи с этим, одним из во-
просов, который возникает при анализе методической и учебной литературы, является последова-
тельность введения падежей и их значений в процессе обучения русскому языку иностранных сту-
дентов на начальном этапе.  
          Некоторые методисты считают, что порядок подачи падежей  вызван необходимостью с само-
го начала дать студентам наиболее употребительные в речи конструкции, дать активный материал 
для владения языком как средством общения, однако в группах разных национальностей допуска-
ются отклонения с учётом особенностей родного языка учащихся.Употребительность падежей и их 
потребность для коммуникации на определённом этапе обучения устанавливались на основании 
опыта преподавания, отсюда противоречивость мнений авторов учебников русского языка и авторов 
методических статей по вопросу порядка изучения падежей (1, 19). 
           В учебниках русского языка можно выделить несколько вариантов подачи падежей, однако во 
всех вариантах введения падежей В.п. и П. п. находятся в числе первых трёх, причём в одних вари-
антах за И.п.следует В.п., а в других – П.п. Что касается Р.п., то он может оказаться либо до В.п. 
одушевлённого, либо после, а творительный и дательный – либо на последнем, либо на предпослед-
нем месте. (1,20) 
           По рекомендациям многих методистов, изучение падежей, как правило, строится в учебниках 
на минимуме основных значений. В большинстве учебников последовательно вводятся значения 
сначала одного косвенного падежа, потом другого. Исключение составляют В.п.и П.п., иногда Р.п. 
Значения этих падежей чередуются со значениями других падежей. Например, чередуются обстоя-
тельственные и объектные функции П.п. и В.п.  
            Во всех случаях практика введения падежных форм основывается на особенностях системы 
языка и трудностях усвоения материала учащимися.Основная  цель – выработать у учащихся навы-
ки употребления падежей на ограниченном круге словоформ, а затем осуществить перенос этих 
навыков в другие словоформы.  
 В нашей практике мы придерживаемся порядка подачи падежей, при котором после И.п. на первом 
месте стоит изучение П.п. и В.п., а затем Р.п., Д.п. и Т.п.. Изучение П.п. и В.п. является первосте-
пенным в грузинской аудитории, что вызвано особенностями их употребления в грузинском языке. 
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           Как известно, в практике преподавания РКИ при отборе и представлении грамматического 
материала значительную роль играет сопоставление родного и изучаемого языков. Родной язык 
присутствует в сознании учащегося  в те моменты, когда он занимается усвоением неродного языка. 
Поэтому в практике преподавания должны широко использоваться данные сопоставительной линг-
вистики. Опираться надо на изучаемый язык, но также нужно учитывать особенности родного языка 
учащихся. Сравнение позволяет выявить сходные конструкции, с помощью которых « родной язык 
из неизбежного и беспощадного конкурента иностранного языка становится опорой егоусвоения» 
(3, 67), а также структурно-семантические расхождения, которые затрудняют усвоение конструкций 
изучаемого языка или приводят к нежелательной интерференции. Поэтому при разработке учебного 
грамматического материала важно определить, как передаются межъязыковые универсалии в си-
стеме изучаемого языка и каковы отличия способа их выражения в изучаемом языке по сравнению с 
родным.Это позволит выделить трудности, которые возникают в овладении грамматикой русского 
языка и в её практическом речевом использовании перед учащимися той или иной национальности.  
           В методике преподавания русского языка различаются ошибки, которые бывают случайными 
(например, из-за незнания или непосильных заданий), и ошибки, типичные для носителей опреде-
лённого языка. Знание системы родного языка учащихся и изучение типичных ошибок даёт поло-
жительные результаты. Ошибки подобного рода можно предвидеть и предупреждать и уделить их 
искоренению достаточное учебное время. Именно к такого рода типичным ошибкам относится упо-
требление винительного и предложного падежей грузинскими учащимися. Основная трудность для 
грузинского учащегося при изучении этих падежей заключается в том, что,  с одной стороны, пред-
логу в в русском языке соответствует послелог -ში   в грузинском, а предлогу на соответствует по-
слелог - ზე, поэтому учащийся легко воспринимает объяснение преподавателя, что предлог в обо-
значает нахождение внутри предмета, в пределах чего-либо, а предлог на обозначает нахождение на 
поверхности, на открытом месте: на столе (magidaze), в столе (magidaSi). Однако в ряде случаев 
ошибки в употреблении предлогов в и на в речи грузинских учащихся возникают там, где по логике 
должен быть предлог в, но употребляется предлог на: на заводе, на почте  (в грузинском: qarxanaSi, 
fostaSi ).   Помимо этого, учащимся надо в доступной форме объяснить, что предлог на в некоторых 
случаях указывает на участие в мероприятиях, действии или в пребывании там, где происходит 
названное действие, например, в театре, но на спектакле; в школе, но на уроке. Учащиеся нередко 
смешивают эти структуры при употреблении в речи. 
          Не меньшие трудности возникают у грузинских при усвоении винительного падежа с предло-
гами в и на для обозначения конечного пункта движения. При введении этой структуры происходит 
смешение форм В.п. направления, отвечающего на вопрос куда? и П.п. места, отвечающего на во-
прос где?  Учащиеся не всегда могут осознать разницу в вопросах куда? и  где?, поскольку в гру-
зинском языке в обоих случаях в основном ставится один и тот же вопрос где?  Этим вызваны 
ошибки типа: --Где ты идёшь? –Я иду в университете. Он идёт в магазине. К этому добавляется ещё 
одна трудность, вызванная отсутствием в грузинском языке лексического обозначения способа пе-
редвижения. 
- Я  иду на стадион; я еду в Батуми  (me mivdivar stadionze, me mivdivar baTumSi  )          
В грузинском языке в обоих случаях употребляется один и тот же глагол. Главная трудность, кото-
рая стоит перед преподавателем при объяснении этих грамматических структур – это донести до 
учащихся осмысленное понимание сущности явления. Для объяснения этого сложного для обучаю-
щихся явления преподаватель должен использовать различные способы объяснения и закрепления 
грамматического материала. Этими трудностями объясняется и то, что на изучение винительного и 
предложного падежей имени существительного преподаватель, как правило, уделяет большую часть 
времени, отведённого на изучение всей падежной системы русского языка. 
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Лаура Гурули 
Роль грамматики в процессе преподавания русского языка как иностранного 
Резюме 
 
        Обучение языку не может проходить без подачи необходимого грамматического материа-
ла.Основу грамматического минимума начального этапа обучения русскому языку, наряду с неко-
торыми другими категориями, составляет предложно-падежная система русского языка. В связи с 
этим, возникает вопрос о последовательности введения падежей и их значений в процессе обучения 
русскому языку на начальном этапе.  При отборе и представлении грамматического материала зна-
чительную роль играет сопоставление родного и изучаемого языков. 
                                          
 
laura guruli 
gramatikis roli rusulis, rogorc ucxo enis swavlebisas 
reziume 
 
     enis Seswavla SeuZlebelia specialuri gramatikuli masalis miwodebis ga-
reSe. sxva gramatikul kategoriebTan erTad, rusuli enis swavlebis sawyis 
etapze gramatikuli minimumis safuZvels warmoadgens rusuli enis brunvaTa 
sistema. amasTan dakavSirebiT, rusuli enis swavlebis procesSi, dgeba sakiTxi 
brunvebis miwodebis Tanmimdevrobisa da maTi mniSvnelobebis Sesaxeb. gramatiku-
li masalis SerCevisas da misi wardgenisas mniSvnelovani roli eniWeba 
mSobliuri da ucxo enebis urTierTSedarebas. 
      
 
Laura Guruli 
The Role of Grammar in Teaching Russian as a Foreign Language 
Summary 
 
         Learning of the language is impossible without filling the necessary grammatical material. At the first 
stage of  teaching  the Russian language, the basis of grammatical minimum alongside with some other cat-
egories is the case - prepositional system of the Russian language. Therefore, arises the question of the se-
quence of case representation  and there meanings in the learning of Russian language. In the selection and 
the presentation of the grammatical material, the important role plays comparison of native and foreign lan-
guages. 
 
avtorTa  sayuradRebod!  
 
      `mecniereba da cxovreba~ aris saerTaSoriso, recenzirebadi da referi-   
      -rebadi samecniero Jurnali, romelic miewodeba saqarTvelos umaRlesi sas  
      wavleblebisa da kvleviTi dawesebulebebis biblioTekebs. 
 
   G  gamosaqveynebeli naSromi unda akmayofilebdes Semdeg moTxovnebs: 
 
- statia SeiZleba dawerili iyos qarTul, inglisur an rusul enaze; 
- avtoris saxeli da gvari, samuSao adgili da akademiuri Tanamdeboba 
miTiTebul iqnes saTauris win, centrSi; 
- naSroms Tan unda daerTos reziume (10-12 striqoni) sam enaze (qarTuli, 
inglisuri da rusuli). samive enaze unda iTargmnos naSromis saTauri, 
avtoris sruli saxeli da gvari; 
- qarTul enaze naSromi iwyoba Acad Nusx  SriftiT. rusul da inglisur 
enebze  Times  New  Roman SriftiT, (aseve am enebze warmodgenili 
reziumeebi).  Sriftis zoma 11, saTaurebisaTvis _ 12,  striqonebs 
Soris 1,5 intervali. mindori: marcxniv da zevidan 2 sm., marjvniv da 
qvevidan 2,5 sm.; 
- naSromis moculoba ar unda aRematebodes A4 zomis 7 nabeWd gverds, 
gamoyenebuli literaturisa (araumetes 8-10 dasaxelebisa) da reziumeebis 
CaTvliT; 
- naSromi warmodgenil unda iqnes eleqtronul versiasTan erTad amobeWdili 
A4 zomis qaRaldze or egzemplarad, mas Tavfurcelze unda daerTos 
avtoris  sakontaqto rekvizitebi: saxeli, gvari; akademiuri Tanamdeboba, 
misamarTi (binis, samsaxuris, telefonis nomrebi da eleqtronuli fostis 
misamarTi); 
- statiis JurnalSi dabeWdvis an dabeWdvaze uaris Tqmis Setyobineba xdeba 
wardgenidan 3 Tvis vadaSi; 
-  JurnalSi gamoqveynebuli masalebis sizusteze pasuxismgebelia avtori. 
 
      misamarTi:  q. Tbilisi, eg. ninoSvilis #55 
 
damatebiTi informaciisaTvis dagvirekeT telefonze:  
 
2969044 
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